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1. UVOD 
 
U ovomu radu promatrat će se naglasci u imenskomu sustavu govora grada Knina koji 
dijalektološki nije nigdje posebno opisivan1. Stoga ovo ima biti dijalektološki prinos kroatistici, 
a pri opisu koristit će se suvremeniji pristup naglasnih obrazaca kao u Kapović 2015., iz čega 
slijedi to da će biti i jezikoslovni prinos. 
Govor grada Knina jest donekle danas na razini dijalekta miješan govor, pogotovo kad 
se gledaju najnoviji tijekovi nakon doseljavanja poslije Domovinskoga rata (počam od 
kolovoza i kasnijih mjeseci 1995. godine)2 i odseljavanja razmjerno većega dijela ranijega 
                                                          
1 Od novijih radova za spomen kninskoga govora kao dijalektološkoga punkta vidi Lisac 2008: 106, a usp. i 
Kapović 2015: 755. U Kapović 2015. kninski govor među ostalim govorima nabraja se kao ijekavski punkt, što je 
precizno, ali nije u potpunosti točno, a razlozi jesu sociolingvističke naravi (dalje vidi i u sljedećoj bilješci i u 
sljedećemu poglavlju u tekstu) te je jedan od poglavitih razmještaj pretežito ikavskoga, odnosno pretežito 
ijekavskoga stanovništva u gradu pri čem je ikavsko stanovništvo starinsko dočim je ijekavsko uglavnom došljačko 
(što se fonoloških značajki tiče, danas se primjerice uglavnom kaže stijéna „stijena; kamen, vrsta kamena“, ali je 
česta uvećanica u dijela izvornoga stanovništva ostala stínčina (ili inač. stìnčina, a takove alternacije u svjetlu 
tradicijske govorne ikavice jesu rezultatom miješanja govora te se govor u dijalektologiji valja promatrati kao 
ikavsko-ijekavski). Od mjesta uz gradsko područje grada Knina u novije je vrijeme Golubić istraživan (vidi u 
Dešić 1997.), a u ranijim se dijalektološkim studijama (npr. u Brozović – Ivić 1988.) kninsko područje prešutno 
navađa unutar ijekavskonovoštokavskoga govornoga područja dočim se u novijim radovima (npr. u Lisac 2001.) 
prostor grada Knina te obližnjih općina Vrpolje i Potkonje – koje su,  a navlastito  potonja, ikavske i prije 
Domovinskoga rata bile i uza sjeverni odnosno uz južni dio grada jesu naslonjene – ikavskima odnosno ikavskim 
otokom drže, a ikavskim je govorom očito obuhvaćeno i doseljeničko stanovništvo u susjednim općinama (kao u 
spomenutoj golubićkoj općini). Od mjesta kninskoj općini susjednih gradskih općina istražen je Badanj kod Drniša 
(npr. prema Lisac 2008.) dočim je od udaljenijih mjesta u dubljemu zaleđu primjerice istražena otočačka čakavska 
okolica (u Ivić 1964.) kao i sinjska sela Otok (npr. prema Lisac isto) te Bitelić (u Ćurković 2014.) te će neki od tih 
radova, a navlastito Ivić isto donekle poslužiti kao usporedni izvor primjera budući da bi se kakve naglasne 
sličnosti kojih u Kninu danas nema mogle nalaziti u Kninu susjednih malim općinama te navlastito u Kistanju i 
okolici, no potreban je poredbeni prikaz takva stanja jer su govori previše naglasno različiti.  
2  U kninskomu stanovništvu valja razlikovati stanovništvo urbanoga dijela grada koji se širio do Drugoga 
svjetskoga rata pretekavši područje gradskoga trga (danas Trga dr. Ante Starčevića) gdje je bilo brojnije hrvatsko 
ikavsko stanovništvo od rijetko razmještena srpskoga ijekavskoga stanovništva koje je doseljavanjem ponajvećma 
iz kistanjske i šire zadarske (ravnokotarske i bukovačke) okolice postalo brojno u novijemu dijelu grada gdje je 
bilo gušće naseljeno: te dvije jezične oaze u suvremenoj gradskoj zoni razlikuju se po govoru i stoga što je sjeverni 
dio grada ostao širi i stoga rjeđe naseljen te i zbog složenih poslijeratnih migracija ta razlika nije istraživana premda 
se neke naglasne osobitosti u radu odvajaju. Pred Domovinski rat (1991.-1995.) srpsko je stanovništvo na području 
Knina i Kninskoga Polja (koji danas uz manja naselja čine grad Knin koje se područje istražuje) živjelo je 10219 
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stanovništva, uslijed čega se u ovomu radu na razini dnevne komunikacije mogu pokušati 
izdvojiti zajedničke osobitosti govora koje, opet velikim dijelom s obzirom na autohtoni govor 
autora, imaju biti osobitostima ponajprije starijega dijalektološkoga sloja i rječnika.  
Naglasiti je da se teritorijalno samo područje grada gleda, ne i okolna sela te se na taj 
način uostalom hoće obuhvatiti govori razmjerno novijega, manje urbaniziranoga dijela grada 
(uvjetno rečeno seoskoga tipa s prevladavajućim novijim naseljima, takozvanim „glavicama“ i 
zaselcima – Kninskoga Polja koje je na pomolu trećega tisućljeća dijelom gradskoga područja 
postalo) te staroga, južnoga dijela grada i na taj način izostaviti arealni utjecaj susjednih sela od 
kojih su neka bliža, a neka udaljenija. Valja istaknuti i da se naglasne posebnosti svakoga 
područja unutar grada neće posebno isticati ponajprije stoga što su podatci o naglascima glede 
kronološkoga razvitka i uporabe u radu sami dosta zalihosni odnosno na proširene imenske 
likove upućuju, dočim ih autor s obzirom na govorno područje nije opsežno prikupljao nego ih 
je po uzoru na ostale dijalektološke radove i prema vlastitu skupljanju navađao, a rezultatom su 
ranijih proučavanja tijekom studija kroatistike što je među ostalime snimanje ispitivanih i 
samoinicijativnih govornika iziskivalo kao i starijega prikupljanja leksičkih osobitosti. 
 
 
                                                          
Srba ter 1718 Hrvata uza 388 Jugoslavena i 424 „ostala“ stanovnika, međutim tijekom rata velika većina 
hrvatskoga stanovništva biva raseljena uglavnom u druge hrvatske obalne gradove te dijelom u Zagreb da bi se 
poslije redarstvene operacije Oluja vratili uglavnom u pust grad u koji se doseljuju hrvatske obitelji uglavnom iz 
središnje Bosne uz veće ostale udjele Hercegovaca te Dalmatinaca (uglavnom Sinjana i obitelji iz sinjske okolice) 
koji 2001. zajedno čine većinu stanovništva, međutim autoru je zbog neobjavljivanja podataka o narodnosnomu 
sastavu nedostupno vidjeti koliki su stvarni brojevi, naime brojke kazuju o 11128 stanovnika naselja Knina te o 
536 stanovnika naselja Kninsko Polje (obama je skupinama podataka Državni zavod za statistiku izvorom). 
Tijekom poslijeratnih godina te navlastito u prvoj polovici novoga tisućljeća zabilježen je djelomičan povratak 
srpskoga stanovništva (koje je posebno počelo u drugoj polovici dvadesetoga stoljeća prevladavati jer je prema 
Goldstein 2003: 416 poslije Drugoga svjetskoga rata činilo okolo 57% stanovništva da bi 1981. narasli na okolo 
89% ukupnosti) kao i manja doseljavanja hrvatskoga stanovništva iz ostatka Dalmacije te iz Bosne i Hercegovine 
da bi danas broj uglavnom stagnirao te se noviji jezični pomaci i razlike na cijelu teritoriju ne mogu bez istraživanja 
uočiti ponajprije stoga što je izvorno prijeratno stanovništvo kao i novodoseljeno naseljeno po cijelu gradskomu 
teritoriju, a svrha ovoga rada ponuditi je kratki jezični prikaz stanja na terenu s naglaskom na tradicionalni govor 
prijeratnoga stanovništva i njihovih potomaka koji je već ušao u doticaj s novodoseljenim slojem stanovništva te 
se neke naglasne osobitosti koje ono kao mnogobrojnije možda također pokazuje ili je razvojno doprinijelo 
razvitku kakvih naglasnih likova ili oblika u radu jasno navode.  
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2. KRATKE DIJALEKTOLOŠKE CRTICE O KNINSKOMU GOVORU S 
OSOBITIM OSVRTOM NA NAGLASAK 
 
Prema posljednjemu popisu stanovništva iz 2011. godine područje grada Knina broji 
10633 stanovnika i u odnosu na ostala pripadajuća naselja daleko je urbaniziran (dok cijela 
općina broji 15407 stanovnika3). 
Kninski govor jest zapadnoštokavski novoštokavski govor, odnosno inovativniji govor. 
Izvorni govor staroga dijela grada (varoši) te velika dijela novijih gradskih dijelova jest ikavski, 
no današnji govor uslijed priljeva dominantno ijekavskoga stanovništva te svojevrsne 
koineizirane uporabe i toga hrvatskoga govora, dakako neizravno zasebito i standardnoga 
govora, a naposlijetku i zbog miješanja s govorima novijih govornika iz Bosne i Hercegovine 
uglavnom u praksi ijekavskima, može se gledati kao miješan ikavsko-ijekavski govor s 
pretegom ikavice u uporabi kao osobitošću širega dalmatinskoga regiolekta. 
Naglasno valja reći da je govor izrazito ponovoštokavljen, no u starijih slojeva manje 
nego u novijih (što se odnosi na govornike svih dijalekata i govora, dakle na starije stanovništvo 
i novodošlo u gradu što se u radu više neće naglašavati) premda prava naglasna razlika s 
obzirom na mjesto udara među govornicima ne postoji i nije zabilježena. Kao podrobnost 
istaknuo bih pojavu dvonaglaska u riječima, tipičnu obalnim govorima ter nizu inih (između 
ostaloga i za supstandardni govor nekih govornika državne televizije što se osobito vidi u 
obavještajnim emisijama kao što je Dnevnik – dvostruki udar nije rijedak i stoga se može 
zaključiti kako se riječ rijetko može izolirano promatrati imajući samo jedan udar i naglasak, 
no to je fonetskom temom, usp. dalje), kao iznimno rijetku, zvukovno (fonetski) uočljivu, no 
na području grada izrazito nerazlikovnu4/5: ali ta je pojava u jednoga dijela stanovništva, kako 
u selima, tako i u gradu iako u povlačenju vrlo ravnomjerno proširena (npr. stanovníkȃ, pítȃj, ì 
tȏ). Dakle tipološki Knin uglavnom ima novoštokavsko dalmatinsko naglašivanje premda se u 
                                                          
3  Podatci su navedeni prema mrežnoj stranici Državnoga zavoda za statistiku: 
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/censuslogo.htm.   
4 Pri čem je ograda od toga što je autor od dviju osoba čuo primjere jer ti govornici podrijetlom nisu s područja 
grada iako s njime donekle imaju veze jer je govor jednoga govornika manje izoliran (pripada općini Vrpolje, 
gradskoj općini susjednoj). 
5 Pojavu dvonaglaska u kontekstu povijesnoga ponovoštokavljivanja valjalo bi dalje dijalektološki istražiti jer se 
riječi koje dva udarna sloga imaju mogu i kratiti ili različitom silinom izgovarati (usp. stanovníkā̆; primjerice u 
glagola odgòvȃrā̆), a takve fonetske promjene općenito pripadaju dobro istraženu dijalekatnomu sloju u 
dijalektologiji, tj. stare su i u pojedinim govorima manje ili više analoške. 
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razvitku govora tijekom dvadesetoga stoljeća različite naglasne osobitosti pojedinih riječi i 
osobnih imena (npr. Katarína, Tína) očituju te će u opisu određenih naglasnih osobitosti u 
sljedećim poglavljima te potpoglavljima i o tomu riječi biti. 
 
 
2.1. PODROBNOSTI O NAGLASKU TE O IZGOVORU IMENICA (O 
FONOLOGIJI) 
 
Naglasni sustav govora grada Knina četveronaglasni je novi štokavski sustav i fonetski 
je artikulacijska razlika među svima naglascima izrazita samo što je donekle nazočno miješanje 
kratkouzlaznoga i dugouzlaznoga naglaska u pojedinih primjera i u pojedinih govornika koje 
je u veliku broju primjera izazvano redukcijom zanaglasnoga sloga: takozvano kanovačko 
duljenje (vidi u Kapović 2015: 734 i dalje) nuzgredno se javlja (npr. vóda, lipóta; u nekih je 
imenica vjerojatno jednim od uzroka promjene naglasnoga obrasca čemu vidi dolje, npr. nuzg. 
i rij. góra, zóra) i neki će se primjeri u tekstu među ostalime obrađivati, a autorovo je mnijenje 
da je pojava rezultat svojevrsne naglasnofonetske asimilacije unutar sustava dugih naglasaka. 
Izgovorno je stariji govor u pravilu glasovno umanjen, tj. gubljenje samoglasnika i glasovnih 
skupina češće je (npr. dȍktōrca, pȇstō, prȇska „preslika“) no rijetko je potpuno, odnosno takvi 
su primjeri i u mlađemu i u najnovijemu govoru izolirani i prepoznatljivi (kao što su leksemi 
nàkō „onako, da“, kòlko/kólko „koliko“, vȉdti „vidjeti“, vòlla „voljela“ i slični) dočim cio govor 
ima proširene polureducirane samoglasnike (npr. ovàkō6, (o)vòlikō, žèludac, Àgata – reducirano 
[i] daleko je češće kao u mȉslila, vȉdila, a može se primijetiti i samoglasnička zamjena koja 
redukciju sprječava npr. u Àgeta, temparatúra, picègīn „picigin, loptanje u vodi“ što je rjeđe) 
dočim je u istih govornika često i izostanak proširenoga gubljenja, a koji je rezultatom širenja 
govora, priselidbe mnogih govornika iz zadarskoga zaleđa (okolica Kistanja) te bližega 
kninskodrniškoga zaleđa te u najnovije vrijeme i šibenskoga i splitskoga zaleđa nazočan. Glede 
suglasnika nazočno je obezvučivanje, i često je u pojedinih riječi (npr. kat „kad“, dit/đet/djet 
„djed“, grop „grob“) premda tim češće i očuvanije u novijih govornika predratnoga naraštaja, 
pretežito pravoslavnoga stanovništva.   
Od fonoloških značajki koje govor približavaju ostalim dalmatinskim govorima valja 
izdvojiti npr. meko [ļ] i [ǵ] koji u nekih govornika i to razmjerno rijetko potpunoma fonetski 
                                                          
6 Usp. i složeni leksem vàkī-nàkī (i vàki-nàkī) koji se međutim često pojavljuje u obliku ovàkī-nàkī (i ovàkī-onàkī) 
te se ni na kojemu mjestu u tekstu ne navađa. 
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izostaju – žȅ(j)enō „željeno (gl. pr. trp. od žèliti, žèlti7 „željeti“), gȕȍspu(j)ōm (I) „gospođom“ – 
te se češće, no uglavnoma manje u novijega stanovništva izjednačuju u kakvo [lj] (dok samo [ļ] 
može biti i dijelom depalatalizirano, tj. [lj] kao primjerice u ljȅto, naljévati, no to je novijom 
pojavom uslijed pojekavljenja) pa posve rijetko i u samo [ļ], npr. meljùtīm8 (meljùtīm) „međutim, 
potom, no“. Na koncu riječi odnosno u posljednjemu slogu prisutan je nosni izgovor, dok 
navlastito priobalna promjena -m > -n u današnjemu govoru skoro potpuno izostaje (nazočnost 
je uglavnom veća u nekim selima, a usp. i u bližoj drniškoj okolici, u Badnju također bez 
promjene je znadem – usp. u Lisac 2008: 109), a usred riječi također rjeđe pred zapornikom do 
jednadžbe prema mjestu tvorbe dolazi – npr. zàpāmtiti/zàpāntiti – i prema autorovu je isticanju 
puno češće gubljenje ili redukcija cijele suglasničke skupine (u navedenoga primjera zàpāmt(i)ti, 
također i zápāmt(i)ti uz tradicionalni nosni izgovor). Navedene značajke kninski govor većini 
dalmatinskih govora približuju.  
 
 
3. NAGLASNI OBRASCI 
 
Bilježenje naglasaka prema naglasnim obrascima (paradigmama) u domaćemu je 
hrvatskomu jezikoslovlju u Kapović 2015. uvedeno i potpuno je primjenjivo na slavenske i ine 
indoeuropske jezike s razlikovnim tonskim naglaskom (kao što je hrvatski te primjerice 
slovenski i bosanski) te na one s razlikovnim mjestom naglaska (kao što su primjerice ruski i 
bugarski). Naglasni obrasci ponajprije označuju mjesto naglaska u sklonidbenim oblicima i 
njegovu ujednačenost s jezičnopovijesnoga i poredbenopovijesnoga gledišta i prema tomu 
načelno naglasni obrazac A gdje je naglasak nepokretan (npr. škrȉnja, br̀log, stȁdo), naglasni 
obrazac B izvorno povučena naglaska prema koncu riječi (ultimi; primjerice dúga, jùnāk, léglo) 
te naglasni obrazac C kao kombinacija izvornonaglašenih i izvorno slabije naglašenih ili 
nenaglašenih oblika (koji se danas očituju po sklonosti proklizi odnosno prenašanju (Kapović 
isto: 32-33 – preskakanju) naglaska na prednaglasnicu, npr. gláva, ȍblāk, zvȍno) postoji. U 
suvremenomu kninskomu govoru nije očuvan takozvani naglasni obrazac miješanoga tipa 
                                                          
7  U toga je glagola osobito česta potpuna redukcija u žèlla „željela“ uza žèlila bez potpunoga gubljenja 
međusuglasničkoga samoglasnika.  
8 Zbog manjka primjera pri navađanju rečenoga napisano je <lj> jer se cio glas slabije čuje, a da bi se izbjegao 
zaključak kako se [j] pri izgovaranju dobro čuje: zapravo glede izgovora ove riječi (čestice odnosno konektora) 
izgovor alofona [lj] blizak je izgovoru alofona [lj] jer se oba u izgovoru malo gube (npr. naljévati – meljùtīm). 
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(nazvan „naglasna paradigma d“ za potrebe rekonstrukcije, odnosno pisanje malim slovima u 
Kapović isto jest za općeslavensku sklonidbu) koja je inače manje (tj. područno) u slavenskim 
jezicima i idiomima posvjedočena, dok je jedan od zadataka ovoga rada također pokazati koliko 
su kakve uporabom česte ili rijetke naglasne osobitosti prežitci starih naglasnih i inih 
(rječničnih) promjena u govoru i naravno podudarne naglasnim obrascima. 
U ovomu radu, odnosno posebice u potpoglavljima u kojima se imenski naglasak i 
pripadnost naglasnim obrascima obrađuje, koristit ću se punim hrvatskim nazivom (naglasni 
obrazac A, B, C odnosno za usporedbu ili navađanje praoblika a, b, c) te kraticama (n. obr. A, 
B, C / a, b, c ili samo slovima), pri čemu ću metodološki ponajveće radi jednostavnosti prikaza 
količine naglašenih oblika u bilježenju odvojiti imenice dugih osnova i naglaska od osnova 
kratka naglaska te ih analogno, kao u izvorniku pridavati naglasnim obrascima A:, B: ter C: dok 
će za povijesne oblike ili oblike u podlozi biti rabljene kratice a:, b: odnosno c: (produljeno 
slovo c), međutim  neće biti potpuno dosljedno jer se u za povijesno starije govorne oblike 
obično označivanje velikim slovima rabi. 
 
 
3.1. IMENICE a-VRSTE  
 
Imenice a-vrste većinom jesu muškoga roda i u hrvatskomu su prema omjeru 
najbrojnije, dok su manjim dijelom srednjega roda. Na tvorbenoj razini imenice muškoga roda 
posjeduju nekolicinu temeljnih tvorbenih nastavaka odnosno morfema (rib-i(-)č-ø, vlad-ar-ø) 
od kojih se daljnjom tvorbom imenice ženskoga roda (igr-a(-)č-ic-a, vlad-ar-ic-a) tvoriti mogu, 
pače u indoeuropskim jezicima pa tako i u hrvatskomu jeziku postoji niz bliskih tvorbenih 
nastavaka radi tvorbe imenica i muškoga i ženskoga roda, primjerice dobit-n(-)ik-ø : dobit-n(-
)ic-a; donekle manje značenjski povezana tvorba jest slijep-ac-ø (ili slijep-(a)c-ø9) : sljep-ic-a 
                                                          
9 Tako se tradicionalno ovaj morfem rastavlja, što je obrazno ispravno, no budući da su zagrade već ranije 
iskorištene za označivanje tvorbeno i značenjski potaknute dvojbe glede rastavljanja izvorno glagolskoga 
tvorbenoga nastavka -i- odnosno -a- (*rib-i-ti, igr-a-ti) nije bilo načina; izvan toga tvorbeni se nastavak odnosno 
morfem -(a)c- ni u općeslavenskom razdoblju a ni u praslavenskomu (te prema historiografiji u staroslavenskim 
tekstovima kao -ьcь) po podrijetlu jezgrenoga samoglasnika više ne može dovesti u svezu sa ženskim nastavkom 
-ic-a. Dapače i ženski bi se rod imao rastavljati kao -i-c-a, kao što bi se prema glagolskomu sastavu i oblikoslovlju 
i imenica vladar inako (vlad-a-r-ø jer je [a] razvidno fonološki dugo, usp. i kosijer, danas kosir, gdje je -i- od *-y-
, dakle u imenskomu je tvorbenomu nastavku izvorni nastavak glagolske osnove produljen) raščlanjivati imala, ali 
to se ne čini jer je pozornost u poglavlju na tvorbi oblika imenica muškoga roda. 
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– usp. i dijalekatno i starije lov-ac-ø (izg. ob. [lóvac]) : lov-ic-a (izg. ob. [lȍvica]). U hrvatskomu 
jeziku unutar ove  imenske vrste nije obična tvorba srednjega roda od muškoga roda (no usp. u 
mak. ноже „nožić, nož“ od нож „nož“; u hrvatskomu postoje izvedenice kao što je pašče), 
iako prema suvremenomu (sinkronijskomu) jezičnomu stanju može kao primjer služiti imenica 
zvono koja je prije bila glasila odnosno posvjedočena je bila kao zvon (i taj oblik pače nije posve 
prevladan). S druge je strane u hrvatskomu standardnomu jeziku barem povijesno posvjedočen 
prelazak posuđene riječi u muški rod (etiket od francuskoga ètiquette – današnje je i obično 
etiketa), a u kninskomu je govoru – uz defeminizaciju – posvjedočen i prelazak domaćih 
imenica srednjega roda u muški rod10: špìget „vezica“ (što je unatražnom tvorbom od špìgeta), 
mȇs11 „batak; komadić mesa“; u standardnomu je jeziku pojava također malahna, no za prelazak 
srednjega roda u muški rod usp. i njemačku posuđenicu (das) Auto (< (das) Automobil, 
srednjega roda prema latinskomu (perpetuum) mobile „»(pokretno i) vječno«, vječni stroj“ te 
prema imenici mobilia „namještaj, pokretna imovina“) u hrvatskomu (nȍv) àuto, što je naravno 
svojevremeno (sociolingvistički pak ne presudno i dugotrajno) utječući na širi dijalekt ter na 
kninski govor dalo kn. dijal. àut (áut)12. Stalnoga su muškoga roda u hrvatskomu jeziku i 
imenice koje značenjski jesu muškoga roda premda im je gramatički oblik načeo priličiti onomu 
srednjega roda (Kaprije, Vergilije što je prilagodbeno sličnom tvorbom kao Frane od Fran) i 
takove su imenice i u kninskomu govoru oblikovno obično očuvane (uz preobliku u 
poludomaću riječ – Kȃprī̆j, Kȃprijo). 
 
 
  
                                                          
10  Prema autorovu sudu razlogom je zalihosnost završnoga suglasnika i njegova distribucija unutar sustava 
završetaka a-vrste. Poticaji za tvorbu jesu dijakronijske i individualne naravi i autoru nisu poznati. 
11Imenica mȇs podrijetlom je od netvorene i često korištene imenice srednjega roda mȇso (miȇso). 
12 Utjecaj je nemoguće opovrći jer je u najmanju ruku sociolingvističke naravi i naslojni (adstratni): naravno da su 
i druge dijalekatne riječi izrazitije utjecale na prilagodbu (npr. pìjec/pìjac „pijaca, (malen) trg, tržnica“ što i jest 
stariji oblik spram novijemu pìjeca/pìjaca) jer su imenice muškoga roda (odnosno u ovomu slučaju smiješana 
izvornoga roda koji se zbog postojanja dvaju oblika i uznaprjedovale prilagodbe ne da pokategoričiti) udijelno 
ograničene. Vidi dalje u 3.1. ter u potpoglavljima 3.1.1., 3.1.2. te 3.1.3.     
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3.1.1. IMENICE a-VRSTE NAGLASNOGA OBRASCA A 
 
Ovomu naglasnomu obrascu prema naglasku korijena13 te rjeđe prema naglasku osnove 
većinom se pribrajaju imenice kratkosilaznoga naglaska (krȕv, Tȑst, čȕdo, rižȍto, (G) 
v(ò)denprȁseta, karabȉt, idijȍt), kratkouzlaznoga naglaska (bùbreg/bùbrig, jèzik, prètkolo, 
Sulèjm(ā)n, ...14) te iznimno ponajprije dugosilaznoga naglaska (bȋž „zrno graška, graševina“, 
njȗv, Brȗno, Brȃnko) u osnovi. Iznimno se simo i imenice dugouzlaznoga naglaska – uglavnom 
imena, neki nadimci i odmilice – u većem broju pridaju, no iste imaju izrazite unutarbrojne 
osobitosti naglasnoga obrasca B od kojega potječu (Dínko – V Dínkō̆15 uz češće Dȋnkō̆ (< 
Dȋnko), dído – V dído/dídō uz mnogo zemljopisno raširenije dȋdo (dȋdō)) iako se velik broj 
imenica s naglaskom na predmetku pojavljuje i ponaša kao većina imenica ove vrste: primjeri 
su pópis (g. pópīsā, pòpīsā, pȏpīsā uz pomalo rjeđe odnosno na području grada ograničeno i 
nejednako rasprostranjeno) ali, ističem, starije pȍpīsā), náramak „krilo, naručje“, pázu „pazuh“. 
Sve su rečene imenice nepromjenjiva mjesta naglaska i u načelu nepromjenjiva naglasnoga 
trajanja unutar sklonidbe. 
Imenice duge osnove odnosno produljena ili duga korijena16 (n. obr. A:) jesu primjerice 
sàstanak (malo rj. i proš. sástanak) – G sàstānka (sástānka), pòpravak/pópravak – G 
pòprāvka/póprāvka, nàdimak (nádimak jest novije) – G nàdīmka (nádīmka), nástavak 
(nàstavak) – G nástāvka (nàstāvka17). Svi ovi oblici imaju starije (dijalekatne i narječne) duge 
oblike i u nominativu jednine premda se oni nuzgredno rabe, odnosno neki su češći 
(sàstānak/sástānak, nàdīmak/nádīmak) dok su drugi rjeđi ili izrazito individualni, odnosno 
pojedinačno rabljeni (pòprāvak/póprāvak – što je novije od ob. st. póprāvka/pòprāvka (usp. 
čest izraz ȋći na pòprāvku) – nástāvak/nàstāvak (usp. također i stariji izraz (izraze) – (ȋći; bȉti) 
u nàstāvku (tȍgā/tȏg(ā); čèga), pri čem je dotični imenski oblik ili u lokativu ili u akuzativu u 
                                                          
13 Koji je stalna naglaska koji uglavnom vuče podrijetlo od praslavenskoga akuta, npr. prasl. (uz provedenu 
metatezu likvida) *ra̋kъ > hrv. rȁk; G *ra̋ka > rȁka. 
14 Primjera srednjega roda u uporabi manjka. Moglo bi se navesti rešèto (s novijim oblikom rèšeto), staroga n. obr. 
b. 
15 O podrijetlu ovoga oblika kao i drugih naglasnih inačica više u potpoglavlju 3.2.1. 
16 Osnova u usporedbi s korijenom može biti duga unutar sklonidbe, iako ne u svim oblicima, dok je korijen prema 
terminološkoj naravi nasljedno dug odnosno kratak. 
17Ističem da sam dijalekatnofonološku bilježbu (nàstāu̯ka) izostavio jer fonološki oblik nije općeproširen nego ga 
uglavnom stariji izvorni stanovnici govore te se opći prijelazni oblik novijega i starijega stanovništva navađa, 
premda je o tomu govoriti vrlo uvjetnime.  
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istovjetnosti prema ostaloj nekolicini sličnih imenica, što usporedi – te su imenice češće i stoga 
što se i u imenica e-vrste primjeri poput čȃvka pojavljuju). Duljina ovih osnova u oblicima 
posljedica je duljenja pred zvonačnikom (sonantom), što je osobitost govora svih hrvatskih 
narječja – samo se u kajkavskomu javlja u nekim primjerima javlja18 – i na razini govora 
obilježjem je starine, ali i jezičnoga utjecaja susjednih idioma. I druge imenice mogu imati dugu 
osnovu i tako pripadati ovomu uzorku naglašivanja, npr. danas razmjerno rijetko ili inačno 
nàlāska/nálāska (G) – nàlā̆zak/nálā̆zak, pronàlāska/pronálā̆ska (G) – pronàlāzak/pronálazak 
(rij. pronálāzak), zálāska (G – puno rjeđe npr. zàlāska) – zálāzak; tu su se naglasci razvijali 
različitim ujednačavanjima, primjerice tvorbeno od imenica nálāz te zálāz (dometkom -ak, usp. 
3.1.2. – zanaglasna duljina tu je donekle novom pojavom) te prilagođavanjem naglaska prema 
svojevrsnu pomičnomu obrascu (koji sliči n. obr. B, usp. inačne naglaske u nȁlazak, zȁlazak pri 
čem je korijen19 uz čestu i očekivanu kračinu u uporabi analoški ostao kratak prema glagolima 
poput ìzlaziti (ízlaziti jako rij.), nàlaziti (rij. nálaziti, također nuz. nȁlaziti), ùlaziti (rijetko ili 
rjeđe úlaziti), a od kojih je inačni oblik (nȁlāzak (< rij. nȃlāz20 uz novije nȁlāz) >) nàlāzak (> 
nálāzak ujednačivanjem kvantitete naglaska i zanaglasne duljine uz prethodno širenje 
dugouzlaznoga naglaska u dometku) odnosno (zȁlāzak (< rij. i nuz. zȃlāz21) >) zàlāzak (> 
zálāzak, vjerojatno dijelom čestotom uzreno u imenicu zȃpā̆d, knj. i západ te je od tomu srodna 
lika i naglasak u zápād) duge osnove prema starim glagolima na -līz- (npr. st. (moj podatak) i 
inač. ulízȁ(t) „ulaziti“ u splitskomu govoru), koji ni po čem nisu u modernomu govoru 
posvjedočeni, ali i prema imenici (ȕ)lāz koja je izvorno n. obr. C (od toga je još u uporabi bilo 
ostalo L (po) ulázu; usp. (po) nalázima, novije (po) nálāzima > (po) nálazima). Imenice duge 
osnove izrazito su česte u suvremenomu govoru i javljaju se, kako se vidi, u raznim oblicima; 
u govoru nekih govornika – ipak poosobito u mlađih govornika – ponegdje se može očitovati 
utjecaj pojedinačno uzgojena idioma (npr. prìprāvak te obrnuto npr. rèzanac „međuvlasni 
prostor“ i sl.). Treća vrsta dugih imenica nepomična naglaska koja je povijesno duga korijena, 
međutim ovisno o govoru bila je ovisno o govoru i narječju inoobličnom jest ona gdje je u 
suvremenomu govoru i u hrvatskomu standardnomu jeziku slog dugouzlazno naglašen, npr. 
podátak, zadátak; međutim uz te primjere u kninskomu govoru posvjedočeni su i naglasni likovi 
                                                          
18 O tomu vidi i u Kapović 2015: 339. Posrijedi su različite glasovne analogije.   
19 S kojega je naglasak na predmetak maknut: ȉzlazak < pov. *[izlȁzak/izla̍zak]. Ovakvo povlačenje starije je od 
suvremenoga novoštokavskoga, područno je primjerom prošireno u dijelovima Dalmacije i zapravo je 
zapadnoštokavsko te (uglavnom u otočnim mjestima) dijelom čakavsko.  
20Usp. i kategorijski naglasak zȃpād, primjerice u Zȃpād, Dìvljī (Dȉvljī) zȃpād. 
21Zȃlāz sȗnca. Javlja se i inačni oblik zȁlāz, kategorijski povezan s ȕlāz. 
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podàtak, zadàtak (pov. kraćenjem kao u *podātȁk > *podătȁk), jer su to jedine trosložne 
imenice izvorno dugouzlaznoga naglaska u suvremenomu govoru u sredini riječi. U kninskomu 
govoru te imenice također mogu imati inačne fonološke oblike i naglaske, usp. prošireno 
pódatak/pòdatak (uz pódātak (nešto rjeđe pòdātak) te pȏdātak (rjeđe pȍdātak) te uglavnom 
zàdatak/zàdātak22 od kojih je potonjih uvjetno prvi prema tvorbenoj osnovi (zàdăt-) odnosno 
drugi prema produljenomu korijenu riječi (dā- usp. glagolskomu pridjevu trpnomu u dȃt, dȃn) 
analoški 23 . Kako su dani oblici uglavnom izgubili primjerice usklične vokativne oblike 
(pojedinačno se javljajući kao subjekt prije rečenične stanke, npr. (Tȋ; Òvī) podátci... Podátak 
je...24) ili ih nikad nisu imali, a kako je nuzgredno zabilježen i dugosilazni naglasak u različitim 
padežnim oblicima (osobito u imenice podátak npr. (D, tȏm) podȃtku, (A, tȃj) podȃtak, (I, s 
tȋm) podȃtkom) koji je stoga kao dugouzlazni općenit, u potpunosti su se slili u n. obr. A. 
U nastavku teksta popisat će se imenice a-vrste koje u kninskomu govoru kategorijski 
pripadaju naglasnomu obrascu A. To su: 
 
a) jednosložne imenice kratkoga naglaska: brȁt, prȁg, krȕv, dȕh, pȑst, bȁt, mȉš, Tȑst, 
bȑk, dȉm, dȉd(đȅd25), rȁt, dȉv, lȁu̯, čȁj, tȅst, brȕv, mȁj, mȁrt, tȁt, grȍb... 
b) jednosložne imenice dugoga naglaska: njȗv, bȋž26, grȋz, trȗd, (grȃ), mrȃv, kȋp, bȗs 
„grm, busen; (rij.) autobus, (razg.) bus“ ... 
                                                          
22 Također i vrlo često starije zádatak/zádātak. 
23  Usp. i počétak/počètak/pòčetak/póčetak te s manje inačica primjerice začétak/záčetak/zàčetak. Oblici s 
naglašenim predmetkom valjda su nastajali analoškim prebacivanjem (povlačenjem) naglaska s korijena, no usp. 
i u različitim govorima općeproširene oblike kao što je záključak (kajk. i čak. za͂ključak, zȃključak) te ranije u 
tekstu glede kninskoga govora i ìzvadak/ízvadak koji imaju čeoni povučeni naglasak pod utjecajem duljine 
predmetka za- (zatim  analoški i iz-) a koji je proširen i u drugih čestih imenica kao nápitak uza pomalo rjeđe 
napítak. Posrijedi u svim fonološkim likovima može i utjecaj drugih imenica na -ak kao rédak/rèdak te létak/lètak, 
odnosno prema Mati Kapoviću (usmeno) trosložni primjeri mogu biti analogni tim primjerima.  
24 Prema autorovu isticanju i mišljenju takova se uporaba gramatičkoga nominativa može sintaktički prispodobiti 
takozvanomu epskomu vokativu (vokativu subjekta), čemu bi novo istraživanje predstajalo.  
25 U sjevernijem dijelu grada (u dijelu Kninskoga Polja) i u susjednim selima ovakve se riječi izgovaraju s 
bezvučnim konačnim zapornicima: dȉt odnosno đȅt, naravno ne dosljedno (ono je rjeđe u dȉt nego u đȅt, premda 
pojednostavljeno rečeno u govornika koji rabe đȅt uz rijetko dȉt češće se javlja). Vidi i ranije u potpoglavlju 2.1. 
na str. 4. 
26 Talijanska (mletačka) posuđenica (tal. knj. piso) iskonski od latinskoga pisum (sativum).  
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c) dvosložne imenice kratkosilaznoga naglaska: blȁto, stȁdo, kȑdo, rȕdo, zvȍno, 
lȉto(ljȅto), kȍpno, čȕdo; jȁnje 27 ; Jȍško, Bȍško, Mȉcko(Mȉsko), bȕcko(bȕsko) 
„punašan čovjek ili životinja“; tȉgar, nȍkat, Zȁdar, vjȅtar/vȉtar... 
d) dvosložne imenice dugosilaznoga naglaska (uglavnoma muškoga roda uz prežitke 
srednjega roda; dijelom su kolebljiva roda): Brȃnko, Dȋnko, Vȋnko, Mȃrko, Dȋno, 
Brȗno, Frȇdo, Lȇdo, Vȋdo, Grȗbor, sȃbor, tȃbor, bȗbanj; prȃse28, pȋvo...29 
e) dvosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska: jèzik, bùbrig(bùbreg, bùbr'g), 
br̀log(br̀log), pr̀šut, màkac(màkac, màkec), màjmun, tèret, pìjet(pìjat), Ìvan; tèle... 
f) dvosložne imenice dugouzlaznoga naglaska: dído, Dínko, bále „razmaženik“, 
gléžanj, (h)rípac(grípac), máčak, nóvac... 
g) dvosložne imenice kratkosilaznoga naglaska sa zanaglasnom duljinom: gȁvrān, 
Sȉmpsōn, zvȉždūk(žvȉždūk), plȍčnīk, gȁlēb, gȍlūb, pȍžār30, mȉrīs... 
h) dvosložne imenice dugosilaznoga naglaska sa zanaglasnom duljinom: mȏrfīj, 
krȃjnīk, glȃdnīk „tko puno jede; tko je nehranjen, gladna osoba“ , Tȏnī... 
i) dvosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska sa zanaglasnom duljinom: Trìbūnj31, 
Thòmpsōn, glùpsōn, vìkēnd, stùdēnt, argùmēnt, dokùmēnt... 
                                                          
27 U skladu ću s novijom tradicijom imenice srednjega roda sa svršetkom -e (prema Marković 2013.) promatrati 
kao temeljno prema nominativu dvosložne odnosno proširene suglasničke osnove (janje(t-ø), prase(t–ø) itd.). 
Inače ova imenica pokraj rečenoga naglaska još uvijek ima i inačni naglasak u jȃnje (u načelu znači „janjetina“, 
zatim „janje“) čime se pridružuje riječi prȃse, no usp. jȁre koje praktično uvijek zadržava taj naglasak (premda 
postoji i oblik jȃre, no veoma je rijedak i zastario). 
28 Izvorno u praslavensko doba pokraćena osnovnoga naglaska (usp. G prȁseta, L (o) prȁsetu pa i zbir. N prȁsād). 
U domaćemu kninskomu govoru ova imenica znade imati rjeđi tromi izgovor, npr. D pra̋setu u (Dȃj) pra̋setu, a 
vidi glede zbirne imenice u potpoglavlju 3.3.1. 
Tromi naglasak (tradicionalnom bilježbom  ̋ prema Ivšić 1936., od najnovijih radova prema Kapović 2015.) u 
gornjemu primjeru pomalo utječe na naglasak glagola blago ga krateći, no to je nuzgredna pojava (sam glagolski 
oblik reče se i [dȁj]) iako bi ju u govorima pretražiti valjalo.   
29 Prema sklonidbi n. obr. C nastala je imenica píva (a imenica pȋvo uz n./a./v. pȋva još ima npr. i. pívima prema n. 
obr. C:) koja se osobito u starijemu govoru koristila te se još u mlađih govornika u značenju dnevnoga dobra pića 
koristi. 
30 Usp. i prezime Pȍžār istoga naglaska, no izvorno (Potkonje) kratkouzlaznoga naglaska: Pòžār, a usp. i npr. to 
prezime u okolici Otočca prema Ivić 1964. – Pažȃr – s nepovučenim dugosilaznim  naglaskom.  
31 U ovoj se imenici može katkad pojaviti i dočetak -e – Trìbūnje/Tríbūnje (vjerojatno dijelom po uzoru na Kístanje 
premda se ta imenica često sklanja i u množini, npr. g. Kístānjā/Kȋstānjā, d./l./i. (u, prema) Kístanjama itd.), čime 
postaje trosložnom (usp. poglavlje 3.1. pri dnu za imenicu Kȃprije s obrnutim, no tipološki bliskim ter takorekući 
istovjetnim postupkom – glede naglaska Trìbūnj(e) se ranije rabio prema n. obr. B, no ta se je sklonidba izgubila. 
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j) dvosložne imenice dugouzlaznoga naglaska sa zanaglasnom duljinom: rádnīk... 
k) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu te sa zanaglasnom 
duljinom na posljednjem slogu: sȉtničār, gȕzičār(gȕžičār), mȕzičār, 
dȉnnjačār(dȉnnječār) ... 
l) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na prvomu slogu te sa zanaglasnom 
duljinom ili bez nje na drugomu slogu: Splȉćā̆nin (n. Splȉćā̆ni), Zȁdrā̆nin (n. Zȁdrā̆ni) 
... 
m) trosložne imenice proširene osnove (tvorene nastavkom -(av)ac) kratkosilaznoga 
naglaska osnove te sa zanaglasnom duljinom ili bez nje na drugomu slogu: 
krȁstā̆vac, pȕpā̆vac „puh (prenes.)“ ... 
n) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu te sa zanaglasnom 
duljinom na drugomu slogu (srednjega roda): mȁzīvo, vȁrīvo32, gȍrīvo... 
o) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: gòvedo, 
dòprinos... 
p) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na čeonomu te sa zanaglasnom 
duljinom u drugomu slogu ili bez nje: ìzlā̆zak, ìsprā̆vak, sàstā̆nak, ìzvā̆dak... 
q) trosložne imenice kratkouzlaznoga (rjeđe dugouzlaznoga) naglaska na početnomu 
slogu te sa zanaglasnom duljinom u pravilu na drugomu slogu: pòdā̆tak(pódā̆tak), 
zádā̆tak(zàdā̆tak), rè(ā̆)ktor(ré(ā̆)ktor)/rèaktōr(réaktōr) ... 
r) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na čeonomu slogu te s dvjema 
zanaglasnim duljinama od kojih jedna može izostati: pòthō̆dnī̆k, bèsrā̆mnī̆k, 
dècē̆mbā̆r, dìktā̆tō̆r, gnjàvā̆tō̆r... 
s) trosložne imenice kratkouzlaznoga ili dugouzlaznoga naglaska na početnomu slogu 
te sa zanaglasnom duljinom uglavnom samo na posljednjemu slogu: 
prèsjē̆dnīk(prèsī̆dnīk)/présjē̆dnīk(priésjē̆dnīk), nájānnīk/nàjā̆nnīk... 
t) trosložne imenice dugouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: próljiće... 
u) trosložne imenice, uglavnom složenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu 
slogu (prvomu korijenskomu dijelu osnove) te sa zanaglasnom duljinom na 
                                                          
32 Valjalo bi pregledati i istražiti čestotu naglasnoga oblika (d./l./i.) varívima (prema n. obr. C:) koji se uopće i ne 
pojavljuje izim kao nuzgredna inačica ili prigodnica. Inače sve dijalekatne oblike n. obr. C imenica a-vrste vidi u 
potpoglavlju 3.1.3. 
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posljednjemu slogu (drugomu korijenskomu dijelu osnove): nȅbodēr, sȕdopēr, 
pȕstolōv, zrȁkoplōv, slȁdolēd, pȕtokāz, gȍvnovālj33, Dȍmagōj, Ȁnakīn... 
v) trosložne i višesložne imenice početnoga kratkouzlaznoga naglaska te sa 
zanaglasnom duljinom u posljednjemu slogu: slàstičār, ginnàstičār, elektròničār... 
w) trosložne i višesložne imenice kratkosilaznoga i dugosilaznoga naglaska na 
početnomu odnosno drugomu slogu: Antȃrtik, pretkȍlo, polȉtičār(polȉtičar), 
statȉstičār... 
x) trosložne i višesložne imenice dugouzlaznoga naglaska na pretposljednjem slogu: 
podátak, zadátak, policájac... 
y) trosložne i višesložne imenice dugosilaznoga naglaska na drugomu odnosno 
pretposljednjemu slogu te sa zanaglasnom duljinom (koja često izostaje) na 
posljednjemu slogu: herbȃrīj, auditȏrīj/auditȏrij34, silȋcīj/silȋcij, pravokȗtnī̆k... 
z) trosložne i višesložne imenice sa završnim naglaskom: karabȉt, dinamȉt, 
apsolvȅnt/apsolvȇnt, elemȅn(a)t/elemȇn(a)t, Palpatȋn35 (od eng. Palpatine). 
 
Izim nuzgrednih i inačnih pojava kao što su policàjac, prónālāzak i slične (prva se 
sadržajem nadovezuje na bilješku 28.), kao i raznosložnih naglasnih inačica (npr. osobno ime 
Mȃri(j)o) u gornjim se je dvadeset i sedmima crticama obuhvatilo sve što se prema naglasnoj 
različitosti unutar tvorbe od imenica a-vrste naglasnoga obrasca A vidjeti može, pri čem je to 
sasvim slučajno, što je broj crtica isti kao broj slova engleske abecede. U sljedećim će se dvama 
odlomcima ukratko raščlaniti. 
Imenice svrstane u a) i b) predstavljaju temelj sklonidbenoga obrasca A iako su imenice 
u b) zapravo vrlo nestabilne jer se samo može očekivati da će uvijek u svim padežnim oblicima 
naglasak biti identičan (u tom pogledu vrlo je inovativna sklonidba i konzervativnija je kada su 
                                                          
33  Prigodno je ter pojedinačno rabljena imenica i zapravo po tvorbenim mogućnostima bliska n. obr. B (G 
govnoválja, D govnoválju; izvedenica je govnováljević, ali i gȍvnovā̆ljić) te ju prema načelnoj naglasnopoložajnoj 
metodologiji navodim kao pripadnicu n. obr. A.  
34 Stariji standardni govor prema rječničkoj tradiciji imao je prilagođenu kračinu pa se to neizravno, uslijed 
govornikove uporabe u pojedinačnim primjerima vidi i u dijalekatnim primjerima kao što je navlastito auditȏrij, 
ali i silȋcij. Što se jezične povijesti tiče ovo je izoliran naglasak te ga je potrebno sociolingvistički dalje istraživati. 
35 Imenica je jedini primjer takova naglašivanja i sklanja se prema naglasnomu obrascu A, naime s dugosilaznim 
naglaskom u posljednjemu slogu: autor ih nije bilježio i stoga se je metodološki u ovoj imenskoj skupini pronašla. 
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u množini gramatički kratki oblici zastupljeni36: npr. bȗs G bȗsa, L (u) bȗsu – n. bȗsi37 uz inač. 
(pomalo odmilja) npr. L (u) búsu), no pritom valja reći da je razlikovno obilježje proklize te 
inačnih oblika lokativa jednine stanovito pridonijelo ovakovoj sklonidbi, tj. u primjerima u 
skupini b) akuzativne proklize uglavnom nije, s čega se imenice u jednini stabilno sklanjaju uz 
nemijenjan naglasak pače se i u množini (grȋzovi, kȋpovi) razlikujući od imenica n. obr. C koje 
nikad nemaju oblike duga naglaska. Reći je i kako nestabilnosti imenica ove vrste pridonosi i 
to što su relativno individualne uporabe (grȋz) te se u govoru izim nuzgredna pojavljivanja 
pojavljuju ipak na rubnim dijelovima gradskoga područja. Budući da je u uvodnomu odlomku 
ovoga potpoglavlja rečeno kako se one iznimno pribrajaju naglasnomu obrascu A, valja 
spomenuti kako su ipak naglasno uvjetovane oblicima drugih skupina imenica, iako prema 
autorovu sudu uglavnom onih u skupini c) te primjerice trosložnih imenica uglavnom sa 
stalnom zanaglasnom duljinom u skupinama k) i v), naravno uz temeljni usporedni utjecaj 
uporabe imenica u skupini a) te neizravno uz utjecaj imenica nekih drugih skupina kao što je 
imenski niz u w), no i u x) zbog izrazito ujednačena dugouzlaznoga naglaska uz nuzgredan 
(rijedak i pri ovoj analizi starinski odnosno inogovorni te pomalo zalihosni) dugosilazni 
naglasak (D podȃtku primjerice, v. i na str. 10.) te i zbog postojanja relativno čestih oblika 
kratkouzlaznoga naglaska (podàtak, zadàtak, policàjac) kao što su to oblici u skupini a)38 (sa ̏), 
a nije zanemariti niti djelomičan tvorbeni utjecaj npr. imenica u f) koje su izmijenivši naglasak 
(npr. dȉd > dído) ipak – premda je to donekle sporno tvrditi – očuvale stalni naglasak u 
sklonidbenomu obrascu te preko njih dijelom (jer su imenice u skupini b) izrazito netvorene) i 
bliži utjecaj imenica u d). Prije nastavka raščlambe skupina e) i f) valja reći kako su u d) imenice 
sȃbor i tȃbor gotovo isključivo u starijih govornika te u velika dijela novijih govornika 
naglašene kao sábor i tábor te ih je stoga dobro promatrati i izvan te skupine, odnosno zajedno 
s onima skupina e) i f): imenice skupina e) i f)39 pak imaju se zajedno promatrati kao izraziti 
                                                          
36Oblike genitiva množine vidi u potpoglavlju 3.1.3. jer se oni jedini donekle dosljedno sklanjaju prema izvornomu 
obliku toga naglasnoga obrasca. 
37 Usp. naglasnoobraznu usporednicu u imenici bȕs „(auto)bus“ (N bȕs, G bȕsa, L (u) bȕsu – uz oblik (u) bùsu – 
n. bȕsevi, bȕsovi, bȕsi – uz oblike bùsevi, bùsovi te i – prema odvojenoj sklonidbi – bùsi). 
38 Usp. za imenicu kȋp i naglasak kȉp (što ima homonimni parnjak u naravno rijetkomu kȉp „hip, čas, trenutak“) te 
n. kȉpovi. Kȋp inače jest n. obr. C te rjeđe n. obr. B (n. kípovi, kȉpovi, kìpovi, svi postankom od n. obr. C iako se 
kìpovi može vezati i uz n. obr. B prije nego kípovi), dok je pojava razlikovanja kȋp i kȉp u n. obr. A primjer jasna 
utjecaja jednosložnih imenica kratke osnove na jednosložne imenice duge osnove, iako je tu spočitnuti i skriveni 
utjecaj naglasne duljine n. obr. C u kȋp prije konačnoga prelaska u n. obr. A. Usp. potpoglavlje 3.1.3. u tekstu.  
39 U ove skupine pripadaju i imenice izvorno vokaliziranoga dočetka kao što su pòsā (pósā), vr̀tā (vŕtā) s 
duljinom u nominativu i osobite sklonidbe (G pòsla (pósla), ali npr. G vr̀ta (vŕta)) no one su u dijalektu izrazito 
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pripadnici ovoga naglasnoga obrasca – unatoč tomu što je već naglašeno da se one u skupini f) 
ne mogu uvijek, ili ne sve, pribrojiti – stoga što mnoge imenice mogu imati jedan naglasak 
umjesto drugoga – kratkouzlazni umjesto dugouzlaznoga (nòvac, glèžanj) odnosno dugouzlazni 
umjesto kratkouzlaznoga (búbrig/búbreg, májmun)40, a kao posebnost naglasnoga obrasca u f) 
valja istaknuti izrazitu vokativnu raznolikost, primjerice dídō – dȋdō – dȋdo – dído, 
(preovladbom V -u ili njegovom zalihošću pri uporabi) rȋpče (rȋvče) – rípče – rípcu, máčku – 
mȃčku, nóvcu – nȏvcu – nóvče – nȏvče, a postojanjem vokativnoga oblika u apsolutno svim 
oblicima može se reći kako je ova vrst imenica izrazito pleofonična u vokativu (neke imenice 
imaju rijetke ili vezane vokative prema n. obr. A, npr. tèle jèno41, bále jèdan, gdje je naglasna 
interpretacija naoko dvojbena) i to je u ovomu prikazu vrlo važno. Imenice u g), h), i) ter j) 
također valja gledati zajedno zbog vrlo česta mijenjanja naglaska ̏ >  ̀42 (zvȉždūk > zvìždūk, mȉrīs 
> mìrīs, gȁvrān > gàvrān, Sȉmpsōn > Sìmpsōn) uz rjeđe  ̀ >  ̏ (Thòmpsōn > Thȍmpsōn, usp. i 
Sȁmsōn uza Sàmsōn; glùpsōn > glȕpsōn uz kronološki glùpsōn < glȕpsōn), zatim ̏ > ̑ (plȍčnīk 
> plȏčnīk43, gȁlēb > gȃlēb) odnosno ̑ > ̏ (krȃjnīk > krȁjnīk, glȃdnīk > glȁdnīk) te  ̑ > ́ (što je 
najsličnije nuzgrednu prelasku  ̏ >  ̀: primjer jest rȃdnīk > rádnīk44) i duljenja pred zvonačnikom 
                                                          
rijetke iako većina ima vrlo izrazitu sklonidbu prema n. obr. A (npr. òrā (órā) sklanja se prema n. obr. B i ima 
nekoliko odstupanja od dotične sklonidbe o kojoj se u ovomu potpoglavlju govori te vidi u 3.1.2.) te autoru kao 
metodološko opravdanje što nisu uvrštene u jednu od skupina poslužiti može i to što su jednostavnom 
činjenicom puno češće na ozemlju izvangradskomu gdje se primjerice javljaju imenice poput stábā „drvo, stablo, 
stabar“ a koje se ne mogu povezati s cijelim gradskim područjem iz tradicijskih razloga te u ovomu potpoglavlju 
nije učinjeno, no vidi kako se obrađuju u 3.1.2. 
40 Ova pojava općenito je u govorima manje ili više česta, odnosno u različitu se stupnju javlja: dijelom je riječ o 
duljenju pred zvonačnikom. 
41 Prema naglasnomu obrascu B primjerice vokativni izraz sȅlo vȅselō. 
42 Promjena prema svojevrsnu naglasnomu obrascu B (gàvrān < *gavrȃn < gȁvrān), usp. u dalmatinskim govorima 
i Mìlāno, Mìlān < Milȃno, Milȃn. U kninskomu se govoru takav naglasak u načelu javlja samo u nominativu ako 
je nuzgredan, tj. može se u sklonidbi javiti, ali se često sklanja kao àlārm (skupine i) u tekstu): kn. st. nuzg. pòžār.  
43 Valja radi čestote ove riječi ipak spomenuti da se glede glasovnoga ustroja izgovara i sa [š]: plȍšnīk, plȏšnīk. 
Posrijedi je, u jedno stavljajući, utjecaj pridjeva plȏšan/plȏšnī. 
44 Od drugih primjera posvjedočeno je primjerice hódnīk, plóčnīk. Riječ je o duljenju pred zanaglasnom duljinom 
u dvosložnicama i vrlo se rijetko, gotovo iznimno pojavljuje te usporedi u imenica n. obr. B – čúvār uza čùvār, a 
pojavljuje se i u prezimenima čiji nositelji nisu obitavatelji gradskoga naselja kao što su (Vrpolje, Drniš i okolica) 
Bálīć uz posve prošireno Bàlīć te (Orlić) Márīć uz posve prošireno Màrīć (dok su u Kninu nositelji prezimena 
Márić). Na razini dvojnih fonoloških likova može biti i utjecaja riječi od kojih su napisani primjeri izvedeni (rȃd 
: ráditi, Mára) međutim prema čestoti ili prostornoj omeđenosti uporabe očito je da je riječ o nuzgrednu 
fonološkomu duljenju odnosno u imenice rádnīk o smjenjivanju oblika dugosilaznoga naglaska (rȃdnīk) koji 
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(gȁvrān > gȃvrān, Sȉmpsōn > Sȋmpsōn, Thòmpsōn > Thómpsōn uza slično glùpsōn > glúpsōn45), 
što najbolje uz još neke primjere kao što su navlastito oni u skupinama od k) do m) te od o) do 
s) (te vidi dalje glede skupine u)) pokazuje kako se naglasak prema naglasnomu obrascu A 
mijenja. Skupina k) pokazuje stabilan naglasak u starini, ali u novijemu govoru takvih primjera 
je manje (npr. sȉtničār jest sìtničār ili sitnìčār uslijed novijega utjecaja imenice sitnìca46 i malo 
starijega utjecaja pridjeva (ili imenice) sìtan/sìtno, no usp. duljenjem pred zvonačnikom 
dȋmljačār (v. dolje za daljnja objašnjenja ove imenice i drugih)), ali još su jedan od slučaja gdje 
se može čuti tromi naglasak (si̋tničār, műžićār). U imena stanovnika (etnika) u skupini l) 
zanaglasna duljina obično se ne pojavljuje (tako je, samo s dugouzlaznim ili kratkouzlaznim 
naglaskom, ovisno o sustavu – Knínjā̆n(in)47, tj. Knìnjā̆n(in) „Kninjanin“) niti u jednini, a niti u 
množini, pri čem se u novijemu govoru sve češće javlja, usp. (mn.) Splȉćā̆ni, Šȉbē̆nčāni uz 
Šȉbē̆nčani, no često je grȁđani (te mijéštani/mjèštani/mjȅštani uza 
mijéštāni/mjèštāni/mjȅštāni48). Inače je ova skupina tvorbeno skoro podudarna skupini m), ali 
imenice te skupine obično imaju češću, iako izrazito nedosljednu zanaglasnu duljinu: krȁstā̆vac, 
pȕpavac uz pȕpāvac (usp. i bȁlavac s izrazitom kračinom) i one su izrazito rijetke, tj. posve su 
rijetki tvorbeni primjerci. Imenice u n) pripadaju srednjemu rodu i sve su jednoliko naglašene 
u najnovijemu govoru, no u govornim inačicama postoje i veoma nuzgredni stari analoški oblici 
kao što su vàrīvo, gòrīvo49 koji su nastali pod utjecajem naglaska imenica n. obr. B, ali prema 
izvornoj sklonidbi n. obr. C (n. *varíva, *goríva50 od čega je vàrīva, gòrīva), a s druge strane 
                                                          
veoma rijetko čuva i nuzgredni naglasak u rȁdnīk odnosno ràdnīk i prema staromu glagolskomu naglasnomu liku 
ràditi (ràjiti) s korijenskom kračinom koja je možda prema leksički starijemu čìniti. 
45Budući da je imenica izrazito obilježena i pojedinačno premda naglasno „zorno“ tvorena, možemo usput reći 
kako je utjecaj ovdje i pridjev glȗp imao. I imenica glùpan naglasnoga je obrasca A kao i često glùpsōn (uz pomalo 
čestu inačicu glùpson). 
46 I sitníca. 
47 Ovako naglašena sa zanaglasnom duljinom naročito je česta, a i s kratkosilaznim naglaskom. Posrijedi je 
naglasnokakvoćno jednačenje (tj. čuvanje *Knìnjān(in) > Knínjān(in) (> Knìnjān(in)). Vidi u posljednjem odlomku 
potpoglavlja na str. 21. 
48 Ovi oblici naravno dolaze i u ikavskom liku, pri čem je osobito čest naglasak mìštani uz starije mȉštā̆ni i novo 
míštani, dakle uglavnom bez zanaglasne duljine. U načelu se ikavski oblik mȉsto čuva u značenju mjesta, no to 
nije pravilo. 
49 I màzīvo, pècīvo, klàdīvo te dr.  
50 Ovaj naglasak provjeriti je, usp. (l., u) varívima od vȁrīvo (vàrīvo). 
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neki govornici jednostavno nemaju zanaglasne duljine (vȁrivo, gȍrivo, n. vȁriva, gȍriva51, sve 
uz oblike s kratkouzlaznim naglaskom). Nadalje imenice u n) imaju početni kratkouzlazni 
naglasak koji može rijetko kvalitetom varirati52, ali i položajno prelazeći u već raščlanjivanu 
skupinu x) (tj. doprínos/doprìnos). Imenice skupine p), q), r) imaju zajedničko obilježje 
nestalnosti zanaglasnih duljina – na koji su način razvrstane – iako se u najnovijem govoru 
duljina obično ne javlja izvan skupine r) gdje duljina varira i najčešća je na drugomu slogu 
(dìktātor, dècēmbar, gnjàvātor)53 ali uz pojavu na trećem slogu ili i na drugom i na trećem 
(pòthō̆dnīk prema hȏdnīk (ili hȍdnīk tj. inač. hődnīk), bèsrāmnīk te i dìktā̆tōr, rèā̆ktōr) uz 
izostanak obiju (pòthodnik, rèaktor, dìktator); u skupini se p) pak uslijed nestanka nestabilne 
ili starije zanaglasne duljine na drugom slogu javlja i rijetka zanaglasna duljina na trećem slogu 
kao u sàstā̆nāk/sástā̆nāk, ìsprā̆vāk/ísprā̆vāk, a tako se i npr. imenica dècembār/décembār (malo 
rjeđe jest dècēmbār/décēmbār) ponaša, pri čem je naravno u genitivu jednine duljina, osim ako 
nije nastala duljenjem pred zvonačnikom, očuvana na drugom slogu u ovih imenica: sàstānka, 
ìsprāvka. Zanaglasna duljina na trećem slogu u ovih imenica nedvojbeno je analoška (i 
opravdano je pratiti njezin nastanak u stanci) prema tvorbenim nastavcima imenica koje ju 
uvijek imaju (npr. šȅstār, jùnāk) iako je najbolji primjer vidjeti kako se dugi slogovi izvan 
naglaska izmjenjuju (kompenziraju), ali je i izrazito nova i zemljopisno rijetka, usp. imenicu 
ìzvādak „list, potvrda, odobridba“ – G ìzvātka. Dijelom se u sustavu slično ponašaju i imenice 
u s) koje su razvrstane prema čestoti (présjē̆dnīk) odnosno prema pojavljivanju zanaglasne 
duljine (nájā̆mnīk), samo što one imaju većinom stalnu duljinu na posljednjemu slogu (v. dolje). 
                                                          
51 Oblici varívima te i (*)gorívima lijepo bi se dali uklopiti i u ovu sklonidbu kao ostatci (n. obr. C) jer je naglasno 
stanje sama kratkosilazna (i kratkouzlazna) naglaska na prvomu slogu jezično najnovijom posvjedočenom 
pojavom koja se može dovesti u svezu sa starom sklonidbom prema naglasnomu obrascu c:. Usp. dalje u tekstu 
bilješke o skupinama y) i z).  
Ističem da izravna potvrda gornjim oblicima ne postoji (st. imenica za vȁrīvo jest čórba (e-vrste)). 
52Gȍvedo, dȍprinos. Postoje i oblici góvedo, dóprinos, ali valja reći da je uporaba u góvedo vrlo individualne i 
konotativne, pogrdne naravi; dugouzlazni naglasci odražuju trenutno govorno stanje i donekle prenaglašenu 
(emfatičnu) uporabu, dok su kratkosilazni naglasci odraz bliske starine (barem ako je suditi prema široj uporabi 
riječi gȍvedo). 
Inače kao imenica srednjega roda gȍvedo naglašava se npr. krȅševo, ali i rȅšeto, izdvajano u bilj. 14. u kontekstu 
imenica srednjega roda s kratkouzlaznim središnjim naglaskom. Imena mjesta u načelu mogu imati ovakav 
naglasak (npr. Bȉševo, Krȕševo, Krȅševo) ali tu se može i dugosilazni pronaći (npr. Bȋševo, Krȗševo). 
53Također i kòmpjūtor. Tu ona i jest tipološki stabilna jer je podrijetlom od dugosilaznoga naglaska, usp. gnjavȃtor, 
diktȃtor, decȇmbar (koji se osim marginalnih prijelaza naglaska u dugouzlazni, npr. decémbar kao u skupini x)) 
sklanjaju kao u y), vidi dalje u nastavku teksta). 
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Imenica próljiće u skupini t) ponaša se kao dvosložna te ima stabilan naglasak u svim oblicima 
kao npr. cvijȇće/cvȋće54, smèće (ali uz rjeđi vokativni naglasak kao što je prȏljiće, odnosno 
prȍljiće sa stanovitom pleofoničnošću, vidi na str. 15.) i druge dvosložnice s tvorbenim 
nastavkom -je. Donekle su u suvremenomu govoru, ali i jezičnopovijesno zanimljive imenice 
u skupini u) jer su odveć nove i nisu prečeste te ne moraju sadržavati zanaglasnu duljinu ni u 
jednomu primjeru (nȅbodĕr, Dȍmagŏj, pȕstolŏv, Ȁnakĭn) ali mogu imati i dug prvi korijen 
(pȗstolō̆v, Dȏmagō̆j, pȗtokā̆z, gȏvnovā̆lj) ili čest tromi naglasak (ne̋bodē̆r, pűstolō̆v, zra̋koplō̆v, 
sla̋dolē̆d)55 pri čem se katkad može u oblika koji imaju zanaglasnu duljinu na drugomu korijenu 
(dijelu osnove) javiti i naglasak na tomu dijelu u lokativu (l. (u, po) nebodérima, L (na) 
putokázu) ili u drugim padežima (G pustolóva, a. nebodére) što je rijetko, ali je zanimljivo zbog 
tendencije mijenjanja naglaska obično prema n. obr. B ako je suditi prema čestoti svih oblika, 
ali i pod utjecajem n. obr. C u pojedinim oblicima iako su te imenice, ako ne sadržavaju duljinu, 
a i ako ju imaju, uglavnom n. obr. A. U standardnomu hrvatskomu jeziku neki od ovih oblika 
imaju usporednice u davnini (npr. hrv. knj. ȉgrokāz stara je (kajkavska) tvorenica iz druge 
polovice 18. stoljeća i sadržava, kako se može vidjeti, tvorbeni nastavak -kāz), a u 
suvremenomu kninskomu govoru predstavljaju razmjerno nov tvorbeni obrazac naglasne 
prilagodbe jer nije pretežito čest, dapače u prošlosti je bio leksički češći. Skupine v) i w) valja 
zajedno gledati jer se razlikuju uglavnom prema kvaliteti naglaska (elektròničār, ginnàstičār (v)) 
– polȉtičār, statȉstičār56 (w))), tj. u novijemu je govoru češći kratkouzlazni naglasak, a u starijemu 
kratkosilazni (usp. danas i dosta nuzgredno slȁstičār: ta se imenica više svakodnevno ne koristi 
jer je velika slastičarnica u međuvremenu zatvorila) naglasak; neki oblici zapravo su analoški 
(Antȃr(k)tik uz novije Antár(k)tik, Antàr(k)tik < Ȃr(k)tik57) ali su uvršteni, dok primijetiti se ima 
kako se i ovi oblici (kao t)) velikim dijelom – uslijed zalihosnosti i nenaglašenosti pojedinih 
dijelova riječi, tj. imenice – mogu promatrati kao inačno manjesložni, usp. daljnju oprjeku i 
                                                          
54 Ova imenica ima izrazito nuzgredan L (ȕ) cvīću prema n. obr. C (usp. utjecaj imenice cvȋt/cvijȇt n. obr. C na 
zbirno značenje) uz noviji (u) cvȋću (cvijȇću) odnosno (ù) cvīću, koji se može promatrati u skladu s n. obr. A iako 
nije dijelom povijesne sklonidbe n. obr. a. U kninskomu govoru uglavnom imenice srednjega roda kratkosilaznoga 
naglaska imaju oblike i u množini prema n. obr. C pa bi ovu imenicu valjalo držati pripadnikom n. obr. A. Vidi 
još o takovu i tomu sličnu fonološkomu slijedu u imenica e-vrste n. obr. A u bilješci 300. u potpoglavlju 3.2.3. 
55 Usp. i imenicu ȉnternē̆t, i̋nternē̆t ter ȋnternē̆t. Trojnost oblika velikim dijelom posljedica je neravnomjerne 
zastupljenosti u uporabi. 
56 Vidi naglasak imenice statistika u 3.2.1.  
57 Imenica pretkȍlo u načelu ima i naglasak prȅtkolo (i novije prètkolo), a može se izgovarati i dvama naglascima 
(prȅtkȏlo, prȅtkȍlo), ali to se nuzgredno javlja iako je u najnovijem govoru upravo najčešće prȅtkȍlo, što je samo 
po sebi raritet. 
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razlikovanje naglaska u statȉstičār (izg. blizu dva sloga, prema pismu četiri) i u elektròničār (izg. 
blizu tri sloga, prema pismu pet), pri čem imenice na -òničār načelno imaju kratkouzlazni 
naglasak dok one na -ȉstičār imaju kratkosilazni naglasak, a kao osrednji primjerak valja 
nadometnuti imenicu mehȁničār 58  koja često nosi ovakov naglasak, ali mlađi govornici 
uglavnom danas i ovdje imaju kratkouzlazni naglasak. Imenice kao što su podatak, zadatak i 
policajac mogu se promatrati u različitim skupinama imenica, no zajedničko im je to što imaju 
pretežito dugi uzlazni naglasak koji imenice podatak i zadatak imaju na izrazito zatvorenoj 
osnovi i korijenu, a imenica policajac proizvodi ga tvorbom i duljenjem pred zvonačnikom (a 
riječ je i o imenici zanimanja, osobi)59. U skupini y) danas su imenice uglavnom kategoričnoga 
(istovrsna) naglaska (eventualno je naglasno prebacivanje s dometka -ārij: hèrbārī̆j spram 
auditȏrī̆j), samo što je zanaglasna duljina postala češćom u mlađih govornika, ali je uslijed česta 
izostanka u mnogih govornika susjednih idioma postala kontaktnojezičnim pitanjem i donekle 
pitanjem jezične preciznosti („točnosti“) ili – uvjetno rečeno – prestiža (npr. silȋcīj uz češće 
silȋcij, nȃtrī̆j, auditȏrīj/auditȏrij, herbȃrīj uz rjeđe herbȃrij). Imenice su u skupini z) navedene 
prema uporabnoj proširenosti i donekle prema osobitosti naglaska na dočetku, no one su danas 
česte u primjerima kao argumȅnt, konkurȅn(a)t, dinamȉt (inače je dinàmīt G dinamíta prema n. 
obr. B, v. dalje) ter primjerice u nekih govornika 60  u osobnomu imenu Palpatȋn koje je 
primjerice oblikovno slično dalmatinskomu imenu Ìvāno (inač. Ìvȃno; usp. i inogov. (Busovača 
(Bosna i Hercegovina), moj podatak) Ìvān i kao nuzgredna (kninska) inačica imena Ìvāno) te 
se zato u tom obliku lako preuzimlje61, pri čem je osim sinkronijski rijetka pomicanja naglaska 
jedan slog unatrag (konkùrēnt/konkùrent, argùmēnt/argùment, dinàmīt/dinàmit 62 ) 
                                                          
58 Donekle je slično bradȁvičār (no obično se naglašuje bràdavičār ili brȁdavičār) „pjegasta, piknjasta osoba“. . 
59  Kao ove imenice naglašak imaju i npr. prdékalo/prdèkalo, zanov(i)jétalo/zanovétalo/zanovítalo (često s 
početkom zana-; uz rijetko i (uv.) knjižno zanovjètalo) kao i mnoge druge imenice inačnoga naglaska. 
60 Sam autor tako izgovara uz obavjesnika koji je izvornim gradskim žiteljem. 
61 Ime je naime iz Ratova zvijezda. U udaljenim govorima ovo ime ima i čeoni naglasak, npr. Pa̍lpatin u Puli, što 
je preuzeto prema engleskomu izgovoru (jer se ime upravo tako i izgovara u Ratovima zvijezda, u epizodama 
prvoj, drugoj i trećoj), dok je kninski oblik preuzet prema starim dalmatinskim imenicama na -īn (npr. kn. kap-èl-
īn „kapa, klobuk“, spl. i dalm. pokr. st. motor-ȋn „motor, bicikl“), no samo podrijetlo takova izgovora toga imena 
izim u istovjetnosti ostalim imenicama na -īn koje se veoma rijetko sa završnim naglaskom izgovaraju – najčešće 
su to imena lijekova o čemu se u radu u potpoglavlju 3.1.2. govori – nije pronađeno, a stariji govornici to bi ime 
vjerojatno sklanjali i prema naglasnomu obrascu B kao sve ine slične imenice (usp. u mlađih govornika koji ime 
rabe i nuzgredno (A) Palpatína), a i stoga što se može svrstavati i kao svojevrstan nadimak. Imena na -an s druge 
strane skoro uvijek u suvremenomu govoru imaju kratki završni slog, međutim duljina se može pojaviti.  
62 U starijemu je govoru drugi oblik češći i glasi dinámit (uz dinàmit). 
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posvjedočeno i rijetko uskodijalekatno prebacivanje naglaska na početak (ȁrgumē̆nt/ȃrgumē̆nt, 
dȉnamit/dȉnamīt) što je prema autorovu sudu prema tomu što se je pisalo dio tendencije 
daljnjega razlikovanja i mjesta naglaska i mjesta zanaglasne duljine u kninskomu govoru koje, 
vidi se, jest vrlo razgranato, a dijelom je šire pojave koja je prisutna u složenica, naime da se 
naglasak sa spojnika miče na korijen (usp. i pȕstolō̆v < rij. pustòlōv, također pustòlov te usp. 
inogov. proš. sȕdopēr < sudòpēr). 
Ukupno gledano naglasni obrazac A u suvremenomu govoru čest je u svim vrstima 
imenica – u netvorenima te u jednostavnim i u složenim tvorenicama. Čest je i razvojno, tj. 
dijakronijski, pričem se samo pojedini imenski likovi, i to ponajprije oni koji imaju manje 
slogova (kȋp, zvȉždūk, nȅbodēr) mogu promatrati izvan toga obrasca. Zanaglasna duljina izrazito 
je česta, ali javlja se na različitim mjestima iako je fonetski (izgovorno) bliska naglasku (pȍžār, 
slàstičār, slȁdolēd), a povijesno se je gubila – a i dan-danas nije – u nekim tvorbenim nastavcima 
kao što je navlastito -ār/-ar (polȉtičar 63 , slàstičar, automehàničar) te puno rjeđe -nīk/-
nik(priésjednik, nájamnik – usp. (r)) dìktator). O osobitostima unutar padežnih oblika 
povremeno je bilo riječi (lokativi jednine imaju oblike silaznoga naglaska odnosno oblike 
silaznoga i uzlaznoga naglaska, npr. (a)) (o) mȉšu, (o) dȉdu/đȅdu (nuz. [ò d:u]64), (na) lȁvu ([nà 
lavu])65, (u) mȁju / (u) màju, (u) tȅstu / (u) tèstu, (na) grȍbu / (na) gròbu66), a naposljetku reći 
je i o naglasku genitiva množine koji se izvorno dobro čuva u oprjeci npr. prema genitivu 
jednine (jȅzīkā, bȕbrēgā, ȗrēdā) ali velik broj govornika danas koristi i oblike kratkouzlaznoga 
odnosno dugouzlaznoga naglaska (jèzīkā, bùbrēgā, úrēdā) uz nuzgredna duljenja samoglasnika 
u obama slučajima (búbrēgā/bȗbrēga, jézīkā/jȇzīkā, rečeno úrēdā/ȗrēdā; od višesložnica npr. 
Hércegōvācā/Hércēgovācā) a što je utjecaj ponajprije ponovoštokavljenih govora mjesta 
                                                          
63 Ova imenica obremenjena je jezičnim doticajem, tj. pod utjecajem je obalnih govora kao što je splitski govor i 
zato ranije u tekstu nije samostalno spomenuta.  
64 Ranije u tekstu na str. 19. bila je fonološki zapisana riječ auditȏrī̆j, no ona je fonetski približno u pismu 
[aut:ȏri(:)i̯] jer ima istu glasovnu promjenu. 
65 S lokativnim likom (na) làvu pripada djelomice proširenu i starijemu naglasnomu obrascu b (lȁv, làva, làvu...) 
no o imenicama a-vrste koje označuju živo još u potpoglavlju 3.1.3. vidi.  
66 U ostatku lokativnih oblika prebacivanje naglaska manjka (može se, što se prvoga primjera tiče, dapače reći i [ò 
mišu] iako je rijetko) jer postoje dvoji oblici te je u tomu nekoliko razloga: nedovoljno srastanje pri izgovoru (što 
se može temeljiti na pojavnicama pojedinih oblika kao što je lokativ imenice lȁv), inovativni lokativni oblici (npr. 
za imenicu grȍb koja je izvorno n. obr. c, a donedavno je to vrijedjelo i glede imenice lȁv, no koja nije više 
izrazitom pripadnicom n. obr. B) te rijetkost i konkretnost uporabe (glede imenice maj, koja je još uvijek i n. obr. 
C npr. prema nuzgrednoj duljini u N mȃj, usp. i u potpogl. 3.1.3.). 
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sjeverno od Knina, a na naglasnoobraznoj podlozi posrijedi je vjerojatan utjecaj oblika 
naglasnoga obrasca C (uz naravni sklonidbeni utjecaj drugih obličnih naglasaka pri tomu). 
 
 
3.1.2. IMENICE a-VRSTE NAGLASNOGA OBRASCA B  
 
Naglasni obrazac B u imenskoj a-vrsti opseže imenice muškoga i srednjega roda izvorno 
naglašena nastavka67 te su takve imenice u govoru i dan-danas, može se reći, prema promjeni 
naglaska prepoznatljive (npr. mȉš – slȍn (slȏn), G mȉša – slòna – oblici se tih dviju imenica 
mogu naglasno shvatiti kao suprotnosti, tj. malo (mȉš, mȉša) – veliko (slȍn (slȏn), slòna)68). U 
tvorbi jest nekoliko nastavaka naglasnoga obrasca B, odnosno s kojih se unutar imenice 
naglasak bio pomaknuo te su ranije u jeziku bili neoakutirani (vidi epizodu o neoakutu u 3.2.1., 
a i gore vidi), a koji su se u mnoštvu govora – pa i u kninskomu – prema naravi uglavnom s 
onim dugosilaznoga naglaska izjednačili te je razlika spram izvornomu silaznomu naglasku 
(cirkumfleksu) potrta, primjerice -āk, -njāk, -īk te -nīk, a sam je opseg skupina imenica a-vrste 
prema ovomu naglasnomu obrascu tvorbeno izrazito malen. Od oblika ovoga naglasnoga 
obrasca pojedini jesu izrazito česti, npr. genitiv jednine te množinski nastavci koji su u nekim 
govorima veoma rašireni (među njima u kninskomu govoru te u hrvatskomu standardnomu 
jeziku) izvorne oblike ponajprije naglasnoga obrasca C potisnuvši, npr. kn. bròdovi, (h)rástovi, 
                                                          
67 Npr. prasl. *stőlъ > *stolъ̍ > (nestankom poluglasa) *stòl(ъ) > dijal. (Metković) stȍl (stȏl je noviji oblik nastao 
duljenjem pred zvonačnikom u stanci); G *sto̍la > *stola̍ > dijal. (dalm. čak.) stolȁ (naglasak stòla novoštokavski 
je, pojednostavljeno rečeno položajno ujednačen ili analoški). Imenice duga korijena pomicanjem naglaska natrag 
ka korijenu dobile su neoakut, npr. *grě̋xъ > *grěxъ ̍> *grě͂xъ > dijal. (brač. dalm. čak.) grĩx; G *grě̋xa > *grěxa̋ 
> dijal. (brač. dalm. čak.) grīxȁ. 
68 Unatoč tomu što je razlikovanje potpuno značenjski te donekle glasovno prozirno, valja reći da ovoj oprjeci nije 
predstajala promjena naglasnoga obrasca imenice mȉš koji ima neke oblike prema n. obr. B (usp. G kod nȍvōga 
(računalnoga) mìša) jer govornik od kojega je primjer uzet nije prema naglasnomu obrascu B imenicu u cijelosti 
sklanjao. 
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mòstovi (N brȏd, (h)rȃst, mȏst – G brȍda, (h)rȃsta (uz (h)rásta69), mȍsta (uz rijetko i novo 
mòsta))70. 
Imenice naglasnoga obrasca B u kninskomu govoru opsežu velik broj netvorenih 
jednosložnih imenica što su se u jednomu dijelu grada u veliku broju razvile iz naglasnoga 
obrasca A uz utjecaj padežnih i naglasnoosobitosnih oblika naglasnoga obrasca C (ponajprije 
prema lokativu jednine), usp. prȁg, bȁt, rȁk, rȁt, Tȑst, Póreč, Kȑk, krȃj, Spȃs, kȑst „krštenje; 
(arh. i pravosl.) križ“ te od davnašnjih i novijih posuđenica čȃj71 odnosno računalnoopremni 
pojmi kao što su klȉk, stȉk (stȉck) te od onih iz nedavne jezične povijesti a da nisu odveć česti 
npr. trȉk. Od dugih osnova naglasni obrazac B obuhvaća imenicu Knȋn, dok je prispomenuti da 
je od urbanih toponima glavno pokrajinsko središte Splȉt naglasnoga obrasca B te samo ponekad 
naglasnoga obrasca A (genitiv jednine primjerice jest Splìta uz puno rjeđe, samo nuzgredno te 
inogovorno Splȉta72). 
Naglasni obrazac B gorespomenutim imenicama izvorno u nerazumno daljoj prošlosti 
(Spȃs/ (st. inač.) Spȁs „(brdo) Spas“, kȑst) te u nedavnoj prošlosti (grȍb, bȁt – vidi o tim 
imenicama i u potpoglavlju 3.1.3.) naglasnoga obrasca A nije posvema nametnuo naglasne 
oblike nego su oni dosta razmješteni po porabi (npr. G Tȑsta (A) / Tr̀sta (B), donekle i G prȁga 
(A)73 / pràga (B) dok je ostatak uglavnom naglasnoga obrasca B uz inačicu prema naglasnomu 
obrascu A74, npr. rȁk, Kȑk, kȑst, usp. L (po) kȑstu), a osim toga mnoge su imenice izvornoga 
naglasnoga obrasca a ostale očuvane uz utjecaje naglasnoga obrasca b kroz povijest, npr. mȉš, 
                                                          
69 Imenica je ranije bila često sklanjana prema naglasnomu obrascu B, što se još u govoru i vidi prema sklonidbi u 
jednini (h)rásta, (h)rástu (te npr. I (pòt tīm (h)rástom). Vidi još u potpoglavlju 3.1.3. navlastito gdje se govori o 
množinskim oblicima. Slično kao imenica (h)rast i imenica se (h)rušt ponaša, a na fonetskoj razini možda se može 
pretpostaviti kakva oprjeka prema imenici rȃst koja je zapravo pripadnicom naglasnoga obrasca C (usp. rȃsta 
(nuzg. i rij. rásta) ... (rij.) zȁ rāst..., (po) rȃstu/rástu itd.) te se imenica (h)rȃst prema pučkomu shvaćanju i 
etimologiji oblicima od nje dosta razlikovala.   
70 Ovdje se govori o morfološko-fonološkim oblicima koji izvorno jesu dijelom naglasnoga obrasca b i novoga 
obrasca B. Ne govori se o takozvanomu naglasnomu obrascu d koji se rekonstruira u Дыбо – Иллич-Свитыч 
1963. prema Kapović 2015. 
71 Uz puno češći naglasak čȁj koji pripada n. obr. A (a dotična je imenica u tekstu i naglasnoga obrasca A:, i to 
možda najčešćim i najizrazitijim primjerkom, usp. potpoglavlje 3.1.1. na str. 10.). 
72 Vidi još u potpoglavlju 3.1.3. o ovoj imenici u bilješci 147. 
73 Ali N prȁg i prȃg s genitivom jednine prȃga (usp. L (na) prágu/prȃgu). Usp. od imenica naglasnoga obrasca C 
u imenice grȏb/grȍb suvremeni prijelaz u n. obr. B jer je (A) ȕ grōb (grȍb) i u grȍb (ù grob) te ostatak sklonidbe 
npr. G grȍba/gròba, D grȍbu/gròbu.  
74 Neki su prema naglasnomu obrascu B upravo počeli prodirati, npr. kraj, bat, dakle još bi se moglo govoriti o 
prevlasti n. obr. A (odnosno glede imenice kraj n. obr. C ili miješanoga n. obr. A:-C: – prema Kapović 2015.) 
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dȉm (usp.  starije i inačne oblike u primjerima: Ídi mìšem...! Ȕgūšī se od òu̯ogā dìma.) čemu je 
dakako razlogom ujednačenost naglasnih oblika n. obr. A (mȉš) ali i utjecaj n. obr. C na n. obr. 
A (dȋm uz dȉm). Nekolicina imenica (npr. rȁk, trȗd) razvila je i različita značenja unutar 
sklonidbe, no to vidi dalje u raščlambi. 
Prema dosadanjim zapažanjima te prema znanju pojedinih govornika istraživaču 
uglavnom posve bliskih reći je kako su se gorenavedeni oblici dotičnoga naglasnoga obrasca 
postupno razvijali (npr. bȁt pa i Tȑst veoma jesu nove tvorbe prema n. obr. B). Ipak valjalo bi 
spomenute naglasne fonološke promjene gledati zajedno s fonološkim promjenama koje 
izazivlje utjecaj nekih, ponajprije genitivnih oblika imenica i-vrste jer su vremenski te donekle 
i tipološki bliske, npr. (G) (tȇ) nòći, (G) (krȁj) pèći, pri čem je moguće u doista veliku broju 
imenica te vrste uporabiti slične oblike. Sve međutim dalje o ovoj pojavi vidi na str. 95. u 
potpoglavlju 3.3.2. i dalje i u potpogl. 3.3.3. Nije zanemariti niti utjecaj susjednih novih govora 
iz Bosne i Hercegovine, no njihov je utjecaj osim u pojedinim riječima manji. 
Imenice a-vrste naglasnoga obrasca B u kninskomu govoru jesu: 
 
a) jednosložne imenice kratkosilaznoga naglaska: kȍnj, rȁk, kȁt, pȁs, sȁn, dnȍ, tlȍ, zlȍ, 
krȍv, slȍn, pȍd, mȁk, Splȉt, dȍm, vȑh, ȑt, sȍm, hȉt, trȉk, plȉk, mȁt, šȁh, vȑt, kȉt, kȉst, 
pȁt, mȁč... 
b) jednosložne imenice dugoga naglaska u nominativu jednine: stȏ(l), Kȏnj „(brdo) 
Konj, Kom“, Spȃs „(brdo) Spas“ ... 
c) jednosložne imenice dugosilaznoga naglaska: krȋž, Knȋn, pȗž, nȏž, bȏr, smȋj, strȋc, 
dvȏr, Rȋm, krȃlj, mȋr... 
d) dvosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska: vr̀tić, mùzej, jàglac, màdrac, žìvot... 
e) dvosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska sa zanaglasnom duljinom u 
nominativu: òrā, pòsā, kòtā, bìrō, bìdē75... 
f) dvosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska sa zanaglasnom duljinom: bòrīć, kàfīć, 
mlàdīć, jùnāk, mr̀gūd, jàblān, kròmpīr, đùmbīr, tànjūr, kùsūr, pìnjūr, mìnjūr, bàlōn, 
krètēn, dèbīl, Lòndōn, vòjnīk, jàdnīk, ròštīlj, vìdīk, rèdār... 
g) dvosložne imenice dugouzlaznoga naglaska: bázen, cŕnac, déblo, léglo, stáblo, 
góvno, víno... 
h) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na drugomu slogu: idìjot... 
                                                          
75 Kao i prȃse, jȁnje, tèle temeljno jesu dvosložne. 
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i) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na drugomu slogu sa zanaglasnom 
duljinom: režìsēr, poglàvār, misijònār, majèstrāl, kapìtāl, Manìtōl76, Aspìrīn... 
j) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na posljednjemu slogu: satelȉt, 
magnetȉt... 
k) višesložne imenice dugosilaznoga naglaska na posljednjemu slogu: Klindamicȋn... 
l) višesložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na pretposljednjemu slogu te sa 
zanaglasnom duljinom: fotorepòrtēr, fotomòntēr... 
 
Imenice naglasnoga obrasca B razdvojene su u jedanaest poglavalja (crtica) kriterijem 
prevladavajućega naglaska i prisutnosti zanaglasne duljine u pojedinomu obliku. Na prvi se 
pogled vidi da je oblika puno manje nego onih u naglasnomu obrascu A, no vrlo je mnogo 
inačnih oblika prema naglasnomu obrascu A u svakoj od navedenih crtica jer velik dio 
tendencija koji postoji u naglasnomu obrascu A može se primijetiti proučavajući naglasni 
obrazac B. 
Pojedine imenice u skupini a) imaju naglaske u kosim padežima i prema n. obr. A, 
ovisno o zemljopisnomu razmještaju, oblikovnoj čestoti u mlađih govornika te prisutnosti u 
starijemu govornomu sloju, npr. G mȁta, pȁta (: u pȁtu, L), trȉka (: trȉkovi, n.), mȁka (: mȁkom, 
I). Neke imenice nastale su prema vokalizmu i od naglasnoga obrasca C, npr. kȃt (G kȁta, n. 
(st.) kátovi), plȉk/plȋk (G plȉka, n. plȉkovi), no izgleda kako se sklonidbeno ne ponašaju kao 
imenice n. obr. C jer je prokliza u potpunosti izostala (na kȃt uza st. i rij. nȁ kāt; nà plik) te je 
utjecajan ostao samo vokalizam. Mnoge imenice u mlađih govornika danas primaju naglasak 
obrasca B, npr. slòma < slȍma, lòma < lȍma (lȏma), između ostaloga i ràta < rȁta (pri čem je 
u drugima dvjema i u starijih govornika izrazito raširen); obrnut postupak npr. jest u pȗž – G 
pȗža (< (s)púža), klȗb – G klȗba77 (< klúba) u skupini c) (koju dalje vidi). Neke imenice jesu 
navlastito u uporabi uska kruga dijalekatnih govornika razvile zasebita značenja, npr. genitivni 
oblici ràka (B) „rȁka (životinje)“ – rȁka (A) „rȁka (bolesti)“78, ràta (B) „rȁta (1991.-1995.)“ – 
rȁta (A) „rȁta (npr. Drugoga svjetskoga rȁta)“, màka (B) „màka (cvijeta, začina)“ – Mȁka79 
(A) „Mȁka (gostionice, današnje dolnjogradske Metropole)“, no takova je uporaba nenormirana 
                                                          
76 Ime je lijeka za smirenje. 
77 Ova imenica jest (izim n. obr. C:) naglasnoga obrasca A: jer se nuzgredno i n. klȗbovi javlja. 
78 To je rasprostranjena razdvojba, usp. (Mate Kapović – usmeno) i u Vrgorcu i u okolici. Donekle je u govornika 
koji naglasne likove često razlikuju i utjecaj pojedinih izraznih sveza (npr. najčešće i ponavljano od rȁka) nazočan. 
79 I Màka u jednakoj mjeri ili češće. Genitivni oblik opće imenice mȁka (G) ima osobito značenje vonja, jaka 
mirisa biljke prema samoj biljci (G màka). 
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i većina je značenja nestalna vijeka (izim donekle u slučaju ràka – rȁka, tj. imenice rȁk). U 
skupini b) imenice stȏ(l) i Spȃs imaju kratke kose oblike (stòla, Spàsa; stòlu, Spàsu...), a 
imenica Kȏnj (uz općeprošireno Kȍnj) uslijed nova duljenja pred zvonačnikom može tipološki 
imati i duge kose oblike ((L) na Kónju)80, iako imenica Spȃs zapravo jest imenica naglasnoga 
obrasca C81 (tj. C:) odnosno u ishodištu prema imenskomu (nadimskomu) ustroju te prema 
sklonidbi naglasnoga obrasca A jer se i kosi oblici (ispod) Spȁsa, (prema) Spȁsu, (pokraj) 
Spȃsa, kao i nominativ Spȁs koriste, tako da ova skupina imenica predstavlja također 
raznorodnu kategoriju (kao u b) n. obr. A, v. na str. 13.-14.) koje su uglavnom nastajale 
duljenjem pred zvonačnikom, usp. dȏm, gȓm koji imaju genitive dòma i (češće) gr̀ma uz dóma 
i gŕma, te ih stoga valja zasebno u odnosu i na a) i na c) gledati82. Skupina c) izrazito je stabilna 
u odnosu na a) jer se sve imenice uredno uz promjenu kvalitete naglaska sklanjaju (Knȋn – 
Knína, Rȋm – Ríma... – imenice koje označuju gradove stabilna su naglaska n. obr. B uz rijetke 
iznimke kao što je npr. naglasno izmijenjeno prema n. obr. C (iz) Rȋma / (ȉz) Rīma što je izvorno 
kakav oblik metatonije83) i nije prebrojna: imenica pȗt ima oblike i prema n. obr. C (npr. pȗta, 
                                                          
80 Može biti i arhaizam, odnosno uneseno prema starijemu i vrlo nuzgrednu Kȏm (ta je riječ npr. u okolici Kistanja 
toga brda naziv, no ondje je naglasak kratkosilazni u Kȍm, a u okolnim selima i glasovna inačica Kȕm nazočna 
je), a kosi oblici jesu prema sklonidbi opće imenice inače veoma rijetka naglasnoga lika kȏnj.  
81 Npr. u čestu (Ȉdēmo) nȁ Spās. 
82 Genitivni oblik dóma vrlo je tipološki nuzgredan (prema autorovu isticanju zapravo je čut od govornika koji 
sociolingvistički i povijesno drže do izvangradskoga područja općine Vrpolje) i obično se odnosi na kakvu 
ustanovu (kao što je studentski dom), a i genitivni oblik gŕma pomalo je kategoričan (odnosi se primjerice 
značenjski na veće zelene visinske naslage) tako da se dane imenice mogu promatrati i unutar skupina a) i c) 
odnosno temeljno n. obr. b i n. obr. b: (dodati je ovomu i nominativ gȑm, danas osobito čest). I imenica stȏl 
(donekle i Spȃs uslijed nove nominativne duljine te ponajprije zbog ustrojne sličnosti imenici stȏl), koja je 
beziznimno dugoga korijena u nominativu jednine zapravo ima i proklizu (Stȁvi nȁ stō. uz primjerice Ài zà stōl!; 
usp. i ȍ(d) stō, pȍd stō(l)) te vrlo rijedak nominativ množine prema n. obr. C (stȍlovi) s čega djeluje i kao izoliran 
primjerak n. obr. C (v. u 3.1.3.) i valja pretpostaviti da se nekoć tako većim dijelom sklanjala (dijalekatnopovijesno 
bi onda bila pripadnicom n. obr. C). Tako je cijela ova skupina zapravo različita podrijetla, ali uglavnom posuđuje 
oblike od skupine a) ili se ravna prema skupini c); po drukčijemu tumačenju (Mate Kapović – usmeno) prokliza 
(npr. u zȁ stō̆(l)) imenicu stavlja u suvremeni naglasni obrazac D (usp. o povijesnomu n. obr. d bilj. 70.) te bi se 
imala pripadnicom dijalekatnokninskoga naglasnoga obrasca D gledati, što je prema autorovu sudu za povijesne 
govorne mijene i za starije naraštaje govora vrijedno budući da je sinkronijski imenica, naglašavajući da se u 
uporabi ujedno noviji oblici nà stō(l), zà stō(l), ù stō(l), pòd stō(l) uz inačne nȁ stō(l), zȁ stō̆(l), ȕ stō(l), pȍd stō̆(l) 
(duljina je ovdje najvjerojatnije fonetsko-fonološkom pojavom) koriste, većinom oblika naglasnoga obrasca B; 
vidi u 3.1.3. i glede razvitka naglaska u množini. 
83 Odnosno riječ je o fakultativnu mijenjanju naglasnoga obrasca. Genitivni naglasak pri promjeni naglasnoga 
obrasca izvorno ne dopušta prenašanje na prednaglasnicu iz ili kakvu drugu (npr. prijedlog od) prednaglasnicu, 
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pȕtevi/pȕtovi) ali je u najnovijemu govoru zadržala sklonidbu prema n. obr. B (uza npr. čest 
izraz òvogā pȗta te prednaglasno nȁ pūt)84, dok je nekoliko imenica poopćilo sklonidbu u n. 
obr. C koja je ranije bila dijelom n. obr. B (pȗž te npr. trȗd uz primijetnu stariju razliku između 
trúda „težine, muke“ i trȗda „porođajne tegobe“ – mn. oboje trúdovi/trùdovi uz rjeđe trȕdovi85). 
U skupini d) nalaze se zanimljive i unekoliko rijetke imenice pomična naglaska od kojih se 
samo žìvot uvijek uz pokretan naglasak sklanja (N žìvot – živòta, živòtu...) dok je naglasak u 
jàglac i màdrac pomičan glede nominativa (tj. kosi padeži često imaju početni naglasak u jàglac 
kategorijskoznačenjski češći – biljku znači – nego u màdrac s kojim je tvorbeno povezano). 
Budući pak da je imenica žìvot posuđenica 86  (kao uostalom i màdrac) te da je tvorena 
(dometkom -ot; kao jàglac ter màdrac dvosložnice na -ac vidi dalje u tekstu o skupini g)) rjeđe 
ima dugouzlazni naglasak u oblicima – žívot... (L) (na) živótu (duljina je takova naglaska u 
kosim oblicima naravno opisiva inim analogijama, npr. uporabom i drugih imenica istoga 
značenjskoga polja, npr. na svítu(svijétu) 87  te pojedinim padežnim oblicima kao i samo 
                                                          
nego je to kasnija naglasna promjena: usp. slično i u imenice mȋr genitiv je míra i mȋra dok je pak genitivna sveza 
ȍd mīra posve rijetka i po smislu nije u uporabi, a primjerice lokativni izraz kao ȕ mīru (ráditi) veoma je rijedak i 
individualne je naravi.  
84 Tako je npr. i imenici mȋr (Nȇmām mȋra òd njega.) koja se ranije jedno vrijeme u tomu liku koristila. 
85 Ta je imenica izvorno pripadala n. obr. d (prema Kapović 2010: 76), usp. stir. tromm „jak“ (~ prasl. *trǫ-dъ). 
Zato su uzlazni naglasci mogli biti stari u govoru, usp. npr. oblik trùdovi u govoru starijih govornika oživljen je 
na račun novijega trúdovi uz koji se još uvijek koristi, dok je inačni i također star naglasak trȕdovi analoškim 
duljenjem prema trúdovi proizveo dugosilazni naglasak u trȗdovi („porođajne tegobe“ – nak. nap.) koji se u 
potpunosti sklanja prema n. obr. A (A:). V. i u 3.1.3.    
86 Pod kakvim je utjecajem zamijenila staru imenicu žíće koja se danas knjižnom riječju odnosno imenicom doima, 
odnosno nije niukoliko narodnom niti je proširena.  
87  Donekle je neobjašnjeno i isticanjem očita analoškoga duljenja iz nominativa pod utjecajem vrsta riječi 
tvorbenoga stabla (primjerice pridjeva žȋv, glagola žíviti, imenice žívo) ali i pod utjecajem zvonačnika /v/, utjecaja 
duljenja pred zvonačnikom: [žìvot] > [ží:vot]. Posrijedi je očito duljenje u stanci ([živòtu] > [živótu]) i dijelom je 
sjevernodalmatinskih štokavskih (tzv. kanovačkih) duljenja u riječima što još nije sustavno istraženo.  
Dugi uzlazni naglasak javlja se (analoškim duljenjem pred zvonačnikom, tj. pred -gl- odnosno -dr-) i u jáglac te u 
mádrac: u kosim padežima jagláca (usp. i l. (po) jaglácima), madráca kao nuzgredna pojava u govoru može se 
također objasniti duljenjem u stanci, pri čem je konkretno ovdje uzet genitivni primjer, tj. primjeri gdje je posrijedi 
i samoglasničko glasovno razjednačivanje ([ă...a] > [ā...a]), a tvorbeno-analoški najbolje se može opisati bliskosti 
oblicima na -āk- (d./l./i. -āc-ima uzrokom bi bio duljine u jednini pri -ăca), dakle može se i tako gledati dijelom 
sustava naglasnoga obrasca B.  
Imenice dometka -ac prema Mati Kapoviću (usmeno) koje su ovdje primjerom brojnije mogle bi biti glasovno 
analoške prema imenicama gdje je naglasan uvjetovan kao u lóvac, (st.) nóvac, međutim takovo je gledište 
opravdano u razmjerno nove posuđenice mádrac, no nije sigurno i u jáglac koji se – izim toga što postojanje inoga 
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genitivnomnožinsko živótā). Imenice poput vr̀tić (kao od navedenih i imenica mùzej s inačicom 
múzej kao u g) te s najproširenijim mùzēj) nove su jer su prilagađane od oblika sa zanaglasnom 
duljinom ili su ih djelomice potisnule (vr̀tīć; usp. kàfīć), a koji su još uvijek prošireni, no nisu 
razvile novu naglasnu sklonidbu88 unutar n. obr. B. Prema čestoti pomičnosti naglaska puno su 
češće imenice koje su u skupini f) pobrojene: pače su te najčešće imenice ovoga naglasnoga 
obrasca u govoru i bilo bi izvan predstojeće raščlambe zanimljivo istražiti koliko se razmjerno 
često rabe. Dio imenica skupine g) dijelom je bogatstva mjesnoga govora89 i malo šire skupine 
govora jer je naglasak nekih imenica upravo takav zabilježen, npr. jàblān, koji u načelu pripada 
n. obr. A te u starini n. obr. C (što osobito na str. 38. i 50. u potpoglavlju 3.1.3. vidi) – usp. i 
npr. Pàrīz i inodijalekatno npr. Pàriz90, Lòndōn prema inodijalekatnu Lȍndōn91 itd. U općenitoj 
sklonidbi ove skupine valja pak primijetiti važno obilježje, a to je kraćenje naglašenoga sloga 
kosih padeža koje je posve prošireno u posuđenih imenica skupine e): naime kako su skoro svi 
oblici ove sklonidbe izim nominativa (koji je slogovno kraći) istoga mjesta naglaska naročito 
stariji govornici raščlanjivanoga mjesnoga govora nuzgredno djelomično fonetski krate dugi 
naglasak kosih padeža pojedinih imenica (npr. a. minjúre/minju̍re, G Paríza/Pari̍za92) ili ga 
potpuno93 ((d.) (ȉsti) pinjùrom, (za) volànom) krate. Kraćenje se javlja i u imenica skupine e), 
o kojima je više riječi u nastavku teksta. 
                                                          
naziva te biljke u govoru nije istraženo niti je dosle zabilježeno – tako opravdavati, nego bi se moglo s pravom 
tvrditi kako je posrijedi naknadno analoško duljenje pred zvonačnikom tim više što se pri izgovoru te imenice u 
nekih starijih govornika jedrenik [g] pomalo gubi (izg. [já:glac]) te se naglasak pomalo nepravilno dulji u doticaju 
sa zvonačnikom [l]. 
88 Vidi i bilješku 87. Sklonidba u genitivu vrtíća prema nominativu (vr̀tī̆ć) nedvojbeno je posljedica objašnjenih 
duljenja u različitim okružjima unutar riječi jer inače ne bi se provodila (dometak -īć tu je dakle ostao dug dočim 
je u nominativu u starinačkoga stanovništva i kratak a u novijega uglavnom posvuda dug – usp. o trajanju toga 
nastavka u Kapović 2015: 191), a nije objašnjiva novim primjerima kao dìsplē̆j – G displéja (uz dìspleja) – jer su 
novi, rijetki su i sklonidbeno stoga nisu opći. Metodološki je skupina u kojoj se ova imenica ubrojila naknadno 
dopunjena gornjim primjerom te vidi dalje u tekstu o oblicima sa zanaglasnim duljinama te u bilješci 93. o potvrdi 
obrnutoga jezičnoga postupka, naime kraćenja dugouzlaznoga naglaska. 
89 Autorovim isticanjem ne govori se o govoru grada Knina nego se općenito sudi, usp. gore u tekstu i u nastavku. 
90 Zabilježeno je u dijela starijih govornika, a još stariji oblik je i Pȁriz, a taj je pak oblik moguće još naći primjerice 
i u govoru doseljenika iz kistanjske okolice. 
91 Npr. u govornika iz sinjske okolice ili iz širokobriješke općine u Bosni i Hercegovini. 
92 Znak ̍ ovdje označuje kraćeni dugouzlazni naglasak. 
93 Potpuno kraćenje izrazito je rijetko i uvijek se zapravo u određenim glasovnim okolišima javlja. U primjerima 
koji u tekstu slijede nije uvijek jasno je li riječ o fonološkomu ili analoškomu kraćenju (usp. npr. (u) Londònu), no 
kako u govoru koji se opisuje nisu autoru izravno dostupni, neće biti predmetom raščlambe. Različita kraćenja ili 
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Imenice òrā, kòtā (i nevokalizirano kòtāl), pòsā (u starijem govoru još npr. gròtā 
„grotlo, velika posuda“, stábā „stablo, drvo, deblo“ te analoški npr. novije débā „deblo, stablo“) 
te sve uz fonetski analoške i ujedno fonološki inovativne oblike órā, kótā, pósā (te grótā) 
posebne su po skoro potpunoj (osim u kòtā(l)) otvorenosti nenaglašenoga sloga sa zanaglasnom 
duljinom te po gubljenju te (zanaglasne) duljine (kao i duljine naglašenoga sloga donekle u 
pósā, kótā, grótā) u kosim padežima – valja spomenuti i imenicu vr̀tā94 koja očituje samo prvu 
promjenu (G vr̀ta) – a po sklonidbi se u govoru očituje težnja za slijeđenjem naglasnoga obrasca 
A (uz vokative pȍslu/pòslu, órlu/ȏrlu/ȏrle(/órle), kȍtlu/kȍtle/kòtlu(/kòtle) gdje su oblici s 
uzlaznim naglascima prosječno – osim u imenice òrā/órā – rjeđi95) kao i u dvosložnih imenica 
dugouzlaznoga naglaska u 3.1.1. Oblici genitiva množine tih imenica imaju češći ujednačeni 
lik (póslōvā/pòslōvā/pȍslōvā/póslā/pȏslā (zatim pósālā/pȏsālā), órl(ōv)ā/ȏrl(ōv)ā, ali ipak 
češće kȍtlōvā od kótlōvā (no kótlā prije kȏtlā) te u imenica korijenski duga naglaska stȃbālā 
(uz izražajno i razmjerno često stábālā96), dȇbālā) za razliku od genitiva množine imenica 
                                                          
kraćeni sklonidbeni oblici nazočni su u nekim čestim izrazima, npr. u jednosložnih imenica krepávati od smíja 
(smìja), ali onda se ti oblici mogu gledati i unutar posebnoga sklonidbenoga obrasca (n. obr. B), tj. onoga imenice 
stȏl (b)) ili onomu imenice bìrō odnosno (prema otvorenosti dočetka) imenice òrā (e)). 
94 I vŕtā: oblik dugoga naglaska rjeđi je nego npr. u još starijemu (i inačnomu) pósā (npr. bȅz pósla) jer je posrijedi 
duljenje slogotvornoga [ṛ] što dovodi do načelna supostojanja oblika vr̀tā i vŕtā (usp. i vȓt uz vȑt, no taj je oblik po 
autorovu sudu u govoru vrlo star. Imenica vȑt u n. obr. B prešla je iz n. obr. C koji je prije bio češći (usp. iz vȑta, 
prȅma v(ȑ)tu). 
95 I sociolingvističke prilike idu u prilog npr. vokativu órlu. U imenica kòtā/kótā, gròtā/grótā te posve rijetko u 
vr̀tā (usp. i rijetko vŕtā u pojedinih govornika) te u pòsā/pósā (širokom je rasprostranjenošću posvjedočeno i npr. 
u kajk. (Međimurje) pọ͂sel i u slav. dijal. štok. pósō̆ te se tradicionalno u literaturi – glede prvoga primjera usp. Ivić 
1982: 183 – kanovačkim duljenjem usred naglasnoga povlačenja tumači) može se čuti i kratkosilazni ili 
dugosilazni naglasak u kojemu kosomu padežu izim vokativa jednine ter genitiva množine, npr. (G) kȍtla/kȏtla, 
(I) grȍtlom/grȏtlom, (a.) vȑte(vȓte), (i.) pȍsl(ov)ima/pȏsl(ov)ima. Oblik je rijetko zamijećen i u imenice òrā/órā 
(npr. (G) ȏrla u Gȍri ȏrla. „Eno orla.“) a riječ je o svojevrsnu utjecaju oblika naglasnoga obrasca A koji imaju 
čeoni kratkosilazni naglasak, no na temelju današnje uporabe imenica kòtā uza grȍtlo koja je srednjega roda može 
se tumačiti u prvima dvama primjerima doticajnom naglasnom mijenom uslijed miješanja sklonidbi dočim je u 
imenice vr̀tā možda analoški prema imenici vȑt ili pak kojoj drugoj imenici budući da je ista uglavnoma naglasnoga 
obrasca B, a u imenice pòsā riječ je možda o širenju oblika silaznih naglasaka u množini po uzoru na oblike kao 
lȃncima (o tomu vidi u nastavku teksta), no zaključno pri imenici òrā može biti govora o staroj, danas očitoj 
fakultativnoj naglasnoj smjeni koja je posvjedočena u imenica muškoga roda u kosim oblicima ispred tvorbenih 
nastavaka koji imaju takozvano nepostojano a (vidi dalje u bilj. 108.).  
96 Fonološkoj jednadžbi (stȃbālā > stábālā) uz ostale oblike ove imenice pomogli su i oblici imenice srednjega 
roda (stáblo). Danas je genitiv množine obično stabálā prema n. obr. C prema toj imenici koja zapravo tomu 
naglasnomu obrascu ne pripada zbog inovativnosti toga padežnoga oblika unutar sklonidbe (čini se kako se 
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naglasnoga obrasca A koji su općenito češći u etimološkomu, izvornomu liku (vidi i u 3.2.2. 
usporedbu). Imenice bìdē, bìrō te rjeđe sàkō imaju kao i raščlanjene imenice duge oblike (bírō, 
bídē, sákō 97 ) nastale duljenjem samoglasnika u otvorenu slogu, ali i rijetku sklonidbu s 
početnim naglaskom uz kraćenje drugoga sloga 98  (bídē/bírō/sákō, bídea/bíroa/sákoa, 
bídeu/bírou/sákou...), što je prema raščlambi imenica u 3.1.1. (v. str. 13.-15.) nestabilna 
sklonidba te se obično odvija prema n. obr. B uz jednako često ili pretežito kraćenje naglaska 
pred samoglasnikom (ili starijim odnosno nametnutim fakultativnim -j-): G bidé(j)a/bidè(j)a, 
biró(j)a/birò(j)a, sakó(j)a/sakò(j)a, ... I bidé(j)om/bidè(j)om, biró(j)om/birò(j)om, 
sakó(j)om/sakò(j)om99/100, g. bidé(j)ā/bidè(j)ā, biró(j)ā/birò(j)ā, sakó(j)ā/sakò(j)ā101. Moguće 
                                                          
naglasak povijesno selio na novonastalo „nepostojano a“); značenjski je i prema g. dŕvā), a pojavljuje se i stȃbālā 
uz razmjerno rjeđe starinsko stȁbālā (pokradbom od izgovornoga stȃbālā – usp. u višesložnim riječima tipološki 
primjer (individualne naravi) različitih duljenja Hércegōvācā – Hércēgovācā gdje su oba primjera analoški nastala, 
a sve prema fakultativnomu (i tipološki u svakomu jezičnomu pogledu rijetku) Hércēgōvācā gdje je uz duljenje 
samoglasnika -ŏ- nazočna pojava nastanka duga sloga između dvaju dugih otvorenih slogova: Hércĕgōvācā > 
Hércēgōvācā (vidi u 3.3.1. o drugim primjerima među višesložnicama) uz možebitan utjecaj imenice hércēg (usp. 
i oblik(e) Hèrcēgōvācā/Hèrcegōvācā bez duljenja pred zvonačnikom).  
97 S obzirom na značenje – uz kriterij čestote u tekstu spomenut – moglo bi se tvrditi da je ovo provincijalizam. 
98 Nakon pokradbe ostaje fonetski poludug zbog samoglasnika koji slijedi: ovo nije posve stara sklonidba jer se 
smjenjuje s proširenijom (i prema oblicima novijom) sklonidbom bìdē(j)/bídē(j) – bìdeja/bídeja/bìdēja/bídēja, gdje 
se javljaju i kratki i dugi oblici (drugi oblici sklanjaju se kao àlārm, ali samo u jednini – usp. i za tu imenicu u 
množini muke s g. àlārmā uz individualno àlā̆rāmā, dok je g. bídējā uz bidéjā prema n. obr. C (o čemu pak u bilj. 
174. vidi). Zanimljivo je spomenuti da imenica àlārm, koja se uspoređuje, ima i naglasak álārm te u inodijalekatnih 
govornika npr. álarm (uz àlarm) kao što i imenica bìdē/bídē ima i inačni naglasak bȋdē (s kosim oblicima često 
bez zanaglasne duljine; vidi u nastavku), a budući da je imenica posuđenica te da se razmjerno često donedavno 
rabila ima i oblike bez duljine (bíde/bȋde uz vrlo često bìde (npr. u Kninskom Polju), ali i razmjerno rijetko bȉde), 
što naravno i za ostatak imenica vrijedi (v. više u nastavku teksta).   
99 Instrumental je uglavnom nastavka -om (npr. tvorcom, nožom), ali svi ovi oblici mogu imati i oblike na -em. 
100 U nekima od ovih oblika na ćutilnoj razini -j- može neobično zvučati.  
101 Prema Mati Kapoviću ovakovo se kraćenje poglavito još pojavljuje u nekih posuđenica kao što je fòrnēt (uz 
običnije fòrnet, nuzgredno i fórnet), kòrnēt (uz običnije kòrnet, nuzgredno i kórnet) pa i tàblēt „prijenosni sučeljni 
zaslon, tablet“ (uz običnije tàblet te táblet) – primjerice genitiva kornéta uz proširenije kornèta – no rjeđom je 
pojavom nego što je u tekstu prikazani oblici pokazuju jer su u njima dva samoglasnika u doticaju u kosim 
oblicima. Primjeri su usklađeni s kninskogovornim naglašivanjem, a posrijedi bi moglo biti riječi o širenju oprjeke 
po duljini u složenim imenicama u predzavršnomu slogu kosih padeža u usporedbi s nominativom te akuzativom 
i vokativom pod utjecajem jednosložnih imenica naglasnoga obrasca B (kao što je stȏl – stòla) te dvosložnih 
imenica naglasnoga obrasca A (kao jȁstōg – jȁstoga koja u kninskomu govoru uglavnom ima ujednačenu 
sklonidbu), a slična se pojava može zamijetiti i u nekih imenica naglasnoga obrasca C, usp. nuzgredno 
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je unutar sklonidbe vidjeti i dugosilazni naglasak u nominativu (bidȇ, birȏ, sakȏ)102 i u cijeloj 
sklonidbi, ali zbog različitih oblika raščlanjuje se u okviru skupine k) u surječju ostatka 
imenskih skupina (h), i), j) i l)), od čega osobito skupina i) i j). 
U potpoglavlju 3.1.1. obrađene su dvosložne imenice dugouzlaznoga naglaska različitih 
značenjskih okvira ((h)rípac – knjiž. tvorenica u značenju glasna trzaja, gléžanj – dio noge 
(stopala) koji se svija, Dínko – (osobno) ime na dometak -ko, odmilica) te djelomično čestom 
uporabom oblikovane sklonidbe (dído, bále). Prema naglasnomu obrascu B sklanja se pak 
mnoštvo čestih narječnih i govornih tvorbi od kojih je izdvojeno nekoliko počestih (cŕnac, 
léglo, déblo) uz pomalo obilježen i stariji naglasak (bázen 103 , usp. múzej) te nekoliko 
ponajčešćih (stáblo, góvno, víno). Pri početku odmah je reći da od dvosložnih tvorbi dometkom 
-ac i -ak većina jest naglasnoga obrasca B (odn. B: – iznimke jesu donekle žìvac/žívac i npr. 
mòmak/mómak koje su (i) u n. obr. C:, odnosno miješana su naglasna obrasca B:-C:), npr. 
prezimena 104  (Čúljak), pojedine dijalekatne tvorbe (mŕmak „vrtni crv“), česte imenice 
(rúčak105) te različite imenice različita podrijetla ((h)ŕčak106, létak, lóvac, kúpac). Osobitost tih 
imenica dugoga naglaska (koji se povremeno krati, npr. lòvac, kùpac (i ku̍pac, v. str. 24.), 
(h)r̀čak, gòvno (i go̍vno)) jest izrazito čuvanje dugosilaznoga (ili kratkosilaznoga) naglaska u 
genitivu množine – cȓnācā (i malo rj. cȑnācā; cŕnācā je pomalo prenaglašeno i obilježeno, ali 
u ove se imenice kao analoški oblik javlja), lȏvācā (uz dosta rijetko, ali fonološki starije lȍvācā; 
lóvācā se smjenbeno javlja, iako je pomalo zastarjelo), (h)ȓčākā ((h)ȑčākā te ovisno o 
govorniku (h)ŕčākā i (h)r̀čākā tj. prema (h)r̀čak), gȏvānā (češće je gȍvānā te je vrlo rijetko 
góvānā), bȃzēnā (što je fonološki očekivano, ali prema autorovu sudu češće je bȁzēnā te dosta 
od toga rjeđe bázēnā)107 ali često je vínā (vȋnā je sklonidbenom inačicom), déblā (dȇblā je rjeđe 
                                                          
kȍrijēn/kȍrīn – G kȍrjena/kȍrina uza češće kȍrijēna/kȍrīna s čeonim naglaskom u obama oblicima kao i u imenica 
n. obr. A (a vidi i bilj. 87. glede sklonidbe imenica jàglac te màdrac). 
102  Sve češće – raznim analogijama, utjecajem brojnijih idioma, književnošću (literaturom) i moću odnosno 
prestižem – i bidȅ, birȍ, sakȍ, gdje je bidȅ prošireno, birȍ rijetko a sakȍ raritetno.  
103 Riječ je o produljivanju samoglasnika u otvorenu slogu ili – budući da je prvi dio riječi podudaran korijenima 
riječi kao što su báza „temelj, podloga, utočište“ te bázati „šetati, hodati“ – analoški uz kakovo kompenzatorno 
duljenje ([bàzĕn] > [bá:zĕn] / [bàzē̆n]). 
104 Uzamši tradicionalno, odnosno pripadnosno oslovljavanje kao jedan od kriterija. 
105 Ovisno o govorniku može biti n. obr. A: ili n. obr. B: jer je prema autorovu sudu potpuno presudno tko kako 
vokativ izgovara (rúčku (A) ili rȗčku (B) – u obama slučajima rabljen je izvorno naglašeni nastavak -ȕ), ali ovdje 
se razvršćuje kao B zbog izrazite čestote i sklonosti upravo tomu dvojnomu liku. 
106 V (h)ŕčku ili (h)ȓč(č)e ((h)ȓčku; (pomalo neobično i posve rijetko) (h)ŕč(č)e). 
107 Imenica je danas najčešća i općeproširena kao bàzēn s genitivom množine bazénā utjecajem n. obr. c. 
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ali se može uvjetno tumačiti čestim budući oblikom dviju imenica – déblo ter débā) te stabálā 
(što je nedvojbeno utjecaj drugih govora na sinkronijskoj razini, odnosno i standardnoga govora 
jer je to u načelu jedina imenica duga korijena i dometkom -lo koja tvori oblike prema n. obr. 
C:108 premda mu po sklonidbi ne pripada109 – usp. rjeđe stábālā i stȃbālā v. gore), dakle gdje 
se po svemu sudeći utjecaj naglasnoga obrasca C očituje – imenica déblo u načelu nije, ali može 
kao inačni leksem uza stáblo tako sklanjana biti; dok u množini mogu imati dugosilazne 
naglaske, usp. nȏvci 110 , kȗpci (posvjedočeno je i kȕpci), lȏnci, lȃnci (uz puno češće i 
općeprošireno lánci)111; od navedenih primjera i fakultativno mȓmci112 (mȑmci) te jako rijetko 
(h)ȓčci/(h)ȓčki, što je vjerojatno nastalo utjecajem n. obr. c113. Od imenica srednjega roda prema 
načelu živosti i zbirnosti i imenica gȏvna114 bilježi dugosilazni naglasak (usp. i góvna), pri čem 
je dijelom i tvorba imala ulogu (dometkom -na, kojim tvorene imenice imaju načelnu duljinu 
                                                          
108 Nužno je navesti i starije te još uvijek nuzgredne naglasne likove koji su takovoj prilagodbi pripomogli, npr. 
kotálā (usp. imenicu srednjega roda staroga naglasnoga obrasca C – kȍlo – danas uglavnom naglasnoga obrasca A 
te npr. imenicu kòtāč naglasnoga obrasca B: od toga korijena, tj. korijena ko(t)-), grotálā pa i posálā, a i 
sre(d)stávā/sri(d)stávā. Te imenice unatoč tomu što su prema korijenskomu samoglasniku podrijetlom kratke (tj. 
praie. *o (i *e) > bsl. i prasl. *a (i *e) > općesl. (i (kas.) prasl.) *o (i *e) > hrv. o (i e)) zbog glasovnoustrojbenih 
okolnosti bivaju sklanjane prema naglasnomu obrascu B pričem su se pojedini oblici naknadno prema n. obr. c 
razvili (v. bilj. 96.). Isto se tako u navedenih imenica katkada javlja i sklonidba prema naglasku toga korijena 
uslijed fonološkoga jednačenja naglasnoga mjesta, npr. kȍtla, grȍtlu (pa i u imenici òrā (órā) – ȏrla, usp. i naziv 
mjesta Órlić s posvjedočenim naglaskom Ȏrlić), ali to je jako nuzgredno i rijetko te je prilično neravnomjerno 
prošireno i samo bi se moglo reći da je izgledno da je u isto vrijeme o fonološkomu arhaizmu riječ (usp. npr. 
splitskootočno otȁc – G ȍca (prema Kapović 2015: 587; vidi i bilješku 95.).   
109 Usp. bilj. 39. 
110 Izrazito novo jest nóvci (prema n. obr. A), ali genitiv množine je u načelu nȍvācā.  
111 I često lȇtci. Genitiv množine obično je lȇtākā uz nuzgredno lȅtākā, ali i létākā, a čest je i nominativ jednine 
lȇtak. 
112 Usp. i kȓmci „prasci, svinje“. 
113 Naglasnim je obrascem c očito nastao i izrazito singularni nominativ množine stȍlovi: naime, on je kategoričan 
jer se može dovesti u svezu s naglaskom u npr. lȏnci kao dijelom pokućstva (u gospodarskomu smislu i s onime u 
nȏvci) premda nije sigurno kad se pojavio, ali vidi se starim oblikom množine. Stoga je imenica stȏl ipak u jednini 
bila oblika naglasnoga obrasca B, a ne C kako se ranije (u bilj. 82.) tvrdilo, ali je metodološki prema vlastitu 
isticanju ispravno pretpostaviti tendenciju fonološke naglasne smjene u kosim padežima (stòla – stȍla, stòlu – 
stȍlu...) nazočnom ili, ako se i potvrdi, mogućom.  
114 Od imenica srednjega roda i ȗgla se pojaviti može, no to je rijetko (stariji oblik u nominativu jednine jest núgā 
s nominativom množine obično núgl(ov)i). Valjalo bi pretpostaviti skriveni utjecaj fakultativne sklonidbe prema 
n. obr. C: u jednini. Usp. i prethodnu bilješku. 
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te znače kakvo zamjensko biće (što u prenesenu smislu govno također znači), usp. sèstrīćna, 
králjēvna)115. 
U skupini h) može se objašnjavati pomalo miješan primjer imenice idìjot koja u kosim 
padežima u suvremenomu govoru većinom glasi idijȍta (rijetko i idijòta, što je i starinska 
osobitost). Ova je imenica inače zanimljiva jer može biti različito prilagađana, usp. prema n. 
obr. A idijȍt te idìjot (G idìjota 116 ) ali i idijȏt (miješane sklonidbe: idijȏta/idijȍta, 
idijȏtu/idijȍtu..., idijȏte/idijȍte 117 ) itd. U većini kosih padeža ipak naglasni lik idìjot– 
prevladava (naročito u jednini te npr. u d./l./i. (s) idìjotima), ali naglasni lik idijȍt-, koji se samo 
ili većinom u kosim padežima i javlja, npr. u vokativu (idijȍte) dolazi te je u množini u genitivu 
(idijȏtā uz različite uporabne likove kao što su (povijesno i prema n. obr. a i prema n. obr. b) 
idȉjōtā te idìjōtā) čest, gdje se dulji. Budući da je imenica jedinim primjerom i u sklonidbi može 
biti miješanih naglasaka, prema autorovu isticanju rijedak uskoposvjedočen naglasni lik također 
se javlja, a to je u ȉdijot, po tomu zanimljiv što je u njemu očitovana naglasna pokretnost prema 
samu početku (tj. u n. obr. B naglasak se može micati po cijeloj imenici), a ima genitiv u načelu 
idijȍta, ali i idìjota, što predstavlja utvrđivanje naglasnoga mjesta prema nominativu i stalan 
naglasak naglasnoga obrasca B118. Takav se naglasak može nuzgredno i u većinom trosložnim 
imenicama skupine i) očitovati, npr. u kȁpitāl „imutak, temelj“ (rijetko je i kȁpital, kȁpital, usp. 
i toponim Kȁpitū̆l), rȅžisēr (i rȅžiser primjerice prema dȉrektō̆r), Mȁnitōl (gdje je prema 
autorovu sudu očito jednačivanje prema drugim leksičkim osnovama), a javlja se i – usp. i na 
str. 20. – u imenica skupine j), npr. sȁtelit, mȁgnetit uz rijetko inačno sȁtelīt, mȁgnetīt (vidi 
                                                          
115 Duljenje pred zvonačnikom glavnim je uzrokom duljine naglaska. Góvno ima donekle analošku uporabu, usp. 
i mȃrva, stȍka te prȁsād, pȁščād. 
116 Iste ili bliske riječi pri usporedbi različitih naglasnih obrazaca i sklonidbi imaju različit izričaj, odnosno 
fonetiku, usp. npr. id(i)jȍta, idìjota, idi̋jota, idíjota/idíjeta (n. obr. A – oblici produljena naglaska mogu biti objašnjeni 
i kao prilagođenice prema n. obr. B, tj. idi̋jota/idíjota < *[idìj(o̍)ta], tj. produljivanjem naglaska ispred zvonačnika, 
pri čem se fonetski udar na susljednomu samoglasniku upija i tako glasovno oslabljuje), (idìjot – V idijȍta, n. obr. 
B ili barem miješane sklonidbe), idijȏta, idjȏta (uvjetno n. obr. C, ali i n. obr. A – v. 3.1.3.) itd. 
117 U susjednim idiomima u gradu Kninu javljaju se i prema ovomu stanju oblici idìjōt – G idìjōta (što je preko n. 
obr. B bilo opet ušlo u n. obr. A), odnosno idìjōt – G idijóta prema n. obr. B (prema usustavljenu drugomu dugomu 
slogu u toj imenici). U govornika koji prvu sklonidbu čine javlja se i oblik idȉjōt s genitivom idȉjōta te malo starijim 
idijȏta, koji prema razdiobi naglasaka primjeru u tekstu priliči, ali su likovi prema n. obr. B puno dosljednije i 
novijim naglasnim prilagodbama oblikovani. 
118 Usp. na str. 17. primjer ȃrgumē̆nt (obično G argumȇnta, ali i (novije) argùmēnta), ali on prema ovomu prikazu 
ima dugonaglašen oblik, tj. naglasnoga je obrasca B: . 
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dalje)119 – te uslijed rjeđe pojavnosti u skupini k), npr. Klȉndamicīn/Klȋndamicīn (uz malo rjeđe 
oblike bez zanaglasne duljine). Izgleda da je to ista pojava djelomične sinkronijske pretvorbe 
imenica naglasnoga obrasca B unutar naglasnoga obrasca A (usp. naglasne težnje i u gȕzičār – 
G guzičára, D guzičáru120) te da je prema oblikovnomu ustroju podudarna onoj npr. u imenici 
jȕnāk (od jùnāk) koja se u gradu Kninu prema autorovoj opasci u jednomu doseljeničkomu 
govoru javlja, a da joj je – utoliko što se promjenom mjesta naglaska sklonidba također i prema 
naglasnomu obrascu A obavlja – analoškom naglasna promjena kratkosilaznoga naglaska u 
kratkouzlazni, usp. jàblān121 < jȁblān (izvorno n. obr. C), mìnūt < *minȗt (i sèkūnd < *sekȗnd, 
usp. i Trìbūnj < (*)Tribȗnj).  
Imenice poput misijònār, režìsēr, kapìtāl te Manìtōl unutar naglasnoga obrasca B 
predočuju raznovrsnost tvorbenih nastavaka od kojih su poneki rijetki (-(i)tōl ter manje -(i)tāl; 
vidi dalje) premda je više tvorbenih nastavaka u češćim dvosložnim imenicama (npr. Pàr-īz, 
Lònd-ōn) ali oni, izgleda, govornicima nisu raspoznatljivi. Neke od navedenih imenica 
udomaćile su se i sklonidbom prema naglasnomu obrascu A, no ona – što se iz uporabnoga 
surječja vidjeti može – jest veoma rijetka, a najčešća takva imenica od navedenih jest rȅžisē̆r 
(ter dokinućem inačica posljednjega sloga novo rȅžisēr) uz to što sve navedene imenice takove 
likove imaju (npr. dosta uporabom rijetka imenica mȉsijonār122 takav je naglasak povijesno 
primila), a neke, kao Aspìrīn, mogu imati i naglasak na posljednjemu mjestu, tj. na nastavku u 
Aspirȋn (G Aspirína, rijetko i Aspirìna: također gore vidi) što se onda naglasnomu obrascu B 
skoro uvijek prilagođuje (kosi oblici poput I Aspirȋnom posve su nuzgredni), no pojavu 
oblikovne naravi koja se tiče trenutnoga sastava imenica i koja je češća od obiju prethodno 
razloženih pojava valja posebno istaknuti, a to je da se u određenim imenicama naglasak pred 
zanaglasnom duljinom dulji,  usp. često kapítāl, režísēr, Aspírīn spram recimo staru toponimu 
                                                          
119 Česti su im tromi naglasci, npr. sa̋telī̆t. 
120 Valja reći da se ovom sklonidbom zanaglasna duljina dometka -ār očuvala (usp. pak automehàničar gdje, u 
sklonidbu ne ulazeći, kračina može biti i tvorbeno uzrokovana, tj. -(n)ičar prema -(n)ičan, -(n)ičnī) jer se ovakove 
imenice mogu i u najnovijemu govoru pomična naglaska sklanjati, premda je rijetkost. 
121 Ova imenica može se u dijela izvornih govornika i prema n. obr. B sklanjati (G jablána, D jablánu, A 
jàblān/jablána...) dok je sklonidba imenica u nastavku nuzgredna, ali pokazuje kako je mjesto naglaska bilo 
određeno i – što je najvažnije i zbog čega dvije naglasne promjene nisu u morfosintaksi povezane – što su imenice 
toga naglaska (izvorno neoakuta (  )̃, usp. (inogov.) minȗt < *minũt, vrlo vjerojatno i (gov. šib. otoka) Tribȗnj < 
*Tribũnj, dakle i ishodom izvornoga duljenja pred zvonačnikom) najvećim dijelom sklanjale prema n. obr. b (tj. 
b:). 
122 Stalne je naglasne duljine kao u sȉtničār, statȉstičār, pȅkār iako ju može dijelom pokratiti ili vrlo rijetko potpuno 
izgubiti.  
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Kȁpitu ̆ l koji to nema (vidi gore; pojavljuje se i Kȃp(i)tu ̆ l, a imenica inače ima prenesen naglasak 
na početni slog što je nuzgredna pojava koja je pomalo pokrajinskom (regionalnom) i bila je 
unekoliko starija u govoru starijih i prethodnih naraštaja. Ostaje na koncu to istaknuti da 
pobrojene imenice imaju stalno naglašen pretposljednji slog te zanaglasnu duljinu u 
posljednjemu, dok su npr. imenice u skupini j) najčešće u (dijelom) analoškim likovima 
kratkouzlaznim naglaskom naglašena pretposljednjega sloga te kračine u posljednjemu slogu, 
usp. satèlit, magnètit (te od primjera u 3.1.1. dinàmit). Nominativni likovi ostali su pritom česti, 
no sklonidba je dijelom u novijemu govoru promijenjena u onu naglasnoga obrasca b: (G 
satelíta, magnetíta)123 uz raširenu stariju sklonidbu kakovu i mnogi susjedni govori posjeduju 
te i uz uvjetno rečeno najstariju sklonidbu (satelȉt, satelȉta, satelȉtu...)124. Imenice skupine k) 
nuzgredno se pojavljuju i uopće nisu česte, ali sklonidba im je u jednu ruku dvojna s pretegom 
kosih oblika dugouzlaznoga naglaska, tj. Klindamicȋn – Klindamicína125/Klindamicȋna, a ovako 
se donekle (vidi gore) i posuđenice sa samoglasničkim svršetcima sklanjaju, npr. bidȇ, sakȏ – 
bidȇ(j)a, sakȏ(j)a, bidȇ(j)u, sakȏ(j)u itd. Te se imenice pak skoro uvijek sklanjaju kao imenice 
kratka naglaska u kosim padežima te rijetko i u nominativu126 (bidȇ (bidȅ) G bidȅ(j)a, sakȏ 
                                                          
123 Usp. i mùzej, muzéja. Vjerojatno je posrijedi kategoričnost nominativa kratkoga naglaska prema kosim oblicima 
većinom duga naglaska, no takva je sklonidba razmjerno rijetko zastupljena, tj. imenica mnogo nije (i sklonidba o 
kojoj se u tekstu govori nije jedinstvena), a zapravo joj je jedna od izravnih prethodnica sklonidba poput frízer – 
frízera (usp. i rijetko satélit – satelíta). Ta se sklonidba pretakala u onu pretežito čeonoga naglaska kao što je bázen 
– bázena, frízer – frízera, múzej – múzeja (te izvorno, pomalo obilježeno satélit – satélita). Valja istaknuti da su 
ovomu također razlogom brojne dijalekatnopovijesne pojave (od kojih neke i standardni hrvatski jezik dijeli) od 
kojih je jedna kraćenje u nominativu, odnosno svojevrsno prebacivanje naglaska na korijen (*mŭzȇj > *mu̍̆zȇj > 
(*mū̆zȇj) > mùzēj > mùzej) što je posljedicom imalo daljnju raspodjelu naglasaka unutar ovoga naglasnoga obrasca. 
Usp. kao tipološku usporednicu u imenici smȋj (rijetko i smȉj), koja je naglasnoga obrasca B i ima sličan dočetak 
kao imenica mùzej, no novija imenica smijȇh danas je uglavnom naglasnoga obrasca C, tj. smijȇh – smijȇha (usp. 
pomalo starije mùzej – mùzeja što se napose u mlađih govornika sklanja prema n. obr. A). Ovdje je također moguće 
svjedočiti utjecaju n. obr. d: izvorno je nȁ smīj dalo oblike imenice smijȇh nemijenjana naglaska, no kako 
nominativ množine te imenice može i smijȇhovi (smijȇsi) glasiti ta je imenica zapravo i n. obr. A te se prema 
suvremenomu govoru može pretpostaviti i star utjecaj naglasnoga obrasca c što će se još isticati u potpoglavlju 
3.1.3.  
124 Primjeri imenica jesu raznorodni. Prema autorovu isticanju primjeri imenice satelȉt ovdje su uzeti iz osobnih 
razloga (negdanjim postojanjem trgovine tehnološkom opremom) te onih krajnje imenskomu sustavu važnih. 
125 Ovako i govornici koji u nominativu imaju nuzgredno kratko -ȉn sklanjaju, premda se i kratki oblici još rjeđe 
rabe (Kli(n)damicìna) i oni su, kao uostalom i dugi oblici, pod utjecajem jednostavnih te jednostavno tvorenih 
imenica dugih, odnosno kratkih osnova. 
126 Vidi bilješku 102. 
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(sakȍ) G sakȍ(j)a), no kratki je naglasak ipak rijedak u nekim oblicima (kao što je instrumental 
imenice sakȏ (sakȍ) – sakȏom – te genitiv množine obiju imenica – bidȇ(j)ā, sakȏ(j)ā – no u 
tomu je obliku fakultativan, ako ne i puno češći); zbog otvorenosti završnih samoglasnika te 
sklonosti k naglasnomu duljenju vrlo je česta i sklonidba dugouzlaznoga naglaska te ona – 
izvorno unekoliko češća ali u međuvremenu samo inačna – kratkouzlaznoga naglaska, npr. 
bidȇ, bidé(j)a/bidè(j)a. Najzanimljivije je u tih dvaju primjera ipak istaknuti sklonidbu 
dugosilaznoga naglaska i to upravo zbog njezine rijetkosti, naime slična se pojava veoma 
rijetko, odnosno vrlo nuzgredno (odnosno izrazito zalihosno) može očitovati i u nekih općih i 
vlastitih imenica127, usp. npr. (s òvīm) podȃtkom (od podátak; izgledno analoški, odnosno prema 
pòdātak128), „(... sa) Talijȃnōm!“129 (od osobnoga nadimka Talìjān), sa fotoreportȇrom (od 
fotorepòrtēr (vidi u nastavku teksta ter potpoglavlja), odnosno od posvjedočena fotoreportȇr), 
a svi ti oblici imaju izvorište u različitim utjecajima susjednih govora te u podrijetlu govornika. 
Višesložne imenice naglasnoga obrasca B u svakodnevnomu govoru jesu ponajprije 
posuđenice, i to medijske posuđenice kao što su (slaganjem nastale tvorenice) fotorepòrtēr, 
fotomòntēr i slične ine (npr. vodoinstalàtēr; imenica misijònār pomalo zgodom nije u ovoj 
skupini obrađena). Te imenice mimo zadanih (napisanih) naglasnih likova uglavnom imaju 
oblike bez konačne zanaglasne duljine: fotorepòrter (fotorepórter), fotomònter (fotomónter)130. 
Može se čuti i naglasak na prvomu dijelu imenice, npr. fȍtorepòrtē̆r, fȍtomòntē̆r te 
                                                          
127 U primjera imenica koji slijede posrijedi je većinom prijeglas u tvorbenim nastavcima, usp. posljednja je 
imenica tvorena dometkom -ēr kao rȅžisē̆r (režìsēr) koja je očuvala starije kratke oblike (v. na str. 29. u tekstu) te 
se u kosim padežim – a i u nominativu jednine – na ovaj način vrlo precizno, između ostaloga, očituje dugi naglasak 
dometka koji je ranije bio neujednačeno naglašen, a kao posuđeni nastavak izrazito je nov (od njem. i fr. -eur) i 
igrom zbivanja primjerice donekle priliči nastavku -ā̆r koji je bio rjeđe u potpunosti pod naglaskom prije nego li 
je potpuno – može se reći – prevladao u nenaglašenomu liku, tj. uglavnom sa zanaglasnom duljinom na 
samoglasniku.  
128 Posrijedi je očito kakovo glagolsko-imensko naglasno uvjetovanje. Vidi i na str. 10. glede raščlambe imenice 
zàdātak.  
129 U toj rečenici jedini je put posvjedočeno. Riječ je o jezičnom obilježju govornice podrijetlom iz kistanjske 
okolice (vidi o stanovništvu u bilj. 2.), a kistanjski govor po svemu sudeći ima trag dugosilaznoga naglaska iz 
staroga nominativnoga lika ((*)Talijȃn) koji kninski govor nema. 
130 Tu se i tromim naglaskom naglašuje, pače je većinom tako od oblika kratkouzlazna naglaska: fotorepőrter, 
fotomőnter. Takovo se naglašivanje puno rjeđe javlja prije zanaglasne duljine. 
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vȍdoinstalàtē̆r131/132/133. Inačni naglasak rijedak je (usp. pod utjecajem televizije posvjedočeno 
npr. fotoreportȇr (također vidi gore), no ovakovu sličan naglasni ustroj također imaju imenice 
koje se sklanjaju prema naglasnomu obrascu B, a to su ponajprije trosložnice kao što su 
stȉropōr, nȅbodēr, sȉtničār (G stiropóra, nebodéra, sitničára), ali rjeđe i višesložnice (npr. 
posvjedočeno je (G) minobacáča od rijetka nominativnoga mȉnobacāč). Koncem valja reći da 
je u nekih navedenih primjera moguće čuti i kose oblike kratka naglaska, primjerice 
fotoreportèra, stiropòra. Takvi oblici jesu nuzgredne fonetske alternacije pri raznosložnim 
tvorbenim oblicima, usp. vòlān – volànom, gdje izgleda da se slog pod utjecajem padežnoga 
nastavka pokratio134/135. 
  
                                                          
131 Isto uz tromo naglašivanje svih triju primjera. 
132 U ovomu se radu pojavljivanje i kakvoća drugotnih naglasaka, kao niti pojava zanaglasnih duljina između dvaju 
naglašenih slogova (npr. vȍdoīnstalàter) zapravo istraživalo nije. Vidi u nastavku.  
133 Ova se riječ može i kao v(ȍ)do(ī)nstaláter naglašivati, što je unazad nekoliko godina ili prije jednoga desetljeća 
bio rasprostranjen naglasak. Usp. i sličan naglasak u generátor (i na izoliranim mjestima generátōr, usp. i sábor – 
sábōr). 
134 Naime instrumentalno -om u dijelu dalmatinskih govora jest dugim nastavkom te se vjerojatno prije dokinuća 
(usp. primjer čuvanja u Talijȃno m u bilj. 129.) utjecajem očitovao na tvorbenomu nastavku -ān (od fr. -ant od lat. 
-ans) uzrokujući naglasno kraćenje, a moguće je i da je riječ o pokrajinskomu ujednačivanju naglasnih osobitosti 
pred zvonačnikom (tj. gdje nije slijed dvaju zvonačnika – nego zvonačnika i samoglasnika –  zanaglasni 
samoglasnik ne treba biti dug, usp. i rijetko (na razini jezičnoga propusta) vòlan od volàna... volànom u konačnici, 
pri čem je i sam nominativni lik analoški (kao npr. donekle u imenice ocèan – G oceàna/oceána itd.) prema ostatku 
imenskoga sustava, vjerojatno utjecajem kratke sklonidbe naglasnoga obrasca B te većine višesložnih imenica 
naglasnoga obrasca A. 
135 U sklonidbi naglasnoga obrasca A ovomu slična pojava može se zamijetiti pri starijoj sklonidbi imenica na -ār, 
npr. mȕzičār G mȕzičara, koja ima posve druge razloge (prije svega kraćenje nastavka -ār). 
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3.1.3. IMENICE a-VRSTE NAGLASNOGA OBRASCA C  
 
Imenice a-vrste naglasnoga obrasca c (odnosno c:) jesu one imenice koje imaju čeoni 
kratkosilazni odnosno dugosilazni naglasak u većini sklonidbe koji pak preskače na 
prednaglasnicu (izvorno u praslavenskomu te primjerice u ruskomu jeziku i na zanaglasnicu što 
je u hrvatskomu očuvano u okamini kao zìmūs) kao primjerice od imenica muškoga roda 
Bȏg/bȏg, brȏd, sȋn te tȓn te od imenica srednjega roda zvȍno, dȑvo (od primjera prenošenja 
naglaska: ȕ Boga/boga, ȕz sīna, nȁ drvo itd.). Primjeri su dani glede kninskoga govora, no 
nazočni su i u hrvatskomu standardnomu jeziku pričem su imenice dugosilaznoga naglaska 
puno brojnije od imenica kratkosilaznoga naglaska čija duljina u nominativu te akuzativu 
jednine imenica muškoga roda za neživo – izvorno i za živo – biva tumačena (prema Kapović 
2015: 627) naknadnim (zapadnojužnoslavenskim) kompenzatornim duljenjem pred zvučnim 
zapornikom, tj. prasl. *bȍgъ > zapjužsl. *bȏg(ъ) > hrv. knj. i kn. dijal. Bȏg/bȏg te usporedi 
primjerice genitiv u prasl. i zapjužsl. *bȍga > Bȍga/bȍga bez kakva duljenja. Budući da su 
imenice svih vrsta naglasnoga obrasca C ipak sveukupno u kninskomu govoru i u inim 
govorima (kao i u hrvatskomu standardnomu jeziku, no riječ je o relativnoj usporedbi) rjeđe 
nego imenice naglasnoga obrasca A ter one naglasnoga obrasca B i povijesno su takovima bile 
u sljedećim će se odlomcima pozabaviti njihovim primjerima odnosno likovima i oblicima.        
Ovo su imenice naglasnoga obrasca C u kninskomu govoru: 
 
a) jednosložne imenice dugosilaznoga naglaska u nominativu: Bȏg/bȏg, nȏs, mȏst, tȏst, 
gȏst, grȏb, drȏb, brȏd, krȗv136, gȃd, pȓst, ȗv/ȗv „uho; oblik uha, dio pri ušnoj resici“, 
bȃt, dȋm, krȃj, krȏj, slȏj, strȏj... 
b) jednosložne imenice dugosilaznoga naglaska u većemu dijelu sklonidbe: zȋd, dȗg, sȃt, 
pȃd, grȃd, lȋst, tȓn, pȗž, sȋn, mȗž, nȋz, mȇs, trȗd, kȗt, pȗt, sȗd „oštro mnijenje; sudnica“, 
sȗd „posuda“, rȗb, dȃn, knȇz, gȓb, svȋt/svijȇt, cvȋt/cvijȇt, skȗp, cȓv, mrȃv, brȃv, klȃn, stȃn, 
plȃšt, plȃst, (h)rȃst, bijȇg/bȋg, bijȇs/bȋs, pȃs137, glȃs, strȃ(h), mȃ(h), ljȗdi, vrȃg, dȃr, pȃr, 
vȗk, ćȗk, vȃl, vlȃk, vijȇk/vȋk... 
                                                          
136 Naglasak je starinski i izrazito proširen u nekih govornika u prenesenu značenju hrane, usp. (dosl.) kúpiti krȗv 
(gdje je dugi oblik možda naknadnime uz utjecaj izraza dijelnoga genitiva kúpiti krȕva), a usp. i ìmati/némati zȁ 
krūv. 
137 Usp. oblikovne sličnosti i Spȃs (vidi bilješku 81.). 
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c) dvosložne imenice kratkosilaznoga naglaska (sve su srednjega roda): dȑvo, bȑdo, 
mȉsto/mjȅsto138, nȅbo, sȑce, rȁme139, ȉme, tjȅme/ćȅme/tȉme, sjȅme/sȉme, plȅme... 
d) dvosložne imenice kratkosilaznoga naglaska sa zanaglasnom duljinom: slȕčāj, gȍvōr, 
ȍblāk, jȁblān140, kȍr(ij)ēn/kȍrīn141, ȍbrūč142, kȍrāk... 
e) dvosložne imenice dugosilaznoga naglaska (većina ih je srednjega roda): mȇso, 
tijȇlo/ćȇlo/tȋlo, pȋvo, mȏre, frȃtar, cȇntar... 
f) dvosložne imenice dugouzlaznoga naglaska u nominativu: vríme/vr(ij)éme... 
g) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska te sa zanaglasnom duljinom na 
pretposljednjemu slogu: gȍrīvo, vȁrīvo, pȅcīvo... 
h) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska te sa zanaglasnom duljinom na 
posljednjemu slogu: ȍbičāj, ȉzričāj, pȍbačāj... 
 
Od imenica skupine a) najčešće su i prema izvornoj sklonidbi najstabilnije sklanjane 
imenice Bȏg/bȏg, nȏs, mȏst te brȏd premda imenica mȏst (možda i strukturno zbog male i 
obostrane značenjske povezanosti kao dijela prometa i prijevoznoga sredstva i brȏd) ima 
odnosno u starijega je sloja stanovništva imala i još u kakovu izrazu (od mȏsta, sȁ mōsta – prvi 
izraz ima inovativni izostanak naglasnoga preskakanja o kojemu dalje vidi) pokazuje drugotne 
i nuzgredne duge oblike, a i imenica Bȏg/bȏg vrijedna je spomena toga da se u pojedinih 
ponajprije starijih govornika (autor ih je od njih čuo, no moguće je da su češći – u nastavku 
vidi) naizgled kao vlastito ime143 ponaša – naime npr. u izrazu ȍd Bōga/bȏga (i od Bȏga – 
također uz izostalo preskakanje – te sve uz češće i obično ȍd Boga/boga144) – te je jedino 
imenica nȏs posve po naglasnomu trajanju arhaična i to je valjda stoga što imenuje čest dio 
ljudskoga tijela, a te su imenice najotpornije na promjenu izvorne sklonidbe uz razmjerno 
neznatne sustavne inovacije. Ostale imenice u skupini uglavnom u govornika koji ih rabe imaju 
                                                          
138 Vidi bilj. 48. glede razlike u oblicima ove imenice. 
139 Dvosložna, usp. bilj. 27. 
140 I naglasnoga obrasca B i naglasnoga obrasca A jest. Vidi dalje u tekstu. 
141 Umanjenica je obično kor(ij)én(č)ić, rjeđe i korín(č)ić. 
142 Starije je i òbrūč (n. obr. B). Vidi bilješku 42., a vidi i u potpoglavljima o imenicama i-vrste (osobito u 3.3.2. i 
u 3.3.3.) u tekstu  
143 Takovu tumačenju, jasno je, i pravopisna razdvojba ozbiljno kao dio dokaza doprinosi, no to je širom i osobitom 
temom za istraživanje. 
144 I stilskoznačenjski različito od Bȍga/bȍga. Duljidba se javlja i u rijetku pȍbōgu, a nazočna je i u nekih 
doseljeničkih idiolekata i govora (npr. kȍd Bōga/kȍd bōga). 
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staru sklonidbu, međutim u nekih je imenica posvjedočeno sinkronijsko kraćenje u nominativu 
od dijela govornika odnosno ne u cijelomu gradskomu području, a nuzgredno ili češće rabljeni 
su oblici grȍb (usp. i po sklonidbi naglasnoga obrasca A npr. nà grob u Kninskomu Polju), drȍb 
(uz rijetko nȁ drob i nà drob te nà drōb prema izvornu obliku – od te je imenice inače bila 
nastala i imenica e-vrste dróba tradicionalnoga naglasnoga obrasca B jer je odmilica – vidi o 
sklonidbi u potpoglavlju 3.2.2. na str. 74.) te imenice dočetka -ōj – krȍj, slȍj, strȍj – koje se 
zapravo u prijedložnim svezama sklanjaju prema naglasnomu obrascu A (nà kroj, nà sloj, ù 
stroj – posljednji je izraz jako čest i zapravo bi se moglo govoriti o dvjema izvornim imenicama 
u govoru, strȏj i strȍj, a da je druga starija), a izvan onih u skupini navedenih i imenica rȍj te 
veoma rijetko i imenica bȍj: slično je oblikovno kraćenje još posvjedočeno u imenica i-vrste o 
čemu vidi u potpoglavlju 3.3.3. na str. 104.-105. Ostatak imenica u skupini u navedenim 
naglasnim likovima barem načelno pripada naglasnomu obrascu C jer se duljina korijena u 
kosim padežima gubi pričem je i preskakanje osobito rijetko – vidi sličnu pojavu inače 
razmjerno rijetko posvjedočenu u prethodnomu potpoglavlju na str. 24., samo što je tu duljina 
u nominativu sekundarna i moguće je da je i starije duljenje pred zvonačnikom primjerice u 
ranije navedenoj imenici dȋm (inače često u udaljenu govoru Poljica prema Kapović 2015: 572) 
odnosno duljenje u stanci (čemu je prispodobiti tzv. emfatični izgovor, no o tomu se ovdje ne 
govori, no usp. u imenici plȋk) ili kakav tvorbenoanaloški čimbenik (vidi dalje glede imenice 
bȃt) tomu uzrokom. Imenica krȃj također se često i kao pripadnica naglasnoga obrasca B 
sklanja, a u prijedložnim izrazima ponaša se i kao imenica naglasnoga obrasca A (npr. analoško 
i novije ìz kraja ȕ krāj145 s miješanim likovima), a takva je zapravo i imenica bȃt koja je zapravo 
većinski imenicom naglasnoga obrasca B u suvremenomu govoru, no ona je specifična stoga 
što je dugosilazni naglasak nominativa zapravo prigodnime (i što je stariji naglasak zapravo bȁt 
i imenica je izvorno naglasnoga obrasca A, vidi i na str. 20.) kakvime je uvjetno i u imenice 
gȃd i obje imenice i nemaju mogućnost preskakivanja naglaska u izrazima izim u povremenu 
nȁ bāt što može biti i izraznotvorbenom inačicom spram jednako rijetku nȁ bat146: takovi 
dugosilazni naglasci u rečenih imenica veoma su nuzgrednom pojavom i samo ih je izvornu 
                                                          
145 Usp. i starinsko ȕ kraj kao u Stȁni ȕ kraj s kratkim poprijedloženim odnosno prijedložnosveznim krȁj kao i u 
prijedlogu pȍkraj (te je starinsko (i povijesno analoško) i pȍkrāj). 
146 Imenica se samo podrijetlom može tumačiti prema glagolu bȉti „tući“, a jednako tako i izvorni dometak -t može 
se gledati onomatopejskime što je samo uvjetno rečeno odnosno tvrđeno jer je barem u štokavskim govorima 
ispred dočetnoga -t u mnogim raznosložnim imenicama pa i u pridjevima (ponajprije u pridjevima na -īt kao 
pȍtrebīt, a jako rijetko i starinsko npr. mànīt „lud, nezdrav, bolestan, luckast, veseo, čudan“) posvjedočena duljina 
odnosno kračina i obrnuto. 
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govorniku u načelu lako zabilježiti147 dočim se u imenica gȏst te tȏst (pa i pȏst) redovito u 
starini odnosno u dijela govornika pojavljuju (u imenica tȏst i pȏst ni preskakanje nije rijetko, 
npr. ȕ tōst, zȁ pōst, dok ga imenica gȏst više osim u pojedinih, uglavnom starijih govornika 
nema), a u imenice pȓst uputno ju je tumačiti fakultativnim duljenjem samoglasničkoga [ṛ] 
dočim se u imenice ȗv/ȗv može raznoliko tumačiti jer je imenica posve jednostavne preoblične 
tvorbe – vidi takve u poglavlju 3.3. – koja može imati i naglasak ȕv/ȕv i sklonidbu naglasnoga 
obrasca C, tj. n. obr. C: u principu crpi od imenice ȕvo koja može uglavnom u starini imati i 
vrlo rijedak naglasak ȗvo. Među imenicama skupine b) gdje je preskakanje naglaska odnosno 
prokliza povremeno prisutnom u svih navedenih primjera (usp. u akuzativu jednine npr. nȁ zīd, 
zȁ sāt, nȁ sūd148, nȁ mrāva valjalo bi izdvojiti one koje se tiču živoga, tj. imenice za živo kao 
                                                          
147 Utjecaj duljine u nominativu očit je u tih imenica jer se pojavljuje i u nekih drugih imenica kao što su imena 
gradova poput Splȋt što je izrazito fakultativno i rijetko, ali je zabilježeno, pače je u te imenice i preskakanje u ȕ 
Splīt (kao i ȕ Knīn, ȕ Rīm, nȁ Brāč, tj. od imenica koje dijelom jesu naglasnoga obrasca C: - usp. i ȕ Tr st) 
zabilježeno (postoji naime i isti prijedložni izraz kratka zanaglasnoga lika ȕ Split (usp. i veoma rijetko ȕ Knin s 
obrnutom pojavom, no izraz je dovoljno čest da bi se odredio kao opći inačni starinski i po svem se kraćenje 
zanaglasne duljine odnosno njezin izostanak očituje budući da je posvjedočen i u govornika bliže obali) iz čega se 
da zaključiti kako je duljina prvotno nominativnom, a u češćih imenica i primjera nominativnoakuzativnom 
pojavom), međutim budući da preskakanje nije pravilo nego nuzgredna pojava i zapravo se ima promatrati 
odvojeno od nastanka ili uporabe dugosilaznoga naglaska, te imenice samo se uvjetno zbog općenite manje 
brojnosti imenica a-vrste unutar složena širega sustava imenskih vrsta takvima mogu držati jer su uistinu takve 
opisu relevantne, a daljnji bi argument bio i to da je neke glasovne promjene moguće dovesti u svezu s nastavkom 
takve duljine kao što je neuvjetovano i pomalo starinsko i dijelom novije duljenje u imenici vȓt (vidi takav naglasni 
lik i u bilješci 94.) koja isto bilježi preskakanje naglaska u ȕ vr t. U krajnjemu slučaju ovakva bi se složena pojava 
koja je posvjedočena i u imenica naglasnoga obrasca B u starini (vidi bilješku 82. glede naglaska imenice stȏl) te 
u drugim štokavskim govorima možda mogla tumačiti širim utjecajem (rekonstruiranoga) naglasnoga obrasca d 
već spomenuta u bilješci 70., no premalo je podataka da se to u ovomu radu obrazlaže, tj. potrebna je i poredbena 
raščlamba podataka drugih govora. Same duljine u načelu su – izim u kategorije imena gradova – vrlo rijetke i 
samo su izvornu govorniku kao inačice na raspolaganju, potrebno bi ih bilo popisati i istražiti.  
148 Imenica je većinom izvornoga starijega govornoga naglasnoga obrasca B (usp. nà sūd, također nuzgredno i 
okamenjeno ná sūd vjerojatno širenjem duljine prijedloga na izvorno iz izraza Nȃ ti! (uz Nȁ ti!) „Izvoli.“, no i tu 
je prema naglasnomu obrascu C analoško nȃ sūd te pokraj (zgrȁdē) súda (također uz oblik sȗda n. obr. C:). Imenica 
sȗd „posuda“ uvijek je izvornoga naglasnoga obrasca C što se najbolje vidi po naglasku s time što se jedino i samo 
u množini upotrebljava (npr. prȁti sȗde) uz rijetko naglasno preskakanje koje se pravilno u nekim izrazima odvija 
(npr. nȁ sūde) te pače izostaje upravo stoga što se imenica koristi samo u ranije navedenim izrazima odnosno 
svezama i potisnula ju je imenica srednjega roda sȗđe koja je u principu  naglasnoga obrasca A i samo neke oblike 
pokazuje prema naglasnomu obrascu C (npr. A zȁ sūđe kao u Tȏ mi je zȁ sūđe.) jer se  tu snažan utjecaj naglasno 
sličnih imenice od koje potječe očituje (usp. o sličnoj pojavi i u potpogl. 3.1.1.). 
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knȇz, cȓv, mrȃv, vrȃg, vȗk ter ćȗk koje su izdvojive po čestoj i u govorima svih hrvatskih narječja 
posvjedočenoj neprovedivosti naglasne mijene u lokativu jednine (prema Kapović 2010: 80), a 
takvom je u skupini a) imenica gȏst te gȃd koja je zapravo u većine govornika danas naglasnoga 
obrasca A:, naime gȍst odnosno gȁd (vidi gore, a vidi i u potpoglavlju 3.1.1. gdje je gȍst u 
skupini a) kao imenica naglasnoga obrasca A navedeno), no vjerojatno imaju stare odnosno 
analoške (glede gȃd 149 ) duge oblike dijelom prema toj kategoriji 150  (i kao imenice 
oslovljavanja, što rijetkoj imenici gȃd čestotnost povećava): inače je naglasak lokativa u 
kninskomu govoru većinom kratkouzlaznim u imenica skupine a) odnosno dugouzlaznim u 
imenica skupine b), a rjeđe je kratkosilaznoga odnosno dugosilaznoga naglaska te je tako istom 
u navedenih imenica samo što su imenice za živo donekle dosljedne uglavnom po uporabi 
likova kratkosilaznoga naglaska dokle se dugouzlazni naglasak razmjerno češće pojavljuje uz 
dugosilazni, usp. primjere (a)) (po) nòsu / (po) nȍsu151, (na) bròdu152 / (na) brȍdu, (po) bàtu / 
(po) bȁtu153, (rij.154 prema155) gòstu156 / (prema) gȍstu, (o) gàdu157 / (o) gȁdu, (b)) (po) dánu / 
                                                          
149 Imenica je izvorno prema književnojezičnim  potvrdama bila pripadnicom i-vrste naglasnoga obrasca A (usp. 
u Lucidaru u Štefanić i sur. 1969: 347: „(...) skoze zmije i gadi ki pri tom zlate sut; ležet (...)“), dakle pretpostaviti 
je kračinu nominativa koja se danas zadržala u običnu kninskomu gȁd. 
150 Duljina u imenici gȃd može biti i područno inovativna odnosno time u govoru starom osobinom jer je duljenje 
imenica u slogu pred zvučnim zapornikom posvjedočeno u nekim čakavskim govorima kao primjerice u 
jednosložnicama na splitskomu otočju izim Korčule (te većinom Šolte, vidi u Kapović 2015: 628), međutim 
samostalno ju se nemoguće uspoređivati, a osim toga nije sigurno kad je duljenje počelo (vidi i prethodnu bilješku). 
151 Kratkouzlazno naglašen lik puno je češći (pojavljuje se i analoško i uvjetno kanovačko (po) nósu te uglavnom 
ovisno o starijim prijeratnim govornicima i (po) nȏsu), no i on i kratkosilazno naglašen lik pojavljuju se primjerice 
u izrazu dòbiti po nòsu/nȍsu. 
152 Također (na) bródu (ali i (na) brȏdu), vidi i na početku raščlambe u tekstu. 
153 Te rijetko i (po) bátu odnosno (po) bȃtu što je uglavnom fakultativno, odnosno može se gledati i prema 
nominativu.  
154 Vrlo se rijetko pojavljuje u svega starijega stanovništva te s ograničenom tendencijom u dijela došljačkoga 
mlađega stanovništva ili je vrlo rijetko. Usp. i bilješku 66. gdje se pojavljuje i prebacivanje naglaska u lokativu 
imenice lȁv, što je posve individualnom pojavom u imenici gȃd (npr. ((*)ò) gadu). 
155 Prijedlog prema u načelu dolazi s lokativom kao u danu primjeru o čem naglasak govori, međutim nije uvijek 
tako jer imenica uza nj može doći i u liku kratkosilaznoga (odnosno dugosilaznoga) naglaska premda je to rijetkost, 
dakle može se reći kako se uz prijedlog prema lokativni kratkouzlazni (odnosno dugouzlazni) naglasak u idiomu 
širi. 
156  Postoji i rijetko zabilježeno u obliku (prema) góstu odnosno (prema) gȏstu. Tu bi moglo biti riječi o 
kanovačkomu duljenju prema starijemu i dijelom očuvanu novijemu nominativu gȏst. 
157 Rijetko je, a pojavljuje se ako imenica određenu osobu u rečenici imenuje no i tada je vrlo fakultativna i zapravo 
se može označiti i oblikom naglasnoga obrasca B budući da je sama imenica skoro uvijek naglasnoga obrasca A. 
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(po) dȃnu158, (u) bijésu/bísu / (u) bijȇsu/bȋsu, (o) múžu159 / (o) mȗžu, (po) sínu160 / (po) sȋnu – 
dativ jednine, izvorno kratkosilaznoga odnosno dugosilaznoga naglaska u svih je tih imenica 
pod velikim utjecajem lokativnoga naglaska te se često pojavljuje i u tomu naglasnomu liku 
izim nekih čestih imenica, mahom onih za živo kao sȋn te vrȃg161 koje dosljedno čuvaju starije 
dativne likove sȋnu ter vrȃgu, a nije ni zanemariti niti činjenicu da ga puno bolje čuvaju stoga 
što se često upotrebljava dočim se općenito manje od lokativa rabi. Po svemu sudeći pod 
utjecajem se akuzativne proklize, no možda i šire naglasne pojave – koja je još osim u imenica 
e-vrste i i-vrste naglasnoga obrasca C u imenica e-vrste naglasnoga obrasca A donekle prisutna 
– u lokativu jednine naglasak u nekim izrazima ili ovisno o govorniku na prijedlog prenosi (vidi 
dalje u skupini c)) kao primjerice (najčešće primjere navodim) što su ȍ Bogu/bogu, nȁ uvu162, 
nȁ brō̆du (novije je obično na bròdu), nȁ grō̆bu (novije je obično na gròbu), nȁ sātu (obično o 
zidnomu satu odnosno o uri163 te o predavanju odnosno o školi, nikad o vremenu, a novije je u 
svim značenjima dijelom na sátu), ȕ stānu (spram npr. starijemu obliku u izrazu na stánu koji 
ima rjeđe nȁ stānu nego rečeni izraz koji je i noviji zbog intervencije prijedloga u koji je češći 
glede mjesta i vremena). Prije prelaska na množinske nastavke valja još spomenuti da se 
nekolicina imenica koja u ranijemu pisanju nije raščlanjivana i pripada skupini b) prigodno 
može i prema naglasnomu obrascu B sklanjati, npr. imenica pȃd koja primjerice osim česta 
                                                          
158 Taj se oblik rijetko koristi stoga što je prvi oblik veoma čest u toj vremenskoj izreci, no moguće je pravdati ga 
upravo time što su i jedan i drugi lik novi – izvorno je imenica imala nepostojano a: dȃn, dnȅ, dnȕ... L (st., niti u 
govoru niti u književnosti posvjedočeno, po) dnȉ i dr.: od tih je oblika od obavjesnice i prema autorovoj spoznaji 
u starijega stanovništva genitivno dnȅ/dnȇ (fonetski zapisano i izg. [dnȅ/dnȇ:] ili (*)[n:ȅ/n:ȇ:]) kao i u hrvatskomu 
standardnomu jeziku u nekim izrazima. 
159 U dijela starijih govornika i govornika središnje dobi zabilježeno je, međutim u načelu se u širemu govoru ne 
koristi. Može i afektivno zvučati, a moguće je i da je uvjetovano naglaskom bliskoznačenjske imenice 
čòvik/čóvik/čòuk/čóuk/čòek/čóek/(najčešće u usporedbi s prethodnima dvama likovima) čȍek „suprug, muž, bračni 
drug“. 
160 Potpuno je rijetko, međutim zabilježeno je u nekih starijih govornika, a po autorovu mišljenju može biti izravno 
povezano s naglaskom imenice díte/dijéte/đéte što je teško dokazati (inače ta imenica ima neproširenu starinsku 
kninskopoljsku proklizu npr. u nȁ, zȁ dīte/dijēte/đēte, vrlo rijetku).. 
161 Rijetko je u obaju imenica pod utjecajem lokativa (vidi i prethodnu bilješku) sínu odnosno vrágu pri čem je 
drugo uvjetno češće u starijih ljudi dok se u mlađih govornika posve individualno može rabiti (oblik sínu uvjetno 
je posve rijedak, no novija ga analogija čuva) i to je jedino od šire u govorima posvjedočene (prema Kapović 2010: 
81) razlike među lokativnim izrazima po vrȃgu „(dosl.) (po) vragu; od vraga“ te po vrágu „(prenes.) loše, gorko, 
zlo, naopako“ – usp. i donekle slično u rijetku dativnomu obliku u kninskomu izrazu kvrágu. 
162 To je zapravo oblik i od ȕvo. 
163 Usp. o naglasku imenice ȗra u potpoglavlju 3.2.3. 
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lokativnoga i rjeđega dativnoga dugouzlaznoga naglaska i u genitivu (páda) te u instrumentalu 
(pádom) slične naglaske kao imenice naglasnoga obrasca B ima, a uza tu imenicu koja 
primjerice posve slobodno i o značenju (rušenja odnosno propasti) ovisno u mnogih govornika 
naglasni obrazac mijenja može se u načelu u starosjediteljskoga stanovništva i nuzgredno u 
novijih govornika nuzgredni sklonidbeni oblik imenice grȃd – grȃda – čuti, npr. u Mùzēj gráda 
Knína, no to je rezultatom oblikovne analogije (dočetak je kao primjerice u imenice pȃd) kao i 
utjecaja čestih padežnih oblika susjednih imenica kao napisanoga Knína, a i stoga što imena 
gradova primaju različite naglaske te su jednosložnice sklone i rijetku mijenjanju naglasnoga 
obrasca (vidi u potpogl. 3.1.1. na str. 25.-26.) dočim trosložnice (kao Šȉbenīk, Vȁraždīn) imaju 
unekoliko i jak drugi udar na zanaglasnoj duljini pri čemu se oblik gráda sam rijetko 
pojavljuje164 – još se imenice lȋst, gȓb, rȗb, skȗp, plȃšt, plȃst, (h)rȃst, bijȇs/bȋs te od imenica za 
živo mrȃv i po potrebi rijetko rabljena imenica pȃs „pojas, struk, krug“ (te u nekih govornika 
npr. i imenica strȃ(h) iz objasnidbenih razloga) tako ponekad sklanjaju, a imenice kȗt, pȗt te 
sȗd koje i povijesno u većini govora jesu imenicama naglasnoga obrasca B većinom imaju 
takovu sklonidbu i pritom su ovdje izdvojene i u raščlambi ubrojene stoga što su oblici 
naglasnoga obrasca C dovoljno česti da bi se imenica mogla držati pripadnicom takve sklonidbe 
jedino što je u mlađega stanovništva pod utjecajem novijega doseljeničkoga stanovništva 
dodatno potrta (genitiv je skoro uvijek dugouzlaznoga naglaska, također i dativ koji se inače u 
imenica obiju sklonidaba ipak razlikuje od lokativa čemu i gore vidi, a instrumental je rijetko 
rabljen premda je pretpostaviti da i on pretežito ima isključivo oblik dugouzlaznoga naglaska). 
Takva sklonidbenoga kolebanja puno je manje u imenica skupine c) o kojoj u slljedećemu 
odlomku vidi. Množina imenica skupina a) i b) može se prema nominativu držati pleofoničnom 
i dvojnoobličnom s obzirom na naglasak, i pače veća je razlika među oblicima manjega broja 
imenica što su obuhvaćene prvom skupinom jer imenice nȏs, gȏst, gȃd, pȓst, dijelom mȏst165 te 
                                                          
164 Od jedninskih padežnih oblika I grádom još se rabi, a smisao je prostorni i bez dvojbe je pod utjecajem 
lokativnoga naglaska ((u) grádu) koji je arhaičan i veoma odvojit od ostatka sklonidbe tr od akuzativne proklize 
(ȕ grād). 
165 Puno je češći i u svagdanjem i u poluslužbenom i u javnom govoru oblik mòstovi nego mȍstovi. Stariji oblik 
čuva se među ostalime vjerojatno zbog toga što imenica kao i nekolicina čestih imenica i-vrste završava na -st te 
su one uglavnoma inovativne u dijelu sklonidbe (vidi o imenicama vlȃst, slȃst u potpoglavlju 3.3.3.). Noviji oblik 
mòstovi koji nigdje u gradskomu području, razumije se, nije jedinime možda se razvojno može tumačiti kao zbirni, 
tj. zbirnoznačenjski te time preoblikom prima kratkouzlazni naglasak (premda postoji i rijedak oblik móstovi koji 
je uvjetno – premda je prema starijemu i nuzgrednu mósti – mogao samo područno nastati analogijom prema 
drugim imenicama slična naglasnoslogovnoga ustroja kao lipóta, dakle uvjetno „kanovačkim duljenjem“ – u 
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ȗv/ȗv pretežito čuvaju izvorne ili još uvijek proširene kratkosilazne naglaske pričem je pače u 
imenica gȏst, pȓst i ȗv/ȗv prevladao i stariji neprošireni oblik množine gȍsti166, pȑsti167 odnosno 
ȕvi (u potonje imenice oblik dijalekatno donekle i o prosudbi ovisi jer se dugi oblik ȕ(v)ovi 
obično ne povezuje s riječju ȕvo premda se taj nominativni lik uvijek usporedno kad je prvo 
već spomenuto koristi) koji se primjerice u imenice krȃj – kràji „rubovi; krajevi“ – i puno manje 
u naglaskom uvjetovana krȗv – krȕvi (u značenju vrste, pripravka kruha različito je od krȕ(v)ovi 
„kruhovi, krusi (hrana)“) – čuvaju premda, kako se vidi, imenica krȃj ima noviji naglasak 
premda je u starijih govornika i onih središnje dobi sučesto ili ponegdje starije krȁji „krajevi; 
rubovi“ češće; ostale imenice imaju razvijene novije oblike uz koje se ponekad stari oblici 
upotrebljuju – Bògovi/bògovi168, gròbovi (i gróbovi što je bilo i ostalo neprošireno prema 
razmjerno rijetkoj sklonidbi grȏb – grȏba u jednini), dròbovi (i dróbovi prema inačnu  drȏb – 
drȏba), bàtovi (može biti i utjecaj naglasnoga obrasca B budući da je ta imenica u govoru 
dijelom i u jednini prešla k tomu naglasnomu obrascu, usp. i prethodne primjere), gàdovi 
(rijedak je oblik dijela starijega stanovništva i onoga središnje dobi koje ga upotrebljava, no 
novopridošlo stanovništvo često ga rabi – inače je jezičnodoticajno gȁdovi; lik je vjerojatno pod 
utjecajem n. obr. B kao i bȃt jer obje imenice nisu tipični pripadnici naglasnoga obrasca C), 
dìmovi (uza dȉmovi – imenica dȉm najčešće je pripadnicom naglasnoga obrasca A što ranije vidi 
na str. 23. u potpogl. 3.1.2., ali pojavljuje se i u rijetkoj sklonidbi naglasnoga obrasca B u jednini 
s čega možda množinski naglasak vuče), kròjevi (uz rjeđe krȍjevi, također rijetko krȍji uza 
kròji169), slòjevi (uz rjeđe slȍjevi uza veoma rijetko slȍji koje je u dijela starijega stanovništva 
                                                          
gornjemu je primjeru -s- zalihosno jer je riječ o imenici a-vrste, a samoglasnik [o] – a to se može s fonološkoga 
gledišta braniti – često se dulji odnosno može primati dugouzlazni odnosno inako dugosilazni naglasak). 
166 Usp. i drugdje navedeni podatak gòsti. Najvjerojatnije je posrijedi razvojna naglasna analogija prema oblicima 
dativa, lokativa i instrumentala množine koji obično gòstima (st. i gòstīm) te eventualna leksička analogija prema 
dèčki (ta imenica može imati i oblik pridjeva, dèčkī, rijetko i dȅčkī) što je naravno teško potpuno dokazati, no 
dokazivati se može usporedbom s pojedinim imenicama i-vrste koje obično u govornika koji imaju oblik gòsti 
mogu imati i oblike kao nominativnomnožinsko pèći koji sigurno jesu analoški – starije je i najčešće pȅći – a koji 
se također prema oblicima gorenavedenih padeža izvađaju, a tu se analogija pojavljuje u nekoliko imenica kao što 
je izim pȇć i nȏć – nòći koje se mogu pojaviti u govornika, a moguće je špekulirati o drugim vrstima ujednačivanja 
(oblik pèći možda je postao češćim uz rijetko tèće „posude, lonci“ itd.). 
167 I pr̀sti je često („Másni su ti pr̀sti!“) – vidi prethodnu bilješku. 
168 Ovakovim pisanjem imenice bog u množini postignuta je varijacija po količini i identitetu, a dosljednost je 
prema jednini od koje su ti oblici jedni od tvorenih. 
169  U imenica kao krȏj noviji oblici kratkouzlaznoga naglaska mogli su možda nastajati pri nuzgrednu 
prenaglašivanju naglašenoga samoglasnika u zijevu unatoč međusamoglasničkomu [j]: [krȍji]/[krȍj i] > 
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vrlo često dok je novije slòji rjeđe) tere stròjevi (uza strȍjevi, rjeđe i starije stròji što je malo 
noviji oblik po uporabnoj proširenosti nego li još starije strȍji, a naglasak može biti analoški i 
jer je imenica posuđenica iz književnoga jezika, usp. i gore o likovima nominativa). U imenica 
skupine b) može se pratiti pojavljivanje oblika kratkosilaznoga naglaska koji je stariji uz oblike 
dugouzlaznoga naglaska koji je dijelom star, odnosno starinskim je i analoškime prema 
naglasnomu obrascu B ili – kako se u nastavku vidjeti ima – prema kosim oblicima genitiva te 
dativa, lokativa i instrumentala množine uz oblike s kratkouzlaznim naglaskom, primjerice 
zȉdovi – zídovi (rij. st. zídovi), dȕgovi – dúgovi (rij. st. dùgovi), pȁdovi – pádovi (što je osobito 
često uz inačicu pàdovi koja je puno rjeđa u svega stanovništva), sȕdovi „sudovi, sudnice“ – 
súdovi (što je u starijega stanovništva češće170, rij. i sùdovi), cvȉtovi/cvjȅtovi – cvítovi/cvijétovi 
(puno se više umjesto obaju naglasnih likova oblik imenice cvȋće/cvijȇće koristi, no postoji i 
analoška inačica cvìtovi/cvjètovi171), stȁnovi – stánovi (rij. st. stànovi), vrȁgovi – vrágovi 
(„derišta, zločinci“, st. i vràgovi. Oblici duga, dugouzlaznoga naglaska izgleda da su nastali 
širenjem takozvane „kratke“ množine osnovnim proširkom -ov- a da se pri tomu duljina 
korijena u pojedinih imenica nije trajno gubila odnosno reducirala premda se oblici 
kratkouzlaznoga naglaska mogu sresti u svih imenica i trag su kraćenja osnove koje je barem s 
fonetskoga očišta posvjedočeno u govornika svih uzrasta: inače je „kratka“ množina naknadno 
razvila dugouzlazni naglasak u sklonidbi nekih imenica kao što su brijézi/brízi, váli172, a to se 
može tumačiti širenjem takvih oblika iz susjednih govora što je pače utjecalo na promjenu 
množinske sklonidbe i pače ishod izostanka preskakanja naglaska u skoro svih oblika koji se 
ipak, čini se, dogodio poslije širenja proširka -ov- jer je prokliza posvjedočena npr. u izrazu nȁ 
vāle „po valovima“ – inače je u množini stanje takvo da akuzativni oblici prate nominativne uz 
odstupanja u naglasku korijena koja su zvukovne naravi. Valja reći i da su među gornjim 
primjerima oni dugouzlaznoga naglaska zastarjelima premda su izrazito prošireni te se od nekih 
imenica može čuti naizmjen i jedan i drugo oblik kao u imenice vȃl (vȁlovi/válovi pa i 
                                                          
[kròji]/[kròji]. Međutim to je moglo dati čestotu izgovoru, izvan je sustavnoga sklonidbenoga utjecaja: kao 
izvanimenski utjecaj moglo bi se pomišljati na glagolski utjecaj (npr. glagola kròjiti), a valja primijetiti kako 
imenica kao i krȃj ima nuzgrednu promjenu naglasnoga obrasca u sklonidbi, npr. u G kròja (inače su obje imenice 
različite tvorbe prema glagolskomu korijenu krȉti). 
170 Oblik sȕdovi jednime od glavnih značenja ima „vrste sudova“. 
171 Značenjski i naglasno možda je izjednačena s oblikom cvìtići/cvjètići, no to je malenkost. 
172 U kninskomu govoru ta imenica može imati i genitiv vála koji je fakultativan i posve nov, a množina je također 
tu oblik vȁlovi očuvala te se taj naglasni obrazac „raspao“, odnosno neizravni su mu tragovi. Također je oblik 
kratke množine često vȃli što je prema rečenu očekivano. 
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sȕdovi/súdovi premda je u starijemu govoru te dijelom u novijemu pretegu barem donedavno 
oblik sùdovi imao; vrȁgovi/vrágovi donekle predvidljiv naglasni razvitak u obama značenjima 
ima, što u nastavku vidi, a sličnu prenesenoznačenjsku razdiobu i oblici imenice rȏg – 
rògovi(rȍgovi)/rógovi – imaju), a oblici kratkouzlaznoga naglaska obično se u novopridošloga 
stanovništva više šire na njihov račun i na račun oblika kratkosilaznoga naglaska, naime 
nastavši analoškim kraćenjem osnove prebačena odnosno povučena naglaska potiskuju oblike 
pravilna množinskoga naglaska koji je općeproširen u svim naglasnim obrascima173, međutim 
koji se povijesno uvelike razvijao jezičnim doticajem s prijeratnim većinom pravoslavnim 
srpskim stanovništvom, a utjecajni su po svemu sudeći i drugi govori jer je množinski broj 
imenica a-vrste količinom primjera povelik. U nekih imenica kratkih kosih oblika skupine a) 
koje u pravilu samo oblike kratkouzlaznoga naglaska – kao Bȏg/bȏg... n. Bògovi/bògovi – 
odnosno jedini su u jedinstvenu množinskomu liku posvjedočeni moguće je neizravno naglasak 
izvoditi iz genitiva množine koji ima početni naglasak (Bògōvā/bògōvā uz analoško ili starije 
Bȍgōvā/bȍgōvā) koji se međutim u novije vrijeme nalazi na prvomu mjestu unutar imenice 
(stariji je naglasak primjerice posvjedočen u izrazu bȏg bogóvā prema Kapović 2015: 766, a u 
kninskomu govoru takav naglasak, koliko je autoru poznato, čuva se svega u nekoliko izoliranih 
primjera174), međutim veoma moguće je da je analogija tu i dativno-lokativno-instrumentalna 
                                                          
173 Unutar naglasnoga obrasca A npr. u imenice gléžanj (i glȇžanj) – gléžnjevi (i glȇžnjevi) – dok unutar naglasnoga 
obrasca B to je npr. u imenice (h)ŕčak, u inačne množine (h)ŕčkovi. 
174 Momcóvā, zecóvā, drugóvā, a u tragu je gradóvā ostalo. U najstarijih govornika pojavljuje se primjerice sinóvā, 
no naglasak na -ov- općenito nije čest: pojavljuje se – izim u pojedinim istočnoslavenskim prezimenima – i npr. u 
analoškomu momcòvi te zecòvi odnosno s rijetkim i posvjedočenim duljenjem u momcóvi, (*)zecóvi pod izrazitim 
utjecajem dotičnih oblika (međutim i pod utjecajem su imenica kao (u mn.) pacòvi/pacóvi, možda i lòpovi/lópovi 
(rij. i naglaska u lopòvi)). Kako je to -ov- nov slovnični element unutar govora (ne tako davno brojni primjeri 
„kratkih“ množina bili su ravnomjernije prošireni, npr. (h)rásti, nóži, spúži, púti/pȗti i slični), nije stiglo na se 
primiti naglaske u većega broja imenskih primjera ne samo unutar sklonidbe naglasnoga obrasca C nego u imenica 
svih naglasnih obrazaca (usp. gore barem su dvije imenice prema naglasku nominativa množine nedvojbeno 
pripadnicama naglasnoga obrasca B – nóži ter spúži), a zanimljivije je uočiti druge osobitosti genitivnomnožinskih 
oblika izvan naglasnoga obrasca C koji imaju isti naglasak kao i genitivi množine imenica n. obr. C, naime u 
inačnoga genitiva množine bez „nepostojana“ a kakav se može pojaviti u bilo koje češće rabljene imenice u 
kninskomu govoru i šire, a to je primjerice od imenice podátak koja je držana pripadnicom naglasnoga obrasca A 
– podátkā – te od imenice máčak – máčkā – naglasak je uvijek dugouzlaznime (puno je rjeđe kratkouzlaznime što 
je proces kraćenja, npr. podàtkā, màčkā, međutim istaknuti je da se u gornjih primjera momcòvā, zecòvā, drugòvā, 
gradòvā javlja, usp. i u čestih oblika fratárā/fratàrā, centárā/centàrā) te mnogo rjeđe dugosilaznime (podȃtkā 
odnosno mȃčkā) što znači da iskonski naglasni obrazac C (usp. o razvitku naglaska općenito i u Matasović 2011: 
186) zapravo prevladava, a uzrokom jest to da je povijesno stari analoški nastavak, od proširka -ov- starije -ȃ 
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iako je samo prema oblicima nekolicine imenica moguće vidjeti razliku u nominativu (i u 
akuzativu te u vokativu) spram dativu, lokativu ter instrumentalu, naime u (a)) n. gȍsti – d./l./i. 
(k(a), u, s(a)) gòstima175 (ali i gȍstima biva), n. pȑsti – d./l./i. (k(a), na, među) pr̀stima (ali 
razmjerno rijetko jest i pȑstima), (b)) n. sȃti (i rij. sáti, vidi dalje) – d./l./i. (k(a), po, s(a)) 
sátima176 (i sȃtima), n. dȃni (i nuzg. i rij. dáni npr. u svezi dáni u tjȅdnu) – d./l./i. (k(a), o, za) 
dánima (rj. i dȃnima), n. cȓvi (i cŕvi, a nuzgredno i prema imenicama skupine a) – cȑvi odnosno 
cr̀vi) – d./l./i. (k(a), na, s(a)) cŕvima (i cȓvima, no podjednako je često – možda uzam sve 
govornike u obzir i češće – cr̀vima odnosno cȑvima), n. mrȃvi (rij. mrávi) – d./l./i. (k(a), u, pod) 
mrávima (i mrȃvima), n. ljȗdi – d./l./i. (k(a),  po, pred) ljúdima (veoma rijetko ili posve 
individualno i ljȗdima) te n. vrȃzi (i rj. vrázi, no puno češći su likovi duge množine vrȁgovi 
odnosno vrágovi) – d./l./i. vrázima (i pomalo nuzgredno vrȃzima) – osim tih primjera ovisno o 
stupnju analogije te o očuvanoj „kratkoj“ množini mogu se redom i imenice skupine a) – grȏb, 
ȗv/ȗv, krȃj, slȏj, strȏj – te imenice skupine b) – lȋst, pȗž (vidi i u potpogl. 3.1.2. na str. 26.), mȇs, 
pȗt (vidi i u potpogl. isto), rȗb, gȓb, brȃv, plȃšt, plȃst, glȃs, dȃr, vȗk – navesti. Vrlo je rijetkom 
pojavom da imenice skupine b) jatomice postanu imenicama naglasnoga obrasca A ili B, 
međutim u jednini one mogu bez naglasnokakvoćnih promjena unutar sklonidbe postati 
imenicama sklonidbe A (već kao imenice za živo poput knȇz177 ) dokle u množini može biti 
govora o analogiji prema naglasnomu obrascu B koji ima ujednačenu naglasnu sklonidbu osim 
u vokativu množine (kao i nuzgredno grádi prema grȃdi odnosno vlákovi prema vlȁkovi) i 
                                                          
poopćilo naglasak naglasnoga obrasca tako da se dio oblika genitiva množine svih triju obrazaca razlikovno 
ujednačio tvoreći pregršt sinkronijskih likova koji imaju i inačne sulikove u tomu padežu od kojih je u naglasnoga 
obrasca A, jasno, etimološki lakše razlikovati naglaske (npr. dȕh – g. dȕhōvā pokraj dȗhā, iznimno rijetko i 
nuzgredno u polušali i dȕhā) dočim je u nekih imenica naglasnoga obrasca B izvorna razlika također očita i te ju 
imenice bolje čuvaju nego li djelomično (također uslijed neizravna utjecaja naglasnoga obrasca C, no on je možda 
i zanemariv u jèzīkā < jȅzīkā) ujednačene imenice naglasnoga obrasca A gdje se naglasak po prirodi ravna prema 
mjestu unutar cijele sklonidbe. Slična se pojava pojavljuje i u imenica e-vrste, no one su oblikom istovjetnije glede 
naglasnoga obrasca B te se i genitiv slabije, tj. samo etimološki čuva.   
175 Taj se oblik uvijek pojavljuje u izrazu u gòstima dočim je izvana rjeđi (a i tu postoji analoško i neprošireno ù 
gostima – vidi u nastavku teksta). 
176 Množina je općega značenja i u slučaju uporabe sȁtovi te se taj oblik ne uzimlje u obzir. 
177 Ta imenica niti preskakanje nema izim u nuzgrednu i zapravo govorno izoliranu od govornika sama - zȁ knēza, 
međutim navadom su dativ i lokativ (o) knézu uza (o) knȇzu vjerojatno zbog jednačenja s pojmom i gramatičkom 
imenicom krȃlj n. obr. B: s uska poimanja opsega vlasti ili čega slična (usp. i vokativ knézu (i knéže) uza češće te 
posve obično knȇzu odnosno knȇže, dijelom teorijski navodi s obzirom da jezične potvrde nema izim 
(nezemljačnoga) prezimena Knȇz).  
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naglasak se jednak jedninskosklonidbenomu nuzgredno može pojaviti ukoliko je imenica jako 
često rabljena, usp. i vlȃkovi – ili je riječ o prenaglašivanju (isticanju) primjerice u (tȋ) grȃdovi 
odnosno posve je osobne uporabe što ju čini rijetkom (vidi u potpoglavlju 3.1.1. na str. 10. te 
na str. 13.-14. glede imenica kao grȋz). Usve naposlijetku valja reći kako niti jedna imenica ne 
čuva jednake glasovne oblike množine u ovoj sklonidbi, a imenice sȋn, glȃs te grȃd mogle bi se 
držati najkonzervativnijima pri čuvanju „kratkih“ (glede naglaska grádi gore vidi) odnosno 
„dugih“ množinskih oblika. 
Imenice skupine c) relativno su malobrojna, no – pojedini primjeri kao tjȅme/ćȅme/tȉme 
nastranu – vrlo često korištena skupina riječi. Zbog razlike u broju slogova te ponajprije zbog 
vrlo sličnih sklonidbenih dočetaka jednoj imenici skupine d) (kȍrijēn/kȍrīn) kao i pojedinim 
imenicama naglasnoga obrasca A imenice kao bȑdo odvojeno će se prema imenicama kao rȁme 
proučavati. Od imenica srednjega roda kao bȑdo jedine dvije imenice koje uvijek barem u 
starijemu govoru bivaju sklanjane prema naglasnomu obrascu C jesu dȑvo ter upravo bȑdo, a 
fakultativno i tradicijski tako se zbog svoje tvorbe (dometkom -ce te donekle uporabom 
odmilja) i sȑce „tu i tamo“ sklanja dočim se od imenica kao rȁme ponajviše imenica rȁme 
donekle uza značenjski blisku imenicu tjȅme/ćȅme/tȉme tako sklanja dok su u množini sve slične 
imenice zapravo jednaka naglaska što dubinski najvjerojatnije i daje čestotnost nekim oblicima 
srednjega roda imenica kao bȑdo (usp. i imenicu zvȍno koja je također tako sklanjana, no u široj 
je porabi očuvala samo neke izraze kao na svȁ zvòna uza na svȁ zvȍna178). Te imenice obično 
nikad odnosno veoma rijetko izjednačuju dativ i lokativ prema inače nestalnu kratkouzlaznomu 
naglasku u jednini (npr. u različitih govornika: D/L (prema, na) dr̀vu, D/L (prema, u) br̀du, D/L 
(k(a), na) ramènu, D/L (k(a), po) tjemènu) koji se pojavljuje u još donekle fonetski sličnih 
imenskih likova imenica prvoga dijela (npr. (u) kr̀du) te je u nestajanju u lokativnim primjerima 
imenica drugoga dijela, naime u onih kao rȁme (usp. (po, u) imènu, (u, o) plemènu, (na, u) 
sjemènu/simènu i dr.) gdje se opća glasovnooblikovna ujednačenost očituje i u pojavi rijetke 
proklize (obične i analoške) koja je doduše i u imenica kao bȑdo rijetkom i stalni ju slični izrazi 
(npr. (A, nȁ) brdo, (L, ȕ, pȍ) drvu, (A, nȁ) rame, (I, sȁ) imenom) oživljuju. U množini su 
naglasci imenica kao bȑdo u množini promjenjivi, a jedino imenica dȑvo (: n. dr̀va) pretežito 
čuva oblik pomaknuta naglaska prema naglasnomu obrascu C kao jedini (dȑva je rijetko i u 
govoru starijega stanovništva i u mlađega isključivo varijantu predstavlja jer razlika nije u 
značenju, međutim kako se od izvornoga oblika i duljinski oblik dŕva nuzgredno pojavljuje tako 
je od toga češći oblik dugosilaznoga naglaska dȓva u govornika koji gornji oblik uporabljuju, 
                                                          
178 I inačni tromi naglasak pojavljuje se: na svȁ zvőna odnosno na svȁ zvo̍na. 
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ali oba su oblika silaznih naglasaka pomalo egzotična179), a u imenica bȑdo, mȉsto te sȑce u 
starini je češćime nego u novijih govornika gdje obično oblici kratkosilaznih naglasaka 
prevladavaju, međutim nisu značenjski istisnuti jer primjerice br̀da je – osim što je izgledno 
često sa slogotvornoga [ṛ] koje je glasovno veoma čujno – ostalo značiti „okolna brda, planine 
u okružju“, mìsta/mjèsta obično znači „gradovi, sela“ što nije pravilo jer i „mjesta“ znači dočim 
sr̀ca pomalo jest starijim oblikom, no u značenju „narisana srca, crtež“ proširen je – ostale 
imenice izim imenice zvȍno koja oblik zvòna uza zvȍna no u starijih ljudi čuva (što može biti i 
pod određenim utjecajem starije imenice zvȏn koja je u najstarijih govornika, u kojih se rabila, 
doduše od zvȍno posuđivala množinsku sklonidbu) mogu imati oblike prema naglasnomu 
obrascu C kao u nominativu množine kr̀da ter stàda premda su pretežito naglasnoga obrasca A 
– dok imenice kao rȁme veoma nuzgredno duljenje naglaska u dugouzlazni nazoči – npr. 
raména, tjeména/ćeména/tiména – što je nastajalo pod utjecajem množinskih kosih oblika 
dativa, lokativa te instrumentala koji obično u starijemu govoru „vrte“ obje glasovne inačice 
(usp. najčešće d./l./i. (k(a), po, s(a) ramènima/raménima), no pod izravnim je utjecajem imenica 
muškoga roda na -ēn (kao već navedeno kȍrijēn/kȍrīn 180  unutar skupine d), međutim i 
primjerom kȁmēn koje se uvijek sklanja prema naglasnomu obrascu A) koje u mlađemu govoru 
više načelno nemaju naglašen dočetak u rečenim oblicima (ili su ti smisaono vezani, usp. 
korijénima/korínima) ali ih stariji govornici povremeno rabe te imaju prigodu utjecati, a na 
koncu može se i s tipološkoga gledišta govoriti o širenju korijenske duljine na nastavak, usp. 
raménima ~ úšima (npr. u Pòkrīj se úšima!). Imenice skupine d) u starijih govornika u načelu 
imaju sklonidbu koja se u dijelu tvorbenoga nastavka tiče – što i jest staro stanje – no ona 
ubrzano nestaje te se u mlađih govornika takvi oblici izim od pojedinih leksema kao slȕčāj 
(inače razmjerno stara posuđenica prema rusizmu slučiti (se), vidi u Kapović 2011: 354; usp. u 
skupini h) i sličnu imenicu ȍbičāj) te kȍrijēn/kȍrīn uopće ne koriste, odnosno koriste se u 
razmjerno malenoj mjeri te nisu izim u primjera u skupini navedenih bilježeni, a dotični se 
                                                          
179 Može se tvrditi da u imenice dȑva odnosno osobito u dȓva nije zabuna o značenju živa drveća (koje se posjeklo 
te više nije) već da je riječ o hrpi drveća, što taj oblik čini donekle neutralnime u domaćinstvu dokle oblik dr̀va/dŕva 
i stablad („drveće“) znači. Dakle razlika utoliko postoji. 
180 Naravno imenica uopće nema dočetak -ēn, ali je takvom uzeta jer se ijekavski oblik „jata“ kojemu etimološko 
svršno -n slijedi najčešće izgovara, a povijesno je zaista do izmjene u tvorbenomu svršetku imenice (koja je od 
imenice kȍra, koja je danas naglasnoga obrasca A – i oblik nominativa kòra posvjedočen i istomu naglasnomu 
obrascu sklonidbom pripada – tvorena) došlo, tj. od očekivana je prasl. *koręnъ > (općesl. i) stsl. korę nastalo je 
hrvatsko korijen s odrazom jata koji je analoški drugim primjerima (vidi u bilj. 316. među primjerima imenica i-
vrste, naime pojavljuje se i (i u kninskomu govoru obična imenica) gȍlēt). 
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gorenavedeni primjeri zbog velike čestoće navađaju, a to posebno vrijedi glede druge imenice 
koja ima i rijetke padežne oblike starijega naglaska u množini (g. korijénā/korínā, d./l./i. 
korijénima/korínima, no i a. korijéne/koríne prema starijemu i navadnu kȍrijēne/kȍrīne) u 
uporabi jer su ju u međuvremenu i izvedenice kao korjènić/korìnić (st. i inač. korijénić/korínić), 
korjènčić/korìnčić (st. i inač., no često korijénčić/korínčić) ter korijénak(korínak), pretežito 
pripadnice naglasnoga obrasca A – o likovima nalik posljednjoj vidi koncem potpoglavlja – 
dijelom potisnule ili pridružile joj se. Sklonidba tih imenica u starini inače je kao i ona 
netvorenih imenica obilježena kosim oblicima kratka ili duga zanaglasnoga dočetka pričem je 
dočetak kratak ako je izvornim dometkom (npr. u slȕč-āj – G slȕčaja, kȍr-ijēn/kȍr-īn – G 
kȍrjena181/kȍrina, gȍv-ōr182 – G gȍvora itd.) te dug ako je dijelom korijenskoga nastavka 
odnosno on sam (npr. u ȍb[-]r-ūč – G ȍbrūča) ili je metatezom likvida nastao (npr. u ȍbl[-]āk183 
(< prasl. *ȍbvolkъ) – G ȍblāka, jȁbl[-]ān (< prasl. *jȁbolnъ) – G jȁblāna), međutim utjecajem 
oblikovne tvorbe te naglasnoga obrasca A u suvremenomu govoru oblici dugih kosih oblika 
potpuno su prevladali184, a pojedini se kratki oblici čuvaju ili u kojemu izrazu (npr. nȉ gȍvora 
ò(d) tomu) odnosno u pojedinim padežnim oblicima kao što su genitiv jednine (npr. 
kȍrjena/kȍrina, gȍvora, slȕčaja – usp. i u imenica skupine h) npr. pȍbačaja, ȍbičaja, sȕncostaja 
itd.), lokativ jednine koji je i razmjerno najčešćim starinskim kosim oblikom (npr. (u) slučàju, 
(na) korjènu/korìnu – zanimljivo je da obratna pojava ne postoji jer se ti oblici u načelu ne šire 
među imenicama duge sklonidbe o čemu vidi i u posljednjemu odlomku, a posvjedočeni su i 
nuzgredni primjeri naglaska na početnomu slogu – npr. u gòvōru – no analoški su prema 
nominativnomu ili pače dativnomu liku), genitiv množine (npr. korijénā/korínā, korákā185, 
slučájā – usp. i slučajévā kao i nuzg. slučájēvā, ali i oblike kratkouzlaznih naglasaka slučàjā, 
                                                          
181 Glasovno i izgovorno inačno je i kȍrena [kȍrena], no to je drugotno i prema kȍrina [kȍrina]. 
182 Nije pravim tvorbenim nastavkom, nego je riječ o analoškoj prijevojnoj tvorbi kojom je imenica nastala (usp. 
razb-o-r, prost-o-r prema razbrati/razbirati, prostrijeti/prostirati). 
183 Zagrade su pomalo zalihosne ili nepotrebne, no crticom se odvaja onaj dio imenice koji sliči dometku –āk kao 
u jùnāk. Vidi i drugi primjer u tekstu. 
184 U sjevernim kajkavskim govorima takva je analogija već ranije djelovala bila. 
185 Oblikom slični genitivni oblici pojavljuju se u imenica naglasnoga obrasca B kao br̀zac/bŕzac, škàrtac/škártac 
„kartonska pakirna vrećica“ – brzácā, škartácā – a vrlo se često pojavljuju i u imenica jàglac/jáglac te 
màdrac/mádrac o kojima vidi i u bilješci 87. Takvi genitivni likovi najvjerojatnije su tragovi utjecaja naglasnoga 
obrasca C u tvorbi, a nije rijetko da neke imenice potpuno prijeđu iz naglasnoga obrasca C u naglasni obrazac B 
(iz kojega onda prelaze u naglasni obrazac A drugim vrstima analogija i obratno), npr. nuzgredno i rijetko 
òbruč/óbruč.  
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slučajèvā, slučàjēvā 186 ), lokativ ter instrumental množine (npr. (L, u) slučàjima, (I, s) 
korjènima/korìnima – ti oblici mogu biti čestima i neizravnim utjecajem oblika kratkouzlaznoga 
naglaska n. obr. B: usp. staro i rijetko od imenice pȗt – (L, po) putèvima), no obično u svim tim 
likovima prevladavaju dugouzlazni naglasci koji se međutim u nekim oblicima (kao u oblicima 
dativa, lokativa, ter instrumentala množine) nisu u potpunosti proširili. U tih je imenica 
zabilježen nestanak preskakanja naglaska koji je samo nuzgredno zabilježen na prijedlogu (npr. 
ȕ korāk (rastavljanjem od rijetko rabljena ȕkorāk), pȍ govōru – inače je starije po govóru ter 
novije po gȍvōru187, ȕz oblāke itd.), a puno je više takovih primjera u jednosložnim imenicama 
skupina a) te b) kao i u imenica skupine e), međutim za sve raščlanjivane imenice moglo bi se 
reći da naglasak šeće po slogovima u riječi a što se katkad u najviše oblika očituje u imenica 
ove skupine. I u skupini e) međutim postoje imenice koje također takovo „šetanje“ često 
pokazuju jer je većina imenica (sve izim tijȇlo/ćȇlo/tȋlo koja pak nema duljenja kao ranije 
imenice kao rȁme, odnosno n./a./v. tjelésa/ćelésa/tilésa kakve je vrsti tvorbene prirode upravo 
s nedostatka primjera u jednini koje prethodne imenice dijelom imaju) te skupine zapravo 
pripadnicama naglasnoga obrasca A, a ponekad po uzoru na višebrojnije primjere imenica 
kratkosilaznoga naglaska (kao mȉsto/mjȅsto), dugosilaznoga naglaska u nekima od oblika 
(uvjetno je rečeno – misli se na imenice skupina a) i b) kao mȏst, nȋz) te po uzoru na imenice 
dugouzlaznoga naglaska (kao jáje) od kojih se posljednje donekle prispodobivo u sklonidbi 
vladaju oblike kosih padeža (u imenica frȃtar i cȇntar samo u genitivu množine u načelu) prema 
naglasnomu obrascu C razvijaju, usp. od imenice mȇso – (A, zȁ, ȕ, pȍ) mēso, (L, ȕ, nȁ) mēsu i 
(po, u) mésu – glede množinskih oblika vidi gore sklonidbu imenice mȇs, no ogledno je npr. 
rijetko n./a. mésa „vrste mesa, komadi mesa, mesna hrana“, g. mésā uz općenito mȇsā te d./l./i. 
(naglasak se širi iz lokativnoga oblika, ali i iz instrumentalnoga zbog oblikovne istovjetnosti, 
u, s(a)) mésima, a usp. i u imenice mȏre potpuno prošireno i obično – (A, ȕ, nȁ, zȁ) mōre, (L, 
                                                          
186 Nisu česti likovi, a analogija je raznorodna zbog višečlana ustroja, a djelomično sam naglasak može biti i 
tromime, npr. često sluča̍jā, sluča̍jēvā. 
187 Valja dometnuti kako je u toj svezi nuzgredno bilježeno i u gȍvoru. Prema tomu jest i vrlo rijetko ȕ govoru, a 
srodan primjer autor bilježi još samo u imenice kȍrijēn/kȍrīn - ȕ korjenu/korinu – i u imenice slȕčāj – ȕ slučaju 
(ako...) – što je u odnosu na raniji primjer novoposvjedočeno te od trosložnih imenica u imenice ȍbičāj – pȍ običaju 
(uz lik običāju u toj svezi odnosno izrazu). 
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ȕ, pȍ) mōru, ali i (G, ȉz) mōra188, n. mȏra/móra, g. mȏrā/mórā189, ali i ȉz mōrā190, d./l./i. (k(a), 
u, pod) mȏrima/mórima191 te npr. (ȕ, pȍ) mōrima – kao posljednja imenica veoma se slično – 
osim u lokativu jednine koji je puno rjeđe vrimènu/vriménu/vremènu/vreménu nego početnoga 
naglaska (no usp. preskakanje u ȕ vrimenu/vremenu po uzoru na akuzativno ȕ vrīme/vrijēme, a 
također i vrlo rijetko genitivno ȉz vrimena/vremena od toga je pošlo), ali posvjedočeno je npr. 
(u) vrìmenu/vrèmenu kao i u raščlanjivane imenice dijelom kraćenjem analoško i u mòru, u 
množini su naglasci na starim mjestima jer se imenica vlada kao i rȁme, no ipak i u genitivu 
množine oblik vrȉmēnā/vrȅmenima kao uostalom i rijetko rȁmēnā192, a u d./l./i. (k(a), u, za) 
vrȉmenima/vrȅmenima/vrimènima/vremènima/vriménima/vreménima prvi likovi su najrjeđi 
premda su najnoviji193, a posljednji likovi jesu češći u nekih govornika jer iskazuju trajanje te 
posjeduju i tu značenjsku razliku, no također su rijetki – imenica vríme/vrijéme, a koja u 
starijemu govoru i dugosilazni naglasak u vrȋme (usp. i drniškodijalekatno ter 
sinjskodijalekatno vrȋme) bilježi, ponaša. Imenica pȋvo prema obavjesnici novoproširena je 
imenica u novo doba koja pojedine nuzgredne oblike naglasnoga obrasca C crpi prema starijoj 
imenici píva, npr. (L, ȕ, ali i naglasno češće ù) pīvu, n./a.(i v.) píva/píve (usp. gore glede imenice 
mȇso), g. pívā, d./l./i. (k(a), po, s(a) pívima, no pri čemu je neke likove kao oblikom pívima 
prema kojoj drugoj imenici naglasnoga obrasca C (a možda i B) razvila, a možda bi to mogla 
koja od imenica skupine g) biti – ponajprije zbog istovjetnosti dočetka te dijela riječi (-ī-vo) – 
jer od tih imenica niti jedna nije širokorabljenom, no unatoč tomu što se ponajprije mogu 
ubrojiti u imenski sustav naglasnoga obrasca A kako je u potpoglavlju 3.1.1. na str. 12. učinjeno 
neki oblici i u tih imenica pojavljuju se inačno naglašeno prema naglasnomu obrascu C, i to (u 
                                                          
188 Kako se naglasak razvijao posvjedočeni i drugi oblici kao npr. instrumentalno metonimično (pokućstva glede) 
i nepreneseno sȁ mōrem ter puno češće pȍd mōrem, a zapažene su i nuzgredne naglasne mijene oblika 
ujednačavanjem kao npr. rijetko tȉm mōrem (ujednačeno od puno češćega tȋm mōrem). 
189 Drugi je oblik razmjerno rijedak, no čest je u govornika koji ga rabe. 
190 Naglasak je još posvjedočen u nekih imenica muškoga roda kao u grȃd i pȗt – ȉz grādā, sȁ pūtā – te od imenica 
srednjega roda npr. u imenice stȁdo – ȉz stādā – i nisu česti, a kao što se po uporabi prijedloga vidi, smjer iskazuju.  
191 Podjednako su česti oblici u govoru starosjediteljskoga stanovništva. 
192 Posvjedočeni su i oblici ȉmēnā, sjȅmēnā/sȉmēnā te tjȅmēnā/ćȅmēnā/tȉmēnā i plȅmēnā, no nisu svi jednako česti 
– a i ijekavski su likovi češći nego ikavski koji su jezičnodoticajni. Ti oblici gube čestotu i postaju sve rjeđima, a 
posrijedi je analoško pomicanje naglaska nekim jednosložnim imenicama. 
193 No usp. individualno posvjedočeno i donekle prošireno ȕ vrimenima/vremenima što je nastalo i pod utjecajem 
akuzativa i pod utjecajem lokativa u jednini te usporedi s izrazom posvjedočenime u jednoj rečenici od imenice 
rȁme  - „... nȁ ramenima nòsiti.“ premda je takvo razumijevanje isključivo značenjske naravi i ne može se u ovomu 
slučaju dalje s manjka primjera dokazivati. 
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različitih govornika i rijetko) d./l./i. varívima, gorívima, mazívima, a budući da ti oblici dolaze 
od imenica koje nisu u prosjeku duga vijeka po naraštaju pod utjecajem se starije sklonidbe 
moglo razviti malo oblika kao što su (prema naglasnomu obrascu B zbog promjene početnoga 
naglaska) vàrīvo, gòrīvo te màzīvo, zatim klàdīvo (možda i utjecajem imenice klȁda?) te 
cjèpīvo/cìpīvo koji su veoma osobiti te obično bivaju upotrijebljeni u nominativu kao i neke 
imenice muškoga roda naglasnoga obrasca A (vidi u potpogl. 3.1.1. na str. 15.) ter kao i sve 
imenice ženskoga roda takova naglaska unutar imenske e-vrste (vidi na str. 66. i dalje u potpogl. 
3.2.1. glede osobnih imena), a mogli su u govor ući i utjecajem osobitosti drugih susjednih 
govora jer su im bez daljnje raščlambe u usporedbi puno češći likovi kratkosilaznoga naglaska 
bez kakve zanaglasne duljine (vȁrivo, gȍrivo, mȁzivo, klȁdivo) premda su isti stariji, no i jedni 
i drugi gube se iz govora te su samo uvjetno u usporedbi s istim mjestom u potpoglavlju 3.1.1. 
napisane kao imenice naglasnoga obrasca C. Jednako tako, no sa stanovitom zadrškom (budući 
da se također unutar imenica n. obr. A razvrstati mogu) valja reći kako niti imenice skupine h) 
zapravo nisu pripadnicama naglasnoga obrasca C pri čemu je poglavitim razlogom to što su te 
imenice stalnih dugih kosih sklonidbenih oblika (dok vidi na str. 44. o imenici slȕčāj) uz 
nuzgredne i drugotne pokradbe, a nigda nemaju preskakanja izim donekle uz čest prijedlog po 
(npr. usporedno rabljeno pȍ izričāju i po ȉzričāju od jedne govornice uz kategorijsko po izričáju 
premda se to naravno i pod utjecajem međusamoglasničkoga [j] krati u rijetko i inačno po 
izričàju, usp. i okamenjeni izraz pȍ običāju) te eventualno na (npr. nȁ pobačāj), a u starijih su 
govornika posvjedočeni oblici pojedinih imenica kao pȍbačāj s kratkim naglascima, npr. (G) 
pȍbačaja, a razmjerno rijetko može se čuti i sklonidba prema naglasnomu obrascu B, i to 
kratkih i dugih oblika s malom prevlašću kratkih oblika u nekih imenica što je odraz starine, 
npr. (G) pobačája/pobačàja, (I) izričájem/izričàjem, (a.) običáje/običàje, a ta je pojava još 
uočena u složenosufiksalnih tvorenica kao pȕstolō̆v, nȅbodē̆r koje zbog novoproširene 
zanaglasne duljine u nominativu nemaju kratkih sklonidbenih oblika osim na glasovnoj 
bliskosti posvjedočenih primjera kao dativnomnožinsko pustolòvima. 
Tvorbeno je sklonidba naglasnoga obrasca C vidljiva u pojedinim primjerima imenica 
na -ak, -nīk te -ār te nuzgredno u drugim izrazima. U imenica na -ak naglasak je često vidljiv u 
lokativu (te u dativu), npr. létak „papirni i ini oglas, letak“ – L (D) (na) létku (lètku), ìzlazak – 
L (D) (na, u, po, pri) izlàsku (< *iz-lāz-ku̍), pronálazak (pronalázak)194 – L (D) (u, po, na) 
pronalásku (pronalàsku) (< *pro-na-lāz-ku̍)195. Imenice na -nīk ter -ār u načelu jesu sklonidbe 
                                                          
194 Vidi i na str. 9. u potpoglavlju 3.1.1.  
195 Vidi i u bilješci 19. o naglasku imenice izlazak.  
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naglasnoga obrasca C ako se sklanjaju samo u dativu i lokativu jednine te u dativu, lokativu i 
instrumentalu množine čestim pokretnim naglaskom jer su u protivnomu naglasnoga obrasca 
A: odnosno naglasnoga obrasca B:, koji nije čest jer se duljina u dometku u prošlosti gubila196 
te može biti samo inačnime, usp. npr. d./l./i. (h)odnícima ((polu)arhaično i šaljivo (h)odnícīm 
(kodnícīm)), D/L presjedníku/presidníku, poštáru. Premda se u svih rečenih primjera može 
govoriti i o nuzgrednu fonološkomu (ili i fonetskomu) kraćenju u dativu te u lokativu te o 
utjecaju naglasnoga obrasca B u tim oblicima, u načelu se, kako se vidi, ovako sklanjaju imenice 
koje imaju korijen koji se je izvorno prema naglasnomu obrascu C mijenjao, usp. (h)ȏd koji je 
danas većinom n. obr. B: (primjerice zbog značenjske bliskosti načinskoga izraza u (h)ódu te 
kakvoćnoga izraza u genitivu (h)óda „kako (tko) hoda“), sȋd/śijȇd ter sìditi/sjèditi < *sidȉti te 
prema vokalizmu (a i analoškomu kratkouzlaznomu naglasku pòšta) i pȍšta. Nadalje neki 
lokativni izrazi po svoj prigodi utječu na podvojbu naglaska u nominativu, npr. vìdīk/vȉdīk – 
(D) (prema) vidíku, L (na) v'díku197.   
 
 
3.2. IMENICE e-VRSTE 
 
Imenice ove sklonidbe isključivo su ženskoga roda i prema tomu skoro jesu potpuno 
jednoobrazne (izim inače nesklonjivih ili nepotpuno nesklonjivih oblika imena ženskoga roda) 
te nisu izvorno rodno podvojene kao imenice a-vrste jer je s poredbenoga gledišta tvorbeni 
nastavak ženskoga roda u indoeuropskomu prajeziku – *-eh2 ili *-eH 198  – nov te prema 
autorovu mišljenju značenjski unekoliko inovativan i često je bio tvorbenim nastavkom 
raznolikih apstraktnih imenica (što je u klasičnim jezicima primjerice grč. ἀρετή „krjepost, 
hrabrost“, lat. materia „tvar, gradivo“). Neke imenice mogu biti muškoga roda odnosno spola 
iako su podrijetlom imenice ženskoga roda (vidi u poglavlju 3.1. ranije u tekstu glede tvorbene 
                                                          
196 Tj. u načelu se može javiti u svim oblicima izim u genitivnomu jer su nominativi množine naglaska na dometku 
inače česti. 
197 Donekle je ovomu prema dočetku slična i imenica ȍblīk koja izvorno ima uglavnom sklonidbu prema n. obr. 
C, ali danas se u mlađih govornika većinom prema n. obr. A: sklanja, odnosno u dijela govornika očituje se svršena 
težnja sklanjati prema n. obr. B:, a oblik òblīk u nominativu jednine (akuzativ može imati i sklonidbu živoga roda 
pa nije prebitan) nije više čest niti je to bio. 
198 Ne bih *-ā kao morfem navodio zbog neekonomičnosti pri nabrajanju, no ponajprije stoga što se izgleda ne 
može sa sigurnošću znati kakove je kakvoće taj samoglasnik bio u oprjeci spram praindoeuropskomu */a/, 
kratkomu [a] koje se javljalo unutar nekih ȍsnōvā, odnosno korijena. 
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raščlambe), primjerice ubojica, štitonoša, poeta; Luka. Imenska e-vrsta u hrvatskomu jeziku 
povijesno je u sustav primila barem jednu imenicu srednjega roda: jetra199/200, koja je doduše 
gramatički još uvijek množinska imenica stalnoga srednjega roda kao i vrata. Inače se imenice 
ženskoga roda očituju izrazitom oblikovnom stabilnošću koja se pak vidi i pri prevađanju s 
inojezičnih tekstova te preuzimanjem njihova leksika (npr. stariji stručni naziv rukopisnoga 
brzopisa, kurziva < lat. scriptio cursiva), no u suvremenoj hrvatskoj dijalektologiji – odnosno 
na razini gȍvōrā – predstavljaju glavno i oveliko vrelo naglasnih dvojnosti201. 
 
 
 
  
                                                          
199 Vidi u Marković 2013: 288. Tu se jetra navodi kao jedini primjer brojevnoga heteroklita. 
200 Povijesno je to u suvremenomu standardnomu jeziku doista jedina imenica koja je u slovnici bila prepoznana 
kao imenica ženskoga roda. Ne ulazeći u razlike među narječjima, dijalektima i govorima mogao bi takovu 
mijenjanju roda i sklonidbene vrste unutar same e–vrste davnijim, no i novijim povijesnim razlogom biti pojava 
sklonidbe izvorno nesklonjivih imena ženskoga roda kao što je Judit (G (Marulić) Judit(e); dijal. Juditice i dr.), 
što je moglo na nominativ sklonidbenoga obrasca utjecati. U imenica muškoga roda, čini se, takova utjecaja nije 
bilo jer se ta (a-)sklonidba uvijek prilagođavala obliku posuđene riječi (zato imenice muškoga roda – i spola – 
imaju puno više tvorbeno uzrokovanih naglasnih razlika u govorima i dijalektima ter u cijelim narječjima (Díno – 
Dȋno, Brȃnko – Bránko i mnoge druge) što imenice ženskoga roda i nemaju: vidi nešto o tomu u 3.1.2. na str. 26. 
te dalje u potpoglavlju 3.2.1.). 
201Valentína – Valèntīna jest primjer jedne od široko rasprostranjenih i u novije vrijeme proučavanih dvojnosti u 
izgovoru (ne i jedina, vidi i na koncu poglavlja 2. glede kninskoga govora), koja je područno ipak kruto podijeljena 
jer se drugi oblik govori po većem dijelu Dalmacije prema najužem jugu, dok je prvi oblik dijelom dijalekatnim 
kontinuumom poduprt govorima sjevernijih hrvatskih krajeva (gdje se osobito na sjeverozapadu i Valentȋna 
govori). No oba su ispravna – iako nisu standardna – jer se oblik Valèntīna tumači dubrovačkim te širim 
južnodalmatinskim izgovorom i stoga to pridonosi odvojenu dijalekatnu izgovaranju. Imenice Máre i Káte (što 
odgovara kninskomu izgovoru) svugdje gdje je to ime u uporabi imaju dugi naglasak, ali kako se u govorima 
obično ne sklanjaju (ili jezičnokontaktno govornicima koji ih ne rabe nije očito kako ih sklanjati) te se sklonidba 
prema gramatici ima provesti (iako se imenice rijetko u pismu posvjedočuju), one se u ovomu dokazivanju ne 
uzimlju kao naglasni problem, tj. kao inačice izvornih imenica. 
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3.2.1. IMENICE e-VRSTE NAGLASNOGA OBRASCA A 
 
Imenice ove sklonidbe u naglasnomu obrascu a imaju kratkosilazni naglasak u 
nominativu 202  (npr. kȁpa, Melȉta, statȉstika), a rjeđe se – naročito u višesložnicama – i 
kratkouzlazni naglasak pojavljuje (npr. kàsa, budàla, polìtika). U pojedinačnim riječima 
različitim starijim duljenjem u otvorenomu ili u poluotvorenomu slogu može se češće javiti i 
kratkouzlazni naglasak (npr. kupaóna, televízija, u osobnih imena npr. Marijána 203 ), a 
različitim preobrazbama i analogijama te duljenjem može se i razmjerno rijedak dugosilazni 
naglasak pojaviti (Jȃsna, fȃrma, pȇta204); i slijed kratkouzlaznoga naglaska i zanaglasne duljine 
na prvim dvama slogovima trosložnica osobito se često pojavljuje, npr. Èdīta, (st. i inač.) 
gàrāža. Po naglasnoj razgranatosti unutar oblikovnih likova ovaj je naglasni obrazac uvjerljivo 
najčešći premda se za razliku od imenica a-vrste velika većina dvosložnih imenica e-vrste 
dugouzlaznoga naglaska sklanjaju promjenjiva naglaska i većinom prema naglasnomu obrascu 
B (tj. B:) (Ánka, pláža), dočim se skoro sva ženska imena uz nuzgredne ili manje nuzgredne 
inačne oblike prema naglasnomu obrascu A sklanjaju. 
Ovo su najčešće imenice e-vrste naglasnoga obrasca A razvrstane u redcima: 
 
a) dvosložne imenice kratkosilaznoga naglaska: kȁpa, rȉba, tȉkva 205 , mȁčka, 
pjȅsma/pȉsma206, Kȑka... 
b) dvosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska: kàva207, NÀSA... 
c) dvosložne imenice dugosilaznoga naglaska: fȃrma, Ȃna, Lȗka, Jȃsna, Mȋlka... 
d) dvosložne imenice dugouzlaznoga naglaska: góspa, bína... 
e) dvosložne imenice kratkosilazna naglaska i (mlade) zanaglasne duljine: mȁtī... 
                                                          
202 Npr. prasl. *ra̋ka > hrv. knj. (i kn. dijal. st.) rȁka. Usp. bilj. 13. u potpoglavlju 3.1.1. za imenice muškoga roda.  
203 Usp. od primjera prethodne vrsti kratkouzlaznoga naglaska npr. budála. 
204 Vidi više u 3.2.3. 
205 I duljenjem pred zapornikom i zvonačnikom te oblikovnim ujednačivanjem npr. prema mȓkva (te u različitim 
govorima osobito prošireno cȓkva uza starije crȋkva) – tȋkva. Takvi oblici mogu biti i vrlo stari, odnosno mogli bi 
biti dijelom duljenja u pojedinim primjerima u zatvorenu naglašenomu slogu (prema Kapović 2015: 600 – paško 
čakavsko blȋtva – takav se oblik i u Kninu pojavljuje – no zemljopisno dalje rapsko čakavsko bȕgva, 
glasovnoustrojbeno sličnije i bez duljenja), no vrlo je vjerojatna i analogija, usp. i duljenje opisano u bilješci 207. 
(inače uz oblik tȋkva u tragovima se može sresti i oblik tíkva „tikva; (pogr.) glava“, a dvoji se i u blȋtva – blítva). 
206 I uz rjeđi tromi naglasak (pje̋sma/pi̋sma) te uz potpuno rijedak i zapravo fakultativan dugosilazni naglasak 
(pjȇsma/pȋsma; takav je nuzgredan i neproširen u imenice [kȓ:̣ka]u nastavku teksta).  
207 Duljenjem u otvorenomu slogu te jednačenjem samoglasnika i káva. 
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f) dvosložne imenice dugosilazna naglaska i (mlade) zanaglasne duljine: Nȇnsī... 
g) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu: pȍtriba, sȕdbina, 
ȉstina, ȍsoba, pȁstrva, tȉčica, gȍdina... 
h) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: plìčina, kòpriva, 
Pòlača, pògača, Jòsipa... 
i) trosložne imenice dugosilaznoga naglaska na početnomu slogu: ȏpćina 208 , 
Krȃpina, dȋvica, Ȋvica, Jȗlija, zȃgrada, zȃstava, nȃgrada... 
j) trosložne imenice dugouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: málina 209 , 
kájgana,Márija, zvijézdica/zvízdica... 
k) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na početnomu slogu te sa 
zanaglasnom duljinom na pretposljednjemu slogu: Ànīta, Èdīta, đèvōjka/dìvōjka, 
nàrānča... 
l) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na pretposljednjemu slogu: Filȉpa, 
Melȉta... 
m) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na pretposljednjemu slogu: Judìta, 
kasàba, baklàva210... 
n) trosložne imenice dugosilaznoga naglaska na pretposljednjemu slogu: Dalȋda, 
Elvȋra... 
o) trosložne imenice dugouzlaznoga naglaska na pretposljednjemu slogu: paštéta, 
kazéta, maníra... 
p) višesložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu: grȁbilica, 
mȁramica... 
q) višesložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: kòsilica... 
r) višesložne imenice dugosilaznoga naglaska na početnomu slogu: mȃstilica... 
s) višesložne imenice dugouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: (h)ránilica, 
búdilica... 
t) višesložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu te sa 
zanaglasnom duljinom ili bez nje na sljedećemu slogu: dȍktō̆rica, kȕu̯ārica, 
rȉbārica... 
                                                          
208 Područno je vjerojatno riječ o skupini duljenja naglasaka različite kvalitete (većinom) u sjevernodalmatinskim 
štokavskim govorima (tzv. kanovačko duljenje), no mogućnost je ovdje i rijetke analogije prema inačnomu 
naglasku pridjeva ȍpćī/ȏpćī. 
209 Usp. tipološki blizak dugi vokalizam i u mađarskoj posuđenici málna „malina“. 
210 Oblik bakláva u novijemu se govoru širi, ali prema autorovu sudu još je uvijek rjeđi. 
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u) višesložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na početnomu slogu te sa 
zanaglasnom duljinom na sljedećemu slogu: tràtīnčica, stùdēntica... 
v) višesložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu te sa 
zanaglasnom duljinom na pretposljednjemu slogu: mȅdicīnka... 
w) višesložne imenice kratkosilaznoga naglaska na drugomu ili na trećemu slogu: 
statȉstika, polȉtika, matemȁtika... 
x) višesložne imenice kratkouzlaznoga naglasna na drugomu ili na trećemu slogu: 
prognòstičarica, elektrònika... 
y) višesložne imenice dugosilaznoga naglaska na trećemu slogu: Makedȏnija, 
Jugoslȃvija, Katarȋna... 
z) višesložne imenice dugouzlaznoga naglaska na pretposljednjemu slogu: balerína, 
ljubičíca...   
 
Donekle izvan skupina e), f) te u), koje su s jedne strane (e) ter f)) pomalo inovativne te 
s druge strane vrlo nove (u)), a donekle i izvan skupina s) te w) koje su vrlo raznorodne u 
gornjemu se popisu dijalekatne osobitosti od općih do vlastitih imenica razabrati mogu. U 
sljedećemu odlomku kratak opis slijedi. 
Imenice skupine a) po mnogočemu jesu najstalnije imenice naglasnoga obrasca A jer su 
kratke (dvosložne, tj. jednosložni primjeri ne postoje), rijetko mijenjaju naglasak (usp. npr. 
škrȋnja uslijed duljenja pred zvonačnikom), a ako ga kakvoćom mijenjaju, nije stalan i imenice 
takva naglaska jesu i dalje naglasnoga obrasca A te većinom stari naglasak imaju, npr. 
kȁpa/kàpa. Reći je međutim da se neke imenice uslijed glasovnoga okoliša izgovaraju i tromim 
naglaskom, npr. pje̋sma/pi̋sma, ka̋pa, műka. U tim su primjerima naglasci najvjerojatnije 
uvjetovani kategorijskom (usp. u pje̋sma/pi̋sma211) ili puno rjeđe zvukovnom (usp. u műka212 
te donekle i u ka̋pa; u ta̋ta ter u ća̋ća213) sličnošću, ali možda se može istaknuti kako su za 
                                                          
211 Ove oblike valja prema autorovu sudu prema dosadanjoj raščlambi u svezu s imenicom plȅme dovesti uglavnom 
s razloga što i ona može imati pokrajinski tromi naglasak (ple̋me, usp. i kategorijski često tje̋me – valjda među 
inime zbog suvremene zatvorenosti glasovnoga skupa [εm], odnosno [ĕm] – nije i **ti̋me), a što ranije u raščlambi 
spominjano nije te se time možda ponajbolje može ravnati imenici vríme/vrijéme – naime prema duljini naglaska, 
tj. naglasnomu trajanju. Inače tromi naglasak u raščlanjivanoj imenici pje̋sma/pi̋sma mogao bi biti ishodom 
(nepotpuna) duljenja pred zvonačnikom. 
212Műka jōj je. 
213 Ovakvi primjeri imenica za rodbinske odnose česti su u nekim bliskim govorima, gdje se mogu i dugim 
naglaskom izgovoriti, npr. u šibenskoj okolici vokativ bȃba. U kninskomu govoru oblici dugosilaznoga naglaska 
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nastanak i za položaj tromoga naglaska u načelu odgovorni bezvučni dvousnenici i zvonačnici 
– navlastito nosnici – kakvi su u sastavu gornjih primjernih imenica, jer je u primjerima gdje 
nisu (npr. ča̋ša, ga̋će) dugosilazni naglasak fakultativno ostvariv (npr. u dijelu grada prošireno 
čȃša, gȃće214/215, ali usp. (u skupini h)) u pristupu ispred dvousnenoga zapornika i tjesnačnika 
nuzgrednoȏpćina). Neke od imenica u skupini b) mogu se izgovarati naglaskom skupine a) – 
npr. NÀSA/NȀSA – i takova naglasna podvojenost ponajprije o dobi govornika i samu 
uporabnomu surječju ovisi; imenice kao što je kàva u načelu nikad se ne sklanjaju 
kratkosilaznim naglaskom, no u njih je – budući da ionako osciliraju između naglasnih obrazaca 
A i B (npr. u genitivu množine kȃvā/kávā gdje je prvi oblik stariji, a drugi je dijelom proširen i 
pod utjecajem naglasnoga obrasca C, naime vjerojatno preko naglasnoga obrasca B216) moguć 
i dugosilazni naglasak kao inačni, usp. kȃva217. U skupini c) imenice jesu raznorodne i nastale 
su različitim duljenjima (od kojih je ono u Lȗka staro fonetsko duljenje), a ponajprije – u općih 
imenica – posrijedi jest duljenje pred zvonačnikom, usp. fȃrma, fȋrma, (povijesno starije) kȗrva 
– u tim primjerima novije se imenice mogu i dugouzlazno naglašivati, usp. fárma (sa svim 
sklonidbenim oblicima), fírma (uz češće fȋrma) 218 , a usp. i prošireno bánka (uz starije i 
nuzgredno novije bȃnka kako je u mnogim udaljenijim govorima, npr. u drniškomu gradskomu 
govoru); isto je tako donekle navadom postalo i osobna imena nastala od pridjeva izgovarati, 
usp. Jȃsna/Jásna te npr. rijetko Mírna(/Mȋrna), međutim ta se imena (i ina ter rijetko kakva 
druga – vidi dalje) i uza stariju, izrazito nesustavnu – dakle fakultativnu – zanaglasnu duljinu 
                                                          
do danas su se upravo u dozivanju zadržali (V ćȃća, mȃma), a čest takav naglasak u ostatku sklonidbe ima 
navlastito imenica mȃma, malo rjeđe bȃba te još rjeđe ćȃća (po uzoru na tu imenicu i tȃta postoji, ali je rjeđe i 
nepotpuno ustaljeno). 
214 Što nije nikakav arhaizam premda usp. slične naglaske u kajkavskim govorima kao čȃša (usp. i mađ. csésze što 
je otle posuđeno), lȃče koji su stariji jer su nastali posebitim kajkavskim duljenjem kratkoga cirkumfleksa (prema 
Kapović 2015: 326) dočim je ovdje najvjerojatnije posrijedi analogija u gramatičkomu broju i oblicima.  
215 Naglascima u tomu glasovnomu okružju mogli bi možda u tvorbenomu surječju tipološki odgovarati naglasci 
umanjenica srednjega roda kao što su brdášce, srdášce (srcášce), jajášce, ali ti oblici jesu tvorbeno noviji 
(složenoga tvorbenoga nastavka *-ač-ce < **-ak-ce, odnosno *-(a)č-ce < **-(a)k-ce) i riječ je o svojevrsnu 
kompenzatornomu duljenju. 
216 Samo je gruba pretpostavka jer je primjer jedan (kávā) a izvorni oblik jest kȃvā. No imenice naglasnoga obrasca 
A puno bolje čuvaju analoške čeone genitivnomnožinskonaglasne oblike (npr. pjȅsāmā, Pȍlāčā, pȍtvr dā itd.), a 
dalje u tekstu – kao i u bilj. 214. – isto glede utjecaja genitivnih oblika vidi. 
217 O imenskim oblicima dugosilaznih naglasaka, među ostalim i o obrazložbi mogućih vokativnih likova vidi 
dalje u tekstu u 3.2.3. 
218 Usp. i ime čokolade koje je počesto i Mílka, no to nije i ime osobe.  
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(Jȃsnā/Jásnā, Mȋrnā219/Mírnā, Mȉlā220, Ȋvā) izgovaraju te posebice ona koja jesu pridjevima u 
suvremenomu govoru naglasno posve podudarnima i određenim pridjevima podudarnu 
sklonidbu (Jȃsnō̆j221, Mȉlō̆j)222 imadu. Od ostalih je primjera npr. Ȃna nastalo duljenjem u 
otvorenomu slogu (usp. i prevladavajuće Ána, a to je dubinski preobrazbena tvorba prema npr. 
Marijána), a usp. i analoško Brȗna (~ Brȗno).Skupina imenica d) obuhvaća imenice koje su – 
može se tako postaviti – nasumice prilagođena naglaska (bína ~ (z)) balerína223) i imaju stalan 
ili razmjerno nov ustaljen sklonidbeni naglasak kao u veoma proširenoj imenici góspa (V gȏspo 
(rj. gȏspe) 224  / góspo) 225 ; simo se pribrajaju i imenice koje uglavnoma imaju duljenje u 
(polu)otvorenomu slogu, npr. káva (od kàva, a i prema tomu obliku) te uvjetno mnogi noviji 
nadimci (odnosno kraćeni preobličeni226 likovi osobnih imena), npr. Góga (st. Góca), Šíca koji 
primjerice imaju stare i proširenije vokative dugosilaznoga naglaska (Gȏgo/Gȏge uz 
Gȏco/Gȏce ter Šȋco/Šȋce) uz novije – prema čijoj se pojavi i zbrajaju unutar naglasnoga obrasca 
A (tj. A:) – dugouzlaznoga naglaska uz donekle proširenu zanaglasnu duljinu kao u imenica 
muškoga roda (kao Dínko) koja je u češćih imenskih oblika česta, a može ovdje biti i prema 
                                                          
219 Inače rijetko ili nikad nadijevano ime. 
220 Ujednačivanjem naglasne količine jest (ili je prema opsegu uporabe veoma rijetko) i oblik Mȋlā. 
221 Dakle uza zanaglasnu duljinu ili bez nje (složenija tvorena imena u pravilu ju imaju: D (rij. im.) Spȍmēnkōj). 
Naglasak je također Jȁsnō̆j (prema Jȁsnā̆ što je možda i najstariji lik npr. prema Mȉlā̆, no oboje je vrlo inačno). 
222 Usp. i naglasak u imenici Bȋl[l]a s proširenim oblicima kao što su Bȋl[l]ē, Bȋl[l]i/Bȋl[l]ō̆j, Bȋl[l]u i dr. Usp. isti 
sklonidbeni (oblikotvorni) nastavak u Hr̀vāckō̆j (Hr̀vā(t)skō̆j) / (H)ŕu̯āckō̆j ((H)ŕu̯ā(t)skō̆j) od imenice Hr̀vāckā 
odnosno (H)ŕu̯ā(t)skā̆ (vidi dalje u tekstu). 
223 Gdje usp. i danas rijetko i zapravo jezičnodoticajnobalèrīna. 
224Góspa < *gospã (kajk. i čak. dijal. gospã) < *gospojȁ (čak. dijal. gospojȁ te naglasno pomalo starinsko i dubr. 
dijal. gospòđa (gospőđa)) i od toga izvorno V *gȍspoje. 
225 Vokativ koji je u ove imenice (góspo) rjeđi imaju i neka osobna imena kao što je Ána (Áno uz Ȃno) te Mára (i 
ina dvosložna; rijetko Máro i češće i mnogo prostranije Mȃro), a tomu je jedan od razloga (i uzroka) i što su te 
imenice možda u trpnomu leksiku pričuvale i stariji dugosilazni naglasak koji se više ne koristi (usp. i proširenu 
umanjenicu Kàtica, ali i Kȁtica, usp. i uglavnom posuđeno (inogovorno) Mȁrica uz Màrica). Imenice na nastavak 
-e (Áne, Máre, Káte i slične) u načelu imaju vokativ dugosilaznoga naglaska, no mogu imati i dugouzlazni (usp. u 
potpogl. 3.1.1. od imenica muškoga roda bále takav vokativ ima). Taj nastavak podrijetlom vjerojatno jest preuzet 
od imenica srednjega roda (usp. u starijemu hrvatskomu književnomu jeziku i danas pravilnu imenicu tlȅ) ali se 
danas najprije osjeća nastavkom muškoga roda (ili doticajnopametno odnosno kognitivno ženskoga je roda). 
226 Tj. preobrazbom tvoreni.  
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nominativu (gore vidi) uvezena: Gógō̆/Gógē̆, Gócō̆/Gócē̆, Šícō̆/Šícē̆227. Takav je vokativ, izim 
uslijed nove oblikovne imenske prilagodbe npr. u jákna 228 , nazočan i u trosložnih te u 
višesložnih imenica gdje je zanaglasno dug samoglasnik posve fakultativan i zapravo nosi 
kakvu vrst drugoga (sekundarnoga) naglaska, usp. (j)) Èdītā̆ (izg. [èd(ȋ):-tȃ:]), (y)) Katarȋnā̆ (izg. 
[katarȋ:-nȃ:]) – to je starinska fonetska osobina (odnosno osobitost je naglasnoga sustava) koja 
je vidljiva u mnogim hrvatskim govorima (npr. (moji podatci i navodi) prema posvjedočenosti 
u posavskim – (slavbrod.) [lȗ:-kȃ:] – te u zagorskim – (svkrižzač.) [i̋va-nȃ:] (npr. uz ?[ȉva-
na̋(:)]) – govorima) te u govorima drugih slavenskih jezika (npr. u češkomu), a može biti i 
fonološkom značajkom odnosno tumačiti je kako se naglasak razvija u otvorenu slogu poslije 
naglaska (npr. [ȁnă] > [ȁnā] gdje drugi slog razvija inoudarnu zanaglasnu duljinu), ali ni pri 
tomu nije sigurno pretpostaviti starost nadnevka premda je prema vlastitu isticanju u 
raščlanjivanomu mjesnomu govoru najvjerojatnije poslijeopćeslavenska (i 
poslijestarohrvatska) i stara podrijetla; fonološka pak zanaglasna duljina fakultativno se (i ipak 
neredovito) javlja i u vokativu nekih ponajprije stranih vlastitih imena kao što je [nȇ:nsi(:)]229, 
                                                          
227 Usp. i posvjedočeno zazivanje u predškolskoj ustanovi: tétē̆. To je prema autorovu sudu množinski oblik (a 
stariji je jedninski vokativ tȇtē̆) i nije u potpunosti ostalim oblicima podudaran (vidi dolje), no i oni jesu velikim 
dijelom analoški. 
Nepodudarnost oblika tétē̆ očituje se na individualnoj i na ustanovidbenoj (standardizacijskoj) razini: u tomu se 
liku naime prvi put javio prekinuvši niz uporabe oblika tȇtē̆, odnosno koji se još u starijih govornika rabi. 
Množinsko značenje i ne bi imalo biti jer se takova raščlamba uglavnom na individualnu odnosno subjektivnu 
razumijevanju temelji.    
228 Genitiv množine ima oblik jáknā i jȃkānā. O tomu još vidi u tekstu u potpoglavlju 3.2.2.   
229 U ovoga vlastitoga imena jest (i u nominativu) također oblik Nénsī – te se na taj način to vlastito ime koje je u 
načelu izim pojedinačnih likova (npr. veoma nuzgredno I (s(a)) Nȇnsīm) zapravo nesklonjivo može promatrati i 
usko povezano s imenicama u skupini d) te npr. s imenicama u skupini j) (ali – još je važnije – i s onima u 
skupinama o), p), q) ter r)) – no prema proširenosti nije prečest, a mlađi naraštaji, čini se, većinom imaju kratke 
naglaske u tomu imenu (dakle naglašivanje je pri tomu individualnom pojavom i zadatkom), npr. Nènsī (i rjeđe 
Nȅnsī, usp. u imenica a-vrste npr. naglasak Mìkī i malo rjeđe Mȉkī (i kao uzvik Mȉkī/Mìkī), zatim Pègī/Pȅgī (te npr. 
Èdī/Ȅdī) no kojima je naglasak stariji (među inim i stoga što i duge oblike obaju dugih naglasaka ponajprije pod 
snažnim utjecajem zanaglasne duljine na -ī imaju mogu se u konačnici oblikovnosklonidbeno i 
naglasnosklonidbeno izvađati prema muškim imenima na -o i -e dok se ženska imena prema imenima i imenicama 
na -a izvoditi mogu) i drugoga inogovornoga podrijetla), i tako se može govoriti o imenici fonetski bliskoj npr. 
mȁtī̆, imenici koja je sama rijetka, ali je zbog posvjedočenosti ȍblīkā i u nastavku teksta navađana (naglasnoga 
ustroja kao dotična imenica sklanjaju se i neka strana imena npr. (Skȕnk) Anȁnsī̆ē̆). Metodološku je primjedbu 
učiniti to što se u ovomu poglavlju određeni posvjedočeni (npr. Spȍmēnka) ili česti (npr. mȁtiē(r)) oblici obrađuju 
u tekstu ili kao inačice zbog naizgled razgranatijega sustava položaja naglasaka, a to vidi u nastavku teksta.   
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ali tu jest i u nominativu čime je prispodobna vlastitim imenima muškoga roda kao što je Tȏnī. 
Imenica mȁtī̆ u načelu se javlja nezanaglasnoduljinskoga oblika (usp. npr. od drugih govora 
npr. u čakavskim govorima otočačke okolice i Otočca mȁt s otpalim -i230) dok je duljina koja 
se samo u pojedinih govornika pojavljuje tumačena drugim sličnim oblicima (kao ranije 
navedenim osobnim imenima kao Tȏnī te općeuporabnim likovima same imenice što u nastavku 
vidi), a umjesto nje javlja se imenica mȁtē(r) i puno rjeđe ter starije mȁtera. Oba oblika imaju 
kose oblike u načelu kao i imenice skupine f), odnosno kao većina njih (npr. pojavljuju se 
predmetačna duljenja kao što je npr. u ȏsoba, a zanaglasne duljine u središnjim slogovima 
izrazito jesu rijetkima – u načelu se samo u imenima i javljaju – ali usp. npr. vrlo nuzgredno 
ȍsōba231, pȍtvr da232, pȁstr va233, dakle uglavnom na slogotvornomu /ṛ/), ali imenica mȁtiē(r) 
kako je jedina koja npr. imenici vȅčē(r) – usp. od toga imenicu a–vrste vèčera – oblikovno 
priliči i vrlo nuzgredne i inačne oblike prema sklonidbi i-vrste (npr. G (od) mȁtē̆ri, d. ili i. [s] 
mȁtē̆rima) ima te o njoj (kao i o sličnoj imenici ćȇ(r)) i u potpoglavlju 3.3.3. vidi. Imenice u 
skupini g) imaju stalan naglasak, npr. pògača, Jòsipa, no mogu duljenje naglaska pretrpjeti u 
svima petima primjerima, naime u pógača, Pólača, kópriva, Jósipa te razmjerno rijetko 
(duljenjem pred zvonačnikom) 234  plíčina. Neke imenice mogu imati inačni nominativni i 
                                                          
230 Govor (vidi u Ivić 1964.) ima primjerice i infinitivne oblike kao dȍspit, ȋć dok kninski govor tu u načelu – osim 
u novodoseljenoga stanovništva – dočetno -i ima ter čuva (dòspiti, ȋći/íći).  
231 Nuzgredni oblici ili različite rjeđe naglasne smjernice dijelom mogu biti objašnjivi utjecajem drugih govora 
(inogovornih oblika) iako su rijetko i potpuno prepoznatljivi kao potpuno strani. Oblik ȍsōba javlja se vrlo rijetko 
i fonološki je nastao pod utjecajem konzervativnijih govora te danas donekle bosanskohercegovačkih govora. Dugi 
se slogovi vrlo rijetko zapravo ostvaruju u svih vrsta riječi u njihovu središnjemu položaju, a dotična imenica 
ȍsoba (i ȏsoba) mogu imati čest poludug središnji slog uz to što je nuzgredno zabilježen i nuzgredan stariji oblik 
ȏsōba, prema čemu dakle moglo bi se pisati da imenica ȍsoba odnosno ȏsoba ima nuzgredno duljenje u sredini 
riječi (ȍsō̆ba/ȏsō̆ba) koje se s vremena na vrijeme može pojaviti. Usp. u nastavku ostale primjere. 
232 Starije je pȏtvrda. 
233 Starije i obično jest s tromim naglaskom pa̋strva te razmjerno rijetko pȃstrva, ali javlja se i dugi oblik pa̋str va 
(i pȃstr va – individualno posvjedočen primjer) i taj može biti pod utjecajem oblika pa̋str mka (uz pȃstr mka): naime 
takav utjecaj pretpostaviti je stoga što zanaglasna duljina nije odveć rijetka u toj imenici i vjerojatno je odgovoran 
za to što se ovdje koristi češće nego u drugim imenicama – premda sam oblik nije u široj uporabi bio, a fonološka 
promjena duljenja samoglasničkoga /ṛ/ vrlo je česta i naraštajno redovita. 
234 Utjecajem je ovdje i različito naglašivanje pridjeva od kojega je upravo ta imenica tvorena, tj. uglavnom je 
starije plȉtak ili plȋtak (usp. i rijedak nominativ tvorenice plȋčina) a novije plìtak ter nuzgredno i vrlo prošireno 
plítak. 
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sklonidbeni naglasak – plȉčina235 te kȍpriva (kőpriva), usp. i rijetko (L) (na) Pȍlači236 te od 
drugih primjera u imenici glȕpača (usp. žȁba krȁstača 237 ), no u načelu je kratkouzlazni 
naglasak sustavnim premda pomalo – i ne samo u toj skupini imenica – inačnim, usp. npr. 
imenicu nàkaza < nákaza, a usp. i npr. u posuđenici tàraca (rijetke inačice táraca) „terasa, 
predvorje“ povijesni kratkosilazni naglasak u oblicima akuzativa (na tȁracu) i lokativa (na 
tȁraci) koji podrijetlo vuče od imenice a-vrste tȁrac (no koja se danas obično nazivlje, tj. 
naglašuje tàrac (i tárac, ta̋rac))238, usp. i glede imenice lìvada (lívada) / lȉvada (usp. na 
lȉvadama, ali i starije (l.) na li̋vadama / na lȋvadama239). Inačni naglasak zapravo posjeduju i 
imenice skupine h), i to navlastito one predmetkom tvorene jer se u starijemu govoru te vrlo 
nuzgredno premda često u novijemu govoru javljaju oblici kratkosilaznoga naglaska, usp. 
nȁgrada, zȁgrada (usp. ȍgrada i ȏgrada) ter zȁstava dok su oblici dugouzlaznoga naglaska 
nágrada, zágrada te zástava također obilježjem starijega govora te izrazito rijetko novijega 
govora, naslojni su i analoški prema dvosložnim imenicama (npr. náda).  Neki oblici 
unutarosnovno jesu analoški, npr. Krȃpina što se tumači običnom izvedenicom prema korijenu 
*Krāp- (< *Krăp-); neki su oblici nastali analoškim fonetskim duljenjem, usp. ȏpćina (< 
őpćina, usp. gore i primjer kőpriva koji je također rijetko posvjedočen kao kȏpriva no to je 
ishodom duljenja pred zvonačnikom i postojanja suoblika kópriva u dijela govornika), a neki 
jesu nastali duljenjem u poluotvorenomu slogu uz stalan korijenski naglasak, usp. dȋvica (usp. 
zvijézdica/zvízdica u skupini i)), Ȋvica; u primjeru Jȗlija dugosilazni naglasak preuzet je, no to 
vlastito ime i Júlija glasi, no ipak je češći naglasak imenice Márija koja je postala od Màrija 
uz vjerojatan utjecaj imena Mára, pri čem je samo duljenje u Màrija vjerojatno bilo često. 
Skupina imenica i) najstabilnijega je dugoga naglaska ter općenito najstabilnijega naglaska uz 
                                                          
235 Tromoga je naglaska u obama primjerima zabilježiti i pli̋čina, a javlja se npr. i u Jősipa sigurno prema uglavnom 
kratkomu Jòsip (uz Jósip). 
236 Zgodnije bi bilo u ovomu primjeru naglasak označiti tromim iako prema autorovu isticanju nije odveć dug (ili 
to biti ne mora) nego vrlo kratak, ali ipak čini se da je alofonični kratkosilazni naglasak u pitanju, a i očekivan je 
ako donekle fonološki nastaje od kratkouzlaznoga, tj. metodološki je u redu pisati jer je promjena ̀ > ̋ posvjedočena 
na čelu višesložnih riječi (vidi dalje u tekstu): dakle (L) (na) Pőlači. 
237 U tomu primjeru korijen krȁst– naglasak nosi jer je imenica koja inače pripada n. obr. A značenjski utjecajna: 
krȁsta, a u sustavu i krȁstā̆vac (obično krȁstavac donekle prema starijemu kȕkomār) jesu po slogovnoj složenosti 
potpomogli razvitku naglaska toga oblika, no usp. i pridjev tȍčkast (tȍškast), st. tȁčkast (tȁškast) koji je slična 
ustroja, leksički nov je kao i uostalom svi navedeni primjeri te je također značenjski naglasak bez dvojbe utjecao 
(toviše žabine kraste jesu manjih i većih veličina). 
238 No prema tȁrac jest i tȃrac.  
239 Riječ je o višestrukoj prilagodbi naglaska ispred ostatka osnove (-ad-). Vidi u tekstu glede skupine j). 
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kratkosilazni (u skupini f)) jer duljenjem nastaje, usp. tràuma > tráuma (premda se oba lika 
rabe), a njega zadržavaju i skoro sve imenice naglasnoga obrasca B: i naglasnoga obrasca C: 
pri tvorbi dometkom -ica: zvijézda/zvízda > zvijézdica/zvízdica, bráda > brádica, gláva > glávica, 
dúša > dúšica. U svim tim umanjenicama naglasak je različito ujednačivan – od dugouzlaznoga 
u osnovi (npr. zvijézdica/zvízdica uz samo nuzgredno z(v)jèzdica ter zvìzdica koje je naknadno u 
govor ušlo bilo), tromoga naglaska (bra̋dica > brádica uz nuzgredno bràdica) 240 , 
kratkouzlaznoga (glàvica > glávica; obično se uz nuzgredno glàvica i gláva rabi) te analogijom 
prema donekle preobrazbenomu obliku (dùšica, dúšica (ili dűšica) > dúšica prema dúša 
„miljenik“) – temeljem je toga najbolje ustanoviti zajednički tvorbeni uzorak tromoga naglaska, 
navlastito budući bitnim za stariji govor kao prethodnik241/242 – a neke se imenice, koje jesu 
pretrpjele duljenje u netvorenomu obliku, ravnaju prema modelu dugouzlaznoga naglašivanja 
te rjeđe kratkouzlaznoga, npr. ígra > ígrica (i ìgrica < ìgra), ígla > íglica (uz ìglica prema ȉglica, 
inačici prema ȋglica od ȋgla243), dakle uglavnom slijede korijensko naglašivanje bez naglasne 
promjene. Valjalo bi unutar skupine i) navlastito istaknuti imenicu kájgana koja zbog 
                                                          
240 Npr. „(...) tȗ bràdicu...“, „Ȉmāš bràdicu [lȋpū].“ Može se govoriti i o nestalnoj značenjskoj razdiobi, tj. brádica 
bi bila obrasla ili izrasla brada, a bràdica brada posebna oblika ili uzrasta, no to nije glavno razlikovanje.  
241 Usp. i rùkica, nògica jesu nastali od rűkica, nőgica prema također starijemu i još proširenomu rúkica, nógica. 
Usp. i kósica, novije kòsica i inačno kősica (no to je prema svemu sudeći i od kòsa i od inačnoga i rijetka kósa, 
odnosno pod takvim utjecajem – usp. i nóga (možda prema rúka), no to je uglavnom rubno zastupljeno u uporabi, 
odnosno u govoru jest rubno i pokrajinsko, ali i analoško). Sličan naglasak inače imaju i imenice dočetka -čica: 
cijévčica/cívčica uz novije i donekle prošireno cjèvčica/cìvčica; djevójčica (divójčica) uz neobično i pretežito 
inogovorno, ali novije djevòjčica (i tromim naglaskom oblik djevőjčica) – usp. bȃščica, umanj. od bȃšča „vrt“ – 
starije (novije npr. bášta) i bášča – báščica – dometak je -ica, no imenica je prema autorovu sudu dobar glasovni 
i naglasni analogon. Vidi još u nastavku teksta u skupini y).  
242 Takav je naglasak pretpostaviti i imenicama dometka -nja: nóšnja (od *nőšnja ili i taj lik), kóšnja (od *kőšnja 
ili i taj lik), prátnja (od *pra̋tnja ili i taj lik), pážnja (od *pa̋žnja ili i taj lik). Naravno i oblici kratkouzlaznoga 
naglaska rjeđi su (nòšnja, kòšnja, pràtnja, pàžnja), no u tih je imenica naglasak (glagolskoga) korijena rjeđe 
izvorno tromi (nősiti, kősiti; puno rjeđe jest pra̋t(i)ti odnosno pa̋ziti, premda je oboje u zemljopisno široj uporabi) 
ili pak dugouzlazni (npr. nósiti te navlastito u sjevernijemu dijelu grada kósiti, koje se oboje dade fonetskim 
utjecajem te analogijom prema imenicama istoga korijena (kósa > kósiti) odnosno prema imenskomu odnosno 
imenskokorijenskomu (?nȏs > nósiti) naglašivanju. Tromi naglasak ima i imenica tre̋šnja/tri̋šnja, a u rubnijim 
dijelovima grada može se javiti i u liku trȇšnja (trȋšnja), što je objašnjivo utjecajem suglasničke skupine – izrazito 
izgovorno složene zbog složenoga zvonačnika /ń/. 
243 Dugi naglasak u toj imenici prevladava, a ȉglica jest rjeđe jer se dugi naglasak imao razviti ispred triju suglasnika 
[(-)gl(i)c(-)] u doticaju. 
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glasovnoga ustroja ima nekoliko naglasnih inačica244, a jedna od njih jest kàjgāna245 koja se 
prema tomu može držati i imenicom skupine j) inače naglasno osobito inovativne i plodne jer 
sve imenice e-vrste u drugomu slogu ispred dvaju zvonačnika zanaglasnu duljinu imaju, npr. 
nàrānča (i nárānča), kòljēu̯ka (i češće kóljēu̯ka) / kòlīu̯ka (kólīu̯ka), kèmījska (< kémījska), 
òlōvka (i rjeđe ólōvka), prózīvka, ísprāvka246. Ovakav naglasni slijed vrlo je upravo uslijed 
duljenja ispred zvonačnika star – usp. tradicijske imenske tvorbe 247  u hrvatskomu 
standardnomu jeziku kao dvosložno plijénak (a-vrste) te trosložno (glede tvorbenoga nastavka) 
Làtīnka (e-vrste)248 – premda se ne smije tvrditi da je i fonološki stara jer je u svim gornjim 
primjerima barem fonetski i slijed kratkosilaznoga (ili dugosilaznoga) naglaska i zanaglasne 
duljine moguć (npr. nȁrānča/nȃrānča – ti se oblici rabe u nekih govornika, ali su u svemu 
rjeđi249) i takav slijed također je tradicionalnim i može se reći uvjetno donekle nazočnim u 
starijemu govoru (uglavnom utjecajem javnih općila, drugih govora te književnoga izričaja 
odnosno književnosti), ali nazočnim u različitim tvorbenim okružjima, npr. u imenu Spȍmēnka 
(uz starije Spòmēnka jer je imenica spȍmēn načelno naglasnoga obrasca C: – usporedbom jest 
(starije, rijetko ime) Jȁsēnka prema imenici jȁsēn koja je izvorno naglasnoga obrasca A, ali 
obje imenice mogu imati kratkouzlazni naglasak ili pak dugouzlazni: (Spòmēnka) Spómēnka, 
(Jàsēnka) Jásēnka), pȉvānka250, Jȍvānka (uz puno češće i općenito Jòvānka te inačno Jóvānka). 
Naglasni slijed kratkouzlaznoga ili dugouzlaznoga naglaska i zanaglasne duljine uvjetno je 
arhaičniji od spomenutoga u sredini riječi, usp. glede skupine u) u imenici mȅdicīnka 
                                                          
244 Vidi u nastavku.  
245 U imenica a-vrste npr. imenica Sulèjmān (koje glede u potpoglavlju 3.1.1. u vrhu vidi) obično ima kračinu, tj. 
naglasnoga je obrasca A u govornika u kojih i imenica kàjgana (u tekstu: kájgana) tomu naglasnomu obrascu 
pripada, tj. duljine nema, a to je, može se reći, najnovije slogovnoprozodijsko ujednačivanje jerbo jezični korisnici 
i dalje većinom rabe imenicu Sulèjmān (ili ujednačivanjem uslijed duljenja pred zvonačnikom – Suléjmān; ime je 
prema autorovu sudu dobar primjer jer je također zbog slušanosti televizijske serije Sulejman Veličanstveni (na 
izvorniku Mühteşem yüzyil)), a da imenicu kájgana različito naglašavaju: kȃjgana, kȁjgana te kájgāna. Valja reći 
da je duljenje u kájgana vrlo novo, dok je duljenje u Sulèjmān staro, ali ne posve prošireno jer ga govornici koji i 
npr. tùpson, Sìmpson (Símpson), Thòmpson (Thómpson) vele nemaju, odnosno dokidaju ga. 
246 Glede duljine naglaska predmetaka posljednjih dvaju primjera vidi i u potpoglavlju 3.3.1. 
247 U govoru je tvorbom postignuto duljenje pred zvonačnikom i u primjerima kao kònōplja (inač. kónōplja prema 
takvoj raščlambi nije od toga oblika nego najprvo od kónoplja), tj. kònŏp + -lja > kònōplja. 
248 Od imenica i-vrste u a-vrsti npr. nòjca „noć“, no imenice i-vrste ovu pojavu ne dijele, naime najčešća je u 
imenica a-vrste.  
249 Drugi oblici u načelu nisu zastupljeni i stoga u ovomu poglavlju nisu raščlanjivani. 
250 Osobne (individualne) jest uporabe, ali imenica jest starija. 
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„medicinska lopta, kugla“ od medìcīnka(nuzgredno medícīnka), no o takvim primjerima govori 
se dalje u tekstu u surječju skupina s) te w) – naglasak u imenima kao što su Èdīta ili Ànīta 
vremenski jest noviji i analoški zbog dugoga /i:/ u srijedi, a mogu se (tj. imena) pojedinačno i 
samo udarom izgovarati (npr. Èdita, Ànita) i takav naglasak općenito je čest u sličnih imena, no 
obrnuto vrijedi da novije i često izgovaranje naglaska i zanaglasne duljine – uz nuzgredno 
duljenje (Édīta, Ánīta) – utječe na izgovor svih imena istovjetna svršetka, stranoga svršetka -
ī̆ta ili kojega drugoga svršetka, npr. u skupini k) u navadnoga naglašivanja Judȉta, Filȉpa 
pojavljuje se vrlo često Jùdīta (i inač. i često, poglavito starije Júdīta) ter puno rjeđe Fìlīpa, a 
ti oblici dalje mogu se objasniti i proširenošću kratkih inačica kao što su rjeđe ili vrlo rijetko 
Jùdita (čemu je možda uz ino naglaskom prilična imenica Jȗda ili puno rjeđe, no prošireno 
Júda251  temeljem) ter Fìlipa (usp. jednako naglašeno Jòsipa252) te utjecajem oblika dugih 
naglasaka u središnjemu slogu koji su u drugih osobnih imena češći, npr. dugosilaznoga 
naglaska Dalȋda u skupini m) koje su većinom inačnoga i položajno raširenijega te stara 
dugouzlaznoga naglaska (npr. st. Dalίda, Edίta) kao imenice u skupini n) izbrojene, odnosno 
rjeđega i inačnoga, ali položajno posvema (uspoređujući prema početnoslogovnomu 
naglašivanju, npr. u raširenomu i dijelom poopćenu Dàlida – fakultativno i rjeđe jest 
glasovnoinačno dugo Dálida zbog ustrojbenoslogovnih ujednačivanja i izvanustrojnih 
analogija) stara naglaska kao što je u Dalìda, Edìta te Judìta. Dodatni je kriterij dosljedna 
naglašivanja podrijetlo imenica (u ovomu slučaju navedenih vlastitih imenica253), no u načelu 
                                                          
251Naglasak je tu pak samo dijelom potpomognut naglaskom glasovno donekle podudarnih ili posve podudarnih 
općih imenica (túga, škúda) i drugih vlastitih imena (npr. Náda uz rjeđe Nȃda) jer je opći naglasak dvosložnih 
vlastitih imena muškoga spola e–vrste dugosilazni, npr. Lȗka. Naravno raznosložne su imenice značenjski 
utjecajne. 
252  Od Fìlipa posvjedočena je inačica Fílipa djelomičnim duljenjem pred zvonačnikom ter prema naglasku 
osobnoga imena Fìlip koje isto inačicu produljena samoglasnika Fílip. Ime Filȉpa ishodišno jest podrijetlom od 
novogrčkoga Φιλίππη [fili̍pi] prema Φιλίππος [fili̍pos]. 
253 Razmjerno su nova nadnevka, novopreuzete su odnosno u govoru jesu dijelom novijega leksika. Običnim 
naglašivanjem Dalída (< Dalida) te Èdīta (< Edith) jesu francuska imena i u govor su ušla kao imena francuskih 
pjevačica (Yolande Cristine Gigliotti) Dalide te Edith Piaf, pri čem je Dalída mlađe ime koje se stoga i različito 
naglašuje: načelno prema mjestu naglaska Dalída ili inačno Dalȋda prethodi naglasnoj promjeni u Èdīta, koja se 
vrlo rijetko, osobito u najnovijemu govoru i [edȋ:ta] ter još rjeđe [edí:ta], što je ranije bilo čestim naglasnim likom 
ili u najmanjoj mjeri ishodom naglasnoga prinosa ili utjecaja, izgovara. Objema imenicama naglasak se može 
pomicati i tako je posvjedočen i naglasak Dálīda ter Édīta, a takav naglasak ima i imenica, odnosno rijetko rabljeno 
osobno ime biblijskoga podrijetla Júdīta koja se u starijemu govoru naglašavala i kao Judȋta, a danas se uz imena 
kao što je Filȉpa ter Melȉta obično istovjetno, odnosno kratkosilaznim naglaskom naglašuje. Analogijom prema 
starijim, donekle proširenim oblicima dugosilaznoga naglaska (vidi još u nastavku teksta  glede skupine y)) u 
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prežitci starijega naglašivanja jesu većinom u imenica stalna kratkosilaznoga naglaska skupine 
k), dijelom u imenica dugosilaznoga naglaska koje su u starijemu govoru bile osobito proširene 
te dijelom u imenica dugouzlaznoga naglaska koje su zapravo razmjerno nove posuđenice u 
govoru (npr. Marína) te im u skupini n) metodološki nije primjera; glede skupina k) i l), valja 
reći da su imenice kao što su Melȉta te Filȉpa još uvijek prošireni likovi (usp. i Nikȉta, Lolȉta) 
premda se u doseljeničkim govorima uglavnom navlastito u starijih govornika i oblici Melìta te 
Filìpa primjerice rabe. Napose u starijemu kninskomu govoru kratkouzlazni naglasak bio je 
korišten u egzotizmima i inim posuđenicama kao što su baklàva (> bakláva; izg. i [batlá:va]) te 
kasàba (inačno je kasába; od toga je često kàsaba ili malo rjeđe kásaba), a danas je najčešći u 
domaćih (i udomaćenih) imenica kao što je daljìna, kotlìna, no koje dometak često također u 
pomalo starijemu govoru uslijed otvorenosti sloga dulje (daljína, sudbína – i planína)254 ili 
tromim naglaskom bilježe (dalji̍na, sudbi̍na te plani̍na, no može se reći da je slog prije svršnoga 
kraćen prema likovima dugouzlaznoga naglaska), onakvim kakav je primjerice i u ljepo̍ta ter 
čisto̍ća255, no gdje je dugouzlazni naglasak posvema i u najnovijemu govoru češći (usp. i 
skupinu y) u nastavku teksta). Miješanje naglasaka osobito se očituje u višesložnica, gdje je, 
može se reći, prisutna težnja mijenjanja triju ili četiriju naglasaka na početnomu slogu (npr. u 
skupinama o), p), q), r)) te donekle dvaju ili triju naglasaka na kojemu od središnjih slogova 
(npr. u skupinama v), w), x), y)): u imenica kao što su (o)) grȁbilica (češće gràbilica), (p)) 
kòsilica te (r)) búdilica prevladava izvorni naglasak glagolskoga korijena – koji je u tim 
primjerima, kako se vidi, trećega razreda prema liku nesklonjivoga oblika odnosno infinitiva – 
koji se nuzgredno krati prema naglasku starijih tvorenica kao što su grábalo (i grábilo – usp. i 
                                                          
međuvremenu se je pojavilo i proširilo naglašivanje kao u Judíta, Filípa, a prema donekle u najnovijemu govoru 
proširenu naglašivanju kao u Melȉta ter Anȉta donekle se je kao izražaj prisnosti proširilo naglašivanje kao što je 
Dàlida, Jùdita odnosno primjerice Da̋lida, Jűdita te rijetko Ànita ili A̋nita, a uz te oblike koriste se i Dàlīda, Jùdīta 
ter Ànīta koji – izim oblika Dàlīda zbog razlike u dočetku ter neizravno u poistovjedbi s biblijskim likom Dalide 
– prevladavaju i tako se uslijed među inim određena duljenja samoglasnika u otvorenomu središnjemu slogu 
(dometak je prethodno samo dijelom izjednačen s dometkom -īna o kojem dalje u tekstu vidi) razlikuju od 
naglašivanja dvosložnih i višesložnih imena o kojima vidi dalje u tekstu, a koja također mogu imati slično duljenje 
(npr. u tekstu ranije Ána/Ȃna) ili ga nemaju ili barem fonetski izostaje.       
254 Usp. (L) (u) daljíni, (na) planíni. Naglasak se nuzgredno i u drugim sklonidbenim oblicima javlja, a slične 
imenice u kojima se  javlja npr. visína, duljína. Vidi dalje u potpoglavlju. 
255 Sličan naglasak imaju npr. i imenice na -ā̆na (dvora̋na/dvorána, Polja̋na/Poljána), no u njima je  kratkouzlazni 
naglasak uvijek bio malo prošireniji ne duljeći slog budući da je dometak odnosno dočetak imenice zapravo 
posuđen i prema glasovnomu ustroju priliči dočetku imenica muškoga roda kao što je Sulèjmā̆n/Suléjmā̆n – može 
se dodati i npr. màjmun/májmun – gdje je zanaglasna duljina izgubljena ili se gubi.  
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grábalica, grábilica) ter kósilo (prema kósiti od kósa kao i nósilo256 prema nósiti od čega jest i 
nósilica257), usp. i oblike dugouzlaznoga naglaska grábilica, kósilica. U primjeru mȃstilica u 
skupini q) može se spomenuti i utjecaj imenice (mȃst) na početnoslogovni naglasak jer se čini 
da je primjer mogao uziranjem (analogijom), kao što je npr. grȃbilica vjerojatno barem dijelom 
ujednačivana prema imenici grȃblje (inačno i donekle prošireno jest grȁblje, no utjecaj 
netvorenih imenica vrlo je nuzgredan i zapravo tvorbeno drugotnim (usp. grábilica prema 
grȃblje, no usp. i rijedak naglasak gráblje koji je možda podrijetlom glagolski) kao što je u 
inačnoga naglasnoga lika tvorene imenice mȁstilica koji je možda dijelom tvoren prema vrlo 
rijetko posvjedočenoj imenici mȁst i tim naglaskom u prošlosti donekle rabljenoj, čemu vidi u 
poglavlju 3.3. ter osobito u potpoglavlju 3.3.3.), nastati jer se čini da osim takova utjecaja u 
mȃstilica ne postoji utjecaj na naglasne mijene unutar oblika, nego se to učinkovito u navedenim 
bliskim primjerima može tumačiti kao kakva vrst duljinskoga razlikovanja uzrokovana 
kompenzatornim duljenjima korijenskoga samoglasnika, no to bi bilo predmetom proučavanja 
jer se čini da je u imenica e-vrste osobito fonološki u tomu dijelu sustava izraženo i može samo 
pretpostavkom biti i utjecajem oblika drugih naglasnih obrazaca. U suvremenomu kninskomu 
govoru ovakove se imenice obično kratkouzlaznim naglaskom i rjeđe kratkosilaznim 
naglaskom izgovaraju – npr. màstilica, bùdilica, kòsilica te grȁbilica – dok su dugi naglasci onda 
rijetki (npr. mástilica258, búdilica – usp. i od novijih imenica účilica), što se donekle može 
objasniti upravo, kako je ranije rečeno, duljom, no i ujednačenom premda rijetkom (starije su 
imenice od primjera dugoga naglaska i još rjeđe primjerice (a-vrste) mástilo, búdilo 
                                                          
256 Primjer u izrazima jest npr. Nȍsē ga na nósilima. (Ȅno ga) na nósilima. 
257 Glede naglaska glagolskih korijena vidi i bilješku 248. Imenskim oblicima kao što su raznonaglasno grȁbilica, 
kòsilica, búdilica ter kasnije u tekstu mȃstilica, isključujući duljinu i kakvoću sama naglaska, prethodi složen splet 
unutarsustavnih utjecaja glagolskih vrsta gdje su glede primjera u tekstu velik utjecaj učinili glagoli prvoga razreda 
(prema liku nesklonjivoga oblika), dakle glagoli na -ati kao što su u dijalektu i ranije u standardnomu jeziku 
čestotni i nesvršeni glagoli poput dováđati, prenášati (glede suvremene standardnojezične uporabe u Silić – 
Pranjković 2005: 49, također usp. npr. u Matasović 2011: 255 pri vrhu o razvitku) – potonji je mogao primjerice 
utjecati na čest glagol nósiti – kao i, kako se čini, nuzgredne tvorbe prema glagolima trećega razreda (dočetka -iti) 
poput grábati, no dublje u ovomu radu neće se u raščlambu toga dijela leksika ulaziti, no istražiti ga valja.  
258 Glede starinskoga naglasnoga lika mȃstilica može se značenjski možda navesti i utjecaj također starinskoga 
pridjeva mȃs(t)an kao što se u imenice sȉtničār može – uz utjecaj imenice sìtnica (i inač. sȉtnica što bi imalo značiti 
„mršavko“) te glagola sȉtničiti (rijetkim je, a običan je noviji sitničáriti) – pretpostaviti utjecaj pridjeva sȉtan (ili 
priloga sȉtno). Imenica je inače star dio leksika i ne koristi se, a podrijetlo joj je u pomalo individualnoj uporabi. 
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((*)búđalo259)) tvorbom. Glede ostatka navedenih imenskih skupina na prethodnoj stranici 
naglasno duljenje uz kakvoćnu promjenu nazočno je u skupini v) gdje su navedeni primjeri 
imenica starijega kratkosilaznoga naglaska koji su se ponajprije zadržali u izrazima (npr. (L) 
(u) polȉtici, (prema) matemȁtici i dr.) dočim su u nekih primjera (kao u statȉstika; od primjera iz 
skupine w) npr. u elektrȍnika) ostali očuvanijima, odnosno manje očuvanima260 . U nekim 
rubnim dijelovima grada te dijelom u unutrašnjosti posvjedočeno je duljenje navedenih 
primjera, npr. često statȋstika i češće stati̋stika, kao i promjenom kvalitete naglaska pomalo manje 
prošireno statístika uz inačicu stati̋stika koji su ostali pomalo prestižnom i zastarjelom inačicom 
uz novije i velikim dijelom prošireno statìstika podrijetlom iz doseljeničkih govora – naglasni 
likovi polìtika i matemàtika postali su u međuvremenu posve proširenima te također imaju 
nuzgredne likove dugouzlaznoga naglaska (polítika, matemátika) kao i češće likove tromoga 
naglaska (vidi gore – poli̋tika, matema̋tika) kao ishod otvorenosti udarnoga sloga unutar riječi. 
Za razliku od tih imenica koje su novi pojmi i stare ili tradicijske posuđenice (u tom svjetlu 
glede imenice polȉtika dalje vidi), imenice skupine x) imaju manje naglasnih inačica, odnosno 
kako ćemo vidjeti, nemaju ih svejednako: imenice kao Jugoslȃvija te Makedȏnija kao 
pripadnice stare skupine posuđenih imenica svršetka –ija duga naglaska imaju i veoma rijetke 
inačice dugouzlaznoga naglaska (Jugoslávija, Makedónija) kao i u starijemu govoru mnogo 
češće likove prebačena naglaska te sa zanaglasnom duljinom (Jugòslāvija, Makèdōnija) koji se 
podrijetlom mogu gledati kao preglašeni oblici jednako kao i oblici dugouzlaznoga naglaska 
jer je izvorni naglasak izumrlih naraštaja govornika vjerojatno bio i neoakut (*Jugoslãvija, 
*Makedõnija)261 ili ostatak toga naglaska koji je uzrokovao zasebito metatoniranje naglašenoga 
                                                          
259 Podvojba značenja postoji: búdilo jest „budilica“, dok je búđalo „osoba koja (se) budi“. I u ranijega je primjera 
u tekstu značenje podvojeno – účilica jest u načelu „marljivac/-ica, koji/-a/-e učiti hoće, gradivni/-a entuzijast/-
ica“, a ùčilica „sustav učevnih igara, učilica; (tel. prikazivanje) Učilica“ – ali je naglasak pomalo inovativan, 
odnosno brzo se širi. 
260 Takove je primjere tipološki dobro prema autorovu isticanju kao složenice dvaju korijena (poput nȅbodē̆r u a-
vrsti te primjerice hrv. knj. crvènpērka u e-vrsti) gledati jer se tako može najjednostavnije objasniti promjenjivost 
kakvoće ter kvantitete te istodobna nepokretnost naglaska objasniti, naime prvi dio imenice koji udarnomu i 
naglašenomu slogu prethodi jezičnorazumno prvomu korijenu odgovara dok je dometak ujednačen. Pritom valja 
reći da su to jezičnodoticajne (s gledišta jezičnoga preuzimanja zapravo standardnodijalekatne) imenice i nisu u 
pravomu smislu oblikovno udomaćene, naglasno jesu donekle, a skladbeno – može se uvjetno reći – potpuno jesu.  
261 Oblici neoakuta razmjerno su puno u govorima rjeđi u imenica na -ija nego oblici dugosilaznoga naglaska koji 
su inojezičnim utjecajima te supstandardnim govorom prošireni. Inače jesu ishodom duljenja otvorena sloga ili 
kakve vrsti kompenzatornoga duljenja (manje je metodološki točno pretpostaviti duljenje pred zvonačnikom) 
budući da se i uz oblike kratkosilaznoga naglaska (npr. litánija/litànija, Ílija/Ìlija, Biskúpija/Biskùpija) javljaju. 
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sloga, a možda – no pretpostavkom, odnosno u sustavu neistraženim ostaje – neizravno i danas 
rijetke oblike tromoga naglaska kao što su Jugosla̍vija262 te Makedo̍nija263; takvi se oblici 
pojavljuju i u drugih imenica, npr. u osobnih imena kao što su Katarȋna te Nikolȋna koji danas 
imaju proširenije oblike dugouzlaznoga naglaska (Katarína, Nikolína) te rijetke i izrazito 
nuzgredne oblike kraćena ili potpuno pokraćena naglaska na prvomu slogu stranoga dometka -
īna 264  (odnosno -ĭna; vidi gore glede duljine dometka -ī̆ta koji obično nije naglašen), tj. 
Katari̋na/Katarìna odnosno Nikoli̋na/Nikolìna i pri čem su potonji oblici razviti prema oblicima 
Katarȉna odnosno Nikolȉna koji su još uvijek prošireniji, ali navlastito prema autorovu isticanju 
(osobno ime Nikolȋna također je još veoma prošireno) ipak su rjeđi – u tih se oblika vrlo rijetko 
međutim prebacivanje naglaska javlja, npr. Valèntīna je prema jednoj obavijesnici kao čest 
oblik postojalo, a prema autorovu mišljenju takvih je ranije bilo puno više jer je barem u 
isticanju u govornika još nazočno npr. Nikòlina (te Valèntina), a što je izvorno nastalo 
ujednačivanjem lika prema običnijemu kratkomu liku (i prema imenici Nìkola uz pomičan i 
izvorni naglasak u *Nikȍla), jer uzeti u obzir valja da je slijed kratkouzlaznoga (ili 
dugouzlaznoga naglaska – usporedi nuzgredno duljenje pretežito starijega i inogovornoga 
imena u Valéntīna) – nastao ponajprije u tvorbi e-vrste dometkom -ka, usp. na str. 9. 
Potpoglavlja 3.1.1., a od primjera u skupini t) takova su naglaska imenice tràtīnčica (i 
trátīnčicaizmeđu ostaloga prema trȃt te možda prema tráva; naglasak se javlja i u liku tratínčica 
prema izvornomu naglasnomu *tratínka, no i stoga što je u sustavu takav naglasak već 
primjerice posvjedočen i proširen u središnjemu slogu imenica kao što su npr. Ánika – izg. i 
                                                          
262 Vrlo je česta imenica u starijemu govoru i pod utjecajem televizijskih govornika bila te su naglasni likovi 
donekle i na taj način objašnjivi. 
263  Rijedak i rubni oblik Makedònija također postoji, no on se može tumačiti analoškim naglasnim likom 
naglasnoga obrasca A kao i Sr̀bija (koja se pojavljuje i u neproširenu obliku Sŕbija) te prema inogovornim 
oblicima, no to nije predmetom raščlambe (vidi i bilješku 222.). 
264 U imenica a-vrste to je obično prošireno -īn (Valèntīn (i Valéntīn), Konstàntīn (i Konstántīn), rjeđe i starije npr.  
Màrtīn (Mártīn) u osobnomu imenu Màrtīn (Mártīn) Lút[h]er), no i kratka inačica -ĭn posve je proširena i pače 
poglavita (usp. u poglavlju 3.1.1. primjer Klindamicȋn uz Klindamicȉn, premda je posrijedi novija imenska 
posuđenica – također se javljaju i oblici Klindamìcīn te Klindamìcin od kojih je drugi uvjetno i stariji). Slična se 
dvojnost trajanja zanaglasne duljine pojavljuje i u drugim imenicama pretežita naglasnoga obrasca B: – što 
naglasiti valja jer su osobna imena kao Valèntī̆n, tim više što imaju izvorno mjesto naglaska strane imenice (st. 
(*)Valentȋn prema talijanskomu i latinskomu, a i mađarskomu obliku dugoga naglaska uz noviji njemački utjecaj 
u Valèntin) sklona sklonidbi naglasnoga obrasca A: . U imenica e-vrste postoje starije i novije proširene tvorbene 
dvojnosti, npr. figúra (rij. figùra) > figúrica (nuzg. i rij. figùrica), Ánka > Ánkica (nuzg. i rij. st. te novije Ànkica) i 
dr. 
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starije [á:ŋka] – varénika – izg. i starije [varé:ŋka] – i u drugih, kao što je npr. pomalo izdvojena 
imenica palaćínka) te stùdēntica (i stúdēntica između ostaloga prema stúdēnt ter prema stȗdī̆j), 
dakle u daljnjih jezičnih tvorbi dometkom -(č)ica od rečene; prebacivanje je naglaska općenito 
nepotpuno prošireno ili neprošireno u posuđenih imenica kao što je pòzīc(i)ja gdje je slijed 
kratkouzlaznoga naglaska – u obliku pózīc(i)ja i rjeđega dugouzlaznoga naglaska – u načelu 
obilježjem starijega govora i utjecajem je drugih proširenih primjera kao što je negdanje 
telèvīzija (i telévīzija, što je prema autorovu sudu puno češćim bilo i pače se pojavljivalo i u 
obliku teléviz(i)ja, što je obilježjem još starijega govora265), a ostalo je samo u nekoliko stalnih 
imenica kao što je mìlīcija (i češće ili zemljopisno raširenije mílīcija), fàmīlija (također i 
svejednako rašireno fámīlija i druge fonološke inačice kao vàmīlija/vámīlija) te donekle i 
uvjetno u osobnih imena kao što je Cècīlija/Cécīlija (uz staro Cecȋlija)266 i danas se imenice 
takova naglaska – koji se u odnosu na prethodne primjere iz skupine x) može objasniti kao 
početnoslogovni jer se naime pojavljuje u višesložnim imenicama koje izvorno imaju drugi slog 
dugosilaznim naglaskom ili rjeđim inačnim kratkosilaznim naglaskom – usp. pozȉcija – 
naglašen – u načelu i u najnovijemu govoru izgovaraju nejednako i primjeri analoškoga 
dugouzlaznoga naglaska možda usve ukratko skupljeno prevladavaju, usp. pozícija 267  te 
polícija – koja je noviji pojam prema negdanjemu mìlīcija i u doseljeničkim govorima imade 
inačicu polìcija, ali i primjerice rjeđe polȋcija (vidi dalje u tekstu) koje je u govoru 
starosjediteljskoga stanovništva skoro posve nezastupljeno 268 ; jest i pòlīcija te analoški 
prošireno pólīcija, a dvojstvu udarnonaglasnih oblika možda je i starija imenica polȉtika – čije 
je mjesto naglaska izim navadnoga – vidi i u 3.2.1. o tomu – moglo biti i na korijenu, usp. (L, 
A) (u) pòlitici, pòlitiku te u dugouzlaznonaglasnim likovima (pólitici, pólitiku) i u kakvoj tvorbi 
(pólitičā̆r) – pridonesla – ali postoje i veoma rašireni i izvorni oblici dugosilaznoga naglaska 
koji su prežitci starijega kninskogovornoga i inogovornoga naglašivanja kao što su pozȋcija i 
polȋcija koji se u nekih govornika s prethodno navedenim oblicima smjenjuju, no u načelu su 
ipak u jedno stavljajući rabljeni i analoški unutar svekolike uporabe prošireni u doseljeničkim 
                                                          
265 Vidi bilj. 123. u potpoglavlju 3.1.2. glede izgledne podudarnosti u sklonidbi imenica a-vrste.  
266 Novije ime primjerom Pàtrīcija potpuno se jednako često te puno proširenijim javlja u liku Patrȋcija. 
267 Primjeri manjkaju, no primjerice visokoškolskoudžbenički pojam kòlȉzija veoma je proširen i u liku kolízija 
premda se oba (autor je prvomu skloniji) rabe, a što glede uporabe objašnjava primjerice i čest izostanak treće 
inačice prvoga lika – kólȋzija. Vidi u nastavku teksta. 
268 Premda u starijemu govoru i kao rjeđa inačica dugoga oblika u novijim govorima postoji, a postoji i danas 
izrazito rijetko posvjedočen oblik stare imenice mìlīcija – milȋcija.  
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bosanskohercegovačkim te donekle u dalmatinskim govorima269. Čini se kako je kninski govor 
stoga starinski (arhaičan) prema čuvanju mjesta naglaska, no glede promjene naglasne kvalitete 
veoma inovativan – u posljednjoj imenskoj skupini z) obično prebacivanje naglaska nije 
posvjedočeno, ali posvjedočivano je u pojedinim imenicama skupine j) kao što su npr. gàrāža 
(usp. na koncu i pridjev gàrāžnī (gàrāžan) uz gáražnī) te usto sàlāta (i sálāta), no ona je već u 
starijemu govoru u različitim dijelovima grada bila rabljena uz lik saláta te se danas može 
navesti kao češći primjer, no u sličnomu unutarjezičnomu okružju kao npr. pòzīcija ili pòlīcija 
te Jugòslāvija, što je i bio jedan od zadataka raščlambe pokazati; imenica ljubičíca naglasak je 
vjerojatno dobila analoškom tvorbom prema drugim imenicama kao što su míca(-máca)270 te 
žgíca „ljubimac/-ica; (prenes.) srce“ te nema kakova naglasnoga pomicanja, ali se budući da 
označuje živo biće (biljku) i tvorena je prema imenicama – i to dvosložnima – koje isto znače, 
može se sklanjati i prema naglasnomu obrascu B:, a tako se uvjetno može i imenice živíca – uz 
inačice živìca i žìvica – napose u starijemu govoru sklanjati (vidi više u sljedećemu 
potpoglavlju). Valja se također i na skupinu s) osvrnuti jer se u njoj nalaze možebitno jedini 
primjeri naglasnoga slijeda kratkosilaznoga naglaska i zanaglasne duljine, glede kojega odmah 
je reći kako je, gleda li se današnja uporaba, posve analoški nastao jer je prvi dio dometka -
ārica u prošlosti bio obično kratkim, a i miješanjem naglasnih sklonidbi ta je kračina do danas 
djelomično očuvana u nuzgrednim oblicima kao što su sȍbarica < sobàrica (naime sȍbār se u 
toj tvorbiponaša kao imenica naglasnoga obrasca C:), dȍktorica (i prema novijemu dȍktōr i 
prema starijemu dȍktūr; tvorbenim usporednicama jesu možda imenice kao kȁpulica > 
kàpulica) te kȕu̯arica „kuharica; kuharski priručnik“271. Današnji su oblici rȉbārica, kȕu̯ārica te 
dȍktōrica posve analoški prema imenicama a-vrste rȉbār, kȕu̯ār te dȍktōr i može se tvrditi da 
jedino dȍktōrica nije posve proširena jer je po svemu sudeći jedina imenica tvorena od dotične 
dvosložne imenice a-vrste sa stalnom zanaglasnom duljinom (vidi potpoglavlje 3.1.1. glede 
glasovnoga ustroja trosložnica) te se polazišna imenica više rabi i bolje čuva – od ostalih je 
                                                          
269 Kako su bosanskohercegovački govori sociolingvistički puno prošireniji i dalmatinski govori, premda su kratko 
vrijeme poslije Domovinskoga rata u nizu prema prijašnjemu doseljavanju stanovništva imali puno veći utjecaj, 
predstavljaju naslojni govorni utjecaj, oblici u tekstu u načelu nisu ishod niti jednoga od utjecaja unutar kninskoga 
govora, no uvjetno se može oblike kao što su najnovije pòzīcija dalmatinskima držati jer je barem jedna imenica 
koja također ima izvorno grčki dočetak -ija trosložna te kao i dotična pred dočetkom izvorno ima dugosilazni 
naglasak – Ȃzija – a naime vidi se kako je i dugouzlazni naglasak uvjetno i prirodno novijim.  
270 Ili cíca-míce, tj. cíce-míce odnosno cicamíce ili cicemíce, što je među inim inačni naziv biljke trstike.   
271 Usp. npr. i istoga naglaska te sa zanaglasnom kračinom mȕzičarica (prema starijemu mȕzičārka što dalje u tekstu 
vidi) te prema njoj i nuzgredno glȁzbenica s tipičnim fonološkim naglaskom naglasnoga obrasca a. 
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analogija istaknuti duljenje pred zvonačnikom272 (npr. kȕu̯arica > kȕu̯ārica u kojemu je obliku 
možda izvorno, kako je samoglasnik nepotpuno izgubljen, pretpostaviti i poludug slog u 
*kȕu̯ā̆rica) te svojevrsnu i rijetku naglasnu preobliku slijeda kratkosilaznoga naglaska i 
zanaglasne duljine u slijed kratkouzlaznoga naglaska i zanaglasne duljine – naime (lȉmārica >) 
lìmārica273 > lȉmārica274; naglasak korijena analoški se također može duljiti, usp. kȗu̯ā̆rica, 
rȋbārica, dȏktōrica, lȋmārica, a tomu su uzrokom također uvjetno rečeno pravilni i analoški te 
inačni naglasni likovi imenica od kojih su tvorene, naime kȗu̯ār prema staromu glagolu kȗu̯ati 
(i novije i rijetko jest kúu̯ati), rȋbār fonološki prema ri̋bār i valjda prema ri̋ba, dȏktōr 
jednačenjem samoglasnika prema uglavnom stalnoj zanaglasnoj duljini i fonološkim duljenjem 
samoglasnika [o] (vidi o tomu u poglavlju 2.1.) te lȋmār prema lȋm (nagl. obr. C:). Sam tvorbeni 
nastavak -ica u raščlanjivanih imenica može se fakultativno pojaviti i u pojedinačnih i starih 
tvorbi drukčijega naglaska, npr. umjesto rijetka naglaska u medìcīnka kao izvornoga u skupini 
u) naglasak može biti u naglasnomu liku medicìnica, usp. i u živu govoru posvjedočeno i rijetko 
tratìnica „tratinčica, trat“, što tipološki označujedaljnje oblikovno usložnjivanje i sinkronijski 
te razvojno prevlast šire rabljena dometka nad rjeđim – na koncu je učiniti i osvrt na 
neraščlanjivani primjer u skupini w) – pr ognòstičarica (od malo starijega prognostičàrica, vidi 
gore) – koji taj dometak imade prema starijemu i djelomice (kategorijski) proširenu -ka (naime 
u prognòstičārka; usp. u dvosložnih imenica čȃvka pa i analoški tȑka275), a nema zanaglasne 
duljine ni u dijela mlađih govornika, a stranim morfom -(t)ič- koji tvorbenomu nastavku 
prethodi podudarna je imenicama a-vrste koje također u pomalo starijemu govoru zanaglasne 
duljine nemaju (slàstičar, mehàničar – više u potpoglavlju 3.1.1. vidi).  
 
 
 
3.2.2. IMENICE e-VRSTE NAGLASNOGA OBRASCA B 
                                                          
272 Ili s povijesnoga gledišta kompenzatorno duljenje jer je u praslavenskomu nastavak *-ica bio podrijetlom dug 
(vidi bilj. 9.), no to nije moguće dokazati.  
273 Kninski je govor izgubio većinu primjera kratkouzlaznoga naglaska kao jedinoga u ovih imenica (iznimka je 
npr. sànjār). 
274 Ovakva analogija možda potječe upravo iz nuzgrednih jezičnih tvorbi obično posuđenih u govoru kao smìjalica 
„šala; rugalo“ koje obično također imaju inačni lik, premda veoma rijedak, nuzgredan, obilježen te neproširen, 
naime sa zanaglasnom kračinom pod utjecajem kompenzatornoga duljenja – smìjālica (i smíjālica te smíjalica bez 
duljine). 
275 Te tȓk > (naglasnom jednadžbom) tȓka. 
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Imenice naglasnoga obrasca B velikom su većinom dugouzlaznoga naglaska u 
današnjemu kninskomu govoru, npr. bráda, stráva, snája, trúba, prúga. Manjim su dijelom 
kratkouzlaznoga naglaska, npr. pàra „(prenes.) lipa; novac, imutak“, gòra (izvorno naglasnoga 
obrasca C i na taj način imenica trpnoga leksika), kòza. Naglasak je takovih imenica (a i onih 
i-vrste) ishodišno nastajao na isti ili sličan način kao u imenica a-vrste, npr. prasl. *že̍na > *žena̍ 
> dijal. čak. (Pag) ženȁ, kn. dijal. žèna, *brā̍da > *brāda̍ > brač. dijal. čak. brodȁ, kn. dijal. 
bráda, usp. npr. *pőpъ > *popъ ̍> *pòpъ > kn. dijal. pȍp, *grě ̍ xъ > *grě xъ̍ > *grě̃xъ > brač. 
dijal. čak. grĩx, kn. dijal. st. grȋj/gr(ij)ȇ(h). 
U prethodnomu potpoglavlju (na str. 56.) rečeno je kako su slogovnoustrojno uglavnom 
dvosložne imenice dugouzlaznoga naglaska sklonjive prema ovomu obrascu, no kao i u imenica 
kratkouzlaznoga naglaska mogu biti i primjerice trosložne, rijetko i višesložne. U sljedećim će 
se crtama ukratko najčešće imenice naglasnoga obrasca B popisati jer naime zbog česte 
istovjetnosti mjesta naglaska u imenica e-vrste naglasni obrazac A puno širu sklonidbu ima 
nego li je ovdje slučaj, dok u imenica a-vrste puno sklonidbenih inačica postoji (usp. npr. bȁt – 
G bȁta (n. obr. A) i bàta (n. obr. B)) – ipak stanovit utjecaj među naglasnim obrascima u govoru 
postoji, što će biti razvidnim skupine u nastavku raščlanjujući. 
Dakle imenice e-vrste naglasnoga obrasca B jesu ove: 
 
a) dvosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska: pàra, gòra, kòza, žèna... 
b) dvosložne imenice dugouzlaznoga naglaska: báka, káka, stráva, bráda, snája, tráva, 
múu̯a, Ánka... 
c) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: Jòsipa, pàlača... 
d) trosložne imenice dugouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: káljuža, Drágica... 
e) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na središnjemu slogu:konòba... 
f) trosložne imenice dugouzlaznoga naglaska na središnjemu slogu: (Dalída) ... 
g) višesložne imenice dugouzlaznoga naglaska na pretposljednjemu slogu: (ljubičíca), 
(Valentína) ... 
 
Imenice skupine a) imaju oblike vokativa pȁro, gȍro, kȍzo ter žȅno, no te imenice nisu 
česte i puno su češće imenice dugouzlaznoga naglaska skupine b), a u određenim sklonidbenim 
oblicima i neke od dotičnih imenica poprimlju osobitosti te skupine, tj. pokazuju duljenje 
korijenskoga dijela primjerice pred duljinom u genitivnomu izrazu tȇ žénē no koji je ipak 
iznimkom – ponajprije zbog otvorenosti i prijelaznoga razlikovnoga obilježja nosnosti 
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samoglasnika – te nije odveć proširen dočim se slični slučaji puno rjeđe u sklonidbenim 
oblicima ostatka navedenih imenica, npr. n. páre, no mnogo je češći tromi naglasak koji se 
zvukovno očituje kao naglasak nagla uzlazećega udara: pa̍re (i npr. N pa̍ra), (N) go̍ra, že̍na, 
ko̍za (i rijetko kóza276). Ova naglasna skupina još je rjeđa i može se gledati kao podvrst skupine 
b) doda li se i izrazita sklonost fonološkoj zamjeni naglasne kvalitete koja je česta – dočim je 
ondje rijetkom – kao u imenici pàra – pȁra te razmjerno rijetko kòza – kȍza uza sitne značenjske 
razlike (pàra „(prenes.) lipa; novac, imutak“ – pȁra „novčanica; novac“, kòza „koza; 
bedakinja“ – kȍza „koza“), usp. i posuđenice NÀSA – NȀSA, no u toj je imenici smjena veoma 
nestabilna te se imenica u obama slučajima drži pripadnicom naglasnoga obrasca A. Valja još 
jednu primjedbu istaknuti, a koja je od toga sastavljena što je unatoč spomenutoj rijetkosti i 
posvemašnjoj neproširenosti u svim govorima grada Knina nekoliko imenica razvrstano prema 
sklonidbi naglasnoga obrasca A kao što su (u skupini b) na str. 56.) kàva ter obrazložena NÀSA 
koje su upravo zbog čestote toga naglaska tako navedene budući da prema autorovu isticanju 
primjerice NÀSA – koja inače i ne može imati množinske oblike te su joj oblici jedninskom 
sklonidbom omeđeni – koji god naglasak primljući vokativni lik načelno jednak 
nominativnomu imade ako ga uopće (a sukladno tomu i kàva ter imenica kàsa u uvodnomu  
odlomku) i imaju, a to donekle vrijedi i u imenica naglasnoga obrasca B od kojih primjerice 
jedino žȅno, kȍzo te uvjetno gȍro – u potonjemu primjeru vokativni oblik kratkouzlaznoga 
naglaska pomalo preizražajnim zvuči i prema autorovu sudu mogao bi još hiperkorektnime biti 
– imaju tradicijske smjenbene vokativne likove i oni jesu najvećma prošireni uglavnom u 
imenica koje živo označuju – gòra je donekle iznimka kao starinska imenica koja se može samo 
značenjski (npr. pri nabrajanju gora) imenicom ženskoga roda držati – premda bi se izim toga 
značenjskoga načela vokativna kategorija općenito mogla držati rubnom277 odnosno manje 
važnom, a veću bi važnost mogao imati primjerice genitiv množine o kojem se u sljedećem 
odlomku u surječju imenica skupine b) govori, a koji je već unutar imenica a-vrste spominjan 
kao razlikovni među imenicama naglasnoga obrasca A i naglasnoga obrasca B. 
                                                          
276 Spomenuti je i oblik prethodne imenice gőra – góra – no puno je od navedenoga rjeđi i prema autorovu 
mišljenju anakron je time što se sama imenica često ne rabi i izrazito je fakultativan i smjenben u starijih govornika 
te se može navesti primjerom širenja dugouzlaznoga naglaska ili općenita duljenja naglaska (k tomu na 
samoglasniku [o] – vidi i u potpoglavlju 3.2.3.). 
277 Npr. i imenica žèna ima uistinu mnogo rjeđi vokativni oblik žèno, kao i npr. kòza – V kòzo, ali takav oblik – 
posebice u prvomu primjeru – nije proširen i nije ga jednostavno uhom čuti često moguće. 
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Imenice kao što su báka, káka pa i Ánka imaju vokativne oblike dugosilaznoga naglaska 
– bȃko278, kȃko ter Ȃnko – jer su to česte imenice (káka jest pomalo oponašateljna, usp. u govoru 
glavnoga grada umanjenicu ka̍kica) među ostalim starim dometkom -ka tvorene i glasovno 
pomalo inovativne (Ánka; pa i báka te káka gdje je dugo korijensko i osnovno [a:] analoško 
prema nekoć pokraćenu (od prasl. *a < (bsl.) *ā < praie. *eh2 ili *ō) ili kratku (razvitkom 
općeslavenskih poluglasa) [a] kakvo je npr. u bȁba te npr. u inogov. kȁkat – kn. dijal. kákiti) te 
stoga i konzervativne: báka uz veoma proširen oblik vokativa bȃko ima i oblik báko koji je bio 
ne uvelike prošireniji u dijela starijih govornika, no koji danas više nije čest – imenica káka 
imade stari vokativni oblik kȃko uz novije káko jer prvi jednostavno u uporabi (koja je rijetka) 
prevladava i drugih inačnih oblika zapravo i nije, dočim imenica Ánka u ovomu poglavlju 
prema vlastitu isticanju biva raščlanjivana također s razloga što je oblik staroga (i u govoru 
starijega279) vokativnoga dugosilaznoga naglaska pretežit uz novije i prošireno naglašivanje 
(vidi u 3.2.1.), no poglavito s tradicijskih razloga jer je staro ime280 kojemu je sam kratkouzlazni 
naglasak pomalo nov i također ukazuje na starinu nominativnoga netvorenoga oblika Ána koji 
je po svemu sudeći na tu imenicu naglasno utjecao (inače je očekivati rijedak inačni lik Ȃnka 
prema naglasnomu obrascu A) te koja vokativni oblik stoga s tom imenicom temeljno i 
povijesno dijeli (Ȃnko – Ȃno/Ȃne) razlikujući ga od primjerice nova vokativnoga oblika 
Àniko/Ániko izg. [àniko/ániko/àŋko/áŋko]281; druga osobna imena u načelu se sklanjaju prema 
naglasnomu obrascu A jer imaju suoblik u vokativu jednine koji nije prevladavajući, ali je u 
govoru nov i katkada analoški prema nominativu (npr. Ánkā od rečenoga imena) te se javlja i u 
nadimaka (npr. Stóša, Mára) od kojih je najvjerojatnije i potekao. Ostale imenice u ovoj skupini 
u načelu imaju česte prepoznatljive vokativne oblike – strȃvo, brȃdo, snȃjo (rij. i ugl. st., odmil. 
snȃje), trȃvo, mȗu̯o – te nisu svi jednako obični, no obično se koriste (jedino mȗu̯o od rečenih 
primjera izrazitije biva i múu̯o, no to je možda zbog suvremene nestalnosti nominativnoga lika 
koji može biti – uz múu̯a – mùu̯a, múha te mùha). Čini se da je pokraj uporabe takova 
vokativnoga oblika te oblika genitiva množine koji može imati starije (trȃvā, brȃdā) te novije 
(múu̯ā, strávā) naglasne likove koji pretegu čine (mȗu̯ā prema novijemu i posvema čestu 
premda dokraja neproširenu múu̯ā, kao i novije trávā prema starijemu i mnogo raširenu trȃvā) 
u očuvanju i širenju inačnih i starijih oblika dugosilaznoga naglaska pri uporabi ulogu i mjesto 
                                                          
278 Također vidi bilješku 213.  
279 Može biti i noviji, no sociolingvistički podrijetlo oblika nije u obzir uzimano. Vidi u nastavku teksta.  
280 Usp. u književnosti i u starijemu hrvatskomu standardnomu jeziku u djelu Anka satira Marka Marulića.  
281  U načelu prvi i posljednji oblik prevladavaju, premda se glasovni lik koji se katkad čini da odgovara 
pretposljednjemu odnosno posljednjemu obliku i nije odrediv može i tromim naglaskom označivati, npr. [a̋ŋko]. 
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u sklonidbi zauzelo korištenje dugosilaznoga naglaska i u nominativu i akuzativu množine: n./a. 
(često) trȃve, brȃde282, bȃke te od imenica navedenih u uvodnomu odlomku također trȗbe, 
prȗge (i veoma rijetko i individualnouporabno u ostalih imenica u skupini b) npr. strȃve, Ȃnke). 
Takav naglasak proširen je u mnogim dalmatinskim govorima i u navedenih je imenica posve 
inačnim (fakultativnim) kao i u nekih imenica skupine a) – npr. kȍze, žȅne pa i pȁre, gȍre283 te 
kȁse, a vidi i dalje; čini se da su ovdje prethodnom širidbom i kasnijom djelomičnom 
jednadžbom kratkosilaznih i kratkouzlaznih naglasaka svi oblici ovih imenica puno 
ujednačeniji od onih skupine b) – međutim u primjerima kao Ȃnke, bȃke te trȃve u pomalo su 
prošireni i česti što se dade objasniti i utjecajem oblika naglasnoga obrasca C kao u imenica a-
vrste kao što je lȏnci, (h)ȓčci284 i utjecajem oblika naglasnoga obrasca A duga korijenskoga 
naglaska kao što je npr. u suvremenomu govoru razmjerno rijetko i pokrajinsko pȇta „peta; 
štikl“ (prema starijemu nominativnomu obliku péta koji obično pripada naglasnomu obrascu C 
(tj. C:) te vidi u 3.2.3.) te kao što su stariji i manje prošireni oblici stare sklonidbe naglasnoga 
obrasca A (Ȃnka pa prema tomu i analoško (*)bȃka te kȃka (od *kȁka te prema tomu uzvik 
kȁka)) te razmjerno novih, naizgled posve analoških primjera (Brȗna, Ȃna, cȓta). I drugi oblici 
množinske sklonidbe mogu imati čest dugosilazni naglasak ((npr. i. (s) trȃvama, l. (po) 
brȃdama) premda je on u trima oblikom jednakim padežima množine – u nominativu, u 
akuzativu ter u vokativu285 – najčešći, a i u jednini se javiti može i to rijetko npr. u lokativu te 
                                                          
282 Ovaj oblik primjerice u pomalo prenesenu i metonimičnomu značenju koristi se. 
283Povijesno se vjerojatno imenica puno pravilnije sklanjala prema izvornomu naglasnomu obrascu C, vidi i u 
3.2.3. 
284 Usp. npr. i smȓčci (uz obično smŕčci) te pomalo češće cvȓčci te od imenice mòmak/mómak – mȏmci (nuzg. je 
mómci). Te imenice mogle su ove oblike razviti jednostavnim i postupnim ujednačivanjem  kvantitete i kvalitete 
u različitim oblicima jer uz navedene oblike i kratkosilazne inačice postoje ((h)ȑčci, smȑčci, cvȑčci) koji se rijetko 
i u nominativu pojavljuju te je riječ o poopćidbi tvorbe prema naglasnomu obrascu A (dugosilazni naglasak također 
postoji, no on je također rijedak i prema toj raščlambi noviji i inačni – (h)ȓčak, smȓčak, cvȓčak – i pripadaju 
naglasnomu obrascu A:). 
285 Metodološki je pretpostaviti i fonetski utjecaj vokativa u nekima od oblika nominativa ili akuzativa, no tomu 
je šira raščlamba potrebna, ali i u dosadanjemu pisanju u potpoglavlju vidljivo je kako je u jedninskoj sklonidbi s 
druge strane oblik kratkosilazna naglaska u nekima od imenica starijega naglasnoga obrasca B (kòza, pàra odnosno 
kȍza, pȁra) te naglasnoga obrasca C (gòra odnosno gȍra; kòza je izvorno također tomu obrascu pripadala, usp. i 
kȍža s kratkosilaznim naglaskom na istomu korijenu koji je tu naglasnoga obrasca A) u nominativu nazočan prema 
kosim oblicima od kojih vokativ samo pridonosi uporabnoj čestoti, no fonološka je razlika među oblicima manje 
stabilna i može se reći kako su oblici naglaska u nominativu jednine dvojbenih imenica obično u suvremenomu 
govornomu stanju pokazateljem naglasnoga obrasca koji je ili n. obr. A ili n. obr. B, ovisno o tomu koji oblik ima 
uporabnu pretegu. Vidi u potpoglavlju 3.2.2. kako samo nekolicina imenica čuva izvornu sklonidbu naglasnoga 
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rjeđe u akuzativu (L (po, na) brȃdi, A trȃvu) što je prema autorovu mišljenju podudarno 
sklonidbi naglasnoga obrasca C (tj. C:) u kninskomu govoru (gláva, glávē... glȃvu, (na) glávi) 
koja je tu nedvojbeno imala utjecaj kao i u množinskoj sklonidbi, no o tomu kao i u inačnim 
oblicima naglasnoga obrasca C vidjeti je u potpoglavlju 3.2.3. Genitiv množine ima stari 
dugouzlazni naglasak koji je vjerojatno povijesno posuđen i iz naglasnoga obrasca c prije nego 
li je ustrojno prema ostatku sklonidbe ujednačen, ali ima i proširene novije oblike prema 
naglasnomu obrascu A: trávā/trȃvā, bráda/brȃdā, prúgā/prȗgā, trúbā/trȗbā, gdje prvi oblici 
potječu od oblika koji su povijesno u govoru (ili u naslojnim govorima) stari dugi neoakut (tj. 
*trãvъ, *brãdъ, *prǫ̃gъ, (*trǫ̃bъ)) imali ili su ga donekle zadržavali, dok drugi potječu od oblika 
staroga (takozvanoga) kratkoga naglaska286 koji je u oblicima genitiva množine imenica kratka 
korijena u praslavenskomu razdoblju produljen u neocirkumfleks 287  (npr. prasl. *žènъ > 
*že͂nъ288 i anal. kas. dijal. (?)*žên > kn. dijal. žénā, zast. i inač. i žȇnā) – u načelu može se reći 
da dio imenica u uporabi unekoliko i novije i starije oblike (npr. trȃvā uz trávā – navlastito uz 
oblike n./a./v. trȃve koji je pomalo odjelita značenja „vlati, vrsti trave; ljekovite trave, ljekovito 
bilje“ – trȗbā uz trúbā) ima, a neki su unatoč tomu veoma rijetki i obilježjem su individualne 
porabe jer ih ni u starijem govoru u sustavnoj uporabi nije i češći su uvjetno u starijih likova 
načinjenih od imenica u skupini a) – npr. kȏzā, gȏrā (i mnogo češće górā prema n. obr. C), pȃrā 
te (vjerojatno zbog uporabne čestote i glasovnih analogija) rijetko žȇnā te nuzgredno i u imenica 
naglasnoga obrasca A: kȃvā – dok se u mnogih imenica u skupini b) uopće ne rabe, npr. klȗpā 
jest posve nuzgredno i samo se klúpā – i također od glasovno bliske imenice krúpa: krúpā – 
rabi i stoga se čini da je ta genitivnonaglasna kategorija izišla iz uporabe izim u nekolicini 
imenica u kojih je zapravo i vokativni oblik veoma čest premda je naravno češći nego u imenica 
                                                          
obrasca C bez značajnijih fonoloških inačica u kosim oblicima u kojima je kratkouzlazni naglasak čest. Vidi i dalje 
u tekstu glede oblika genitiva množine te također u istomu potpoglavlju. 
286 Prema Kapović 2015. Pojam je preuzet. 
287 Prema Kapović isto.  
288  Posrijedi je duljenje pred genitivnim nastavkom o kojemu se prema različitim pravopisnim i naglasnim 
dokazima pretpostavlja da je bio barem podrijetlom dug, a dalje se na temelju nekih dosadanjih primjera može 
zaključivati da je jednostavno fonetsko (glasovno) duljenje bilo glavno uzme li se npr. česta i prema autorovu 
mišljenju veoma precizna pretpostavka da je „jor“ („tvrdi“ poluglas ъ) bio izgovorno vrst samoglasnika [u] (usp. 
npr. prema Damjanović – Žagar 2002., Matasović 2011.) te pretpostavi li se obično duljenje u stanci kao i u 
dosadanjih nekih u radu spominjanih i tipološki povezanih primjera duljenja (vidi bilj. 87. te u tekstu potpoglavlja 
3.1.2. te 3.1.3. o duljenjima imenica žìvot/žívot te npr. sjȅme/sȉme) ispred samoglasnika [u] na samu koncu 
imenskoga oblika. Tako bi današnje duljenje u stanci prema autorovoj pretpostavci analoškim bilo, no u bilješci 
široj raspravi o duljenju i kraćenju nije mjesto. 
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skupine a), usp. tráva te npr. donekle Ánka i báka289. Genitivni oblici kratkosilaznoga naglaska 
donekle su još česti u trosložnih imenica kratkouzlaznoga naglaska u ostalim oblicima, naime 
u skupini c) (pȁlāčā uza pàlāčā, ali i inačno pȃlāčā te pálāčā) i takve imenice u ovomu radu 
drže se – kao uostalom i imenice svih skupina izim donekle skupine e) o kojoj će se na samu 
koncu poglavlja govoriti – pripadnicama naglasnoga obrasca B ponajprije zbog analoškoga 
vokativnoga lika koji u imenice pàlača može glasiti i pȁlačo premda se može govoriti o raritetu 
– takav je naglasni lik još posvjedočen kao inačni u nekolicini imenica autoru dostupnih (npr. 
(V) glȕpačo) i veoma je izgledno da je – zbog svoje nedosljednosti – dijalekatni arhaizam te 
istovremeno ishod govornoga unosa unutar starosjediteljskih gradskih govora dočim je imenice 
takva naglasnoga lika moguće zapisati i u sukladnu nominativnomu liku, tj. pȁlača290  te 
glȕpača291  – usp. na str. 63. i oblik krȁstača – čime uz postojanje češćih inačnih oblika 
pripadaju naglasnomu obrascu A (usp. u osobnoga imena Jòsipa i rijetko te donekle prošireno 
Jȍsipa); moguće ih je naposljetku i utjecajem naglasnoga obrasca C tumačiti čemu vidi u 
sljedećemu potpoglavlju. Imenice u skupini d) nastale su duljenjem i u njih je vokativni lik još 
rjeđi i u pravilu javlja se naglašen alofonskim kratkosilaznim naglaskom koji pokazuje da su 
duljinski oblici nestalni i razmjerno rijetki292: kȁljužo, ali i kȃljužo, no od osobnih imena čest je 
tromi naglasak prema kojemu je nominativni naglasak dulji, tj. dugouzlazni – Dra̋gico/Dra̋gice 
(uz Drȁgico/Drȁgice te Drȃgico/Drȃgice, usp. glede tvorbenoga naglaska općih imenica na str. 
56.-57.) – premda je rijedak i čestotnost mu ponajprije ovisi o količini nominativnonaglasnih 
inačica da bi se na koncu imenica pripadnicom naglasnoga obrasca B držala, a i oblici genitiva 
množine donekle su priličnih inačica (kȁljūžā, kàljūžā te rijetko káljūžā što je od kȃljūžā češće, 
naime da se razlikuje od ujednačenoga i etimološkoga dugosilaznoga naglaska npr. u 
pȏtvr dā293). Sličan naglasak nominativu u rjeđim primjerima nalazi se i u vokativu imenica 
                                                          
289Npr. u Ȉmāš pȕno bȃkā. 
290I od imenice Pòlača posvjedočen je rijedak lik Pȍlača, a posvjedočen je i zasebit vokativni oblik Pȍlačo 
vjerojatno prema kakvoj vrsti analogije u imenskoj osnovi (pàlača – Pòlača te možda i pȏ „pol(a); po“). 
291U obama slučajima riječ je o imenicama tvorenima starim i ne odveć proširenim dometkom -ača.  
292 Duljenje je nuzgredno i kratki oblici usputno se pojavljuju očito prema fonološkomu sastavu: vidi u tekstu u 
poglavlju 3.1.1. te osobito u poglavlju 3.1.3. te također u bilješci 28. glede kraćenja preda [j]. Ovdje je očito da je 
duljenje i prema netvorenoj imenici *kȃl koju autor u uporabi nije posvjedočio ili kakovoj tvorenici. 
293 U tim se primjerima u starijemu govoru veoma rijetko srednji slog kratkim izgovara te se i tu starina toga oblika 
– gdje je dugosilazni naglasak etimološki – očituje i to je povijesna naglasnofonetska mijena jer je nastavak -ā dug 
i noviji – usp. i bilješku 176. – dok oblik káljūžā pak u svim inačicama kao noviji oblik ima stalnu zanaglasnu 
duljinu drugoga sloga te se i po tomu razlikuje. Vidi dalje u tekstu glede fonološke pokradbe u nominativnomu 
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dugosilaznoga naglaska na središnjemu slogu kao u skupini f) u osobnim imenima koja su danas 
češća u ovim likovima, naime u Dalída, usp. i Elvíra – Dalȋda (i donekle obilježena oblika i 
nastavka u Dalȋdo), a donekle se ovako mogu sklanjati i opće imenice kao što su sitníca 
(kategorijskoga naglaska i posve je obilježeno, rjeđe i jezičnodoticajno – sitnìca biva sklanjana 
poglavito prema naglasnomu obrascu A) te živíca, odnosno u skupini g) kao što je ljubičíca 
koja ima razmjerno proširen premda rijedak vokativni lik odmilja i u oslovljivanju rabljen 
naime ljubičȋco (i rijetko i inačno ljubičȋce), koji je puno rjeđi u osobnih imena kao što su 
Valentína – Valentȋna (i rijetko i neprošireno Valentȋno – vidi dalje) – te Kristína (ime se u 
novije doba širi i uglavnom je analoških naglasnih oblika, dok npr. Katarína još uvijek ima 
usporedne likove dugouzlaznoga i dugosilaznoga naglaska) – Kristȋna (i Kristȋno – i tomu i 
imenu Valentína može se i kratica odnosno nadimski oblik Tȋna odnosno Tȋno rjeđe rabiti) – a 
naglasiti valja da pri rijetku, no fonološki donekle u izvornoga prijeratnoga stanovništva 
proširenu kraćenju pretposljednjega sloga nominativnoga lika (Valentìna, Kristìna, ljub'čìca; 
od imenica skupine f) u pače izvornih likova kratkouzlaznoga naglaska živìca te npr. i prtljàga 
– svi su naglasni likovi uzeti kao pretežiti likovi prema donekle izvornim i alofonskim 
inačicama tromoga naglaska kao u Valenti̋na, Kristi̋na, ljub'či̋ca; živi̋ca te prtlja̋ga294) isti oblici 
bivaju rabljeni, npr. Kristìna – V Kristȋna, ljub'čìca – V ljub'čȋco(ljub'čȋce), prtljàga – V 
prtljȃgo295. Valja naglasiti i to da su oblici dugosilaznoga naglaska u množini (vidi gore – ti 
oblici nastaju obostranim utjecajem naglasnoobraznih oblika) česti u množini osobnih imena – 
Valentȋne – te npr. u imenice ljubičíca – ljubičȋce – a prema vlastitu isticanju i npr. u imenice 
živíca – živȋce (živìca – n./a./v. živȉce također postoji, ali to se inačnom sklonidbom 
produljenoga oblika živíca gledati ima) i ti su oblici vjerojatno česti i zbog stalna dugouzlaznoga 
naglaska u bliskih imenica kao što su zvijézdica/zvízdica odnosno – kako bi se ispravno i imenice 
drukčijega i složenijega posuđena oblikovnoga ustroja kao što su Valentína i Kristína 
raščlambom obuhvatilo – općenito proširena korijenskoga dugouzlaznoga naglaska netvorenih 
                                                          
liku dvosložne imenice – ovim se promjenama nije podrobno bavilo, a autorovim isticanjem oblici se u ovomu 
potpoglavlju navađaju premda razvojno oblik pȏtvrdā valja unutar naglasnoga obrasca A promatrati. 
294 Primjeri imenice prtljága uzeti su zbog njezina različita samoglasnika pod naglaskom u usporedbi s ostalim 
primjerima; usp. i naglasak pr͛tljaga te proširenije, no novije i ipak uz ostale imenice kao tórba, kúfer rjeđe pr͛tljāga 
prema naglasnomu obrascu A odnosno A: . 
295 U imenica a-vrste pojave slična opsega obuhvaćaju npr. imenicu Spȁs (V Spásu,Spȃsu te od ostalih oblika npr. 
G Spása uz Spȃsa) te donekle u inačnim oblicima npr. imenicu kȁt (G káta te kȃta), ali i druge imenice, od kojih 
su od posuđenica npr. posvjedočene one dočetka -ist koje su novije te sam dometak može biti i dugosilaznoga i 
kratkosilaznoga naglaska, ali usp. šahȉst – V (nuzg. i anal., dijelom zast.) šahȋstu.   
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riječi koji bi podržavao smjenu obaju dugih naglasaka u množini: naime u prošlosti se, a i danas 
se pokraj nekih tvorbi još rabe, odnosno rabile su se i netvorenice, tj. netvorene imenice kao što 
su zvízda/zvijézda (npr. u značenju narisane zvijezde ili knjižnoga znaka zvjezdice) te gláva (u 
značenju glavice vidi o njoj upravo u potpoglavlju 3.2.3.) te su vjerojatno i zbog vlastite 
naglasne smjene (na. glȃve te i češće zvȋzde/zvijȇzde296) izravno mogli utjecati na širenje u tim 
primjerima, a i u drugim u potpoglavlju spomenutim primjerima, usp. glasovnu i naglasnu 
podudarnost među glȃve ter trȃve. Na koncu je osvrnuti se i na skupinu e) imenica kao što je 
rijetko konòba gdje je naglasak po uzoru na dvosložne imenice pomaknut prema koncu imenice, 
dok je vokativni lik pretežito stariji i glasi kònobo (uz novije – gdje se pojavljuje – konòbo – 
može se pojaviti i kȍnobo, usp. imot. dijal. štok. (Prosjaci i sinovi) bȕdalo uglavnom prema N 
budàla), a po taj način može se npr. i inovativna (zagorskoga podrijetla)297 imenica živìca (gdje 
je u govornika oblik živíca u međuvremenu neproširenime ili nedovoljno proširenim) sklanjati 
– V žìvico (i ?žìvica) – a primjerice moguće je i neka osobna imena nuzgrednoga starijega 
nominativnoga naglaska (vidi na str. 57. u potpoglavlju 3.2.1.) tako sklanjati, npr. Anìta (i puno 
češće Anȉta) – V Ànīta (te inačno i rijetko Ànīto). Imenice skupina f) i g) mogu imati i rijetke 
nuzgredne oblike prema naglasnomu obrascu C (tj. C: – npr. vrlo nuzgredno od osobnih imena 
npr. Dalȋdu, Valentȋnu) no oni su u jednini samo inačni i najčešće jesu inoga naglasnoga obrasca 
(tj. n. obr. A:) prema prevladavajućim naglasnim inačicama (Dalídu, Valentínu) te će se, budući 
da i unutar sklonidbe imenica koje jesu pretežito naglasnoga obrasca C (premda punu pretegu 
naglasni obrazac C: čini) česte inačice (npr. (A) glávu, srídu/srijédu) postoje, u tomu 
potpoglavlju i proučavati. 
 
 
 
3.2.3. IMENICE e-VRSTE NAGLASNOGA OBRASCA C 
 
U odnosu na imenice a-vrste (te tako i one i-vrste) imenice e-vrste naglasnoga obrasca 
C u jednini su kao i u množini izrazitijom mješavinom oblika naglasnoga obrasca B te 
naglasnoga obrasca nenaglašenih (ili slabije naglašenih) imenskih oblika, usp. od imenica 
kratka te od imenica duga korijena prasl. N *gora̋, *glāva̋ – A *gȍrǫ, *glȃvǫ (sklonidbeni 
                                                          
296 Npr. zvijȇzde na nȅbu(starije i u izrazu – nȁ nebu), ali npr. i Pògl'dāj (u skladu s bilježenjem navesti je i rjeđe 
pògl'daj) ònē zvízde.  
297 Javlja se i imenica grožđìca koja izvorišno vjerojatno i stari naglasak (*grožđȉca) čuva. 
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nastavak *-ǫ izvorno je bio dug, dakle *-ǫ  – usp. i na str. 37. u uvodnomu odlomku) – n. *gȍry, 
*glȃvy (naglasak je zapravo star u ovomu obliku, no postao je duljenjem sloga, tj. od starijega 
*go̍lvy (također s dugim izvornim *y  – *go̍lvy ) – a. *gȍrę, *glȃvę (također je *-ę izvorno bilo 
dugo, tj. *-ę ), dok usp. od imenica a-vrste N *sy̑nъ – A *sy̑nъ (stari je akuzativni lik koji 
naknadno genitivni lik mijenja, odnosno na nj utječe – općesl. *sy̑na) – n. *sy̏nove (< *sy̑nove, 
naime kraćenjem pred središnjim kratkim ili pokraćenim (npr. u *prȁsęta < *prȁsę ta) otvorenim 
slogom, vidi ranije) – a. *sy̏novę (< *sy̑novę odnosno prema starijemu *sy̑novę ). U 
suvremenomu kninskomu govoru ostale su veoma brojne, no došlo je do preinačivanja 
pojedinih oblika još u starijemu govoru (kao npr. dativa i lokativa, dijelom akuzativa te 
instrumentala jednine) te se od oka ove skupine imenica koje se uglavnom prema naglasnomu 
obrascu C sklanjaju ili jesu sklonjive prebrojiti mogu: 
 
a) dvosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska: kòsa, nòga, zèmlja, vòda, cèsta, 
dàska, dìca/djèca... 
b) dvosložne imenice dugouzlaznoga naglaska: gláva, rúka, vójska, srída/srijéda, zíma, 
strána, dúša, óvca, gréda, brána... 
c) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: lìsica... 
d) trosložne imenice dugouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: tŕstika... 
e) višesložne imenice dugouzlaznoga naglaska na pretposljednjemu slogu: (ljubičíca) 
...  
 
Imenice svih skupina vrlo su inačne i stoga će se svakoj naglasnoj osobitosti pozornost 
dati. Također ovdje će kao u potpoglavlju 3.2.1. biti govora o inačnim oblicima pojedinih 
imenica, no to može obuhvatiti samo jednu donekle plodnu, prethodno spominjanu naglasnu 
smjenu, naime u Jugòslāvija i u starijemu obliku kosoga padeža akuzativa (Jugoslȃviju) te 
lokativa ((u) Jugoslȃviji), dijelom i instrumentala (Jugoslȃvijōm) te u množinskoj skonidbi (npr. 
i. (u) Jugoslȃvijama), no tomu će se pozornost u drugomu dijelu potpoglavlja u surječju skupina 
c), d) te ponajveće e) obrnuti.   
Imenice skupine a) relativno su malobrojne, no veoma su česte jer su neke od tih stalno 
u uporabi i neizostavni su dio svakodnevnoga govora – kòsa, nòga, vòda, dìca/djèca298 – te su 
takve imenice i najbolje očuvale staru naglasnu smjenu u sklonidbi, premda nigdje potpuna, 
                                                          
298 I dijelom noviji oblik đèca donedavno je bio u uporabi, a danas je ostao uglavnom u pošalicama (npr. đèca kao 
skupni naziv za mališane ili podmladak, čeljad). 
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usp. najbolje se čuva u imenici kòsa (s nuzgrednim likom kósa) gdje je u nekih govornika, 
obično starijih ili u srednjoj dobi uz akuzativni oblik osobito lokativni oblik kratkosilaznoga 
naglaska (u kȍsi (> (rij.) ȕ kosi), po kȍsi) jednako tako uz dativni oblik istoga naglaska (prema 
kojemu je i proširen) koji je pak fragmentarno posvjedočen (npr. svòjōj kȍsi, „ ... kȍsi ráditi.“ 
pa i prema kȍsi) kao i uz množinske oblike jednakih padeža nominativa, akuzativa te vokativa 
(kȍse) očuvan, no ta je riječ donekle i česta i prema književnomu jeziku te joj čestota uporabe 
raste, no ponajprije je bila veoma raširena pri zamjeni stare riječi (srodna naglaska i također n. 
obr. C) vlȃs (koja ima oblike npr. L (u) vlȃsi / (u) vlási, I (sa) vlȃsi / (novije i rijetko, sa) vlási, 
n./a./v. vlȃsi, d./l./i. (sa, po, na, u) vlásima te prema proširenosti novije vlȃsima, no glede drugih 
oblika vidi u poglavlju 3.3. te osobito u potpoglavlju 3.3.3.), a što se može i očitovati prema 
rijetkosti i djelomične značenjske obojenosti oblika instrumentala jednine koji kratkosilazni 
naglasak ima (kȍsōm) koji može značiti žensku pristojnost ili njezinu ljepotu, odnosno čednu 
kakvoću, naglasno je materinskom odmilicom i prošireniji je u uporabi s dugosilaznim 
naglaskom (kȏsōm) koji se može pojaviti i u ostatku množinske sklonidbe (npr. n./a. kȏse, a i u 
g. – kȏsā): pače je sam oblik i raznonaglasno i uporabno relativno rijedak kao i u ostalih 
imenica. Imenica koja staru naglasnu smjenu čuva a koja je stabilnija od imenice kòsa i 
unekoliko arhaična jest mèđa, a koja ima i oblike prema n. obr. A (mȅđa) koji su puno rjeđi, ali 
su zastupljeni i razmjerno u starijemu govoru česti. Ostale imenice ove skupine imaju inačice 
kratkouzlaznoga naglaska u kosim padežima, naročito množinske inačice (zèmlje „države“ – 
ali i Zèmlje „više Zemalja, planeti kao Zemlja“) dočim u jedninskoj sklonidbi u lokativu i dativu 
prevladavaju i proširene su (izim imenice dìca/đèca/djèca koja množinu obično nema izim npr. 
d./i. (s) djècama/dìcama „skupinama djece, mališanima, mladićima; tuđoj djeci“ – također dalje 
vidi – te imenice nòga koja ju veoma rijetko sadržava), usp. (prema, o) kòzi (lik kȍzi dijelom je 
očuvan i u D i u L, no nije čest), (na, u) zèmlji, (na, po) nòzi (i st. nògi), (u, na) cèsti (uz 
individualno cȅsti što je konzervativno utoliko što druga imenica e-vrste, stàza, prema n. obr. 
A ima isključive oblike kratkouzlaznoga naglaska), (u, po) vòdi (i vȍdi što je pače češće u svezi 
ȕ vodi; još je mnogo češće nȁ cesti, a od izraza još je, očito pod utjecajem česte uporabe 
akuzativnojedninskoga oblika često nȁ zemlji te donedavno i nȁ (pȍ, (D) kȁ, kȃ) nozi) – iznimka 
je imenica dìca/đèca/djèca koje su oblici pretežito kratkosilaznoga naglaska (no usp. I (s) 
dìcōm/đècōm/djècōm, vjerojatno zbog analogije prema izvornoj imenici díte kao i naposljetku 
tvorbenonaglasnom analogijom, usp. brȁt – brȁća299; instrumentalni oblici kratkosilaznoga 
                                                          
299 I brȃća – usp. gȃće; vrȇća/vrȋća, léća (i lȇća, gdje je etimološki dug korijen, usp. mađarski slavizam lencse bez 
duljine, no s nosnikom kao odrazom staroga nosnoga samoglasnika). Imenica díte naglasnoga je obrasca B (V je 
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naglaska inače su nestali, a vidi dalje glede imenica duga korijena), to jest D/L (prema, o) 
dȉci/đȅci/djȅci, no lokativni se oblik javlja se u dijela govornika i kao dìci/đèci/djèci, a dativni 
naglasak takva oblika (kratkouzlazni) izgubio se, odnosno bio je češći (dìci, đèci odnosno djèci) 
i fakultativno je nazočan u dijela novijega stanovništva. Neke od navedenih imenica prelaze i 
u naglasni obrazac B (odnosno B:) ako su odmilja rabljene ili su u dijelu govora tako sklanjane, 
usp. kósa, nóga, usp. sklonidbu: G (od, sa) kósē, (...), D (...), (prema) nózi (nógi), A (u) kósu, 
(...), I (...), [s] nógōm, n./a./v. kóse, (...), d./l./i. (...), (prema, po, za) nógama (i nógami); neke 
imenice imaju dubletne oblike (cèsta/césta (usp. i st. i široko stáza) te zèmlja/zémlja od kojih 
su drugi oblici starijega postanka) no ti ne pripadaju naglasnomu obrascu B, nego se prema 
naglasnomu obrascu C (tj. C:) sklanjaju premda oblici naglasnoga obrasca B: također bivaju 
česti (napose u množini: céste, zémlje), a gdje se promjena naglasnoga obrasca možda dade 
upravo naglasnom promjenom i karakterističnim duljenjem (koje je najvjerojatnije velikim 
dijelom kanovačko jer je naslonjeno na duljenje u govorima sjeverozapadne Dalmacije – 
odnosno u korijenu se javlja ili je oblik jednostavno fonološkim okolišem uvjetovan, usp. stáza 
< stàza < *stazȁ < *stьza) objasniti – naime i osobna imena dugouzlaznoga naglaska (primjerom 
su Ána, Míra, Stója) obično se prema naglasnomu obrascu B sklanjaju, no moguće su i inačice 
naglasnoga obrasca C (Ȃnu, Mȋru, Stȏju) koje se iz različitih razloga pojavljuju, a takve se 
pojavljuju i u nekih općih imenica nestalna ili stara dugouzlaznoga naglaska (npr. káva – (A) 
kávu, (rij.) kȃvu, bráda – (A) brádu, (rij.) brȃdu) i ponekle i u nominativu bivaju proširene te 
se iznimno rijetko takove imenice i prema naglasnomu obrascu A sklanjaju, usp. brȃda „mlada, 
odrasla ili obrasla brada“, kȃva „kava, šalica kave“ (moguće je i da je stari analoški oblik 
uglavnom prema broju slogova prema dvosložnim ili jednosložnim imenicama povezanim s 
pićem kao sȏk, čȁša/čȃša, pȋvo (premda je proširenija stara imenica píva) pa i pȍsuda/pȏsuda). 
Takav je naglasnoobrazni prijelaz posvjedočen u imenica skupine b) koje su naglasnokoličinski 
duge, usp. pȇta „štikl, visok ženski stav“, glȃva „glavica (kupusa i sl.)“ te nuzgredno i donekle 
prošireno (i dijelom novo) vȏjska, srȋda/srijȇda, strȃna (također često u značenju „stranica“, no 
i općeproširena, usp. i brȃna pa i grȃna); imenica kȃrta stara je naglaska (kárta je noviji) i 
uglavnom „mjesna karta, mjestokaz“ i „atlas, karta svijeta“ znači, a uslijed proširenosti i oblici 
                                                          
dȋte) unutar sklonidbe ima i rjeđe i pokrajinske oblike dugouzlaznoga naglaska (npr. G díteta (češće díteta te je 
kompenzatorno duljenje), D dítetu (dítetu), I dítetom (dítetom) što može biti spletom različitih ujednačivanja, a 
moguće i rezultatom veoma stara utjecaja na mjesni govor), a takav naglasak katkad i imenica dìca/đèca/djèca 
imati (díca/đéca/djéca(dijéca) može, što je naravno novija pojava i moguće je da je utjecaj pravoslavnoga 
stanovništva i smjene jata kao alofoničnosti u naglašenu slogu bio presudan, odnosno imenica se tako u Srba 
ponajveće sklanja. Vidi još u nastavku potpoglavlja. 
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dugouzlaznoga naglaska (kárta, kártē...) imaju i oblike dugosilaznoga naglaska, dakle imenica 
se još prema n. obr. C: sklanja (D kȃrti, A kȃrtu, V kȃrto (npr. igraća), L (na, po) kȃrti, I [s] 
kȃrtōm te unisono n./a./v. ter donekle i d./l./i. kȃrte odnosno kȃrtama), a mogla bi se i kao izrazit 
primjer mješavine naglasnih obrazaca A: i C: vidjeti300. Neke imenice skupine b) prelaze u 
naglasni obrazac B kao i u naglasni obrazac A, usp. gláva, brána, gréda, a to je dijelom mlađega 
i novijega gradskoga govora – valja reći i da se isto primjerice i imenici óvca događa a koja je 
razvila i oblik ȏvca prema drugim imenicama e-vrste (v. ranije primjer kȍza, a također gore 
vidi), a u nekih govornika još se uvijek i sklonidbeni obrazac B: u rúka pojavljuje (svȅ tȇ (svè 
tē) rúke, àjmo òvū rúku). Množinski obrazac uglavnom je stabilan, a što se očituje u nekih 
pomalo onomatopejičnih (premda postankom neonomatopejskih) imenica kao što je zvízda 
(usp. pretpostavkom onomatopejske glagole zvȉzniti, (kajk. dijal. (moji podatci) zvẹ̏znut(i), 
zviȇznuti) zvízniti pa i svísniti) gdje se naglasni likovi naglasnoga obrasca c (tj. c:) nuzgredno, 
doslovce „tu i tamo“ javljaju te pri nuzgrednu akuzativu jednine zvȋzdu (zvijȇzdu) oblici 
množine obično imaju dugouzlazni naglasak, a pri samu porabljanju množine mogu imati 
dugosilazni naglasak (zvȋzde/zvijȇzde, (rij.) zvȋzdama/zvijȇzdama – javlja se i genitiv množine 
zvijȇzdā, no on je pokraj zvízdā/zvijézdā rijedak o čemu u potpogl. 3.2.2. vidi) – usp. i priličnu 
pojavu u imenice tráva. Ipak se može tvrditi da najbolje očuvanu sklonidbu naglasnoga obrasca 
C imaju najčešće imenice, i to poglavito one koje dijelove tijela označuju (rúka, gláva (b)) te 
nòga (a))) i kojima su oblici naglasnoga obrasca C najstalnije inačice (usp. u primjeru nóga 
                                                          
300 U skupini a) takvim je imenica dàska (usp. hrv. st. (Hektorović) cke (mn.) < *d(ь)ske; usp. i knjižnu umanjenicu 
štica i u Vojnovića) primjerom jer uz oblike prema sklonidbi naglasnoga obrasca C osobito u množini, ali još u 
jednini veoma proširene oblike prema naglasnomu obrascu B (D/L (na, k) dȁsci/dàsci, A dȁsku/dàsku, I 
dȁskōm/dàskōm, nav. dȁske/dàske, g. dasákā/dáskā/dáskī/dȁsākā, d./l./i. dȁskama/dàskama) ima, dakle pripada 
naglasnomu obrascu B i C (tj. B-C), koji u skupini b) također primjerice imenice zíma i srída/srijéda opseže. 
Imenica dàska često se u liku tromoga naglaska (da̍ska) javlja, a veoma se često i lik dáska pojavljuje pri čem je 
reći da su oblici sklonidbe prema naglasnomu obrascu B u svih likova češći.  
Kao imenica kárta može se još i imenica nóta sklanjati (npr. A nȏtu) no takova je sklonidba rjeđa, a oblici imaju i 
preneseno značenje (npr. ùzēti nȏtu (prema ùzēti nȏte s množinskim oblikom) „svirati, vježbati svirnu dionicu“, 
ìmati nȏtu „umjeti“). Prokliza je ipak posve rijetkom pojavom, usp. (ȉgrati) nȁ kārte, nȁ kārtu, (ȋći/íći) pȍ nōte, ȕ 
nōtu „po taktu, podrobno“, a u prošlosti je bila malo češćom i dapače češćom je bila (zbog idiomne naravi ne i 
ostala) u imenica kratka korijena odnosno osnove čiji je utjecaj očuvan u pojedinih imenica naglasnoga obrasca A 
kao šȕma (npr. (A, ȕ) šumu, (L, ȕ) šumu pa i rijetko (G, ȉz) šumē) što je obilježjem govora pojedinih dijelova grada 
i u pravilu se u govornika središnje i starije dobi javlja. Vremensko jezično obilježje imenica ȗra ima (dok se pri 
brojenju veoma rijetko i danas pri prenaglašivanju oblik úra također čuti može – npr. jèdna úra), usp. A 
fakultativno i samo u starijega starosjediteljskoga stanovništva u izrazu zȁ u ru (uz puno češće zà u ru ili pak zá 
u ru). 
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promjenu uslijed značenjskoga usložnjivanja) kao u imenice dìca/đèca/djèca, dok druge 
imenice imaju i miješanu sklonidbu (n. obr. B-C) ili pak promjenom sklonidbe u n. obr. A ili n. 
obr. B imaju niz naglasnih likova: i u tih se imenica neke kategorije kao što je instrumental 
veoma rijetko pojavljuju u određenomu naglasnomu liku, naime u onomu dugosilaznoga 
naglaska, no u staroga stanovništva još su u uporabi (rȗkōm, glȃvōm – drugi se oblik još češće 
čuje)301, dočim se dativni i lokativni likovi također češće pojavljuju s dugosilaznim naglaskom 
nego u novijega stanovništva gdje je dugouzlazni naglasak iz lokativa potpuno prevladao i u 
dativu; k tomu je i kraćenje u dativu, lokativu i instrumentalu množine u imenice rúka (rùkama) 
bilo manje izraženo u starijemu govoru dočim se u novijemu češće javlja i dugonaglasni oblici 
također se u nekih govornika rabe (tj. d./l./i. rùkama/rúkama, rjeđe i u imenice gláva – d./l./i. 
glàvama/glávama – usp. još starije oblike d./l./i. rùkami/glàvami/rúkami/glávami)302. 
U imenica skupine c) i skupine d) očituje se utjecaj naglasnoga obrasca a preko oblika 
naglasnoga obrasca A kao što su gȕbica, kȕćica, gùzica, pràsica što se zbog čestote rečenih 
imenica (uz kakvu noviju tvorenicu kao što je prȋčica, kújica „ženka psa“) očituje na naglasnoj 
smjeni u nekim od oblika (pričem je akuzativ najčešće čut dok su ostali padeži preobilježeni) 
kojima je također uzrokom i naglasna kvantiteta netvorene imenice od koje su tvorenice tvorene 
te se na taj način rijetko i u drugim govorima naglasak nepotpuno širi: usp. u skupini c) često i 
lȉsica od lika lìsica pričem korijen lis- može blizak izgledati imenici lȋst i tvorenicama – lìsnat 
i sl. – dočim može biti i značenjski povezan i s glagolom lòviti (od imenice lȏv samo 
kratkouzlazni naglasak nosi) te se tako rijedak kratkosilazni i šire obilježen naglasak pojavljuje, 
dok je u imenice tŕstika (i tr̀stika, uglavnom novije i veoma rijetko i tȓstika te češće tȑstika) 
imenica tȓst naglasak određivala (usp. i tȑska ili pak tȓska kako imenica tŕstika 
pojednostavljivanjem skupine -sti- odnosno haplologijom zvuči), a nije isključiti ni utjecaj 
glagola poput tŕsiti s naglasnom smjenom u prezentskim oblicima kao tȓsīm, no i bez nje u tŕsīm 
što dugosilaznomu naglasku i daje manju čestotu u imenici koja se uglavnom prema 
naglasnomu obrascu A sklanja. Inače ovakve imenice nisu česte te nije ni pouzdanih primjera 
                                                          
301 Neki oblici, kao onaj imenice dìca/đèca/djèca (kn. dijal. dìcōm/đècōm/djècōm jesu širom inovacijom, usp. 
dalm. čak. dijal. (moj navod) s dicȏn.    
302 U općem množinskom nastavku -mi zanaglasna duljina se također pojavljuje i vjerojatno je analoška prema 
genitivnomu nastavku nekih imenica -ī te time i prema raširenijemu -ā, a možda je posrijedi i slabija, odnosno 
drugotna analogija prema zamjenskim oblicima (njī „njih“, mi „mi (nenagl.)“), a fonetski najvjerojatniji jest utjecaj 
naveznoga -n koje se katkad javlja i ispred kojega je -i u nastavku -mi ne usve produljeno. Usp. i sklonidbeni 
nastavak u starijemu govoru, -ī̆n (uz analoško i novije -im) kao u prȁsādī̆n „svinjama, prasadi“ te nȁmī̆n „nama, 
(d.) nam“, koji isto uvijek nije dug niti kratak.   
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izim još koje imenice na -ica kao što je kr̀tica uza kŕtica (od kȑt/kȓt) ter kakove idiomno (u 
idiolektu) posvjedočene imenice. Zanimljivo je također sličan utjecaj i u imenica skupine e) 
primijetiti, a koje se također rijetko dotično rabe (češći je i donekle proširen bijaše n./a./v. 
ljubičȋce kao i u osobnih imena poput Valentína – Valentȋne), naime naglasak su po čem na 
tvorbenomu nastavku dobile i pričem je riječ o nastavačnoj prilagodbi ili analogiji: ljubičíca (uz 
lik ljubìčica) – míca(-máca) (vidi još na str. 63.), Valentína – daljína. To je novijom pojavom 
u govoru, a potpune nastavačne prilagodbe naravno nije (usp. Valentína – Valentȋna u potpogl. 
3.2.2. i ranije, a daljína jest čest leksem toga naglaska – opće imenice na -ina u starijemu govoru 
često upravo tromi naglasak nose dok se dugouzlazni može pojaviti u kosim oblicima čestih 
imenica) jer je primjerice imenica ljubičíca (ili ljubičíca) tvorbom od imenice ljubìca (i st. 
ljùbica prema ljúba ili *ljȕbi), koja je nov jezični prinos iz zapadnoga (jugozapadnoga i 
sjeverozapadnoga) te zadarskoga zaleđa303, nastala i isključivo mjesnonaglasnim položajem 
naglasne inačice posjeduje. U imenica svih skupina može se zamijetiti da se naglasak slobodno 
u oblicima mijenja (npr. dàska – dȁsku – dàske (a)), zíma – zímu – zȋme (b)), kr̀tica – kȑticu – 
kȑtice (c)), tŕstika – tŕstiku – tȓstike (d)), ljubičíca – ljubičȋcu – ljubičíce (e))) te je ponajprije o 
fonološkoj analogiji riječ: u suvremenomu govoru koliko se može pratiti – u radu se od pedeset 
do šezdeset godišta načelno opseže – fonološke se inačice naglasnoga obrasca C najbolje 
zamjećuju u osobnih imena strana podrijetla kao što je Dalída ili pače Martína (ili ezgotično 
Korína) gdje se akuzativ ovisno o govorniku rijetko pojavljuje s dugosilaznim naglaskom 
jednako kako i nominativni likovi primjerice i u najnovijega stanovništva mogu rijetko 
dugosilazni naglasak nositi, a akuzativni dugouzlazni naglasak imati (npr. Dalȋda – Dalídu). 
Glede drugoga imena valja reći kako ono dakako zbog nečestotnosti pridavanja može još 
Màrtīna glasiti (usp. i ovisno o govorniku (*)Kòrīna) te i u donekle zemljopisno proširenim 
inačicama Mártīna ter (*)Kórīna zanaglasna duljina upućuje na dug samoglasnik koji je u 
najnovijemu govoru uglavnom naglašen, no na takav naglasak upućuju i osobna imena kao što 
su Ànīta (rij. i Ánīta) te Jùdīta (rj. Júdīta) koja se u dijela govornika još uvijek kratkosilaznim 
naglaskom na tomu slogu (Anȉta te Judȉta i proširenije Anìta te Judìta) izgovaraju i naglašeni 
kratak samoglasnik jest taj koji nema očit analogon – odnosno autor ga ne nalazi – jer je pače 
ime Anȉta novije od Judȉta i obično se isključivo u liku prebačenoga naglaska, Ànīta izgovara 
                                                          
303 Pritom se misleći na naglasnu promjenu -ȉca > -ìca hoće reći da je izvorište zapadno jer je i novo pučanstvo u 
drugoj polovici dvadesetoga stoljeća otle grad napučilo dočim rečeni naglasci u najnovijega stanovništva nisu 
jednako rašireni, dakle gube se ili nisu poznati. Pri odabiru naglasnoga lika nije moguće izbjeći školovanje i 
naobrazbu, no to se premda bitno u ovomu radu ne čini.   
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dokle se drugo ime i Judȋta te Judíta izgovarati može i tako su sva tri imena nepromjenjiva 
naglasnoga mjesta u sklonidbi pri čem dugouzlazni i dugosilazni naglasak bivaju relativno češći 
jer se u dvama likovima pojavljuju te se time može i objasniti njihova česta smjena u sklonidbi 
– češća nego ona kratkih naglasaka – i u imenu Dalída koje je oblikovno prethodno 
raščlanjivanim imenima veoma prilično. Ranije je bilo rečeno da je trag kratkoga naglaska očit 
i u kojem drugomu imenu čemu vidi u potpoglavlju 3.2.1. (npr. Nikòlina) te u potpoglavlju 
3.2.2. (npr. Kristìna). Na koncu bi valjalo reći kako se tumačenje naglasne sklonidbe ovoga 
obrasca pod utjecajem nestabilne kakvoće i povlačenja naglaska k početku u osobnim imenima 
može dodati i imenicama kao Jugòslāvija, naime imenima država inače raritetnima (dana 
imenica jedini je takav primjer prema istraženosti) te pojedinim općim imenicama slična 
naglaska (uvjetno) kao pòlīcija jer te imenice imaju i staro mjesto naglaska (Jugoslȃvija, (rij.) 
polȋcija) no i promjenu kakvoće naglaska u kojemu od padeža (npr. A Jugoslȃviju, no políciju, 
no usp. malo češće oboje u n. Jugoslȃvije, polȋcije) međutim sklonidba od govornika do 
govornika varira i uglavnom odražava naglasni obrazac A uz povremena kolanja kakva su i u 
trosložnih te u drugih višesložnih imenica.     
 
             
3.3. IMENICE i-VRSTE 
 
I-vrsta u hrvatskomu je jeziku također – kao i e–vrsta – ženskoga roda, ali je najrjeđai 
pri tvorbi samo je jedan morfem raširen, -ōst304 (Marković 2013: 281 – tu se i dometak -ad (tj. 
-ād) navodi, ali on je puno rjeđi te imenice njim tvorene vidi u 3.3.1.) – kao svojevrstan proširak 
osnove (osnovni proširak). Iako je sklonidba i-vrste tekstno ograničena, dva su nastavka prodrla 
u druge sklonidbene vrste, naime u genitiv množine (-ī, odnosno rjeđi -ijū), a kako su u 
međuvremenu svi padežni nastavci (dijelom) izim instrumentalnoga (-ju) te nominativnoga i 
akuzativnoga (u standardu i zanaglasnom duljinom odijeljenih oblika) počeli na -i-, utjecaj je 
ove vrste vidljiv i u svakomu obliku dativa, lokativa ter instrumentala množine a-vrste i e-vrste 
(standardno -ima; usp. Matasović 2011: 199 glede podrobnosti o morfološkomu utjecaju). Kako 
su imenice muškoga roda povijesno većim dijelom nestale iz ove sklonidbe (genitivni oblici 
ostali su u nekoliko imenica u standardnomu jeziku, no u nekim govorima veoma su češći, npr. 
kninski govor u desetak imenica po bližoj starini ima nastavak -ijū i tomu vidi potpoglavlje 
3.3.3.) i postale imenicama a-vrste (npr. gost, nokat i prst) imenice i-vrste sklonidbeno-
                                                          
304 Danas je zasebit (u nekim govorima mnogo čest) i nastavak -nōst.  
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oblikoslovno i značenjski (po rodu) malo su (uz ogradu: uvjetno) bliže imenicama e-vrste, s 
kojom od najranijih vremena u standardnomu jeziku izmjenjuju oblike, usp. sthrv. n. kokoše, 
hrv. knj. žeđ prema starijemu žaja (otle je i žeđa) – dijalekatnokninsko ȏs „osa“ od čega je ósa 
(ȏsa). Naglasno su zanimljive jer duljina vokalizma, navlastito prednastavačnoga, u govorima 
(a usporedbom i u standardu: nȋt – (G) nȋti, smȑt – (G) smȑti, mȏć – (G) mȍći) oscilira, nadalje 
zanimljive su i zbog boljega ili gorega čuvanja različita mjesta udara (hrv. knj. st. i inač. u 
cjelòsti) te prema onomu što će se također u radu uvelike obrađivati (v. 3.3.2.) i po tomu što 
homografni padežni oblici podosta različite naglaske primati mogu.  
 
 
3.3.1. IMENICE i-VRSTE NAGLASNOGA OBRASCA A 
 
Imenice i-vrste naglasnoga obrasca A u svim sklonidbenim oblicima naglasak na istomu 
mjestu izvorno imaju (vidi sklonidbu u Kapović 2015: 769). U suvremenomu kninskomu 
govoru kao i u svim drugim govorima koji su istraživani takovo je stanje dobro očuvano tim 
više što se je broj tih imenica tvorbom uvelike razmnožio. U sljedećim ću se odlomcima 
osvrnuti na glavne primjere koji će se raščlaniti. 
Imenice i-vrste naglasnoga obrasca A u kninskomu govoru jesu: 
 
a) jednosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu: smȑt, 
b) jednosložne imenice dugosilaznoga naglaska na početnomu slogu: nȋt, 
c) dvosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu te sa zanaglasnom 
duljinom na drugomu slogu: dȍbīt, vȑlēt, prȁsād, đȕbrād, spȍrōst... 
d) dvosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na početnomu slogu: kòrist, àvet... 
e) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu te sa zanaglasnom 
duljinom na posljednjemu slogu: dȍbrobīt, ȍholōst... 
f) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu te sa zanaglasnom 
duljinom na drugomu i na trećemu slogu: prȉpītōst, prȅdānōst... 
g) trosložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na početnomu slogu te sa zanaglasnom 
duljinom na posljednjemu slogu: màhnitōst... 
h) višesložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na početnomu slogu te sa 
zanaglasnom duljinom na pretposljednjemu i na posljednjemu slogu: prètjerānōst... 
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i) višesložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na drugomu slogu te sa zanaglasnom 
duljinom na posljednjemu slogu: osjètljivōst... 
j) višesložne imenice kratkouzlaznoga naglaska na drugomu slogu te sa zanaglasnom 
duljinom na središnjemu, na pretposljednjemu i na posljednjemu slogu: 
neìspāvānōst... 
 
Imenica smȑt jedina je imenica preinačena korijena (naime nije korijenska) koja se u 
kninskomu govoru, a i u čakavskom i u kajkavskom narječju i u ostalim štokavskim govorima 
prema naglasnomu obrascu A sklanja (u skupini b) jedina imenica koja uglavnom biva prema 
tomu sklanjana jest nȋt o čem dolje vidi). No i ta imenica kao i češće imenica nȋt može imati 
inačne množinske oblike u genitivu množine (smŕtī, nítī) ter primjerice u dativnomu liku 
(smr̀tima, nítima – oblik nítima među ostalime „nijansama, varijacijom“ znači), a u liku lokativa 
jednine ovisno o uporabi rjeđe imaju oblik prebačenoga odnosno novijega naglaska: (u) smȑti 
(smr̀ti), (na) nȋti (níti) 305  pričem je kratkouzlazni naglasak u smr̀ti razvojno noviji nego 
dugouzlazni u níti, a takav se naglasak još rijetko i u instrumentalu pojavljuje, i to je bez dvojbe 
razvojno analoški oblik premda je uporabnostarinski – (tȏm) níti, (sa) smr̀ti (se nè igrā) – o 
čemu više u potpoglavlju 3.3.2. vidi. Slična je naglasna pojava zamijećena u dijelu imenica 
skupine c), naime u imenica kao dȍbīt i vȑlēt koje imaju i likove dòbit (i dòbīt prema dòbiti – 
slično je i u imenice zȁbīt, zàbīt) te vr̀let (i vr̀lēt analogijom prema netvorenim imenicama, 
također vŕlet (takav naglasak ima još nekolicina raznorodnih imenica: ljúbav te imenice na -ež 
– pálež, mládež, lávež, dávež „dangubljenje, pametovanje“ – posljednja dva primjera mogu 
imati i naglasne likove lȁvē̆ž dȁvē̆ž dočim u prvoga primjera jest lik pȁlež, a svi primjeri mogu 
imati i fakultativne likove kratkouzlaznoga naglaska306) usp. i ávet, ávēt ili àvēt u skupini d), 
vidi dolje a gdje se može vidjeti i analogija prema imenicama naglasnoga obrasca B glede čega 
                                                          
305 Dativ jednine u uporabi se zapravo često ne pojavljuje zbog izrazite čestote likova lokativa jednine, no u načelu 
prati lokativnu uporabu ter ima češće arhaične oblike kratkosilaznoga odnosno dugosilaznoga naglaska (smȑti, 
nȋti). 
306 Sve imenice na -ež izim mládež (u značenju „mladost“, a m(l)ádež „kožna pjega“ jest druge imenske sklonidbe) 
zapravo jesu najčešće unutar a-vrste prema sklonidbi. Razmjerno su rijetko posvjedočeni i naglasci mlȃdež, lȃvež, 
dȃvež, pȃlež (i anal. stȃrež) o kojima u tekstu na sljedećoj stranici vidi, a usp. u Novigradu pokraj Zadra (moj 
podatak) i ljȗbav. Donekle istu varijaciju koja je uglavnoma odsutna u mlađega stanovništva i imenice závist i 
nápast očuvale su, naime imaju i inačice zȃvist ter nȃpast, no analoškima su dijelom prema tim prethodnim 
primjerima, a imenica pústoš, djelomično leksički sama (izolirana) i oblikovno poluokamenjena, ima i čestu 
inačicu kratkouzlaznoga naglaska (pùstoš, a taj se naglasak pojavljuje i npr. u dàvež, mlàdež u nekih govornika) 
te već zastarjelu inačicu dugosilaznoga naglaska pȗstoš, dok okamina ráskoš pravo taj naglasak ima. 
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u sljedećemu potpoglavlju vidi) koji su obični u starijega stanovništva, no imenice su nove; 
imenice kao što su spȍrōst, trȍmōst pa i pȍvijēst često imaju kratkouzlazni naglasak (spòrōst, 
tròmōst, pòvijēst) koji je u starijega stanovništva u dugouzlazni (spórōst, trómōst, póvijēst307) i 
to je navlastito širokoporabno u imenica na -ōst koje su uvelike poopćile nastavak imenica 
naglasnoga obrasca B na korijenu (usp. i rijetko, nuzgredno i starije stàrōst od pridjeva stȁr 
izvornoga naglasnoga obrasca A koji se u govoru već tako ne sklanja 308 ) premda se u 
suvremenomu govoru uglavnom rabljeni oblici kratkosilaznoga naglaska dok se u imenice 
pȍvijēst pojavljuje i lik pȏvjest309 ili rjeđe no proširenije pȏvijēst. Valja naknadno reći da se 
inačni kratkouzlazni naglasak i u imenica na -ād nuzgredno pojavljuje a što je obično rezultatom 
utjecaja drugih općih nezbirnih imenica takova naglaska – đùbrād, pràsād te gàmād – no valja 
biti pri veliku oprezu pri tumačenju takova naglašivanja jer je uglavnom veoma fakultativno i 
ćutilno obilježeno, pače još rjeđe u tih se imenica i raznovrsnost u još starijih oblika đűbrād, 
pra̋sād tr ga̋mād gdje je dijelom jednačenje kakvoće naglaska i zanaglasne duljine prisutno (to 
je posebice u ga̋mād) pri čem se u primjerima đȗbrād i gȃmād alotonska inačica javlja (u pra̋sād 
čini se da izostaje): može se tvrditi kako je posrijedi često, no veoma staro – i u staromu se 
hrvatskomu rječničkomu korpusu prema bilježenju možda nazreti može, no istražiti valja – 
poopćivanje naglaska tvorbenoga nastavka ili oblikovnoga nastavka, odnosno 
kninskogovornoga prebačena korijenskoga naglaska u nominativu kakvo je u nekih imenica 
kao što su navlastito imenice i-vrste na -ōst (a i dotičnih na -ād) kao u nekih dvosložnih imenica 
a-vrste koje u potpoglavlju 3.1.1. vidi.   
U skupini d) nabrojene su samo dvije česte imenice – àvet i kòrist – koje uz 
prevladavajući naglasak i inačne naglasne likove imaju, naime ávet, àvēt te kòrīst, kȍrist pričem 
imenica àvet ima i donekle proširen naglasak u ȁvet ter u ȃvet dočim imenica kòrist ima lik 
kȍrīst (i prva imenica i kontaktni, uglavnom rečenični lik ȁvēt) koji se pak uvelike u najnovijega 
stanovništva o govorniku neovisno koristi, no može se nuzgredno premda veoma rijetko barem 
čuti u domaćega stanovništva gdje je razmjerno rijetkom inačicom. U ovu bi se skupinu mogle 
                                                          
307 Ta je imenica dijelom narodnom, no preinačuje oblik i prema sve češćoj uporabi u govorima. 
308 Oblik mlàdōst kao suprotnost autor kao tuđi odnosno inogovorni klasificira premda može značiti ljudsku 
mladež odnosno „mladež“ jer nema oblik mládōst koji je bio proširen te se danas može držati arhaičnim, a sama 
imenica takova naglaska sklona je uporabi u jezičnomu doticaju tj. u općidbi s govornicima drugih govora: naime 
ne može se reći da oblik nije izvorni (pridjev mlȃd izvorno je pripadao naglasnomu obrascu C, no vidi u 
potpoglavlju 3.3.2. u tekstu o oscilaciji naglaska u imenica prema naglasku pridjeva) no uporabno je u 
suvremenomu govoru ništetan. 
309 Taj naglasni lik može sadržavati naglašeni samoglasnik malo duljega trajanja nego je prosječno. 
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i imenice dȍbīt i vȑlēt iz skupine c) pribrojiti: obje pače navlastito vȑlēt starijim i veoma 
navadnim likom upravo imaju onaj kratkouzlaznoga naglaska (vr̀let, dòbit) premda imenica 
dȍbīt ima i inačicu dȍbit (te dȏbit – usp. i ȃvet u gornjemu tekstu dijelom zbog  otvorenosti 
sloga310) te s druge strane dóbit i o tomu dalje, tj. o naglasku na predmetku u poglavlju 4. vidi 
(naglasni lik vŕlet vidi gore; naglasni se lik vŕlēt možda pojavio i pod utjecajem imenice vȑ(h) 
odnosno njezina nuzgredna naglasnoga lika vȓ(h) ako je drugi dio po uzoru na imenicu lȇt 
nastajao, a isto i u vȓlet 311  jest). Kolebanje uporabe likova ter oblika kratkouzlaznoga, 
dugouzlaznoga ter kratkosilaznoga odnosno dugosilaznoga naglaska u dubini je očitim ishodom 
utjecaja naglasnih likova naglasnoga obrasca B (velik broj imenica toga naglasnoga obrasca 
mogao bi se kao imenice svojstva opisati, usp. upórnōst, napádnōst – usp. i npr. slav. dijal. 
(Siče) sjajnọ͂st – premda su one danas uglavnom imenice naglasnoga obrasca A, no vidi u 
sljedećemu potpoglavlju glede naglaska vokativnih oblika nekih primjera) te možda unekoliko 
i utjecajem naglaanih likova kao što su kosi padežni oblici naglasnoga obrasca C (vidi na str. 
106. u potpoglavlju 3.3.3. gdje se imenice bȍlēst i vȅčē(r) oprimjeruju), a to se veoma dobro 
vidi danas u potpunoma zastarjelu naglasku imenice ȍholōst – ohòlōst – u skupini e) te u 
inačnomu naglasnomu liku imenica skupine f), napose u prìpitōst (od druge imenice oblik 
prèdā̆nōst rijetko se koristi i navlastito u odgojnomu značenju rabljen biva) gdje se može 
govoriti i o naglasnomu utjecaju drugih oblikoslovnih jedinica, u ovomu slučaju o utjecaju 
glagola (prìpiti se, izg. i st. [prìp
iti͜ se]) no i inačni (i općenito star) naglasak pridjeva (prìpīt) 
čemu prispodobljenom može u skupini h) stajati imenica prètjerānōst čiji je naglasak odjelit od 
korijena ter od dviju zanaglasnih duljina koje nisu konačne jer nuzgredno no ipak veoma rijetko 
te govornodoticajno na nenaglašenu korijenu biva i treća – prètjērānōst312. Tipološki bi se s 
obzirom na promjenjivost naglaska, njegovo mjesto te s obzirom na čestotu pojavljivanja 
imenice moglo zasebno imenice skupina e) i g) te imenice skupina f) i h) gledati: autoru je 
metodološkim poglavitim načelom stabilnost i duljina korijena koji je u skupinama e) ter g) 
rijetko i naglašen i dug pri čem su neke imenice navedene kao jedini korišten jezični podatak, 
                                                          
310 To bi se istodobno moglo tvrditi  i glede dugouzlaznoga naglaska na tomu mjestu kao ishoda, odnosno vrijedi. 
Usp. u imenica a-vrste muškoga roda naglasak u posuđenica: árest, ámen uz češće (o govorniku ovisno) 
àrest/ȁrest, àmen (rij. i u čestičnoj uporabi ȁmen) uz češće ȃmen (usp. i ȃrest).      
311 Usp. i ime mjesta Vȓlika uz puno češće Vȑlika (te nuzgredno bivajući Vr̀lika). Pojava razlikovanja prema duljini 
ovdje je također uvjetovana čestotnošću kratkih i dugih oblika samoglasničkoga [ṛ], a na rečenu imenicu u tekstu 
najvjerojatnije je znamenito imenica vŕva, naglaskom vȓva tr vȑva utjecala. 
312 Korijen je varijabilnime jer se očituje dugim ili kratkim ovisno o naglašenu glagolu koji se javlja u npr. dalm. 
pokr. dijal. (moji podatci) [mȁlo] je pretjérala. 
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naime màhnitōst koja ima i inačni oblik máhnitōst uslijed redukcije i ponošnjenja jedrenika [h] 
(ali i od očita utjecaja imenice mȃ(h)). Naglašen korijen uz fakultativno duljenje nazočan je u 
imenica skupine i) koje se mogu kao predmetnodometne (prefiksalnosufiksalne) tvorenice 
raščlanjivati: osjètljivōst – os(i)jétljivōst, također razvèdenōst – razvédenōst313, a ovako se i 
imenice naglašena sloga na granici dvaju zvonačnika u načelu sklanjaju – rastàvljivōst uz rjeđe 
rastávljivost, ponòvljivōst uz proširenije ponóvljivōst – te još neke imenice proširene u dijela ili 
u skupine govornika kao što je primjerice zajèdljivōst ter upàdljivōst (zajédljivōst ter 
upádljivōst). Fakultativno duljenje (vidi o tomu i u potpoglavlju 3.3.3.) i u skupini j) biva i 
očituje se na predmetku: neìspāvānōst/neíspāvānōst te primjerice 
nepròspāvānōst/nepróspāvānōst, no u danih je imenica na glasovnoj razini prošireno nepotpuno 
gubljenje odnosno čuvanje druge zanaglasne duljine (neìspāvā̆nōst/neíspāvā̆nōst, 
nepròspāvā̆nōst/nepróspāvā̆nōst; usp. gore prèdā̆nōst uz češće prȅdanōst kao i prìpitōst uza 
podjednako često prȉpitōst)314 a takva je pojava tipološki podudarna i možda barem dijelom 
analoška pojavi u nekih imenica a-vrste (kao u današnjemu govoru u imenica na -nī̆k) muškoga 
roda navađanih i raščlanjivanih na str. 12. ter na str. 16.–17. u potpoglavlju 3.1.1. Važno je 
spomenuti da se kakve imenice koje u pravilu zbog ustroja korijena koji je dug tvorbom nikakvu 
duljinu na trećemu slogu od početka ne dobivaju također s vremena na vrijeme prema 
navedenima ravnaju i duljinu obično rijetko dobivaju (npr. ùdāljē̆nōst/údāljē̆nōst) ili ju u kosim 
oblicima dobivaju a da pritom i imenice koje ju prema tvorbi imaju – dakle jednom je primjer 
u skupini naveden – također gube, ovisno o duljini nastavka -ōst koji je u mlađih govornika dug 
u većine trosložnih i višesložnih imenica te rjeđe u dvosložnica, usp. zabilježenu čestu oprjeku 
neìspāvanōst/neíspāvanōst, G neìspāvānosti/neíspāvānosti te povremeno 
ùdāljēnōst/údāljēnōst, G ùdāljenosti/údāljenosti. Rečena je pojava donekle bliska oscilacijama 
                                                          
313  Duljenje je analoško ili djelomičnom pojavom pred zvonačnikom glede imenice osjètljivōst (usp. glagol 
osijéćati (se); dometak je prošireno složeno -ljiv-ōst), a analoško je te barem dijelom kanovačko u razvèdenōst 
(usp. složeni glagol dovésti uz češće dovèsti ter općeprošireno i često dòvesti te prezentske glagolske oblike kao 
dovédem uza dovèdem ter ino, kao što je nazočnost zanaglasne duljine u nekima od glagolskih oblika, npr. u 
dovèdēm ter danas u posve zastarjelu i neproširenu dovédēm).   
314 Pojava je zabilježena i u govoru Imotske krajine u Šimundić 1971: 16-17. Prema Kapović 2015: 751. to su 
analoške promjene prema sličnim imenicama s kračinom, međutim moglo bi se tvrditi da je u kninskomu govoru 
i o starinskoj osobitosti riječ, dakle o kakovoj vrsti fonološkoga ujednačivanja koje se obično i pojavljuje u 
primjera koji se češće koriste, međutim riječ je o nevažnu odstupanju jer ga je moguće tumačiti starim ponajprije 
zbog stalne duljine na nastavku -o st u usporedbi s nastavcima imenica a-vrste kao još uvijek nuzgredno u starijega 
stanovništva kraćeno -nik (npr. u hȏdnik). Pojava je zabilježena i u Ćurković 2014: 98. Također prema Kapović 
isto. 
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u imenica naglasnoga obrasca C samo što su ovdje oscilacije na predmetku veoma fakultativne, 
a slogovna promjena naglaska uočljiva je i u imenice smȑt, naime u N smȓt – G smȑti.         
 
 
3.3.2. IMENICE i-VRSTE NAGLASNOGA OBRASCA B 
 
Imenice i-vrste naglasnoga obrasca B povijesno su pretrpjele priličan naglasni pomak 
kao u imenica a-vrste te e-vrste (vidi u potpoglavlju 3.2.2. na str. 74.) jednaka ishoda, npr. prasl. 
*tvā̍rь > *tvārь̍ > *tvãr(ь) > hrv. stvȃr, tvȃr (boh.), rus. тва̍р „stvar“, G *tvã̍ri > *tvãri̍ > hrv. 
dijal. (čak., kajk.) stvãri 315 , rus. твари̍ . U hrvatskomu standardnomu jeziku sklonidba 
naglasnoga obrasca B nije očuvana (dočim se je i u praslavenskomu imenska sklonidba kratkih 
naglasnih oblika gubila) jer je izglednošću ranijim fonološkim i fonetskim razvojem dokinuta 
čemu su maha mogle imenice e-vrste zbog vlastite naglasnooblikovne ujednačenosti i 
gramatičkorodne blizine imenicama i-vrste koje su uglavnoma odavna ženskoga roda i 
naknadno su oblikovno napredovale, tj. od razmjerne nekolicine netvorenica vremenom se 
određen broj – ne prevelik (vidi primjere u prethodnomu potpoglavlju glede kninskoga govora) 
– imenica dometcima -ōst ter -ãd316 razvio, dati. U kninskomu govoru također se imenice 
naglasnoga obrasca B nisu očuvale, ali sklonidbeni utjecaji, kao što će se vidjeti, postoje i 
većina je razmjerno nova datuma. 
Imenice i-vrste naglasnoga obrasca B u kninskomu govoru jesu: 
 
a) jednosložne imenice dugosilaznoga naglaska te s kratkim ili dugim kosim oblicima: 
(pȇć), (nȏć) ... 
b) jednosložne imenice dugosilaznoga naglaska te uglavnom s dugim kosim oblicima: 
(vlȃst), (nȋt), (stvȃr) ... 
c) dvosložne imenice dugouzlaznoga naglaska: (múdrōst), (glúpōst) ... 
d) višesložne imenice dugouzlaznoga naglaska na drugomu slogu te s promjenom 
mjesta naglaska u pojedinim kosim oblicima: (napádnōst) ... 
                                                          
315 „(...) s poopćenim ,͂ no to je sinkronijski n. p. A:).“ (prema Kapović 2015: 769). I primjer je prema knjizi 
odabran. 
316 Te kojima drugima, usp. -ē̆t (npr. u hrv. knj. pjes. plȁvēt od čega je plavètnilo) ili -ijē̆t (npr. i jedino u gȍlijēt 
„krš, obala“, usp. i slično -ijē̆n u gȍlijēn „(dijelna) golost, golotinja, gol dio noge“ te podudarnost u srednjega roda 
imenica a-vrste – kòljeno). U hrvatskomu pravnomu nazivlju usporedi pojam ništetan (i ništetnost) prema imenici 
(G) nišćeti posvjedočene u srednjovjekovnomu jeziku od nišće „ništa“.  
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Imenice u skupini a) ispisane, pȇć te nȏć veoma su česte jednosložnice i druga se vrlo 
često rabi te se uglavnom prema izvornomu naglasnomu obrascu C (vidi još o njima u 3.3.3.) 
sklanjaju, i to: N pȇć, nȏć, G pȅći/pȇći, nȍći317, D pȅći/pȇći, nȍći, A pȇć, nȏć, V pȅći/pȇći, 
nȍći/nȏći, L (u) pȅći/pȇći/pèći/péći, (u) nȍći/nòći/nóći, I nȍću/nȏću/nòću/nóću, (s(a)) 
pȅći(pȅću)/pȇći/pèći/péći, n. pȅći/pȇći, nȍći, g. péćī/péćijū/pèćī/pèćijū/pȇćī/pȅćī, 
nóćī/nóćijū/nòćī/nòćijū/nȍćī/nȏćī, d./l./i. pèćima/péćima/pȅćima/pȇćima 318 , nòćima/nȍćima/ 
nóćima/nȏćima319, a. pȅći/pȇći, nȍći/nȏći, v. pȅći/pȇći, nȍći. U nekih je govornika povremeno 
i drukčija sklonidba nazočna, naime izvan napisanih oblika pojavljuju se i likovi uzlaznih 
naglasaka  primjerice u dativu (što je prema lokativu  u sustavu očekivano) – npr. (tȏj) pèći – 
te u genitivu koji može biti i izvorni instrumentalnolokativni lik, tj. po uzoru na lokativni i 
instrumentalni lik u uporabi se proširiti: no ovakvi su likovi prema obaviještenosti češći u nekim 
mjestima gradu Kninu i kninskoj općini odnosno širemu težišnomu prostoru grada Knina 
udaljenima, a iz kojih se stanovništvo dijelom prelijevalo, naime u okolici Kistanja, a sreteni su 
u nekim mjestima i sjevernije (prema Kapović 2015: 769. u Mrkoplju i Sungeru u Gorskomu 
kotaru ponajprije glede čestotnosti izvornoga instrumentalnoga lika prema izvornomu lokativu, 
a prema autoru ovoga rada i drugdje je pretpostaviti i istražiti) no svugdje su ograničene 
proširenosti ili su nuzgredni i autor ih okaminama, dijelom u razvitku govora uz utjecaje drugih 
imenskih sklonidbi analoškima drži. Takvi se naglasni likovi javljaju i u imenica duga naglaska 
skupine b) gdje bi pače mogli biti i pomalo arhaični u odnosu na one u skupini a) premda je 
tomu dubinsko istraživanje potrebito, naime npr. od vlásti na nivòu župànijē, prema tȏj stvári 
(što može i smisleno lokativni lik biti, usp. ustvári te rastavljeno u stvári). Vidljivo je kako se 
u širemu razgovoru (diskurzu) i u govoru ti oblici ovisno o govorniku veoma nuzgredno rabe i 
kako su isticajni, no teško se može reći koliko su stari, a usporedbom govora može se tvrditi da 
su prežitci jer se neke imenice takove sklonidbe i u drugim govorima pojavljuju – usp. 
spomenutu imenicu stvȃr te u kninskomu govoru nazočan izraz tȇ vŕsti susjedno tȇ vȓsti, ali i tȇ 
vr̀sti ter tȇ vȑsti što u nastavku još vidi – premda uopće nisu u većemu uzorku uočene ili su 
                                                          
317 U te imenice dugi oblik genitiva nȏći rijetko se rabi, te kao uostalom i oblik od pȇć – pȇći – na neke je izraze i 
iskaze ograničen (npr. u tȇ nȏći: „Tȇ je nȏći...“). Vidi u nastavku teksta. 
318 Ovdje se i tromi naglasak navlastito u starosjediteljskoga stanovništva, pe̋ćima, pojavljuje, a može se govoriti i 
o duljemu kratkouzlazno naglašenu liku: pe̍ćima. To je pak raširena naglasna pojava u dativu, lokativu ter u 
instrumentalu množine i moguća je prema autorovu sudu uslijed fonetske poluotvorenosti sljedećega sloga, a 
pojavljuje se i u imenice nȏć. 
319 Uȍn nȏćima nè spāvā. 
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kakova vrst veoma rijetke govorne pogrješke, odnosno dijalektološki ta pojava izim rečenih 
slučaja nije dokumentirana. Može se tvrditi da je riječ o neizravnu utjecaju sklonidbe drugih 
imenskih vrsta, a zapravo se upravo u starijega stanovništva pravoslavne vjeroispovijesti 
odnosno u Srba najčešće pojavljuje, odnosno govorna je zasebitost ili ekskluzivnost i u sustavu 
donekle se usporedno  određenim oblicima imenica a-vrste naglasnoga obrasca B pojavljuje 
(usp. potpoglavlje 3.1.2. na str. 23.) te možebitno i u sustavu imenica e-vrste (što vidi u 
sljedećemu odlomku teksta o skupini c)): ispravno bi bilo tvrditi da je prema čestotnosti 
sukladnoj broju primjera koji su raščlanjivani riječ o oblikovnomu ujednačivanju i 
razjednačivanju koje je novije od obične sklonidbe naglasnoga obrasca c, a donekle je 
ravnomjerno rašireno jer i imenice kratkih kosih oblika (nominativnih oblika dugih od 
povijesnoga kompenzatornoga duljenja uslijed gubitka mekoga poluglasa, usp. i u potpoglavlju 
3.1.3. sličnu pojavu) i imenice dugih kosih oblika imaju likove kratkouzlaznoga i 
dugouzlaznoga naglaska, npr. pèći/péći, nòći/nóći, vlásti/vlàsti, stvári/stvàri gdje su dugi oblici 
u mlađih govornika koji ih rabe puno češći nego u starijega stanovništva u kojega je kratki lik 
često lokativnime – primjerima su na stvàri (i ustvàri), u vlàsti – dočim je u mladeži i u osoba 
odrasle dobi nazočno širenje duge sklonidbe naglasnoga obrasca B na jošter nekoliko imenica 
kao što su osebujna imenica nȋt ter u mnogo manjoj mjeri bȏl, no i na druge kao što su glȃd i 
rijȇč/rȋč. 
U skupini c) nabrojene su imenice koje su od pridjeva sklonidbe prema naglasnomu 
obrascu B tvoreni – múdrōst320 < (*)múdrost321 < *mu͂drost od *mu͂dar > múdar – ili su analoški 
tvoreni od pridjeva koji je staru sklonidbu prema naglasnomu obrascu C imao odnosno u 
suvremenomu govoru posvema se prema naglasnomu obrascu B sklanjaju ili su prema njemu 
prilagođeni – glúpōst < (*)glúpost < *(glu͂post)322. Dugouzlazni naglasak tih imenica donekle 
je u govoru proširen na pridjeve duga korijena izvornoga ili staroga naglasnoga obrasca C, usp. 
blágōst, drágōst, međutim valja reći kako takovih imenica nije mnogo čestih, ali su naglasno 
monolitne i imaju duljinu u nastavku koja se u starijih govornika veoma rijetko ili potpuno 
                                                          
320 Kratkouzlaznim naglaskom (mùdrōst) izgovorena znanje „znači“, a postoji i oblik mȕdrōst prema mȗdrōst koji 
su oba rijetka.  
321 Lik je obilježen zagradama omeđenom zvjezdicom jer je lik još ostao proširen, no autor ih nije iskao te dalje u 
tekstu vidi. Prispominjem kako će svi istovjetni likovi biti zvjezdicom u zagradama iz metodoloških razloga 
označeni.  
322 Imenica je načinjena od nova pridjeva i svojevrsne leksičke posuđenice glȗp te je o staromu naglasku posve 
uvjetno govoriti. 
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nuzgredno u kosim oblicima pojavljuje, a primjeri su individualne naravi: múdrōsti323, blágōsti, 
drágōsti324. Takvo pojavljivanje odnosno sklanjanje lijepo bi se moglo objasniti utjecajem 
jednosložnih imenica duga korijena koje imaju manje ili više sličan ustroj ili dočetak (vlȃsti, 
glȃdi) tim više što imenice naglasnoga obrasca B na -ōst te duljine ranije nisu imale zbog 
prozodijskih neslaganja (odnosno izostankom kompenzatornoga duljenja izostankom slabije 
naglašenosti, vidi i u pogl. 3.) i kakvi su oblici možda još u uporabi u nekih govornika, no autor 
ih nije zapažao: možda su upravo izvorna prozodijska neslaganja uzrokom toga što se u govoru 
nuzgredno i kratkouzlazni naglasak u nekim oblicima i veoma rijetko pojavljuje na štetu 
dugouzlaznoga, usp. mùdrosti, dràgosti te hràbrosti (možda analogijom prema pridjevima kao 
dȍbar), a taj se naglasak inače pojavljuje u izražajnih, nestalnih i individualnih imenica kao što 
su kràtkōst325, tròmōst, slàbōst (usp. i na str. 83. u potpoglavlju 3.3.1. i stàrōst) koje inače imaju 
i oblike, često upravo proširenije (izim u imenici kràtkōst) kratkosilaznoga naglaska koji je 
proširen u oblicima naglasnoga obrasca A te naglasnoga obrasca C od kojih te imenice samo 
prve posjeduju. Stariji i nuzgredni i možebitni inogovorni oblici pojavljuju se nadalje s 
dugosilaznim naglaskom a što može biti i stari fonološki arhaizam, no nije samo to budući da 
se imenica nije izravno djelala prema pridjevu koji kao i imenica ima inačni naglasni lik (npr. 
mȗdar, usp. mȕdrica uz mùdrica) nego se oblici imenice obično supojavljuju ili se kao i u 
rijetkih imenica duga korijena e–vrste naglasnoga obrasca B na koje su same možda utjecale – 
a na njih je možda činjen utjecaj imenica iste vrste naglasnoga obrasca C, a i n. obr. A uz češći 
utjecaj uglavnom sličnih oblika naglasnoga obrasca A i naglasnoga obrasca C u vlastitoj 
imenskoj vrsti – češće u množini pojavljuju, no izim jednoga ili dvaju primjera – upravo 
mȗdrosti „izreke“, glȗposti „nedjelo, nepodopština“ te npr. kosi oblici imenice blágōst (npr. od 
blȃgosti, također od blȃgōsti) ili grúbōst (npr. u grȗbosti) u jednini – takva pojava nije česta 
niti je proširena u cijelomu gradskomu području. Na koncu se glede svih navađanih imenica u 
skupini c) može reći da nisu sve jednako proširene i da su izrazito raznovrsnih naglasnih oblika 
u kosim oblicima unatoč stalnu dugouzlaznomu naglasnu najčešćih primjera te obuhvaćaju 
širok raspon uporabnih mogućnosti što se nije podrobno obrađivalo, a istaknuti je kako je 
pomalo razvidno kako je sama naglasna pojava dugouzlaznoga naglaska u veliku broju imenica 
                                                          
323 Bez ȉkakvē múdrōsti; „Nȇmā tȗ múdrōsti nȅkē.“ 
324 Tȏ je od/iz drágōsti. 
325 Usp. pak od drugih češćih imenica gólōst prema gȏl. Možda je takovo duljenje također kanovačkime jer je 
veoma prošireno i na korijenu se zbiva (starijim je naglaskom gȍlōst ili gòlōst). 
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duga korijena na -ōst326 barem dijelom podudarna (ili takova može biti) razvitku dugouzlaznih 
naglasaka u imenica e-vrste kao što je Tína, planína i druge, odnosno pojava u nekim crtama, 
a napose stoga što je naglasak napisanih imenica na mjestu koje je korijensko odnosno s 
korijenskim mjestom izjednačeno (Tína) ili je korijenu blizu (planína) prema proširenosti 
autoru se doimlje istodobnom. Još je jedna od osobitosti govora pri tomu to što se i u nekoliko 
razmjerno čestih netvorenih imenica i-vrste, naime u onih u skupinama a) ter b) množinski 
oblici kratkouzlaznoga ili češće dugouzlaznoga naglaska također te obično u nominativu 
pojavljuju: pèći/péći, nòći/nóći, vlàsti/vlásti, premda su istom oblici kratkouzlaznoga naglaska 
puno prošireniji jer su kosi oblici kratka naglaska u tih imenica i općenito u imenica i-vrste česti 
i starinski. 
Imenice skupine d) najčešće su prigodne tvorenice ili inačni leksemi, a osobite su po 
tomu što obično imaju dva naglasna lika od kojih je drugi, noviji češći, a češći je jer svima tima 
imenicama zajedničkim je tvorbeni nastavak -nōst odnosno tvorene su od pridjeva i nastavka -
ōst koji naglasak „privlači“327 (usp. ranije u tekstu navedeni dijalekatni oblik (Siče) sjajnọ͂st), a 
neke će se od njih navesti: nápadnōst/napádnōst, pósebnōst/posébnōst, prísebnōst/prisébnōst, 
ízlaznōst/izláznōst, spósobnōst/sposóbnōst. Mobilnošću naglaska koja je primjerice u sustavu 
imenica e-vrste (usp. kònoba 328 /konòba – v. na str. 81. u potpogl. 3.2.2. – 
Jugòslāvija/Jugoslȃvija – v. na str. 88. u potpogl. 3.2.3.) možda oblicima naglasnoga obrasca 
C potaknuta može se možda najprimjerenije objasniti pripadnost tih imenica naglasnomu 
obrascu B u ovomu radu, naime u nekim oblicima naglasci na predmetku koji su usve pravilnim 
glasovnim razvitkom (npr. nápadnōst (nápādnōst u nastavku vidi) < *napȃdnō̆st 329   < 
*napa͂dnost330) stariji češći su dokle likovi s naglaskom na korijenu prevladavaju u dijela 
mlađega stanovništva (ne svega domaćega niti svega došljačkoga), a k tomu se i raznonaglasni 
oblici dugosilaznoga naglaska uz iste koriste, npr. nȃpadnōst, ȋzlaznōst, prȋsebnōst, a tendencija 
                                                          
326 Usp. málōst, glátkōst (danas je glàtkōst na toga račun potpuno prošireno), lijénōst/línōst (uza lȉnōst/ljȅnōst 
prema naglasnomu obrascu A) i slične.  
327 Takvo je stanje posve novo jer je nastalo fonološkim razvitkom prema dvosložnicama gdje  je naglasak uvijek 
na istomu mjestu, dočim je u novijim  govorima nastavak postao dugim i u nekim govorima može i naglasak 
primati. 
328 I kònaba (i kùnaba) prema kònap (i kùnap) a-vrste. 
329 Ovakav naglasak može se čuti u starijih govornika na dijelu dalmatinske obale okolo Splita, no tu je dugosilazni 
naglasak fonetski izražen ili je uistinu potpuno prevladavajućime, dočim je u nekih kajkavskih govornika kao u 
Hrvatskomu zagorju također proširen i mijenja ili supostoji uz likove neoakuta. 
330 Usp. u medijima dalm. dijal. čak. (moj podatak) pripa͂dnost. 
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se očituje i pri udaljivanju od završnoga dugoga sloga u slogovno duljim imenicama kao što su 
ȍdgovōrnōst (: odgovórnōst, što se može i u svezu s imenicom gȍvōr a-vrste n. obr. C dovesti, 
naime s ȍdgovōr od koje je nastala i prema kojoj se ravna) te posuđenica spȅcifičnōst (: 
specìfičnōst ili pomalo rjeđe specífičnōst gdje je naglasak udaljeniji od zanaglasne duljine zbog 
neznačenjskoga sloga -(f)ič-) i to vjerojatno analogijom prema složenim pridjevima. U novijim 
je oblicima pomaknuta naglaska na korijenskomu slogu pak tendencija širenja novijega 
dugouzlaznoga naglaska najočitijom jer se takvi oblici uglavnom i najčešće rabe, usp. 
sposóbnōst uza prilično rjeđe spósobnōst (i spòsobnōst), odgovórnōst uz malo rjeđe 
ȍdgovōrnōst, posébnōst uz jednako često ili češće pósebnōst itd.; u nekim je čestim imenicama 
i zanaglasna duljina česta na drugomu položaju kao konačni ishod imenskoga ter inovrstnoga 
(glagolskoga te pridjevskoga, no i kojega drugoga – možda i zamjenskoga) utjecaja na korijenu, 
a naravno je da duljenjem biva čestom ispred dometka -nōst i zvonačnika – npr. príprāvnōst, 
ódbōjnōst, fórmālnōst – no česta je i u drugih imenica običajna duga korijena kao što je ízlāznōst 
(vidi u potpogl. 3.1.1. na str. 9. glede imenica korijena -lā̆z-), pósēbnōst, dósljēdnōst – u tih se 
imenica kako se već u nekim primjerima kao ȍdgovōrnōst nazire duljina naglaska na predmetku 
može mijenjati (usp. u navedene imenice ȏdgovōrnōst331) kao npr. u pòsebnōst, ȉzlāznōst, 
pȏkrē̆tnōst, a i naglasna duljina obično je izrazito nestabilna u duljih imenica kao što je 
ȍdgovornōst pače i prípravnōst. Jedina imenica isključivo stara naglaska na predmetku u 
skupini d) je náklonōst (glasovno i nákḷnōst) te inako náklōnōst332.                
 
 
3.3.3. IMENICE i-VRSTE NAGLASNOGA OBRASCA C 
 
Imenice naglasnoga obrasca c unutar i-vrste izvorno su veoma podudarne sklonidbe kao 
i imenice a-vrste (koje vidi ranije u potpoglavlju 3.1.3.): usp. sklonidbene tablice obiju 
imenskih vrsta u Kapović 2015: 766-767; 769. Izvorno su imenice a-vrste ter i-vrste najbliže 
prema sklonidbi naglasnoga obrasca A, no kako su nejednako zastupljene, naime pojedine 
imenice a-vrste sklonjive su i kao pripadnice n. obr. B dočim su neke imenice i-vrste kao što je 
jedina jednosložna imenica kratkosilaznoga naglaska – smȑt – prema čestoti i broju „rep“ 
                                                          
331 Naglasak predmetka uvjetno bi se mogao imenskime zvati, dok bi korijenski pridjevski bio. 
332 Korijen ove imenice koja je razmjerno rijetko rabljena, ali je česta u obama likovima, dolazi od glagola klȇti 
prema kojemu možda donekle drugi naglasni lik razvija, odnosno čini ga čestim u govornika (premda je posrijedi 
važniji utjecaj glagola (s)klóniti (se), danas proširenijega u inačici (s)klòniti (se)). 
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imenicama a-vrste u govoru se neće sustavno i usporedbeno proučavati. Ipak valja reći kako je 
puno imenica i-vrste, odnosno skoro sve dvosložne imenice, prešlo u naglasni obrazac A ili, 
kao česte jednosložnice, donekle se s njime miješa.     
Imenice i-vrste naglasnoga obrasca C u kninskomu govoru jesu: 
 
a) jednosložne imenice dugosilaznoga naglaska te s kratkim ili dugim kosim oblicima: 
nȏć, kȏst, pȇć, sȏ(l), ȍči, ȕši, (mȏć) ... 
b) jednosložne imenice dugosilaznoga naglaska te uglavnom s dugim kosim oblicima: 
glȃd, bȏl, rijȇč/rȋč, kȓv, ȗš, bȋt, stvȃr, kȃp, lȃž, cijȇv/cȋv, mȃst, vlȃst, slȃst, strȃst, vlȃs, 
čȃr, ȏs „os, visina, vertikala“, ȏs „osa“, pȗt „koža“, žȇđ, splȃv, čȃst, vijȇst(vȋst), 
grȗdi, dȏb, (kȏb), ((h)rȋd), (mlȋč/mlijȇč) ...  
c) dvosložne imenice kratkosilaznoga naglaska te sa zanaglasnom duljinom: vȅčē(r), 
mȋsā, bȍlēst, kȍkōš, pȁmēt, jȅsēn, pȍmōć, žȁlōst... 
d) trosložne imenice kratkosilaznoga naglaska na početnomu slogu te sa zanaglasnom 
duljinom na posljednjemu slogu: zȁpovijēd/zȁpovīd. 
 
Imenice skupine a) mnogo češće imaju kratke kose oblike nego one duge koji su 
nuzgredni i uglavnom s fonološkoga gledišta analoški premda bi se sa stajališta fonetike njihova 
čestota mogla braniti. Ipak usp. kose oblike imenice kȏsti kao G te a. kȏsti (sà tē kȏsti; „Dȃj mu 
kȏsti.“) čime je uza bȏl – rijedak je i oblik bȏ ili bȏl – jedina imenica dugih oblika koja u 
korijenu ima samoglasnik [o]333 i vjerojatno je to stoga tako što se je uzirala, naime oblikom na 
ostale imenice na -(s)t u skupini b), kao i pretežito na imenicu a-vrste gȏst – vidi dalje u tekstu 
glede daljnjih sličnosti – koja se također nuzgredno i proširenim dugih oblika (gȏsta, gȏstu... 
gȏste, gȏstima/góstima...) dotičnomu naglasnomu obrascu nepotpuno (ȕ goste, (rij.) ȗ goste > 
ù goste, (rij.) ú goste334) pripadajući tako sklanja, podsjeća. Duljina glede imenice nȏć najrjeđa 
je i obično je fakultativna (vidi sklonidbu u potpoglavlju 3.3.2. na str. 95.), no razmjerno se 
često u starijega stanovništva te u manjega dijela mlađega stanovništva rijetko duljina u pȇć, 
koja i „peć“ i „pećnicu“ može značiti ili među tim pojmovima međuutjecaji djeluju (npr. stȁviti 
                                                          
333 Još je donekle izdvojiti i imenicu dȏb koja te oblike pretežito ima te imenicu kȏb koja je rijetka, no obje barem 
u starijemu govoru te samo dijelom u mlađemu govoru imaju proširene kratke oblike (potonja ima i nominativ 
jednine kȍb) kao npr. (G, L) dȍbi te kȍbi koje nemaju pomičan naglasak koji preskače ili je rijedak (npr. anal. L 
(ȕ) dobi (od) kao i rijedak G (ȍd, ȉz) dobi. Više o osobitostima sklonidbenih oblika dalje u tekstu vidi.  
334 Naglasni likovi na drugomu mjestu zapravo oblikuju jezični izraz, tj. „posjet“ znače. 
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na pȇć / nȁ pēć 335 ) a koja je kategorijski svoj dugosilazni naglasak razvila i također je 
jedinstvena i oblikom te glasovnim ustrojem priliči imenici žȇđ u skupini b) koja u nekih 
govornika također ima kratke kose oblike (npr. od žȅđi < ȍd žeđi), no posve je rijetkom duljinom 
kosih oblika imenice sȏ(l) koja ju doduše ima kao i kakve druge imenice dijelova pokućstva 
(usp. rij. sȏk – sȏka), dok u imenice mȏć nestaje, ali je bila zastupljena u starijih slojeva 
stanovništva diljem gradskoga prostora. Pače su kratki oblici kosih oblika rijetko i na 
nominativni lik utjecali ter se oblici pojedinih imenica kao što je pȅć, sȍ(l), eventualno i nȍć ter 
mȍć sresti mogu, no ti su rariteti i zapravo se može tvrditi da su posvjedočeni mahom u starijega 
predratnoga doseljeničkoga žiteljnoga sloja, dakle pravoslavnoga ili područno od izoliranoga 
sjevernogradskoga stanovništva Kninskoga Polja – tj. po tim podatcima – koje je prema težištu 
govora miješano (tradicionalnim je i utjecajan ikavski govor). Glede građe sklonidbenih oblika 
skupina a) i b) valja reći da je u starijega stanovništva provedena metataksa (preskakanje) 
kratkosilaznih odnosno dugosilaznih naglasaka koji se češće pojavljivao u cijeloj sklonidbi 
odnosno u oblicima koji su danas češći kratkouzlazno odnosno dugouzlazno naglašeni, 
primjerice u dativu, lokativu i instrumentalu množine nȍćima, kȍstima, pȅćima, vlȃstima, 
mȃstima, vijȇstima/vȋstima, a takva je pojava u dvosložnih imenica skupine c) prouzrokovala i 
to da stari oblici kratkouzlaznoga naglaska zapravo uopće više nisu u uporabi izim oblika 
večèrima te bolèstima/bolèstima na čiji su se račun mlađe inačice vȅčerima(vȅčērima) ter 
bȍlestima(bȍlēstima) u međuvremenu potpunoma proširili; u lokativu jednine likovi 
kratkosilaznoga odnosno kratkouzlaznoga, dugosilaznoga odnosno dugouzlaznoga oblika jesu 
sučesti, a gdjegdje su oblici silaznih naglasaka – osobito u imenica duga korijena (n. obr. C:) u 
skupini b) u odnosu na one imenica kratka korijena (n. obr. C) u skupini a) i zbog malobrojnosti 
istih iznimno prošireni, npr. (a)) (u) nȍći / (u) nòći (ali (po) nòći / (po) nȍći)336, (na) pȅći / (na) 
pȅći (te uglavnom sȃmo (u) pȅći, a slično je i s instrumentalnim oblikom te imenice (s(a)) pȅći), 
(po) kȍsti / (po) kòsti (također (u, na) kȍsti / (u, na) kòsti)337, (b)) (o, na338) glȃdi / (o, na) gládi, 
                                                          
335 Moguće je da je razlogom sve češćega nestajanja proklize (usp. i nà pēć). 
336 Oblici duga naglaska i u određenim se izrazima rabe, npr. u nȏći na pr̀vī, u nóći s pétka na sùbotu, pri čem su u 
sklonidbi imenice nȏć pojavnice dugouzlaznoga naglaska proširenije. Vidi podatke i u bilj. 319. 
337 I likovi (u, na, po) kȏsti odnosno (u, na, po) kósti pojavljuju se: prema autorovu sudu čestota obaju likova 
potaknuta je i razvijena prema uporabi uz likove drugih imenica dijelova tijela kao što je primjerice imenica kósa 
s kojom imenica kȏst korijen dijeli te se obje imenice prema naglasnomu obrascu c (dijalekatnim govornim 
razvitkom c:) sklanjaju, te imenice nȏs s nuzgrednim oblicima kratkouzlaznoga naglaska kao (sred) nòsa.  
338 U starinskomu i rijetku odnosno fakultativnu izrazu na glȃdi žíviti „gladovati, preživljavati“.  
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(u339, po) kȃpi / (u, po) kápi, (na, po340) rijȇči/rȋči / (na, po) rijéči/ríči, (o, po) vijȇsti/vȋsti / (o, 
po) vijésti/vísti itd341. U jedinomu sklonidbenomu obliku koji je kao i većina ostalih kosih 
sklonidbenih oblika homografnime, a koji je uslijed duljine oblikovnoga nastavka te 
raspolaganja dugim i kratkim oblicima osnove najduljega trajanja i zapravo je dugim 
sklonidbenim oblikom unutar sklonidbe imenica i-vrste javlja se niz različitih naglasnih i 
obličnih likova – naglasni likovi nastavka -ī te naglasni likovi nastavka -ijū – koji se slično 
naglasno nose pri čemu su likovi na -ijū u načelu u mlađega stanovništva pravilno sklanjani 
prema izvornomu kratku ili dugu korijenu, no i tu je dosta različitih oblika ovisno o govorniku, 
obično bivajući s lakom pretegom dugih naglasnih likova (npr. nòćijū (rijetko je i nȍćijū) uz 
nóćijū, pèćijū te pȅćijū uza péćijū, kòstijū (rj. kȍstijū) uza kóstijū, mòćijū uz pomalo rjeđe 
móćijū – usp. ranije navedeno i razmjerno češće nóćijū) koji su inače prevladali u većini oblika 
na -ī kao i u dijela govornika koji u nekolicini imenica nastavak -ijū rabe gdje se po istovjetnosti 
šire, a što je često novijom pojavom ili nije posve prošireno u južnijim dijelovima grada – vidi 
npr. u primjeru vlástī – vlástijū gdje je očito da se prvi lik u govornika koji vlástijū upotrjebljuju 
iz južnoga dijela gradskoga prostora, koji je napučeniji i otkle se školstvo i uprava obavlja, 
proširuje. Dijelom je kratkouzlazni naglasak u genitivnu zorno očuvan, npr. u pojedinih 
govornika ùšī „uši (od ȗš)“ te ùšijū „ušiju“342 i naglasak takvih oblika može se analoški širiti, 
premda je to u suvremenomu govoru rijetkom pojavom npr. u slàstī „hrane, poslastica“, a takav 
naglasak imaju naravno i imenice koje su prežitci imenica i–vrste unutar a-vrste  kao što je 
imenica ljȗdi – ljúdī – premda se i glede toga u nekih govornika može pojaviti i stari nastavak 
dvojine -ijū343/344 – ljúdijū – koji se u međuvremenu proširio kao donekle fakultativan te se 
                                                          
339 Primjerice u izrazu u kȃpi kȓvi uza u kápi kȓvi. Prema prvomu navodu ujednačavanjem naglaska odnosno 
atrakcijom padeža javlja se i u kápi kŕvi, a vidi i dalje u tekstu glede drugih naglasnih likova. 
340 Npr. u svezi po rijȇči/rȋči odnosno po rijéči/ríči u značenju „kako je što tko rekao“. 
341  Usp. i lokative kao (u) dȏbi / (u) dóbi te (po) kȏbi / (st., po) kóbi. Također u imenice kȓv stariji oblik 
dugouzlaznoga naglaska ima pomalo preneseno značenje u nekim izrazima kao u kŕvi te osobito u po kŕvi. 
342 Imenica nije izvornim oblikom i–osnova i dijelom se ravna prema nominativu jednine ȕvo/ȕho(/ȕko) koji može 
biti i dug u starijemu govoru, usp. ȗvo pa i imenicu muškoga roda ȗv (i ȕv) i prema tomu je i oblik úšijū  (te úvijū) 
koji nikad nije bio proširen. 
343 Tomu usporedi cr̀vijū uza cŕvijū (i cr̀vī/cŕvī ter cŕvā), a i mrávijū (no češće mrávī te novije mrávā) od mrȃv kao 
temeljna imenica a-vrste (prasl. *mravъ). Vidi i u sljedećoj bilješci.   
344 Vidi i u genitivu množine imenice sȗd „posuda“ koja je izvorno pripadnicom a-vrste: súdā/súdī/súdijū, a 
također fakultativno i u nekim drugim imenicama koje imaju genitiv na –ī može se u nekih govornika i nastavak  
-ijū (često misécijū/mjesécijū, rédijū, st. i inač. i misècijū/mjesècijū odnosno rèdijū prema misécī/mjesécī (i 
misécā/mjesécā uz općeprošireno mȉsēcā/mjȅsēcā) ter rédī (rij. i rèdī) uza rédā) pojavljivati. 
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može zamijetiti i u nekih imenica a–vrste kao što je mȏst (mòstijū uza móstijū)345. I naglasak 
genitiva množine može biti kakvoćom izmijenjen, no u imenica u skupini a) rijetko je 
širokoporabno dugosilaznime, npr. oblici kratkosilaznoga naglaska kao nȍćī, kȍstī, pȅćī, mȍćī 
gdje se posve nuzgredno i to ponajvećma u pȇćī i mȏćī dugosilazni naglasak također javlja 
dočim je u imenica u skupini b) čest npr. u vlȃstĩ (simo pripada i naglasni oblik vlȃstijū skoro 
potpuno predvidljiva razvitka, vidi u nastavku), čȃrī, stvȃrī, vijȇstī346, (h)rȋdī, mlȋčī/mlijȇčī i sl. 
Takav naglasak usve je možda ishod utjecaja imenica a-osnova gdje valja pretpostaviti i 
oblikovni i naglasni razvitak čemu trenutno primjeri u govoru manjkaju, tj. prijelazi nisu 
uvelike posvjedočeni, no može se primijetiti u skupini b) kako imenica ȏs – koja se većinom 
                                                          
345 Usp. i od imenice gȏst – gòstijū te góstijū uza gòstī ter u mlađih govornika češće góstī (prema autorovoj 
primjedbi oblici dijelom imaju ovisiti o duljini nominativa koja je najčešće kratka, tj. kračina a nuzgredno se i dugi 
oblik gȏst u starijih stanovnika te u nekih mlađih stanovnika rabi). Povijesno se nastavak -ī u imenica a-vrste širiti 
počeo što je vidljivo u dalmatinskim govorima (usp. oblike kao (moj podatak) pláštī, (Delmata) (*)stanovnícī), a 
danas u dijelu hrvatskih govora u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini prevladavaju u imenica e-vrste (usp. i kn. 
dijal. úrī uz poluanaloško ùrī prema rijetku ȕra) te naravno u imenica i-vrste. Nastavak -ijū, izvorno nastavkom 
genitiva dvojine (no stariji je oblik očuvan u stsl. -ьju, usp. i u bilj. 351. uz rečeni razvitak), oduvijek je bio rijetkom 
pojavom, no čest je u nekim primjerima unutar svih govora (usp. opasku u Marković 2013: 278 glede sjevernih 
govora), a širiti se u govoru ponajprije u imenica a-vrste (značenjski i u imenica e-vrste, usp. razmjerno 
fakultativno svádbijū, gózbijū i sl.) počeo je ili uz nastavak -ī supojavljivati se rano je imao začeti jer je primjerice 
u književnosti glede imenice ȍko u starijoj književnosti posvjedočen genitiv oči (izg. [očī̍] odnosno *[oči͂]) koji se 
u pisanju Hanibala Lucića primjerice uza očiju (izg. [oči̍jū] odnosno *[očȉjū]) pojavljuje: prvi lik razvojno ima 
novinom biti, ali oblik na -ijū mogao je nastaviti biti u uporabi ako ne u te, onda u koje ine imenice (a valja reći 
kako je taj nastavak i u neke pridjeve – usp. svìjū ter u veoma rijetku, jednom posvjedočenu poimeničenu vȅlikijū 
– prodro te se širenje koje nije veliko može objašnjavati i prema genitivnim likovima nastavka -i͂h u dalmatinskoj 
čakavici koji su po svemu pridjevima analoški). U suvremenomu kninskomu govoru pojavljuju se oblici kao òčijū 
(rj. i óčijū možda prema tvorenicama), ùšijū (v. bilj. 342.), pr̀sijū (i pȑsijū prema nuzgrednu pȑsī, a starije je pr̀sī; 
također duljenjem i pŕsijū; st. množinski lik jest pȑsi što je utjecalo na oblik pr̀sa (i rijetko pŕsa) i dalo nuzgredni 
naglasni lik pȑsa), nòćijū (uz nóćijū, veoma rijetko i nȍćijū), mòćijū (i mȍćijū, novije i neprošireno móćijū, usp. i 
rij. n. mòći ujednačivanjem), pèćijū (i pȅćijū uza péćijū koje je najnovije i donekle prošireno, no oba su lika 
fakultativna – genitivni lik obično je pèćī), kòstijū (uz kóstijū prema čestu kóstī) te npr. vlástijū (i slástijū) pa i 
vijéstijū/vístijū, cijévijū/cívijū, čárijū te od oblikom slične imenice – stvárijū kao u početnomu slovu „Od svȉh tȋ(h) 
stvárijū...“, „Kòd (Kód) tī (i tàkvī) stvárijū...“. Iz napisanih primjera vidi se da se nastavak -ijū pomalo širio na 
starije genitivne oblike i primao njihov naglasak, a da su neki primjeri kao òčijū, ùšijū, pr̀sijū, nòćijū te vlástijū 
(postoji i n. vlásti kao i rij. vlàsti – vlàstijū) stari jer nemaju inoobličnih inačica kao čestotno konkurentnih dočim 
je u drugih noviji ili duljidbeni (stvárijū, čárijū) pri čem je duljina samoglasnika u korijenu u načelu istovjetna 
duljini u nominativu jednine.       
346 Npr. u pȍsljē vijȇstī (televizijske emisije Vijesti). 
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kao imenica a-vrste sklanja (Vȉd ȏsa. Pȁzi ȏsa. i dr.) – može imati i oblik prema e-vrsti ósa i 
starijim ȏsa čiji je genitiv obično ósā, no starije je ȏsā dočim je genitiv množine imenice ȏs 
koja je od imenice a-vrste naglasak joj duljeći izvorno postala347 obično ósī (te ósijū i rjeđe 
òsijū ter prema imenicama a-vrste i ósōvā uza òsōvā, no oni su posve pokrajinski) no i ȏsī 
(nuzgredno, no posve pokrajinsko jest ȏsijū, ȏsōvā). Ovakvim se utjecajem, tj. naglasnim 
inačicama imenica a-vrste možda mogu i objasniti težnje k razlici prema naglasku i u množini 
u i-osnova, naime pri veoma nuzgrednim oblicima kao što su nòći, pèći, vlásti te stvári, no 
iznimno su rijetki i u pravilu se u starijega stanovništva pojavljuju i najprvo bi se upravo zbog 
čestote pojedinih (vlásti, rjeđe nòći te donekle uslijed oblikovne sličnosti i pèći) mogle uza sav 
ini gramatički utjecaj (npr. i glagola u pèći) u svezu s imenicama a-vrste dovesti. 
Imenice u skupini b) donekle su zanimljive jer imaju sve duge oblike koji se ne moraju 
prema kakvoći naglaska mijenjati, tj. promjena kvalitete naglaska u oblicima nije obvezna čime 
se približuju naglasnomu obrascu A (A:). Valja reći kako nekolicina imenica može imati i 
kratke kose oblike u cijeloj sklonidbi osim u nominativu i u akuzativu jednine jer su od takvih 
postali ili su uziranjem u raniju tradiciju odnosno u povijesni govor takvu sklonidbu očuvale, a 
to su redom kȓv, ȗš, kȃp, lȃž, čȃr te žȇđ, a unekoliko rjeđe dȏb (i starinsko kȏb) i pȗt (čija se 
sklonidba kratkih oblika može držati zastarjelom) ter najrjeđe bȏl i čȃst: rijetko je i izrazito 
fakultativna, no odveć zastarjela kračina i u nominativu jednine te sukladno dijelom i u 
akuzativu jednine posvjedočena, tj. od rečenih imenica to je u kȑv, ȕš, lȁž, čȁr ter žȅđ, a može 
se pojaviti i u imenici mȃst koja katkad ima kratke kose oblike (Trȅbā mi mȁsti348.), a usp. u 
skupini a) imenice i pȅć ter sȍ(l) u kojih su ovo veoma nuzgredni, prostorno neprošireni oblici 
koji se često ne pojavljuju upravo stoga što te dvije imenice dobro čuvaju staru sklonidbu 
                                                          
347 Usp. Mate Kapović (usmeno) glede oblika òsa i ȍsa. Stariji je kninski naglasak izgleda i bio u ȍsa, a òsa je 
razvojno noviji oblik jer se uz ósa osobito u starijega (i u novopridošloga) stanovništva pojavljuje, no nije 
ravnomjerno raspoređen među govornicima.  
348 Iznimno se rijetko – po čestoti kao i u imenice pȗt – i u imenice čȃst rečena sklonidba javlja, no nominativ 
zapravo uvijek biva dug ili je ranije bivao nepotpuno i neredovito kraćen. Inače te dvije imenice imaju novije 
oblike koji uključuju i naglasne likove kao (G, n.) másti, části kojima se stara razlika među duljinom i kračinom 
potrla te kratki oblici izoliranima djeluju: valja reći da je to i u drugih imenica, naime to i jest fakultativna osobina 
koja je ušla iz naglasnoga obrasca B jer su imenice koje su prije bile tomu naglasnomu obrascu – kao stvȃr (v. bilj. 
315.) – pripadale uz ostale kao pripadnice naglasnoga obrasca C se sklanjaju. Može biti i riječ o drukčijemu 
utjecaju, naime imenica e-vrste naglasnoga obrasca C, a možda i naglasnoga obrasca B (vidi i ondje raspored 
naglasnih likova N tráva (B:), gláva (C:), G trávē, glávē (od još starijih kratkih likova *trave͂, *glave͂ (čak. dijal. 
(Velo misto, moj navod) glave͂), ... (V trȃvo, glȃvo), L (na) trávi, glávi (nuzgredno i u izrazu nȁ glāvi), I trávōm, 
glávōm (st. glȃvōm npr. u glȃvōm lȕpiti), n. tráve, glȃve (rij. i ovisno o značenju ter o čestoći gláve) itd.).  
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naglasnoga obrasca c koja razlikuje duge oblike nominativa ter akuzativa množine koji su 
naknadno nastali (usp. prasl. *pe̍ĉь, *so̍lь > *pȇĉ(ь), *sȏl(ь) > hrv. knj. pȇć, sȏl – usp. i ranije 
u potpoglavlju). Imenica nȋt također ima i rijedak oblik nominativa nȉt koji se sklanja prema 
naglasnomu obrascu A dočim se imenica većinom prema naglasnomu obrascu C (L, I (i D) (po, 
s(a)) níti, nȋti, d./l./i. (u, s(a)) nítima(nȋtima) – čest je i genitiv jednine níti, v. na str. 96. u 
potpogl. 3.3.2.) sklanja pričem su naročito u genitivu množine dva naglasna lika podjednako 
česta: nítī/nȋtī, a rijetko se javljaju i kratki likovi nìtī te nȉtī koji su češći u starijih ljudi koji tu 
imenicu češće upotrebljavaju jer ondje „konac“ (plȅsti nȋt) znači.  
Imenice skupine c) pripadaju naglasnomu obrascu C premda se nijedna navedena 
imenica uvijek tako izvorno ne sklanja, a najčešća je sklonidba imenice kȍkōš (rijetko je i 
tromoga naglaska kőkōš s onomatopejskosti349 i čestote imenice kóka uza rijetko kòka), naime 
N kȍkōš, G kȍkoši (i lik tromoga naglaska kőkoši), D kȍkoši (i kőkoši), A kȍkōš (i kőkōš), V 
kȍkoši (i kőkoši), L (na, o) kȍkoši (i kőkoši, također i starinski oblik kokòši – i mnogo rjeđe 
kokóši prema dugomu zanaglasnomu slogu u nominativu i akuzativu – dokle je noviji i 
nuzgredan, pomalo i fonetski neproširen lik kòkoši zabilježen, a može se i u dativu analogijom 
širiti), I kȍkoši (i kőkoši, vidi i lokativ), n./a. kȍkoši (i kőkoši, vjerojatno pod utjecajem 
zanaglasne duljine iz jedninskih oblika i kȍkōši uza kőkōši, starije i sasvima rijetko kȏkoši npr. 
u upitnoj rečenici: „Štȁ kȏkoši vèlē?“ 350 ), g. kokóšī/kokòšī/kokóšijū 351 /kokòšījū/kȍkošī(i 
kőkošī)/kȍkōšī(i kőkōšī, sasvim rijetko i kȏkōšī), d./l./i. kokòšima/kokóšima/kȍkošima(i kőkošima 
što je veoma prošireno)/kȍkōšima(i kőkōšima, rijetko te dijelom analogijom i kȏkōšima), v. 
kȍkoši(i kőkoši). Oblici su drugih navedenih imenica samo djelomice očuvani te povremeno 
korišteni kao od imenice pȁmēt – (L, na, u, o) paméti, (g., svȋh) pamétī „savjeta“, (d./l./i., na, 
u, s(a)) pamétima – od imenice bȍlēst – (L, st., u, o) bolèsti, (g.) bolèstī/boléstī, (d./l./i. u, o, 
s(a)) bolèstima352 – od imenice jȅsēn – (L, st., po, u, o) jeséni/jesèni, (g.) jesénī/jesènī, (d./l./i. 
                                                          
349Vidi stsl. kokošь. Usp. i posuđenicu u mađarskomu kakas „pijetao, pijevac“ ter zastarjelu i knjižnu izvedenicu 
kȍkoška te njemačko prezime prema tvorenici takova tvorbenoga nastavka Kokoschka. 
350 Sličan naglasni oblik rijetko se i u nominativu jednine (kȏkōš) pojavljuje, no to je izolirano, odnosno samotnim 
je oblikom imenice kȍkōš. 
351 Uz ovaj se naglasni lik i nuzgredno ter pojedinačnom uporabom javlja i kokóšījū, dakle s dvjema naglasnim 
duljinama. Takvi se oblici nuzgredno bijahu javljali u starijih govornika i rijetki su jer se primjerice rijetko inačice 
kratkouzlaznoga naglaska susreću, no prema obavjesnici mogu se gledati kao fakultativni i npr. u nòćījū, usp. 
glede gornjega lika i kokòšījū. Dijelom je ta zanaglasna duljina mogla utjecati na promjenu kolikoće naglaska koji 
se nalazi na korijenu (usp. nòćījū – nóćījū, kokòšījū – kokóšījū) premda se sama može tumačiti kao analoška prema 
zanaglasnoj duljini u nastavku -ī.   
352 Utjecajem zanaglasne duljine drugih oblika te oblika imenica duga korijena fakultativno je i boléstima. 
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po, u) jesénima/jesènima353  – od imenice pȍmōć – (L, st., na, u, pri) pomòći354 , (g., st.) 
pomòćī/pomóćī, (d./l./i., st.) pomòćima/pomóćima – te od imenice žȁlōst – (L, st. te G, st., rij. i 
I, st., rj., u, po, od, s(a)) žalòsti355/356, (g., st.) žalòstī/žalóstī, (d./l./i., st., o, po, s(a)) žalòstima (i 
žalóstima, vidi dalje) – a samo se imenica vȅčē(r)357 još unedogled u svih naraštaja ponajprije 
prigodno kao pripadnica naglasnoga obrasca C sklanja, naime česti su oblici lokativa (npr. nà 
tōj večèri, nuzg. i nà tōj večéri), instrumentala (npr. s tȏm večèri, nuzg. i rij. s tȏm večéri), 
genitiva (u množini je to stariji oblik večèrī te noviji, prošireni oblik večérī koji obično ima i 
inačicu večérijū koja je pak malo češća u liku kratkouzlaznoga naglaska večèrijū, no u jednini 
se oblik (òvē) večèri pojavljuje što je možebitnim utjecajem – uz onaj lokativnoga – toga i 
instrumentalnoga358 oblika) te množinskih oblika, naime onih dativa, lokativa i instrumentala 
množine (na, za večèrima uza večérima). U mlađih govornika svi navedeni primjeri u pravilu 
izostaju, ali ostaje trag sklonidbe u izmjeni oblika sa zanaglasnom duljinom i oblika bez nje 
(npr. vȅčē(r), vȅčeri..., pȍmōć, pȍmoći... bȍlēst, bȍlesti...) koja nije dosljedna (npr. često bȍlēst, 
bȍlēsti... što može među ostalime i prema netvorenoj imenici bȏl (vidi gore) nastajati) – 
međutim dobro se čuva – te u oblicima preskakivanja naglaska odnosno proklize kao što su 
nȁvečē(r), nȁpamēt, nȁžalōst (i na̋žalōst prema naglasnomu liku ža̋lōst, jezično starijemu u 
ža̋lōst ljȗtā „tuga, sućut“), ȕ pomōć (i ȕpomōć) te i starinsko zȁ pomōć, zatim nȁjesēn (i na̋jesēn 
te na̋jesen) no i jesènas te dijelom rašireno jesénas (usp. i nuzgredno dánas) što su sve 
akuzativni oblici prema kojima se razumljivo i ostali oblici kao ȍd pamēti, ȕ pomoći (< u 
pomòći) pojavljuju. Inače se preskakanje odnosno prokliza u imenica skupina a) i b) relativno 
rijetko pojavljuje, odnosno pojavljuje se u izrazima kao (ȍd rijēči/rīči) dȍ rijēči/rīči, ȕ slāst (i 
nȁ slāst te zȁ slāst), (dȕgo/dȗgo, kȁsno/kȃsno, rȁno/rȃno) ȕ nōć te ȕ noći (vidi gore), nȁ vlāst, 
zȁ vlāsi i u sličnima, no inače se pojavljuju u pojedinih imenica (najčešće u nȏć i pȇć te u vlȃst 
                                                          
353 Glasovno usp. i staro jisènima. Istovrsnih je naglasnih likova i imenica kȍrijēn/kȍrīn unutar a-vrste.  
354 Također i kakvim kompenzatornim duljenjem ili utjecajem oblika sa zanaglasnom duljinom i pomóći. Riječ je 
o naglasnomu liku česte imenice koja se očuvala zahvaljujući izrazima kao što su u pomòći te na pomòći. 
355 Rijetko i žalósti, obično u lokativu te analoški u instrumentalu i u genitivu. Utjecaj je duljina tvorbenoga 
nastavka činila, vidi i dalje u tekstu.  
356 Ovako se i imenice rȁdōst (usp. „U radòsti i u žalòsti!“) te stȁrōst i mlȁdōst (vidi bilj. 317.) u starini sklanjaju. 
357 Ovoj je imenici oblikom te dijelom sklonidbom imenica e-vrste mȁtē(r) bliska, a reći je kako ta imenica uz 
inovativne oblike prema sklonidbi a–vrste primjerice u dativu, lokativu ter u instrumentalu množine stari nastavak 
-ima (-ima) jedva čuva – mȁterima (inače mȁterama). Prema uporabi kratkih odnosno dugih sklonidbenih oblika 
kao imenica vȅčē(r) i imenica ćȇ(r) – konačno -r samo u nekim, inače pomalo arhaičnim jezičnim svezama kao 
ćȇ(j) njègovā̆ rijetko gubljeno biva – sklanja, no ona češće duge oblike (npr. G ćȇri, d. ćérima) ima. 
358 Instrumental, kao i genitiv, često vrijeme iskazuje. 
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i u žȇđ (usp. dvojnost u ȍd žēđi / ȍd žeđi), također od množinskih likova u ȍči i ȕši) pričem se 
u nekih uopće ne pojavljuje (npr. čȃr, (h)rȋd) dočim je u nekih razmjerno rijetkom ili 
fakultativnom (npr. mlȋč/mlijȇč, ȏs, ȗš, kȃp, kȓv) što se glede najčešćih primjera može reći o 
imenici pȇć koja ima oblike nȁ pēć, nà pēć ter na pȇć koji se ovisno o govorniku različito rabe 
– no u načelu se može reći da su noviji oblici postali česti kad je pȇć počelo označavati imenicu 
péćnica (i pèćnica te pèćica, kao i péćica – posljednje dvoje mogu biti ili (kupovni) slovenizmi 
(pečica) ili nove narodne izvedenice dometkom -ica) odnosno starinski špàker – no to donekle 
vrijedi u svih ostalih imenica (usp. zà nōć, dò noći, nà vlāst, ù slāst) gdje načelo vrijedi, da se 
preskakanje ne događa u imenica koje su malo rabljene (ȗš, cijȇv/cȋv, mȃst, grȗdi), koje u 
potpunosti naglasnomu obrascu C ne pripadaju (mȏć, ȏs, čȃr) te koje iskazuju vrstnu dvojnost 
(glȃd, bȏl, splȃv – u tih imenica javlja se npr. u ȍd glādi (: ȍd žēđi), puno rjeđe je u ȍd bōli te 
posve fakultativno nȁ splāv – te ȏs, možda i ȗš i pȗt359), a moglo bi se jednako tako tvrditi i to 
da su čestotu takvih oblika nuzgredni likovi kratkouzlaznoga odnosno dugouzlaznoga naglaska 
u pojedinim kosim oblicima umanjiti mogli – kaže se primjerom od části ili od čȃsti dočim je 
ȍd čāsti rjeđe, starije i obično doslovce čiju osobnost znači (npr. Ȍd čāsti nè može...) – premda 
je u tih imenica i dalje moguće čuti starije analoške izraze kao što su tȇ noći, sȁ nīti „s konca 
(G)“, nȁ vlāsti360 (< nȁ vlāst), nȁ māsti (< nȁ māst) i drugo. U skupini c) prokliza se može 
unekoliko u starijemu govoru još u imenice bȍlēst (npr. zȁ, nȁ bolēst, često i u genitivu ȍd 
bolē̆sti) sresti dočim se u ostalih imenica na -ōst prema podatcima s terena ne pojavljuje361 no 
nije čisto fonetski odnosno nerazlikovno isključiva jer se barem u tragovima u jedine imenice 
naglasnoga obrasca C u skupini d) pojavljuje (nȁ zapovijēd/zapovīd uz posvemašnje i opće nà 
zapovijēd/zapovīd ter obično na zȁpovijēd/zȁpovīd): ta je imenica zȁpovijēd/zȁpovīd inače 
rijetko rabljena u mlađega naraštaja, međutim sklonidba prema naglasnomu obrascu C donekle 
                                                          
359 Usp. o sklonidbi imenice pȗt „staza“ u ranijemu tekstu. 
360 Prema obaviještenosti dativni se oblik dugosilaznoga naglaska – od kojega je tekstni lokativni lik nastao ili je 
potpuno usporedno nastajao od akuzativne sveze (vidi u nastavku teksta) – u starini čuva kada je genitivni lik 
dugouzlaznoga ili rjeđe kratkouzlaznoga naglaska. To znači da je genitivni oblik nastao po uzoru na lokativni 
odnosno instrumentalni oblik ili je u nekih imenica uistinu arhaizmom, naime da su se dativni i lokativni lik 
ujednačivali, no tomu ovdje nije mjesto jer iziskuje novo područno istraživanje: na koncu se može činiti da je riječ 
o posve naknadnoj odnosno analoškoj pojavi koja je uslijedila poslije dativnolokativne jednadžbe, a koja može 
biti povezana s naglasnim likovima u ostatku imenskoga sustava te na koncu s prebacivanjem naglaska, no to je 
također predodžbom. 
361 Još se jedino u izrazu (pȁsti) ȕ nesvijēst/nesvīst (dočim usp. (ȋći/íći) u bȅsvijēst/bȅsvīst (n. obr. A:) „pretjerivati, 
truditi se, preuveličavati“) pojavljuje. 
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je proširena, bila riječ o vojsci ili o vjeri (kršćanstva)362 ima česte oblike kao (L, po; rijetko D 
te jednako rijetko ili još rjeđe I) zapovijédi/zapovídi, (g.) 
zapovijédī(/zapovjèdī)/zapovídī(/zapovìdī), (d./l./i. po, s(a)) 
zapovijédima(/zapovjèdima)/zapovídima/zapovìima, dakle vide se dugi i kratki oblici od kojih 
su se kratki bili proširili pod utjecajem velike skupine imenica na -ōst naglasnoga obrasca C 
(inače u mlađega stanovništva djelomično s proširenim dugim kosim oblicima kao u imenica i-
vrste naglasnoga obrasca A te naglasnoga obrasca B) te donekle drugih imenica  naglasnoga 
obrasca C kratkih kosih oblika od kojih su netvorene imenice, kako se u prvomu dijelu 
potpoglavlja te kasnije u raščlambi vidi, zapravo malo manje brojne od imenica dugih oblika. 
Inače sve što je glede sklonidbe oblika u ovomu i prethodnomu odlomku rečeno u imenice 
zȁpovijēd/zȁpovīd, odnosno glede imenica skupine d) koje možda mogu više članova – samo to 
nije istraženo – brojiti, vrijedi.                               
 
 
 
4. ZAKLJUČAK: ŽILAVOST NAGLASNIH OBRAZACA U IMENSKOMU 
SUSTAVU GRADA KNINA 
 
U poglavljima 3.1., 3.2. te 3.3. kao i u odgovarajućim potpoglavljima pokazalo se je 
kako je u novoštokavskomu govoru glavnine kninskogradskoga područja, a koji je miješani ili 
tradicionalno ikavski govor, uz određene naglasne promjene u naglašenomu slogu te uz 
pokretnost naglaska zastupljenost svih naglasnih obrazaca razmjerno dobro posvjedočena pri 
čem je naglasni obrazac A najbolje zastupljen u imenica a-vrste ter e-vrste, naglasni obrazac B 
najbolje se čuva u imenica a-vrste te djelomično i u e-vrsti dok se naglasni obrazac C najbolje 
čuva u imenica a-vrste te u onih i-vrste. Govor se naglasno veže uz govore bliže okolice te po 
nekim obilježjima koja su u radu nuzgredno spominjana i uz pojedine udaljene govore. Valja 
reći kako je u radu skrbljeno o tomu da je većina navađanih primjera u većoj ili manjoj široj 
uporabi u dijela govornika pri čemu su svi primjeri posvjedočeni u različitih govornika po 
podrijetlu u određenoj mjeri. 
 
 
                                                          
362 Dȅset bȍžjī(h) zapovijédī/zapovídī. 
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CONCLUSION: THE USE OF THE ACCENT PARADIGMS IN THE KNIN 
CITY DIALECT 
 
It is shown in this paper (mainly in chapters 3.1., 3.2. and 3.3.) that within the Knin city 
dialect considering all the elaborated accent changes and shifts the accent paradigms are well 
preserved and interspersed with regards to the accent paradigm a best being held in the nouns 
of a-type as well as in those of e-type, the accent paradigm b being well kept in the nouns of a-
type and to a lesser extent among the nouns of e-type while the accent paradigm c is mostly 
spread among various examples of nouns of a-type as well as among those of i-type. All 
examples used in work are in common use in part of speakers analysed while it is to mention 
that all are likewise to a degree present among speakers from wherever they come as shown in 
many places in the paper.  
 
 
 
 
 
SAŽETAK 
 
Opis naglasnoga sustava imenica u govoru grada Knina s osobitim naglaskom na govor 
starosjediteljskoga stanovništva 
 
U radu se analizira slabo istražen govor Knina, odnosno njegova gradskoga područja s 
obzirom na narav naglaska u imenskomu sustavu prema njegovoj kakvoći, trajanju te 
pokretnosti. Uz pojedinačne osvrte kninski je nagasak običan novoštokavski s različitim 
tendencijama naglasnoga ujedničavanja i razjedničavanja, a imenski je sustav pritom promatran 
u različitim leksičkim područjima. 
 
Ključne riječi: Knin, kninski, govor, naglasak, naglasni obrazac, imenica, sklonidba, oblik, 
lik, a-vrsta, e-vrsta, i-vrsta. 
 
 
AN OVERVIEW   
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A Description of Accent System of Nouns in Knin City Dialect with Regards to the Dialect of 
the Native Speakers 
 
An otherwise poorly investigated Knin city dialect is treated in this paper and the accent 
is treated according to its quality, quantity and mobility abilities and rates. It is to note that the 
Knin city dialect accent is a typical new shtokavian-type accent although examining various 
types of assimilation and dissimilation. The nominal system used here is based in many fields 
of interest. 
 
Key words: Knin, Knin city, dialect, accent, accent paradigm, noun, declension, form, 
alternate form, a-type, e-type, i-type. 
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